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; A D O N D t a v a c o n B o s P R o a p i M i E N T O S ? | | 1 A S I T U A C I O N D E S A N T I A G O 
D E C U B A F U E T R A T A D A A Y E R 
LO RINDEN LOS VETERANOS 
AL ILUSTRE GENERAL NUÑEZ 
COMITIVA A L CENTENARIO 
E l CORONEL SARDINAS HABLO 
POR E L G R A L BETANCOURT 
JJOS a o t o s d e a y e r 
M camplirae ayer un año de la 
muerte del inolvidable Genera^ 
r m i l t o Nóñez . ctiyo nombre nimbó 
í i eloria de su ejemplar patriotismo^ 
os amigos Y compañeros de armas 
i» l caudillo quisieron icestimoniar de 
manera edificante y piadosa la per-
duración del recuerdo que • • l e 
euarda símbolo del general afectos 
v admiración qtie disfrutó en fiu 
larga y laboriosa vida de esforzado 
paladín de la Independencia patria. 
A este efecto, en el Consejo Na. 
«rional de Veteranos se congregó una 
numerosa representación de tan pres-
tiziosa clase, a los que se sumaron 
muchos de los amigos del General 
Núñez. • , , 
En cívica y pía nianifea'uación se 
trasladaron al Cemenlerio de Colón, 
para tributarle sentida ofrenda de 
recordación, en su tumba. 
Recordamos, dejando a salvo las 
inevitables e indeseadas omisionef 
a los generales Gerardo Machado, 
Antonio Varona Miranda, Agus t ín 
Cebreco, Pedro Díaz Molina, Juan E H 
(Mo Ducasei, Salvador H . Ríos, los 
coroneles Eulogio Sardiñas , Cosme 
de la Torrlente, Aurelio Hevia, To. 
más Oliveros, Miguel l l anera , V i -
cente Suárez, José Simidey. Gabriel 
Molina, Pío Domínguez. Manuel Pa-
checo, José Cardoso, Anltonio Arre, 
los comandante Bernardo Córdov;v 
J.uls de,la Cruz Muñoz, Pablo Bulg . 
nes. loa capilanes Ramirr« R a m í r e i 
Tamayo, Pablo Rojo, Andrés L u -
bian, Oscar Soto, Adriano Silva. 
Arellno Rojas tenientes Luis Suá-
res Vera, José Martines Sosa. Dia? 
Arjons, muchos más veteranos: los 
doctorea Rubí , González, el dis t in-
guido camagüeyano Alcldes Betan-
rour t , Fernando Scull, Día» Echante 
y otros. 
Todos aaludaron n los hijos del 
desaparecido d'ictore^ Ricardo y Emi 
ilo Núfiez Portuondo. 
El General Pedro E. Betrancourt, 
Con el secuestro de )a íilti-
nia edición de "¡ ja . Polí t ica C6-
mlca"', parece qne se quiere 
Iniciar una cruzada t-ontra la 
Prensa que no í»e manifiesta 
adicta ai gobierno. 
A rsa medida, evidentemen-
te arbi t rar ia porque no eVis-
t i rndo la previa censura que 
explicaba el procedimiento que 
se resucita y que estaba jus-
tificado en los casos en que 
evad ía la aprobación de los 
oriKÍnales antes de sor publi-
cados, ha seguido otra de la 
cual nos vemos obligados a pro-
testar ené rg icamen te . 
La emisión del pensamiento 
por medio de la palabra ha-
blada o escrita, es libre por 
precepto constituciona,!. y só-
lo los tribunales do Justicia son 
los llamados a imponer san-
ciones a los periódicos o perio-
distas que delincan, mediante 
los t r á m i t e s legales correspon-
dientes, l i a autoridad guberna-
t iva no puede n i debe arrogar-
se esa facultad, al amjiaro de 
leyp>« arcaicas que pugnan con 
los principios democrát icos , no 
estando, como no lo es tán, sus-
pendidas las g a r a n t í a s que 
consagra la Carta Fundamen-
tal do la Rcpúblicn. 
SI eso no es admisible, me-
nos lo es el que se delegue se-
mejante a t r ibución en los em-
pleados do Correos, como lo 
hace el señor 8ecreta,rlo de 
Gobernación por medio del es-
crito que paso ayer al Director 
General de Comunicaciones y 
que publicamos en otro lugar 
de esta edición, dándole ins-
trucciones para que las circu-
le a los administradores de las 
oficinas postales, a f in do que 
éstos decomisen sin más t r á -
mite y por su propio dictamen, 
los per iódicos , revistas y toda 
clase de impresos en los cua-
les "se falta abiertamente a la 
mora l" o se INJURIA A FCN-
CIONARIOS E IXSTITUCIO-
NlSB" en forma que "resulta 
atentatoria al buen concepto y 
dignidad de la República, pres-
tándose a comentarios nada fa-
vorables". 
Se basa esta orden en las 
disposiciones contenidas en los 
a r t ícu los 39 y 40 del (/édigo 
Posta!; pero claramente se ve 
el f in que con ella se persigue, 
que no es otro que poner tra-
bas a las campañas de oposi-
ción al gobierno. La medida nos 
parece arbi t rar ia y sus resul-
tados tienen que ser contrapro-
ducentes. ¿ E s t á n preparados 
los administradores de Correos 
para determinar un delito co-
mo el de injur ia , que no siem-
pre aprecian debidamente los 
jueces que de ellos conocen en 
primera Instancia, según lo de-
muestra el frecuente resultado 
de las apelaciones a que dan 
motivo las querellas de esa 
clase cuando se sustancian en 
la vía ordinaria? Nadie osaría 
responder afirmativamente, y 
siendo así , no se explica la mi-
sión j u r í d i ca que asigna el se-
ñor Secretario de Gobernación 
a esos empleados y que se pres-
ta, cuando no a venganzas de 
ca rác te r polít ico, a errores que 
cau«ar ían perjuicios irrepara-
bles. 
E l Jefe del Ejecutivo se dis-
t ingu ía por su ecuanimidad 
ante la oposición. Nada se lo 
ap laud ió tanto y con más jus-
ticia que su espír i tu de tole-
rancia. / .V^ a echar por t ierra 
esa ejecutoria, consintiendo que 
un minis t ro suyo cercene las 
libertades de la Prensa? Re-
cuerde el Dr. Zayas los respe-
tos que tuvo para la palabra 
escrita el Tribunal Supremo de 
España , al sancionar como lí-
cita 1» propaganda separatis-
ta. SI a eso se llegaba en la 
época colonial, ;.cómo negar 
derecho, a l amparo del régi-
men republicano, para combatir 
no ya a los funcionarios sino a 
las instituciones mismas? Bien 
está que se castigue la Injuria 
y la calumnia, no digamos lo 
inmora l ; pero por las vías le-
gales, fiando esa función a los 
tribunales ordinarios y si se 
quiere a los jueces correccio-
nales, no a los administrado-
res de Correos. Y castigo es im-
pedir la circulación de perió-
dicos, reristas u otros impre-
sos, porque le parezca a uno 
de esos empleados indoctos en 
la materia, qiíe contienen algo 
punible. 
Nosotros esperamos que el 
propio señor Secretarlo de Go-
bernac ión , que es hombre de 
leyes, advierta con tiempo lo 
peligrosa que resulta esa me-
dida y la deje sin efecto. Amor-
dazando a ia oposición nada so 
remedia. Eso equivale a echar 
leña al horno y cerrar los es-
capes de la caldera, mientras 
el agua que contieno |>e con-
vierte en vapor. 
SE ATENDERA A L CONFLICTO INMEDIATAMENTE. HACIENDO 
DE MODO PROVISIONAL LAS OBRAS MAS IMPORTANTES 
LA CAMPANA CONTRA E L AZUCAR EN LOS ESTADOS UNID05 
SE ANUNCIA QUE HABRA UN IMPORTANTE SUPERAVIT EN 
LA TESORERIA PARA E L PROXIMO EJERCICIO ECONOMICO 
A U R E L I O A L V A R E Z E X P L I C A E N U N M A N I E I E S Í O , C O M O 
S U R G I O " L A L I G A N A C I O N A L " Y P O R Q U E H A S I D O R O T A 
Celebró ayer sesión el Consejo de 
Secretarios, faci l i tándose después la 
siguiente nota oficiosa a la prensa: 
"Asistieron todos los señores Se-
cretarlos a excepción del de Agr icu l -
tura, Comercio y Trabajo. 
" E l Hon. Sr. Presidente Informó 
al Consejo que hab ía recibido una 
carta del general Pedro Betancourt 
mani fes tándole que no podía concu-
r r i r al Consejo por encontrarse en-
fermo en cama, pero que deseaba 
que hiciera presente a sus compañe-
ros que de no haber estado eufer-
mo, hoy hubiera tenido muchís imo 
gusto en asistir a la sesión del Con-
sejo. Todos los señorea Secretarlos 
expresaron su pena por la dolencia 
que aqueja al general Betancourt, 
y sus votos por su pronto y total 
restablecimiento. 
"Manifestó después er Hon. señor 
P-residente que habiendo fallecido el 
señor Fidel G. Fierra, personalidad 
prominente de la política cubana y 
además padre po.ít ico del anterior 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Arlstldes Agrámen te , pro 
ponía al 
al doctor A g r á m e n t e y a los demás 
familiares del doctor Pierra la con 
a la menor cantidad posible en cuan 
to a su ascendencia, a f in de que 
el próximo ejercicio económico arro-
je un importante supe ráv i t en las 
Cajas del Tesoro. 
"Para terminar este particular, se 
acordó celebrar un Consejo extraor-
dinario, que t endrá luga reí próxi-
mo Jueves, a las tres de la tarde. 
" A las dos de la tarde te rminó el 
Consejo". 
S U P R E S I O N D E L O S 
ANUNCIOS F I J A D O S 
E N L A V I A P U B U C A 
E 
U S M U R E S 
E 
SE CUBREN 500.000.000 EN 
. OBLIGACIONES D E L TESORO 
REPATRIACION D E TROPAS 
E l aeñor Alcalde ha puesto en v i -
gor el acuordo del Municipio sobre i goberajiog m a r c h a r á n 
L A L I G A C O N S T I T U Y O U N 
P A C T O P A R A f I N f S D E 
G O B I E R N O , L L A M A D O 
D E S A P A R E C E R 
A LOS CONSBiRVADO RES T A L 
PAIS. 
I fcl ComlM Ejecutivo da la As-am-
j blea Nacional del Partido Conserva-
dor, que presido, en sesión de 30 del. 
I pasado A b r i l adoptó loa siguientes 
Presidente del Consejo Nacional de- acuerdos: 
l o E l Partido Conservador reco-legó en el coronel Sardlña para que 
por él hiciera uso de la palabra y 
en el General Varona para que lo 
representara, en el Capi tán Oscar 
Soto, quienes hicieron uso de la pa. 
labra, recordando las virtudes del 
patriota y evocando las buenas obras 
que real izó el probo gobernante, 
cuya memoria tan respetada y que, 
rlda es por el pueblo de Cuba. 
Sobre la tumba ñ é \ General Nñ-
fier lucía una rica bandera y sa de, 
positaron varias cororuas ofrenda-
das por los Generales Gerardo Ma-
chado, Domingo Ménder, Capote, 
Francisco Peraza y Coronel Carta, 
ya, con los enviados por los faml-
Uanes y otros amigos. 
Renovamos, con este motivo, nues-
tros sentimientos de condolencia a 
los deudos del llorado caudillo. 
(Por te légrafo) 
Manzanillo, mayo B. 
DIARIO DE L A MARINA.—Habana. 
Bn A sa lón d« sesiones del Ayun 
noce la existencia de un estado de 
coisas que implica la ruptura de los 
compromisos «urgidos como resulta-
do de la const i tución de la Liga 
Nacíona/1. 
2o. E l Partido Conservador, Irres 
ponsabje de esta ruptura; hace cons-
tancia de ella ante el país , ya que su 
consecuencia inmediata sorá el In-
cumplimiento de las obligaciones so-
ildarlamente con t r a ídas por las fuer-
zas que integraron aqueflla organiza-
ción polít ica, desde el momento en 
que se ha deshecho la unidad dé prin 
EXPOSICION ARGÜDIN 
Mañana , lunes 7, se rá inau-
gurada en los. Salones del 
D I A R I O DE L A ^ARCS A la 
notable Exposición que de sus 
ó l t imos cuadros ofrece a 
nuestro público Pastor Argu-
dín Pedroso, pintor que ha 
conquistado ya elogios y lau-
rn« en Europa y en Cuba. 
Patrocinan esta Exposición 
—que pe rmanec rá abierta, 
a l público, de 5 a 10 p. m . — 
distinguidas dama*? del.mejoe 
rango social y las invitacio-
nes para el acto Inaugural, 
ya circuladas, las Suscribe el 
Presidente de esta F.mpresa, 
Sr. Conde del Rivero. 
A l h a j a r á n nuestros salones 
m á s de JOO telas de Pastor 
Arfjudín. que en ellas apri-
sionó, Interesantes asuntos 
de España , Francia, Italia-, 
etc. a m é n de los lienzos aquí 
ejecutados ú l t imamen te y do 
las "copias" que hablan elo-
cuentemente del mér i to ar-
t íst ico de esto pintor cubano. 
A las 9 p. m. 
N O S E C O N S T I T U Y O A L A 
B A S E D E C A N D I D A T U R A 
D E T E R M I N A D A P A R A 
L A P R E S I D E N C I A 
fijación de anuncios en la vía públi-
ca, dictando a l efecto ©1 oportuno re-
glaimiento. 
La Habana demandaba esa medi-
da. No er * pasible, por razón de or-
rato, consentir los desafueros de los 
Consejo que se expresara ¡ anunCiantes que habían convefltido 
la ciudad en un v i l lo r r io aparente-
mente en feria. 
E l señor Cuesta está- dispuesto a 
adecentar la urbe, a hacer de la Ca-
que debe 
los cuba-
E L MIERCOLES REGRESARAN 
DE BELGICA LOS MONARCAS 
MADRID, mayo 5. 
Es muy crecido el n ú m e r o de 
candidatos que se presentan para 
ocupar las s e n a d u r í a s vacantes. 
La cantidad excesiva de candida-
tos ha creado dificultades, que aun 
no se sabe co'mo s o r t e a r á el Gobier-
no, «-specialmentc para complacer a 
los que í o r m a n la coalición liberal, 
que es la que es tá usufructuando el 
Poder. 
EL MIERCOLES REGRESARAN LOS 
REYES. 
MADRID, mayo 5. 
E l próximo miércoles r eg re sa rán 
los reyes de su viaje a Bélgica, don-
de e s t á n siendo objeto de grandes 
agasajos. 
Inmediatamente que regresen los 
a Valencia, 
donde asísf i rán a las fiestas de la 
coronación de la Virgen de los Des-
éauparados. 
En su viaje a Valencia los acompa-
fia-rs, el "ministro de Fomento, don 
Rafael Gass«t. 
. . LOS REYES EN BELGICA. . . 
| dolencia del Consejo. Así lo. acor-, m s ^ ui ta •ui»pu«»tu m \ D R I D mayo 5 
j d Ó " S , Ci°nseJo- ñ D (H t ! adecentar la urbe, a hacer de la a- ^ Go^erno ha recibido mensajes 
E l Hon^ señor ^Presidente y el i pltal de la República lo |fi dos4 el mlnistro de Estado. 
;Secretario de Estado dieron cuenta ser, por decoro de todos  !don Santij;g0 A]hít dando cuenU de 
detal ada de la ac tuación de la De-1 nos; un centro de población que re- L triunfales jornadas que es tán 
¡legación Cubana en el Congreso Pan ¡vele al visitante extranjero, a la par 
Americano que se acaba d© celebrar j qne nuestro progreso, nuestra edu-
en Santiago de Chile. E l Consejo : ración, nuestra cultura. 
I acordó expresar su satisfacción por A eso responde la supres ión de los 
la forma acertada en -que habían I anuncios que afean las calles. Y no 
llenado sn cometido los Delegados será esa la única disposición enca-
| cubanos a dicho Congreso. 1 minada al mejoramiento del ornato 
"También tuvo conocimiento el ipúbllco. No .tardaremos en tener que 
Consejo de la ac tuac ión del Delega-, aplaudir otras, como aplaudimos és-
los'do de la Policía Nacional al Congre-'ta. 
nos so Internacional de Policía reclente-
de V I S I T A D E C O R T E S I A 
foinit iva para reacionar contra 
males político» que fatalmente 
aquejaban y contra los peligros de lalraent* celebrado en la ciudad 
crisis que en lo económico nos hubo Ne-w York. E l Consejo se mos t ró 
de af&ctar freseoso de llevar so- muy «atlsfecbo de la actuación dp( 
siego al án imo público, deprimido citado delegado a la mencionada r i M I Í A R r A PARA M F UPO F I 
y perturbado, nuiso buscar ^n la1 conferencia. 
farmacion dé un gobierno de opi-j "Terminado estos particulares se MINISTRO D E L U R U G U A l 
i.ionea diversas el remedio o tales | illf0rnió al consejo sobre los tele-
males, y do ah í la Liga Nacional, grama,g cruza(i08 entr9 el Gobierno 
!an injustamente juzgada por 8uslde Cuba y el dQ loa Eatados Uní-
as triunfales jornadas que 
realizando los royes en Bélgica. 
En ¡os teatros, en la calle, por 
donde quiera que pasan los sobera-
nos españolea son objeto de acla-
maciones en las que el entusiasmo 
pone la nota más saliente. 
En los actos oficiales organizado* 
en honor'de doña Victoria y don A l -
fonso se observa Qa s impa t í a que en 
todas partes despiertan los monar-
cas. 
rdversarios, Quienes llegaron hasta |doa gobre el probiema re'.aclonado 
la acusación de que la f raguó utt-a|COn ]a c a m p a ñ a que se viene haden-, 
do las m á s bajas pasiones humana8|do en aquel país contra el consumo del Uruguay, quien estuvo a despe-
Ayer fué honrada esta Redacción 
con la visita del Excmo. Sr. Dr. 
Luís Benvenuto, Enviado Extraordl 
r.ario y Ministro Plenipotenciario 
- - e l odio—esgrimida en contra dellde azúcar . Del texto de est0B tele-
Mayor General José Miguel Gómez. gramaf, ge deduce que el Gobierno 
Scame permil idu en honor a la me- de los Estados Unidos no to 
moría del ilustro caudillo dosapare 
cido rechazar, una ver, más, ton falsa 
y absurda aflrmkción. , Kl Partido 
Conservador estuvo animado en ese 
pacto de un pensamiento único: 
servir ante todo y sobre lodo los 
' a. 
ma par-
ticipación oficial de ninguna clase 
en la campaña contra el consumo 
de azúcar en dicha Nación. Expre 
dirse de nuestro, Director por embar 
car para Méjico, a donde ha sido 
tiaeladado por su Gobierno. 
Deseamos un tetíz viaje al distin-
guido diplomático que tantas simpa-
tía.', supo captarse en esta Capital, 
opios y de acción necesaria para rea-^ar te . los peligros de te enorme crisis premog intereses de Cub 
'isarlas. económica que pronto pusiera en ^ ^ 
3o. E l Partido Conservador de- quiebra las principales industrias del Det,0 r^futnr. rindiendo culto a 
clara que. aun cuando desligado del V*i$.. sus m á s sólidas Instituciones ia verdad, otra premisa igualmente 
Poder Ejecutivo por la polít ica de crédi to , la propia Hacienda del, incierta: ]a i,iga NaHonal no se 
oxelusión que ba producido •su alej-a^'E5ttado: finanzas todas y la eco-í r.ongt1tuyó a bí&e de candidatura 
miento, la notoria debilidad de nn "omhi nacional, en suma. determinada pára ia Prppid^ncia de 
Gobierno de minor ía prdiera tradu- Dividido como se hallaba el Pa r t í - 1h Renública. Constituida ya. solici-
cirse en graves peligros para la Repú- do l i b e r a l , que por entonces rom- 1,5 dp altas Ppr^onalirtades ,nte,ectua'", 
bllca, por lo cual estima patr iót ico piAra ^,, nnidad para liquidar viejas: ,es Y polí t icas y, principalmente, del presentado en 
reiterarle su-apeTO. en cuanto lo exija jspnfivias. e l PantÚdo Conservador | J'11»*™ Enrique Jos-é Varona, anti-l " E l señor I 
san esos telegramas que las medí- l10r su exquwta caballerosidad, cui-
das que ha adopado hasta ahora el tlirA ? f1no ,rato y cnmpl imós gus-
Gobierno americano no van dir i^f- 61 Pncarg0 Q116 no« ha(,e de des-
das contra el productor cubano sido pedirl0 por mGdl0 de sus nume-
que es tán destinadas a restringir, en rosas aniistades, de las que no pu 
F R I T O S D E ' L A CAMPABA 
SANITARIA. 
MADRID, mayo 5. 
La c a m p a ñ a sanitaria emprendida 
en España es tá dando sus na tu ra le í 
y provechosos frutos. 
En ciento diez, y seis lugares «4 
es tablecerán sanatorios antlvenereos. 
En dichos sanatorios se rá gratui-
ta la asistencia a los enfermos. 
DIMISION R E T I R A D A . 
MADRID, mayo 5, 
E l señor Angui ta que había di-
mitido su cargo de Subsecretario da 
Ingtrucción Públ ica , r e t i r ó la d imi-
sión a instancias del Gobierno. 
SE CUBRE E L EMPRESTITO. 
lo posible, el alza de precio en el ,do hacerlo personalmente por falta m ^ j u d , mayo B. 
producida por la especula-azúcar 
ción. 
" E l señor Secretario de 'obras Pú-
blicas t r a tó del problema urgente 
que por la escasez de agua se ha 
Santiago de Cuba. 
Presidente manifes tó a 
la defensa de la nacionalidad y el rlebló considerare* lógicarneulte ár-jg110 «te^é del Partido Conservador,1 este respecto que había que dividir 
afia-naamlento de la« instituciones, i w t ro , en tan difíciles circunstancias,:^116 acontaran tal dist inción, la cual la cuestión en dos aspectos: uno, el 
Con este motivo, creo de mí deber del momento político por que a t ra - ¡ fué declinada por e^tos prominentes que significa la resolución definit i-
ftamlento se celebró, organizada Por idlri jdrrae ^ medio a mis co- vesaba en aquellos d ías la República.1 compatriotas. Sirva ^sto para de- va del problema, que e n t r a ñ a obras 
el Centro de Veteranos la velada tu-
nebre en memoria del General E m i . 
lio Nú&ez en el primer aniversario 
de su fallecimiento. 
Presidió el General Estrada pro-
nunciando" oraciones elocuentes el 
doctor Fernando Agullar y Felino 
Maestre. 
El acto resul tó muy solemne. 
ESTRADA, 
Especial. 
material de tiempo. 
L A C I R C U L A C I O N D E 
P E R I O D I C O S P O R E L 
C O R R E O , C E N S U R A D A 
ORDENES D E L SE<TtETARTO DE 
GOBERNACION A I , DIREC-
TOR DE COMí NTCAnONTS 
El Seci^tarlo df Goliernaclón. 
doctor I turraide. ha dirigido al Di-
rector Genera' d^ romunicaclon<'s, 
la siguiente clrcnlnr: 
Seflor: 
Esta Secretarla viene observando 
quo con frecuencia se publican en 
algunos periódicos y revistas que 
rlrculan en el país , auuncios, ar-
t ículos y otros Impresos en plgunos 
de los cuales se falta abiertamente 
a la moral , y míe en otros se inju-
ria y difama a funcionarios o Ins-
tituciones cu forma ta l , que resul-
tan manifiestamente atentatorios al 
buen concepto y dignidad de la Re-
pública, p res tándose a comentarlos 
nada favorables la facilidad con que 
esos trabajos se difunden por todas 
las localidades del terr i tor io nacio-
nal. 
En evitación de lo expuesto, sír-
vase dictar una circular a los Ad-
ministradores de Correos de la Is' 
la, o r d e n á n d o e s que de conformi-
dad con las Secciones ."SS y Ai) del 
Código Postal, no permitan la cir-
fulaoión por medio del Correo de 
laalpublicaclones y grabador a que 
hace referencia anteriormente. 
De Ud. atentc-v.ente, 
íEdo. i H. It nrrnide. 
Secretario de Gobernación. 
rrellglonarios v al pa ís , para t ratar SI eeto era así, <Hwno Indudablemen- mostrar, ademus. y de manera con- imuy grandes de alguna duración y 
clara 7 concretamente de cues t ión ! t e lo era. su línea de conducta no « W M i t e y defmiliva. cómo ha sido de gran costo; y el otro aspecto: el 
•an Importante en nuestra vida pú-: debía ser trazada de acuerdo con mis ""Tma del Partido Conservador vol- de atender al conflicto inmediato 
bUca ! cnnvtenlencdas p a í t M a r l s t a s 'o sus ver siempre la vista hacia figuras con obras de carác te r provisional, 
i Fijemos primero la oportunidad entusiasmos colectivos, sino como de "verdadero relieve en la vida; pero que den por resultado el me-
60 q u e s e p a c t ó la Liga Nacional v el demandaban los intereses generales nacion*i- P81"1 exaltarla* a las posl-; joramlento de la difícil s i tuación en 
'pensamiento básico que la i n fo rmó , de la sociedad cubana. Acusado' de1 c » 0 ^ m á s honrosas y da mayores 1 que está la población de Santiago 
'Nos acercábamos a las elecciones desquerer perpetuarse a todo trance responsabilidades cívicas, de Cuba por la escasez de agua, 
i año 1919, No desvanecidas aiin l a s l eñ el poder, serena y reflexlvamen- F u é después de dichas negatlvasj "Intervino en este i particu-ar re-
i pasiones engendradas por la sed lc lón l íe renunció a la que, dentro de una que se acordó la candidatura del ac- clamando una atención preferente al 
'do Febrero. a las que daba vigor la lógica inflexible., pudo considerar tual Presidente de la Repúb l i ca , | p rob lema el señor Secretarlo de Jus-
¡ oposición francamente revolucionaria^ nueva y fácil . victoria electoral so- candidato para este cargo del Pa r t í - tlcia. doctor Regüelferos. 
Idel Partido Liberal , el ambiente poli- bre sus adversarlos divididos, si ese do Liberal v n áoc o-Ieclones conpe-
¡tico nos llenaba de justificada inqule- tr iunfo habr ía de exacerbar aún májs 
tud , mientras asomaban ya, por otra | las pasiones, debi l i tándonos en de-| (Con t inúa en la pág. 24) 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R U N A 
SV-j ... 
" E l . Consejo acordó que se vea la 
manera legal de disponer de fondos 
para realizar Inmediatamente las 
obras que sé consideren más urgen-
tes para mejorar el abastecimiento 
de agua de Santiago, a cuyo efecto 
el señor Secretarlo de Obras Públ i-
cas p ropondrá al Hon, Sr. Presiden-
te Ja firma del oportuno • Decreto, 
"Conc'.uidos estos asuntos se tra-
tó de las modificaciones que se han 
de introducir en el Proyecto de Pre-
LAS ADHESIONES A L 
HOMENAJE NACIONAL 
La»; oficinas del Comité Or-
Canlzador del Homenaje N a-
cional han sido trasladadas, a 
Chacón 253, altos, donde «e 
reciben todos los d ías labora-
bles, de O a 11 a. n i . y de 2 
n 5 p. m. 
Las personas que deseen 
asistir al banquete en que 
consis t i rá el Homenaje, pue-
den acudir a dicho lugar a 
Inscribirse. 
A L Z A D A C O N T R A L A 
P R O H I B I C I O N P A R A 
F I E S T A S T A U R I N A S 
fel señor Luis Estrada, en su ca-
rác te r de empresario del famoso 
diestro Rafael Gómez, " E l Gallo", 
supuestos para 1923 a 1924, en po- se ha d i r i g i d o ^ Jefe del Estado en 
der del Congreso. . L i r a d a contra la reciente resolución 
Estas modificaciones serán ' obje-1 del Secretario de Gobernación, por 
to do un mensaje, y predominó en ¡la cual quedaron prohibidas laa fles-
el Consejo el espír i tu de reducirlas' tas taurinas. 
R á p i d a m e n t e so van cubriendo la» 
obligaciones del Tesoro emitidas re-
cientemente. 
La suscripción alcanaa ya a qui-
nientos millones de pesetas. 
E l Gobierno se muestra sumamen-
te satisfecho por el excelente éxito 
que alcanzó el emprés t i t o . 
SERA E N V I D I A B L E E l i PORVE-
N I R E O O N O m ü O D E ESPASA. ' 
MADRID, mayo 5. 
En Qos círculos oficiales se obser-
va gran Optimismo acerca de la si-
tuación económica de España . 
En dichos círculos se asegura que 
E s p a ñ a e s t á en magníüicas condi-
ciones y se predice que su porvenir 
económico se rá envidiable. 
EMPIEZA L A REPATRIACION DH 
TROPAS D E MARRUECOS. 
MADRID, mayo 5. 
E l ministro de la Guerra, seúot 
Alcalá Zamora, hablando hoy con 
los periodistas, dec l a ró que la altua-
ción en Marruecos mejora rápida-
mente. 
Agregó que «ion (numerosas la» 
solicitudes recibidas pasa Ingresar 
on el ejército voluntario de Africa,* 
• Dijo también que el voluntariado 
de Marruecos queda rá l i s t i f en bre-
ve, y añad ió que m a ñ a n a dará prin 
clpio la repa t r i ac ión de tropas. 
Estas tropas, según se vayan r e 
Pasa a la pá« , DIECISIETE, 
VA vapor "EsPaRiie" que ayer zarpó con rumbo a Verarruz de donde e s t a r á de vuelta el día catorce, para 
salir el quince hacia Ci»riiña, Santander, y Saint Nazaire. En el p róx imo viaje suprimirá la escala de 
Veracruz para salir on viaje directo con la Excursión, hacía la Coruña el din 80 deflnifhamento 
la fotoRraffn. fomr.dn en el momento que el "Espagne" sal ía de la bahíiw se pueden aprednr las rón-
dlriones del majenífico t rasa t lá i r t l ro cuyo arribo a la Coruña será celebrarlo animadamente ronstitu-
yondo la recepción el pHincro j uno fio lo-, m á s interesantes n ú m e r o s del proCramn de totéjoi dado 
r l n ú m e r o de embarcaciones enscalaosdas qj;e sa ldrán mar adentro a eapcntr, V CSCdltac Incjr,,'hasta 
el pnerto al I r a sa t l án t l ro . 
En 
E L A L B U M D E L R E Y 
La más costosa edición que haya lanzado jamás nn periódico en Cuba, ofrecida por el 
DIARIO DE LA MARINA a S. M. el Rey de España, para conmemorar su natalicio, verá la luz 
pronto en esta capital 
Las primeras firmas de España colaborarán eh él. 
Las fotografías más artísticas que se hayan tomado sobre la España artística, monumen-
tal y literaria sobre la Aviación y el Ejército de la Península, aparecerán en este número. 
El ALBUM DEL REY tendrá una tirada de CIEN MIL EJEMPLARES, entregándose gratis a 
los suscriptores del DIARIO DE LA MARINA. 
n a i r i i m nin d u Í c.onstará ^ 64 PáP118^ impresas todas en rotogravure. . 
t í ALBUM DEL REY, impreso a todo lujo, ha de ser uik verdadero acontecimiento, tanto 
en Amenca como en España. 
Todos los pedidos deben dirigirse a esta administración. 
Si usted quiere conservar una bel'a ebra, de difidl repetición, compre el ALBUM D t L REY. 
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V I D A M U N D I A L 
(Por TIBURCí 0 CASTAÑEDA) 
DECIENTES DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS QUE MODIFICAN 
LA HISTORIA EN U N P ERIODO DE M I L AÑOS 
Apenas si la dedicación a los estu-. La tradición venía asegurando, en 
dios istóricos nos permiten seguir los su secular munnullo, que los historia-
descuvbrimientos que las pesquisas ar- dores Piinio y Es t rabón no estaban en 
queológicas nos deparan; tan extendí- lo cierto cuando aseguraban que o n -
das se hallan éstas por toda la redon- cuenta reinas llamadas Candadas se 
dez de la Tierra. 
Se exploran en el desierto del T b i -
babían sucedido sin interrupción en el 
trono de Etiopía; y ahora las inscrip-
bet por una Comisión anglo-america- ciones han demostrado que esas casi 
na, las cavernas primitivas de hom-1 amazonas que como las griegas troca-
brres y animales, fiando demasiado a ban las energías del varón por las do 
una opinión de Darwin, no bien com- las hembras, forman un verdadero mi-
prendida por la generalidad de las to, es decir, una fantasía de la histo-
gentes, en que se puede hallar allí el rja. Fueron reyes y no reinas los so-
hombre primitivo, como si el austra- beranos de Etiopía desde el año 750 
liano arbóreo no hubiese fijado ya la antes de Jesus-Cristo; y las únicas cin-
alención de los sabios por la contexto- co reinéis que en los monumentos fu-
ra especial de su esqueleto, plegado, nerarios de Meroe se han podido des-
por deciilo así, a esa vida que lleva- cubrir, eran madres de reyes y quo 
ba en los árboles, pero distinguiéndose fueron regentes en las minorías de esos 
..de los simios por la inteligencia sobe- Príncipes. 
tana que el Hacedor infundió en el De Meroe, en Ttiopía, al Karthura, 
primer hombre al darle el soplo de sudanés, hay muy poca distancia* pe-
vida, j ro desde Luxor a Meroe hay 600 mi-
En el "Templo de la Luna" de Ur; Has hacia el Sur. La antigua capital 
entre el Eufrates y el Tigris, que le- de Etiopía fué Ñápala , que cedió su 
vanta su torre bermeja de ladrillos gerarquía capitalina a Meroe, cuando 
asirios en las llanuras de Mesopotamia el año 350 de nuestra Era Cristiana 
» 18 metros de altura en que el ca- un negus negusquis o rey de reyes da 
jncllero sólo veía sitio de descanso a la Abisinia mcorporó la Ebojlífa a Aby-
«omhra para sus dromedarios, buscan sinia. 
los arqueólogos, en estos momentos en En los últimos tres años de e x p í o 
que escribimos, los principios de los raciones en las reales tumbas de Me-
sacrificios humanos a la deidad páli- [ roe, esa Comisión de Harvard y Bos-
da de la Luna, en la escritura asina ' ton ha identificado pacientemente los 
de la arcilla roja cocida, en que se , enterramientos de cincuenta reyes, se-
' La perpetuado, por los descubrimien-' parados en dos montículos, o sea dos 
los de Mr. Layard, el arquólogo-diplo- cementerios, del Norte y del Sur, por 
U S A N D O A C E I T E S C O R R I E N T E S 
USTED NO AHORRA NADA 
porque un aceite corriente le rinde menos y no guarda proporción de 
precio con un aceite superior. 
USE E L REFINO 
M A R T I 
y podrá apreciar pract'camente las ventajas que le proporciona en 
calidad y en precio. 
' Tamaños de 1, 2, 4- l |2 , 9 y 23 libras. 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D E S D E W A S H I N G T O N 
•(PARA KI^ DIARIO DE L A M A H I N A ) 
3d-6 
Jnáüco, hace cincuenta años, la vida 
diaria de los asirios de Nínive. 
Hace apenas un mes nos pareció v i -
v i r entre los Faraones y codearnos con 
ellos; tal fué el número de detalles 
que la tumba de Tut-Ankh-Amen ce-
las inscripciones que se han descifra-
do en los túmulos y en los frisos de 
los ataúdes. 
La confusión, producida por la cos-
tumbre de que toda la servidumbre de 
la Casa Real debía suicidarse o ser 
dió a los tenaces exploradores del "Va- asesinada al morir el Monarca, en-
lle de las Tumbas de los Reyes, cabe terrándolos a todos en el cenotafio 
las columnatas gigantescas de Luxor. 
, Y hace pocos días, en el pasado mes 
de Abr i l , hemos podido ver, como si 
mirásemos desde aquí lo descubierto, 
las tumbas de cincuenta reinas de Etio-
p ía , rivales sin duda en belleza y po-
derío de aquella reina de S a b á , Ballds, 
real, ha sido considerable, sobre todo 
desde el segundo siglo que precedió a 
la Era Cristiana en que esa hecatom-
be de los servidores del Rey prevale-
ció. 
Etiopía copió la civilización de Egip-
to y se incorporó a ella durante cen-
ique el Antiguo Testamento nos describe tenares de años; pero • tuvieron los 
saliendo de Meroe para entregarse ab- etiopes propia individualidad, e inven-
D E P A L A C I O 
I í A M E S A D E J i A CAMARA 
Loo sefioros Oleanonte Vázquez 
Bello, Vlr la to Gut iérrez , Salazar y 
Vi to Candía, que Integran la nue-
va mesa de la Cámara de Represen-
tanteo, hicieron ayer tarde una r i -
sita de cor tes ía al J e í e del Estado. 
En la entrevista se t r a t ó t ambién 
de dlstlntao leyes que eerán some-
tidas muy en breve, a la coislde-
raclón do dicho Cuerpo Colegiala-
dor, 
E M P L E A D O S Q U E RECLAMAN" 
Tina comisión do empleados de 
Comunicaciones visi tó ayer al Secre-
tario do Gobernación, Interesando el 
pago de distintas mensualidades 
adeudadas a varios empleados de 
aquel Departamento, que reciente-
mente fneron repuestos por disposi-
ción do la Comisión del Servicio Ci-
v i l . 
N o n G i f l S d e l P u e r t o 
E l "Maasdam" 
E l vapor holandés "Maasdam", 
llegó ayer de Rotterdam, vía B i l -
bao, con carga general. 
Los ferries 
Los ferries "Estrada Palma" y 
"Henry M. Flagler", han llegado 
de Key West con. 2 6 wagones de 
carga general cada uno. 
E l ••Elmerick Park" 
Eate vapor, inglés, llegó de New 
Orleans con carga general. 
E l "Almora" 
E l vapor noruego "Almora" legó 
de Norfolk con un cargamento de 
carbón mineral. 
Salidas de ayer 
Ayer salieron los siguientea va-
pores : 
E l español "Leoón X I I I " , para 
La Guayra y escalas. 
L o s p r o f e s i o n a l e s y h o m b r e s d e n e g o c i o s n e c e s i -
t a n m á s d e l G i m n a s i o q u e d e l a s M e d i c i n a s 
Aquellas personas que por su 
edad, clase de trabajo o vida 
desordenada se encuentran fal-
tas de fuerza y de vigor, io re-
cuperan prontamente por me-
dio do nuestro sistema de ejer-
cicios metódicos y progresivos. 
Reducimos la obesidad 
Baños de Gabinete Eléctr ico y 
de vapor para eliminar el áci-
do úrico. 
Masajes por un experto. 
ORDEN Y SERIEDAD 
Mejores referencias. — Solicite-
mos sn grata visita. 
G I M N A S I O " F O W L E R ' C U B A , 31 . A L T O S 
Los ferries y el "Cuba", para Key 
West. 
E l "Excelsior", para New Orleans. 
E l "Missouri" , para'New Orleans. 
El danés "Normanla", para Nue-
vitas. 
E l americano "Pastorea", para 
Cris tóbal . 
El inglés "San G i l " , para Cris-
tóbal. 
El "Méj ico" , para New York. 
E l a l emán "Toledo", para Coru-
ña. 
E l noruego "Nyham", para Gal-
veston. 
E l remolcador cubano Rafael Do-
nipham", para Jacksonville. 
E l francés "Espagne", para Ve-
racruz! 1 
E l "Columbia", para Baltimpre. 
Los que se esperan 
Se esperan los siguientes vapo-
res: , 
E l "Te'.a", de Baltimore. 
El "Chalmette", de New Orleans. 
E l "Hundavaage" y el "Helgon", 
de Mobila. 
E l "Jadden", de Nuevitas. 
E l "Reina María Cristina", 
New York. 
El "Hi lda • Hugo Stinnes", 
Hamburgo. 
El "Munerway", de los Estados 
Unidos. 
El "San Juan", de New York. 
E l " M i a m i " 
Procedente de Key West llegó 
ayer tarde a ú l t ima hora, el vapor 
americano " M i a m i " , que trajo car-
ga general y pasajeros. 
de 
de 
Mayo 1 de 1923. 
La Comisión de Senadores y Re-
' presentantes, que, invitada por el 
Secretario de Marina, Mr. Demby, 
i fué a visitar el Canal de Panamá , 
hizo escala, al regresar, en Hait í , 
| donde estuvo dos dias. 
Véase todo lo que hicieron en I 
« a s 48 horas, según cablegramas 
de Port-and-Prince: conferenciaron 
con el general Russell, jefe de la ' 
ocupación mi l i ta r americano, discu- j 
tieron la s i tuación con oficiales de 
Marina y de Infanter ía de "Idem", 
con los funcionarios civi'.es ameri-
canos que controlan la administra- j 
ción haitiana y con los comerciantes 1 
americanos y de otras nacionalida-
des eatablecldcHs en aquel' puerto; y 
| después recorrieron una parte con- ( 
l siderable, wíde ran{fe, de territorio, j 
Como además , so bañaron , se afei- ¡ 
taron por mano propia, hicieron tres > 
¡ comidas dianas— interpoladas con | 
¡ algunos cocktail» trancendente.s, 
porque allí no está prohibido el con-
sumo do alcoholes—y durmieron. lo \ 
menos, seis horas de cada 24, es in-
dudable que aprovecharon bien el . 
tiempo y que cuanto a rapidez para 
adquirir información, han batido el | 
record. 
L l a m a r á la a tención que no hayan • 
conferenciado, también , con haitia-
inos; pero cu! bono? ¿Qué util idad 
• habr ía en eso? Ahora, en Hait í , e! ¡ 
haitiano, funcionario público., o me-
ro ciudadano, es una cantidad dea-
I deñable—Meltern ich dijo, cruelmen-
te, que Ital ia no era más que "una 
I expresión geográf ica" ; y el haitiano 
l abora no es, en su tierra, más que 1 
i "una expresión etnológica". 
Con las nociones que esos legis-
I ladores han absorbido allí y con los 
1 apuntes que les suministe aqu í el 
Departamento do Marina, pronun-
ciarán en el Congreso discursos pa-
ra mantener la conclusión a que, se-
gún los cablegramas han llegado; j 
y es que la ocupación mil i tar , des-
pués de haber durado ocho años, 
tiene que durar algunos mas para 
completar su obra. "Se ha terminado 
la primera parte que era la pacifi-
cación—dice uno de esos despachos 
— y ahora viene la segunda, que 
es el desarrollo"i. 
Perspectiva alarmante. No hay a 
estas horas en las repúbl icas ame-
j ricanas palabra más ominosa que la | 
j de "desarrollo"; de t rá s de ella se' 
ve avanzar una legión de prestamis-
tas y de concesionarios, que le sa-
can al Capital un interés de 25 por 
ciento, con el apoyo de barcos y de 
soldados extranjeros. 
Los extractos, aquí pub'icados, de j 
un informe enviado al gobierno por 
el general Russell, no nos enteran 
mucho acerca de loa planes de de- i 
sarrollo ni de las cosas que está 
haciendo en Hai t í la ocupación, g] 
general dice que el Consejo de Es. 
tado ha aprobado varias leyes qUe 
serán "de beneficio material para el 
pais"; pero no menciona máa qUe 
una para la creación de una Pollcia 
Rural. Por lo visto no basta con 
la Infanter ía de Marina y con la 
Gendarmer ía para mantener a aquel 
pueb'o en el sendero de la virtud 
Acerca del sistema judicial di¿e 
el general necesita renovación y q,^ 
en los tribunales inferiores la admi-
nis t ración de justicia no es satisfac-
toria, por tener en ella una influen. 
cía "indebida" los Intereoos pon. 
ticos, los de familia y otros; y aña-
de sentenciosamente: " E l sistema 
judicial es la piedra fundamental de 
un gobierno estable", 
Y, por supuesto, habla de la Den-
da, que es el argumento de la co-
media. Se ha comprado 3 y medio 
millones de francos para recoger 
unos bonos franceses y se ha comen-
zado a pagar el interés de unos bo-
nos inferiores. 
Otro guerrero, el general Lañe, 
que tamibién ha acompañado al Se-
cretario Denby, ha manifestado «n 
Port-and-Prince al corresponsal del 
New York Times, que los haitianofi 
no saben gobernarse. 
—Se carece—ha dicho—del esp|. 
r i t u de servicio público, excepto en 
bajo grado y en casos aislados; y ei 
propósi to de explotar el gobierno en 
provecho particular es universal-
mente aceptado y aprobado. La de-
mocracia, on el acntido que se le da 
por los americanos, ha estado au-
senté. Este pueblo no tiene princi-
pios; y cada cual parece vivir su 
propia vida en un sistema de indivi-
dualismo, que no admite debereí 
comunes ni jefatura excepto para ha-
cer frente a alguna dificultad . in-
mediata. 
Todo lo cual puede ser ciento; y 
sería ap icable a algunas ciudades 
americanas; a las cuales, sin em-
bargo no se les ha recetado un ré-
gimen de Infan te r ía de Marina. Lo 
que se hace es dejar a cada una de 
ellas "labrar su propio destino", se-
gún la expresión inglesa. 
También ha dicho el general: 
E l gobierno se basa en la fuerza, 
ejercida o por los soldados o por 
el personal que ¿igue al jefe del 
gobierno. 
Este general o es un humorista 
punzante o un flaco 'de memoria; 
porque si el gobierno de la ocupa-
ción americana en Hai t i no se basa 
en la fuerza ¿cuál es su base? No 
hay pruebas, ni siquiera Indicios, 
de que sea el derecho divino o el 
plebiscito. 
X . Y . Z. 
D R Y C O 
N O T A S P E R S O N A L E S 
alt. i n i . l t ~ ¿ C A L L O S ? 
•sorta al Rey Salomón, pues la vo-
"ga de la belleza, riqueza y sabiduría 
|de ese hijo de David fué la llama en 
que esa mariposa real. Majestad abisí- Ilezas de las 
nica se. arrojó, desvanecida, 
Desae 750 años antes de la Era 
Cristiana hasta 350 después de ésta, 
se extienden los arcanos de Etiopía 
que han puesto en claro los sabios ex-
ploradores de las Universidades de 
Harvard y Boston. 
En las pirámides de Moroe, levan-
tadas en las fronteras de Etiopía y el 
Sudán inglés, han dejado su huella 
en escritura especial, pero distinta de 
los jeroglíficos egipcios, los Etiopes. 
No pertenecían según ese milena-
rio los etiopes a la raza negra; ni el 
color de la piel era el del azabache. 
taron una escritura privativa bien d i * 
tinta de los jeroglíficos egipcios. 
Eran los etiopes versados en las be^ 
esculturas griegas y 
de la cerámica helénica, hasta el 
punto que en las excavaciones de esa 
Comisión arqueológica se han hallado 
numerosas estatuas y vasos griegos, a 
más de la influencia helénica y ro-
mana en la cerámica local etiópica. 
Todas esas cincuenta tumbas etió-
picas han sido saqueadas por los la-
drones beduinos que entraron también 
en las cámaras mortuorias faraóni-
cas; pero aún así, en algunas de ellas 
había más de una cámara , como he-
mos visto que había tres en la tumba 
del Fa raón Tut-Ankh-Amen, que no 
descubrieron los violadores de tumbas. 
O F I C i N A I N T E R N A C I O N A L 
de 
MARCAS Y PATENTES 
Registros de Marcas y Patentes en Cuba y el extranjero.—Em-
pedrado y Agular.—Edificio Larrea .—Teléfonos A-2621 y M-923 8 
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sino achocc! atado, ni sus facciones ! y en donde se han hallado ahora a h i 
aplastadas, ni el prognatismo se ob-1 butos de la realeza, cetros, sellos de 
servaba en los etiopes, al decir del oro, collares, pulseras, etc. 
Doctor George A. Reisner, jefe de esa 
Comisión científica. 
Poco a poco vamos conociendo los 
secretos de nuestro mundo. 
N E C R O L O G I A 
JX'STA LOPEZ D E MORA 
En el cementerio de Bejucal re-
cibió cristiana sepultura el cadáver 
-de la señora Justa López de Mora, 
que era muy apreciada por sus bon-
dades. La s e ñ o r a López falleció a 
consecuencia de una operación deli-
cad í s ima que le fué practicada en 
una clínica de esta Capital. 
E l día 12 a Has 8 de la m a ñ a n a 
Be efectuarán en la Parroquia de 
Bejucal solemnes honras en sufra-
gio de su a ma. 
Nos asociamos al dolor que em-
barga a los familiares de la extin-
R E P O S I C I O N D E 
MS. E U G E N E H I B A R D 
Ayer diapuso el Secretarlo de Sa-
nidad y Beneficencia, doctor Enr i -
que Porto .que Ms. Engene Hlbard 
se haga carfeo nuevamente de la Je-
fatura del Negociado de Enferme-
ras, cesando en el mismo la señor i t a 
Margarita Núñez. 
La reposición de Ms. Hlbard se 
ha hecho de conformidad con reso-
lución de la Comisión del Servido 
Civil 
POR DONDE PASAN LAS 
MUJERES MAS LINDAS DE 
L A HABANA. PASARA 
M E D I O M I L L O N D E P E S O S 
Apresúrese a buscar el gor-
do del extraordinario de 
quinientos mi! "bolos" en 
la casa de la buena suerte. 
V 
La Vidriera del 
C A F E " L A I S L A " 
Galiano y San Rafael 
Teléfono A-OOK 
— s o l a m e n t e 
d iga 
" B l u e - j a y " 
a s u f a r m a c é u t i c o 
A l i c i a e l D o l o r I n m e d i a t a m e n t e 
"BLUE J A Y " es un líquido cristalino 
de fácil aplicación y la manera más 
sencilla y rápida de acabar con los 
.callos. Una gota es suficiente. Alivia 
el dolor inmediatamente. E l callo se 
ablanda y se desprende con facilidad. 
Podrá ud. calzarse enseguida sin que 
sienta molestia o dolor alguno. Seguro 
—Inofensivo—Infalible. Se fabrica en 
un laboratorio famoso en todo el 
mundo. De venta en todas las far-
macias y droguerías. 
GRATIS: Etcriba a Baaer ék Btaek; 
Chicago, / I I . .E.U.A. para un libro da caler 
"Atención cuidadoaa da loa Piaa" 
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LA REPUBLICA 
Casa de Cambio. Obispo, número 
15-A, se cierra el día 12 de Mayo 
para restablecerse el dueño de su 
salud, hasta diciembre. 
10474 alt. 30 roy. 
f Los asiduos concurrentes a l aristo-
I c iá t ico cine "OUmpic" de que es pro-
j'pietarlo nuestro afectuoso amigo ©1 
•señor Linares, tuvieron la grata opor-
tunidad de ver reflejada en la pan-
talla del mismo, la clnca que con este 
sugestivo nombre se da a conocer-un 
excelente producto para la alimenta-
ción de los ntños en ia lactancia. 
Comienza la película exhibiendo 
las inmensas praderas donde pastan 
las grandes piaras de ganado, (que 
t ' imhién se ven) y después la con-
ducción de la materia prima (la le-
che uno. vez o rdeñada) a la fábrica 
donde es sometida, antés de ser re-
ducida a poívo impalpable, a riguroso 
reconocimiento químico, por medio 
de los aná l i s i s ; las potentes máqu inas 
que por las altas temperaturas en que 
se encuentran, evaporan el agua que 
contiene y t ambién le hace perder 
parte d<& la grasa, para ponerla en las 
condiciones de ser igual a Qa leché 
de pecho. Una vez obtenidos estos 
resultados la leche pulverizada es 
empacada au tomá t i camen te sin que 
por náda ni en ning-ún momento, las 
manos toquen el producto antes ni 
después de obtenido. En esas condi-
ciones es lanzada al morcado. 
Terminada la exhibición anterior, 
con t inúa la peíícula en su rápido de-
sarrollo, haciéndonos ver las dificul-
tades con que lucha el padre de una 
criatura, cuya m a m á ha tenido que 
ausrentarse, para alimentarlo y des-
pués de un s innúmero de graiciosas es-
cenas, resulta que el único alimento 
que el niño toma y digiere perfecta-
mente es la leche DRYCO. 
Felicitamos muy sinceramente a 
nuestro buen amigo Ignacio Sánchez, 
representante de ©se producto tan 
excelente, por el éxito obtenido en la 
exhibic ión de 'la película y por la 
gran demanda que tiene del mismo. 
Esta tanda será exhibida de nuevo 
hoy domihgo en las tandas do cinco 
y cuarto y nueve y media. 
JOSE B . FERNANDEZ 
Un estimado amigo nuestro, el se-
ñor José B. Fernández , antiguo e 
inteligente empleado del Banco Gó-
mez Mena, en cuya oficina Central 
desempeñaba el cargo de cajero, 
acaba de ser nombrado Sub-admi-
nistrador de la Sucursal que el 
Banco Canadá posee en la Lonja. 
Teniendo en cuenta los ¿o^ocl-
mientos que tiene el señor Fernán-
dez entre el elemento comercial, 
con el que mantiene relaciones desde 
hace a ñ o s . V entre el quei se ha cap-
tado s impa t í a s y respetos por sus 
dotes de honradez y laboriosidad, 
no resulta aventurado predecirle fu-
turos éxitos en su nuevo cargo, ya 
que, además , la Sucursal del Banco 
Canadá cuenta con un personal idó-
neo, que secundará admirablemente 
a loa señores José A. y José B. Fer-
nández, primero y segundo Admnis-
trador, respectivamente. , . 
Sirvan estas líneas de felicitación, 
no ya tan solo para nuestro estima-
do amigo el señor José B. Fernán-
dez por el honroso nombramiento 
de que ha sido objeto, sino también 
para la inst i tución bancarla que de 
tan probos empleados sabe rodearse. 
ta y muy particularmente a au a t r i -
bula-do viudo don Manuel Mora y 
Santiago, antiguo euscrlptor del 
DIARIO DE L A MARINA. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Somos los qtt« áarao» mejor tipo en toáa» ocatlone». tmnto en oomi»^ como en venta. V ^cjjos sin excusa aleuna antea de c«rrar sua <m«racloiu»C A usted es a quien conviene. «^raoionM*, 
Billetes para el extraordinario 
^ ^ ^ « ^ ¿ ^ ^ i UA5 s r í n e ^ o ^ t u n T d a d ' S 
Ato. En el aorteo de Navidad, vendimos el primero y efundo pr!.Ml0a 
CACHEIRO Y H.NO. 
Obispo y Agular, 
VHí l t lERA DEL CAPIS EUROPA. 
Teléfono A-0000.—Habana. 
N O B L E P R O P O S I T O 
Mañana lunes 7, a las cuatro de 
la tarde, se reúne en la Academia 
de Ciencias de esta ciudad (Cuba 
8 Í ) un n ú m e r o de respetables se-
ñoras , caballeros y señori tas , con el 
fin de acordar un homenaje» de res-
petuosa s impat ía , en honor de la 
señora Domit i la García Vda. de Co-
ronado, cuya austera vida es bien 
conocida, y de todos bien apreciada 
en esta sociedad y aun fuera de 
ella. 
El objeto es combinar una fun-
ción llena de in terés , que se lleva-
rá a cabo en uno de nuestro» gran-
des teatros, con cuyo producto ter-
mine la entusiasta escritora la obra 
histórica monumental que ha escri-
to, e impreso en parte, consagrada 
a revivir la memoria de las cuba-
nas que en arto* y letras han honra-
do a Cuba, desde el siglo X V I I I . has 
ta nuestros días . 
Es laudable el objeto; y por ello, 
y la a l t í s ima est imación y respeto 
que merece la autora; al solo anun-
cio del propósi to en llevar a cabo 
algo en su obsequio, han acpdido 
voluntariamente muy prestíglOBO8 
elementos de todas las clases socia-
les a ofrecerle su concurso a la se-
ñora Coronado; recordando que es 
una educadora de la Infancia; 7 10 
más interesante aún , bajo un ver-
dadero y bien entendido patriotis-
mo : es la ún ica supervivlenío de !»• 
escritoras anticuas que han sabido 
honrar su patria. 
E l DIARIO DE L A MARINA, co-
mo toda la prensa, acoge la idea J 
se asocia al buen éxito del proyecto. 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
nyrpoTHNCiA, rzBszDJUi 
EiEaiXNAI.ES, 2STXBI&X-
X>AX>, VENBH.BO, B i n L I S , 
Y HE S K I AS O QOEMADU-
BAS CONSULTAS DE 1 A ^ 
M0NSERRATE, 41. 
ESPECIAL PARA LOS POBRES* 
DE 3 Y MEDIA A 4, 
j e ^ ü DE GANANCIA AL DIA 
Grandee FabricsnteB de Cemttjs 
necesitan Agestes par» la venta oe 
un completo surtido de camiaas, 
8ajamas y camisas do dormir, irectamrate al consumidor. Marta 
muy conocida—modelos eicluriTO8 
I H —fáciles de venderse. No 
requieren ni experlenol» ni cipttel lEfr** 
proposición es completamente narra. • - • 
Etcrikau pidiendo muestra trmtít. 
Madison Shirt Co.' — 
SOS Broadway, New York, U. S. A. 




^ M O T E L I E F O i l A 
Ljx , CONCIERTO D E IÍA. r . w . X . 
Sin duda alguna, el concierto tras-
mitido anoche por la excelente Esta-
ción Radiote l feónlca P. W. X . de la 
"Cuban Tol-eplione Co." , í ia sido 
sino uno de los niejoree, el mejor, 
por el valioso elemento ar t ís t ico 
que cupo interpretar el más bello 
programa, bajo la acertada organiza-
ción 7 dirección del profesor de can-
to señor Juan González. 
E l incansable Director de la P W 
X, nuestro compañero Urbano del 
Castillo, una vez más , ha dado prue-
ba de que es el hombre para el pues-
to, pues disponiendo de artistas co-
mo los que tomaron parte en el 
corcierto de anoche, podrá obtener 
éxitos tan brillantes. 
Ivas s eño r i t a s Nena Gacio, María 
González, Aurelia I turmendi, María 
Pérez Tellechez, Gloria Espín , la 
señora Andrea Gonz41ez de Munioz-
guren, los señores Antonio Planas, 
Fausto Alvarez, Hnriquo García, 
Néstor del Prado, M . Mena, A . A l -
varez Abella ,_Jo6é Guiral , en todos 
i ios n ú m e r o s á su cargo, son dignos 
de loe mayores elogios. 
Merecen mención la Gioconda por 
la señor i ta Mar ía González; Travlata 
por el bi.yítono señor Nés tor del 
Prado; Pescatori di perli por el tenor 
Fausto Alvarez, que fueron los nú-
meros que con de ten imienío pudi-
mos escuchar. 
Cerró el programa la scntilmental 
canción a Mar t í por la señor i t a Ga-
cio, señora de Muñiozgureu y seño-
res Plana y el maostTo González. 
E l programa de anoche merece los 
honoree do la repe t ic ión . 
Por ello felicitamos al Maestro 
señor Juan González y a Urbano del 
Castillo, por la valiosa adquis ic ión 
que ha obtenido. 
La "Cuban Telephone C o . " está 
de enhorabuena. 
Tanto al atento Mr. Behn director 
de la Cuban Telephone como-al señor 
Castells recordamos la petición de 
un programa bailable. 
LA ESTACION " M . G • " 
Esta noche después de las nueve 
traismitirá un programa extra la Es-
tación M . G. de Manuel y Guillermo 
Salas de San Rafael 14. 
Mañana eíOa estación t r a smi t i r á 
n a Concierto bailable por Romeu. 
También las señores Manuel y 
Guillermo Salas anoche an el Par-
que del Reparto 'Miramar" reco-
gieron el Concierto de la P W X y 
por medio de un potente Masanavoz 
lo trasmitieron al pueblo allí con-
gregado. 
17, CON CIERTO D E ESTA TARDE 
La Estac ión "2 L C" de Luis Ca-
sa". Animas número 99 t r a smi t i r á 
oí siguiente programa hoy domingo 
fi dé Mayo de 1923, a las 2:30 p. m. 
Primera Parle: 
1. —Romanza de la zarzuela "La 
Trapera", cantada por la soprano se-
ñ o r i t a Hi lda Gómez, acompañada al 
piano por el profesor señor Vicente 
Lanz. 
2. —Romanza de la zarzuela " E l 
Cabo Primero", cantada por la se-
f o r i t a Graciella de los Santos (so-
prano), a compañada al piano por 
el profesor señor Vicente Lanz. 
3. —Solo de piano por el profesor 
poñor Vicente Lanz: 
a ) " E l Velorio". Danza de Ig -
nacio Cervantes. 
b) "has Dificultades". Danza de 
Ignacio Cervantes. 
4. —Vals do Musseta de "Bohe-
mia", cantado por el soprano seño-
r i ta Hi lda Gómez, acompañada al 
piano por .el profesor señor Vicente 
Lanz. 
5. — " Y o te a m é " . Criolla de Gon-
zalo Rolg, cantada por las señor i tas 
Graciolla de los Santos y Zoila 
Casas. 
6. — " V i v o para amarte" . duet-
tino, cantado por las señor i tas Gra-
ciella de los Santos y Zoila Casas. 
Sf-^fnnda Parte 
( A cargo del conjunto musical 
que dirige el señor Gumersindo 
Garc ía ) . 
1.—Vals "Sugext ión" . 
2 . —Crio l l a " A n g é l i c a " . 
3. —Danzón "Tamalero". 
4. —Crio l l a " L o l i n a " . 
5. — D a n z ó n "Reverbero". 
CONCIERTO QUE TRASMITIRA LA 
ESTACION 2-D W CUBA ELECTRI-
CA L SUPPLY CO . OBRARIA 97, 
H A B A N A 
El día 7 de Mayo de 1923 a las 5:30 
Primera Parto: 
1. —ANDANDO POR ALTA MIRA-
Danz'ón. . 
2 . — L A RECHOLATA, Danzón . 
3 . — L A POEMA D E L NIDO. Bam-
buco. Por B . Vázquez y F . Vi l l a -
m i l . 
4. — L A T A Y A . Punto. Por Ter-
ceto Vasconcelo. • 
5. — E L SAGÜERO. Danzón . 
G.—MANGANDO. Danzón . « 
7 . — " M LAUGHING T H E T I M E . 
Fox-trot . 
8 . — M Y SWEET G A L . Fox-trot . 
Segunda Parte: 
1 . —BLOSSOM T I M E . Mddley 
Wal tz . 
2 . — I T ' S Y O U . Fox-trot . 
3. — W H E N BUDDHA SMILES. 
Medley Fox- t ro t . 
4. —GYPSY BLUES. Fox-trot. 
5. — D I E TOTE STADT-LAUTEN-
L I E D DER M A R I E T T A ( T H E DEAR 
CITY-SONG OF T H E L U T E ) . Acto 
l o . Pó r Mar ía Jeritza. 
6. — L E ROI D'YS V A I N E M E N T 
MA B I E N A I M E E ( T H E K I N G OF 
YS-IN V A I N MY B E L O V E D ) . Acto 
3o. por Benlamino GiglI. 
7. — L E COQ D'OR HYMNE A U 
SOLEIL ( T H E GOLDEN COCKE-
R B L - H Y M N TO T H E SUN. Acto 2 
por Amel i ta GalliCurci. 
CONFERENCIA 
La Es tac ión "Q C X " t rasmi t ió 
ayr la siguiente Conferencia: 
Nos referimos en la ú l t ima con-
ferencia de ayer a los métodos más 
en uso de "feed-back" y ofrecimos 
explicar hoy el que se refiere a la 
bobina " t i c k l e r " . 
Cuando se emplea el " t i ck le r " 
con circuito doble se acopla el "tic-
kler" a la bobina secundaria. En 
el citrcuito simple el audion se cru-
za con el primario y el t ickler se 
acopla inductivamente al mismo. La 
función del condensador en el cir-
cuito do placa es pasar las corrien-
tes de Radio con frecuencia alrede 
dor de los te léfonos y ba te r í a " B " . 
líl efecto regenerativo depende de 
la longitud de onda, acoplamiento 
del t ickler , p roporc ión del primario 
y condensador en el circuito sinto-
nizado.dt,! g r id y la resistencia efecti 
va del circuito. Se controla por medio 
del acoplamiento del tickler, para cu-
yo f in se hace este variable y se au-
menta al aumentar este acoplamien-
to, disminuyendo la proporción dei 
condensador al primario en el cir-
cuito del g r id y reduciendo también 
la resistencia de este circuito. 
Se podrá hacer una buena bobina 
tickler para ser usada en conexión 
con los circuitos que llevamos des-
critos y para escala de longitu-
des de onda de 150 a 60U metros 
oon un tubo de 3" de d iámetro al-
rededor del cual se darán de 20 a30 
vueltas de alambre número 2 6 de co-
bre con doble forro de algodón. La 
reejUtencia de ^3ta bobina carece 
realmente de importancia y no re-
quiere n i n g ú n cuidado especial pa-
ra mantenerla baja. 
JiO que sí tiene alguna impor-
tancia es cual terinlina/r convenga 
conectar a la placa y cual a la bate-
r ía " B " , pero el mejor modo de de-
terminar tal convenicijcla es hacien-
do la prueba una vez el equipo mon-
tado. H á g a s e primero una conexión 
en cualquier sentido y si con ella 
no se obtiene el ^efecto reigenerativo 
o las oscilaciones necesarias, inviér-
tanse dichas conexiones o el acopla-
miento entre el t ickler y el secun-
dario o bobina de antena. 
A l operar este circuito, empezan-
do por cero, se no ta rá que a medida 
que se adelanta aumenta el volu-
men del sonido recibido, hasta lle-
gar a un punto, crít ico en que el 
circuito empeza rá a oscilar, cosa 
que se puede impedir poniendo sen-
CCama No. 605) 
COLOR CARAMELO T a m a ñ o s . . . . 34x56 pulgadas . . . 28x50 
Ya hemos recibido las Gamitas para niño, en tamaño 
grande 34x56 pulgadas. Otros modelos en tamaño 28x50 
pulgadas. Todos con las Barandas de SEGURIDAD. 
Gran surtido de Camas en todos los tamaños incluyendo 
las propias para Hotel, Hospital y Colegio. Modelos para los 
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UNICOS REPRESENTANTES E N CUBA DE 
HARD MANUFACTURING CO., BUFFALO, N. Y. 
En Torno a Nuestra Encuesta 
Día tras día, ininterrumpida-
mente, recibimos la amable visita 
de cartas, de cartas relacionadas 
con nuestra encuesta. 
Simpatizadores de la idea nos 
sugieren proyectos: la publicación 
de opiniones gráficas de nuestros 
principales dibujantes y caricaturis-
tas, la impresión de un folleto-re-
sumen, e t c . . . . 
Alguien nos ha escrito: 
" Y ya que se trata del piropo 
femenino, ¿por qué no preguntar-
le a ellas con preferencia." 
Tiene razón el que tal dice. Y 
también el que nos apunta lo refe-
rente al folleto-resumen, en el que 
ya habíamos pensado. 
Los que, generalmente, se ale-
jan de lo cierto en sus opiniones-
apasionadas, son los que nos es-
criben en torno & trabajos ya pu-
blicados. No hay derecho, seño-
res, a imponer a nadie nuestro cri-
terio. ¿Ustedes creen lo que nos 
escriben? Bueno. Pues de]en creer 
lo que escribieron a las personas 
de quienes, por creerlas autoriza-
das, hemos solicitado su atención. 
Y en paz 
L A G L O R I A 
E í m á s de l i c i o so d e los choco la t e s 
S O L O , i A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
cillamente un dedo encima del ter-
minal del gr id del bombillo. 
Con esta simple operación se de-
t e n d r á n las oscilaciones,. el las hay 
y se podrá notar un ru id i to en los 
teléfonos muy parecido a pequeños 
choques cada vez que se ponga el de-
do en la forma descrita. En caso de 
que los sonidos que se estén reci-
biendo sean eeñales te legráf icas de 
una estación de chispa, de ja rán se-
guramente de recibirse dichas seña-
les antes de llegar al punto critico 
a que nos hemos referido, dado que 
se sobrepondrán sus trenes de onda 
y teniendo en cuenta el carác ter po-
dr íamos l lamar fortui to de la des-
carga de chispa en lo que a tiempo 
de frecuencia se refiere. Su sonido 
natural desaparecerá notándose en 
cambio unos sonidos muy parecidos 
a escapes de vapor, quizás m á s al-
tos en volumen que los sonidos or i -
ginales que se redibian antes de 
modificar la posición del t i ck le r . 
Las seña les radiote lefónicas , en cam-
bio, se p e r d e r á n generalmente al 
entrar en oscilación, aunque pueden 
ocurrir excepciones. 
PuMe decirse, en pocas palabras, 
que la región regenerativa compren-
de desdo coro hasta el punto en que 
empiezan las oscilaciones. 
Para tener una idea de lo que el 
método regenerador representa, pue-
de decirse que p rác t i camente el mis-
mo resultado que con él se obtiene 
se puede conseguir con uno o dos 
pasos de radiofrecuencia, con lo que 
se tendrá una idea del ahorro, que el 
regenerativo representa. 
Este sistenia de regenerac ión por 
bobina tickler se considera la más 
conveniente, por razones que expon-
dremos el lunes, al tratar del sis-
tema regenerativo de Armst rong . 
Un circuito simple o doble con un 
solo bombillo en conexión con el 
cual se uso una bobina tickler da rá 
excelentes resultados para trabajos 
de corta distancia y como ya hemos 
dicho antes se conseguirá con el 
tickler los mismos resultados que se 
podrían obtener con un buen am-
plificador do radiofrecuencia de dos 
pasos y detector. Preciso es recono-
cer, sin embargo, que tanfblén será 
más difícil de operar y que h a r á fa l -
ta mayor cuidado y un ajuste más 
preciso para recibir con un equipo 
como el que queda descrito. 
E L DR. F E I X A . H U R T A D O 
D E O B R A S P U B L I C A S 
LJi C A ^ L K I>K ZANJA D K GALLAN O 
A DRAGONES SERA 
PAVIMENTADA 
Los vecinos de Zanja y Dragones, 
en las cuadras comprendidas de Ga-
liano a Industria han presentado 
repetidas quejas, por el mal estado 
de dicha calle y las lagunas que for-
man las aguas al estancarse, que du . 
tan semanas y meses constituyendo 
un foco de infección constante. 
Decías» que por estar tendidas las 
paralelas del antiguo ferrocarril de i 
Ví l lanueva y ser estos de necesidad 
para el transporte de materiales a 
las obras del Capitolio, no podía ele-1 
varse el nivel de la calle y pavimen. i 
tarse. 
E l nuevo Ingeniero Jefe de la j 
Ciudad señor Cuél lar del Río, aten-' 
diendo las quejas de los vecinos ex- 1 
puestas en la prensa, ha prometido 
subsanar esa deficiencia, que entra, \ 
ña un interés público para la circu- , 
lación y otro para la salud de aqüe- • 
líos vecinos, a cuyo-efecto, o r d e n a r á 
que se levanten los carriles, y se 
pavimente la calle, poniéndola al | 
nivel correspondiente; pues cuando 
las obras del Capitolio se reanuden, 
los materiales pueden ser transpor, 
tados en carros o camiones, y has-
ta si se quiere en vagonetas, por 
medio de una l ínea por tá t i l , si el 
raso lo requiere, sin tener por más 
tiempo al público su í r i endo las con-
secuencias. 
I N A P I T E N T E L U M I N O S A E N FX 
C A M P O D E M A R T E 
La Jefatura de la Ciudad, itiene 
el proyecto de construir una gran 
fueute luminosa en el centro del 
Campo de Marbe. 
E L ORNATO V EMBE1AMCL. 
MIENTO 
En la semana próx ima, se cele-
b r a r á una r eun ión en la- Jefatura 
de la Ciudad, a la que as i s t i r án los 
ingenieros de la misma, para tratar 
del ornato y embellecimieniLo de la 
ciudad. Hasta el presente no existen 
proyectos determinados, pero se 
piensa en la creación de uu Nego-
ciado de Ornato y Embelleaimiento. 
A dicha junta as i s t i rá invitado expre_ 
fiamertte el Ingeniero agrónomo señor 
Calvino a quien se dice le será ofre-
cida la dirección de dicho Nego-
ciado, estimando que su experiencia 
y práct ica en estos asuntos, pueden 
ser factor de suma importancia. 
L a i n c o m p a r a b l e M A R I A CONESA, u n o te ™yo* 
encantos es su b i e n cu idada ^ ^ l e r a , b a ei -
c o n t r a d o e n D A N D E R I N A . el t o n ^ i d e a l 
p o r q u e conserva e l pe lo f i a r t e y lozano y l o 
hace parecer m á s abundante . , , 
A d e m á s , D A N D E R I N A es l o ú n i c o W? ™™ 
r a d i c a l m e n t e l a caspa y cont iene l a c a í d a d e l 
Desven ta e n todas las Farmacias , S e d e r í a s y 
P e r f u m e r í a s , en frascos grandes y p e q u e ñ o s . 
E C O S D E L V E D A D O 
E V I T E L A 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D B A 
E M E R I N 
La Facultad de Medicina, por re-
ciente concurso, ha propuesto al Con-
sejo Universitario, ol nombramiento 
de Catedrá t ico Auxi l i a r de Patolo-
gía y Clínica Infantiles, al prestigio-
so especialista en niños, doctor Fé -
l ix A. Hurtado, que tanto se distin-
guió en el ú l t imo Congreso Médico. 
E l doctor Hurtado venía desem-
peñando el cargo de Jefe de Clínica 
en la sala de niños ^ e l Hospital Mer 
cedes, al lado de su maestro nues-
íro gran Pediatra, el doctor A .Aba-
llí, tan conocido ep el cuerpo mé-
dico tanto aqu í como en el extran-
jero. 
Felicitamos a la Facultad de Me-
diciua por tan actrtada eleccióu, fe-
licitación que hacemos m,uy especial-
mente al doctor Aba l l i , quién vé en 
su discípulo Hurtado el mejor expo-
líente do la magnifica labor que des-
de hace tantos años rea l iza ' en la 
enseñanza de tán Importante rama i 
de la medicina, creando entre nos-
otros una verdadera Escuela Pediá-
trica Cubana. 
Muchos éxitos pedagógicos desea-
mos al doctor Hurtado, que ya tie-
ne una bien ganada repu tac ión en-
tro los alumnos por sus brillantes 
conferencias, as í como la enseñanza 
clínica que viene realizando en su 
servicio desdo hace dos años. 
G R A T A V I S I T A 
Ayer heos recibido en'esta redac-
! ción la muy agradable visita de don 
: José Lesta Meis, compañero en la 
i prensa, colaborador y redactor de di 
I versas publicaciones gallegas. 
Nos ha sido portador de un afec-
¡ iuoso sa'.udo del Alcalde de la Co-
1 ruña , Don Francisco Ponte y Blan-
| co, de don Manuel Casas, Preslden-
1 te del Insti tuto de Estudios Galle-
! gos y de la Asociación de la Pren-
¡sa, y de otros buenos amigos a quie 
nes agradecemos mucho el recuer-
do. 
La estancia' del señor Lesta Meis 
en la Habana será breve. 
Sea bienvenido el compañero dis-
tinguido. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San Francisco de 
Paula. Especialista en Enfermedades 
Secretas y de la Piel. Gallano. 34. ai-
too. Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7062. No ha-
ce visitas a domicilio. 
¡ D I N E R O ! 
Por xm in te rés muy módico, 
lo presta esta Casa con garan-
t í a de joyas 
Realizamos a cualquier precio un 
gran surtido de í l n h l m a J o y e r í a 
Gasa de P r é s t a m o s 
L A S E G U N D A M I N A 
Beruaza, 6, a l lado de la Botica 
Teléfono A-G963 
CütiA PINA MACHADO 
En nuestra información del lunes 
pasado, al hablar del concierto de 
vlol ln , efectuado en la Academia de 
Ciencias, en la que tomó parte ac-
tiva esta encantadora n iña , hija de 
nuestro querido admluistrador, omi-
timos Involuntariamente el consig-
nar, que al terminar la ejecución de 
su trabajo el Honorable Secretario 
de Estado condecoró con una meda-
lla a la s impát ica Cuca. 
GRACIELA TA RAFA 
Tan encantadora señor i ta celebra 
el día 6 su cumpleaños . 
Con tan plausible motivo, en la 
morada de sus padres. G. y 17., ha-
brá una agradab e fiesta para sus 
amistades. 
Acompañará en día tan hermoso 
a la gentil amiga la encantadora 
cienfueguera señor i t a Rita Ferrar, 
que se halla de temporada en la ca-
sa de su amiga. 
Sea por adelantado para Graciela 
nuestra sincera felicitación. 
E S MONSERRATE 
Se celebró ol ú l t imo jueves la de-
voción de los Quince Jueves del San 
t ís imo en esta iglesia, devoción pa-
trocinada por la señor i ta López del 
Valle. 
A las 5, exposición, rosario y 
ejercicio propio de este acto. 
Piadosas -señoritas tienen a su 
cargo la parte musical dirigidas por 
el Maestro Ponsoda. 
Te rminó con el Himno Eucar í s t i -
co. 
F R A Y TOMAS LOMBARDERO 
Este distinguido hermano, pasa 
por el dolor de haber perdido a su 
hermano, señor Antonio Lombarde-
ro González. 
E l cable comunicó la triste noti-
cia acaecida el 9 de abr i l , en Vallar 
dolid. 
E l señor Lombardero mur ió en 
la paz del Señor. 
Era alto empleado de los Ferro-
carriles del Norte, ( E s p a ñ a . ) 
Reciba el P. T. Lombardero núes 
i t ro más sentido pésame por"la muer 
i te de su señor hermano. 
RESTABLECIDA 
Hál lase corap'.etamento restableci-
da la linda niña Rita Pantigas Na-
'vas, después de la delicada opera-
; ción llevada a feliz t é rmino por el 
¡ repu tado galeno, doctor Fresno. 
Antes de abandonar el sanatorio 
L a Milagrosa, se verificó una misa 
en acción de gracias en la caplllf 
de dicho sanatorio. 
Fe'.icitamos a la linda niña y ai 
doctor Fresno, por su nuevo t r i u n -
fo. 
UNA BODA 
En la capilla de los P. P. Domini -
cos, se verificó la de la bella seño-
r i ta Lol i ta Pesant, con el dist ingui-
do joven Oscar Bauduy y Santa Ma-
ría . 
Padrinos la distinguida dama Ma-
r ía Luisa Orduña , Viuda de Pe-
sant y madre de la desposada, y e l 
señor Adolfo B. Santa Mar ía , padre 
del novio. 
Testigos por ella, Ldo. Oscar 
Foutts y Sterling, Carlos Pesant y 
Dr. Leine. 
Lucía encantadora Lol i t a , el ves-
tido fué confeccionado por los tal le-
res de Bernabeu. E l velo, obra de 
exquisito gusto, fué regalo de la se-
ño ra de Pesant. 
E l adorno de la capilla fué he-
cho por el j a rd ín el Pensil, de Co-
bo y Mart ínez. 
* Que ta dicha sonr ía a los nuevos 
desposados. 
E \ LAS DOMINICAS A M E R I -
CANAS 
Días pasado tuvo lugar en este 
Colegio el acto de la primera comü-
nión de un grupo de n iñas . 
Ofició tan solemne acto el I tmo. 
Sr. Obispo de la Habana, MotAefiór 
Pedro G. Estrada. 
Antes de distr ibuir la comunión 
el ilustre celebrante, dir igió la pa-
labra a las educandas y a los pa-
dres de és tas , poniéndoles de mani-
fiesto el deber de educar bien a sus 
hijos. 
Resu l tó un acto muy hermoso y 
conmovedor. 
Lorenzo Blanco. 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
por L E O N I C H A S O 
Se vende en las librerías de "Wilson", " L a Moderna Poesía", "Cer-
vantes", "La Académica", "Mor lón", "Albela", "Minerva" y olrai 
TRATAMIENTO MEDICO " 1 
del Cáncer, Lupus, Herpes, 
Eczemas y t o d a c l a s e d e 
Ulceras y Tumores 
UOHSZRRATE No. 41 CONSULTAS D E 1 A « 
Especia; par» los p e b r e s «fe 3 f m e d i a • 4 
DR. f . SOLANO R A M O S 
PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD 
Exclusivamente enfermedades del 
aparato digestivo y de la nutrición 
Sin Lámo 268. Ttléfou A-1648. 
C 33 9 5 alt . 
No a c e p t e n i n g ú n o t r o P p n i i l í l l i n P í l í T l l f í l I 
v i n o c o m o s u s t i t u t o . t / I V I t A I 
Es U N I C O , p o r su c a l i - ^ 1 U U f l l l U U U l J l l l l l 
d a d i n s u p e r a b l e e l P o d e r o s o - A ñ e i í s i m o 
L A M A Q U I N A 
P E R F E C T A 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO HOSPITAI. MTTKTCV. 
PAL FREYKE DE ANDHADE 
ESPECIAIiZSTAEN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. ClstoscopTa y 
cateterismo de los uréteres. 
INYECGrOlTES DE NROSAI-VARSAN 
CONSUX.TAS DE 10 A 12 Y DS 3 A 6 
p. m. on la calle de Cuba, 49. 
D r . H E R N A N D O S E G U I 
Garganta, fiarla y OKlof 
P r a d o 3 8 , d s 12 a 3 
e 7 m ma 13 <*> 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
V A Y A A L O S E G U P v Q 
NO JUEGUE CON LA SALUD 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G Ü A Y A C O L 
iURABE 
^ S A R R A " 
Su Farmacéutico está autora 
zado a devolverle su dinero, 
si V d . no está satisfecho. 
•BtSmBU 
S E C i U n E 5 E L E Q U I -
P A J E A 5 I E 5 O O n S I -
Q E R A D 0 E L V I A J E R O . 
L L E V E E Q U I P A J E M O D E R n O Y L U J 0 5 0 Q U E L E 
• P R O P O D O I O n C L A 5 M I S M A S G O M 0 D Í D A D E 5 D E L Í 1 0 Q A R , 
" n A R T M A n n v i n n o v A T i o n " 
& 0 n L 0 5 M E J 0 R E 5 P A 5 P I & A n T E 5 D E E Q U I P A J E S , 
A G C n c i A e x Ó L Ü S I V A 
0 5 I 5 P O Y C U 5 A . L A O R A H A D A MCRCADALY.C&tnG 
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B U R L A B U R L A N D O 
" L A C O M E D I A F E M E N I N A " 
Este es el t í tu lo , como ustedes 
saben, del ú l t imo l ibro de León Icba-
so. Lo de ú l t imo, as un decir, por-
que mi ilustre compañero es tá cada 
día más robusto de cuerpo y de es-
pír i tu y con sobradas energ ías para 
producir otros veinte o t reinta volú-
menes. Que así sea para enseñanza 
y corrección de peleles y damiselas 
y para honra y prez de las letras 
castellanas. 
Admiro esta nueva obra de Icha-
bo por muchos motivos. E l primero 
por la dedicatoria. Me l lama en ella 
escritor ingeniopo, profundo y no sé 
qué más . Hombre, si me llamase 
atrevido puedo que le creyera. Por 
eso yo nunca anmiro tanto a un 
amigo o compañero como cuando él 
me admira a mí . E l segundo mot i -
vo es por el hero ísmo que hoy reve-
la cualquier escritor de los bueaos 
al publicar un l ibro. Aquí nadie tie-
ne tiempo para leer, si no son las 
hazañas de Arroy i to o las de Tagar-
nina el destripador. Nadie pone buen 
pesto al que le lleva un l ibro, si no 
es de balde, y hay que adoptar el 
sistema de un gran poeta amigo mió 
el cual )e dijo una vez a un zoquete 
adinerado: "No le traigo el l ibro pa-
ra qns lo lea, sino para que me lo 
paguo." 
E l tercero y úit l-no motivo, y que 
debiera i r el prl^iero de mí admira-
ción per " L a Comedia Femenina", 
es, apaHe de so. indiscutible méri -
to l i terario, la novedad de acometer 
una empresa que acaso no sea mira-
da con buenos ojos, si esto es posi-
ble en Cuba, por una gran parte del 
adorable sexo femenino. No es tá és-
te acostumbrado a que nadie ponfea 
los más leves reparillos en sus ca-
bales y divinas perfecciones. Los 
cronistas de sociedad lo han Puesto 
as í ; y por más que León Ichaso ha-
ya empleado en su obra toda clase 
de miramientos y .delicadezas no le 
arriendo la ganancia. E x t r a ñ o será 
que alguna u ñ i t a de náca r o de mar-
f i l no le deje en la piel alguna hue-
lla. 
Sin embargo; puede que no le 
pase nada; puede que a las Mimís, y 
a las Titís y a las Fifís les suceda 
lo quo a una vecina que yo tuve, 
que se llamaba doña Federica. Tan 
necia y r id ícuia y casquivana era 
que una vez me resolví a que mi pe-
cadora pluma la retratase, con el 
caritativo objeto de que al verse 
ta l como era cambiase de modo de 
ser y de conducta. En efecto, publi-
qué la vera efigie de mí tarasca con 
un nombre cualquiera y cuando al 
día siguiente me creí que és ta me 
acometer ía como una fiera Corru-
pia me quedé estupefacto al ver que 
me saludaba mucho m á s amable nu( 
de costumbre y que me decía entre 
borbotones de risa* 
— ¡Pero qué malo ea usted, veci-
n o : . . , ¡Pero q r é chisioao, eso sí! . , . 
¡Cómo ha puesto a la pobre Nica-
sia! . , , ¡Ni con objetivo, hi jo, n i 
con objetivo! . , , 
Nicasia era otra vecina que en 
nada o en casi nada se parec ía a do-
ña Federica. 
Una cosa he echado de menos en 
"La Comedia Femenina" y es que 
el autor no nos ofrece el desenlace, 
.iunque se prtsume; pero siempre 
sería preferible que él nos lo conta-
se con su habitual maes t r í a de co-
mediógrafo insigne. Las Memés y 
las Bebés y las Tetés todav ía andan 
danzando por ahí , y uno quisiera sa-
ber en qué paran y cómo acaban 
esas danzas. 
Por lo pronto—ysin que esto sea 
meterme a darle ideas al autor de 
las que a él le sobran^—yo le pue-
do asegurar que he presenciado el 
desenlace de una de las sesenta "es-
cenas" que esta gran "Comedia" 
contiene, y es la de la pág ina 17 en 
la que figuran como principales per-
sonajes la angelical Ti t í y el precio-
so Norbertico, Aquello que empezó 
en diálogos telefónicos al cabo se 
formalizó, si es que puede haber al-
go formal entre una mocita de diez 
y seis y un chuchumeco de diez y 
ocho. Pero aqu í todo ea precoz. La 
claridad de los ojos de Norbertico; 
las ondas de su primorosa cabelle-
ra y sus envenenadoras corbatas en-
cendieron en el Cándido pecho de 
Tit í una pasión avasalladora. 
Entran en escena los papás de 
' Norbertico y los de Ti t í y encuen-
tran muy divertidos aquellos hmo-
I r(o3. — ¡ C o s a s de muchachos! — 
I ¡Tienen a quién parecerse! — ¡Por-
qué t u ! , , . — ¡No, pues mira que 
t ú ! . . . Y los amantes progenitores 
de Tit í y Norbertico no volvieron a 
ocuparse del asunto. Pero algunas 
semanas después Ti t í se acerca a su 
madre y le dice: 
— M a m á , quiero casarme con Nor-
bertico. 
— ¡Pero querubina de mis entra-
ñas ! ¿Qué entiendes tú del gobier-
no de una casa? 
—No s é . . . Quiero casarme con 
N o r b e r t i c o , . . ¡SI no me caso me 
muero! 
Por otro lado va Norbertico y le 
dice a la autora de sus d í a s : 
— M a m á , yo quiero casarme con 
Tit í , 
— ¡ P e r o hijo de mi vldal ¿Con 
qué vas a mantenerla? 
—No s é . . . ¡Quiero casarme! 
Nada; que los chicos se hab ían 
"empelotado" de veras y la cosa to-
maba un giro un si es no es alar-
mante. En vista de ello acuerdan 
los padres oponerse a las disparata-
das pretensiones de los chicos; pe-
ro ¡oh dolor! no hab ían contado 
con las materias explosivas que lec-
turas y cines hab ían ido acumulan-
do en los ígneos corazones de los 
dos amantes, Y un día la casa de 
Tit í amanec ió toda alborotada, T i -
tí se hab ía comido una pastilla de 
jabón «apollo con propós i tos suici-
das. Por fortuna la cosa no pasó de 
una revolución Interna. Casi a la 
misma hora el apacible hogar de 
Norbertico era presa de otra ansie-
dad parecida, Norbertico se hab ía 
arrojado al mar, y un guardia aca-
baba de traerlo en un " f o t i n g o " . 
Por cierto que, como el pollo se ha-
bía sumerjido en el mismo desagüe 
de una cloaca, el guardia no sab ía 
por donde cojerlo. 
Resultando: que no hubo mas re-
medio que casar a Ti t í con Norber-
tico, y que a los tres meses escasos 
de realizado el matrimonio el dulce 
nido de este par de tomeguines se 
v'ió de repente perturbado por este 
t iern ís imo coloquio: 
— ¡Eres un CacasenoC 
— ¡Y t ú una p icúa! 
— i V I r u l i l l a ! 
i — ¡ C o c o r i o c o ! . . m 
Luego se oye un " rumor" de pla-
tos que se rompen y un "ba t i r " de 
puertas que se c i e r r a n . . . . "Es el 
amor que pasa" con las manos en 
la cabeza. En f in , que media hora 
después Ti t í y Norbertico Ingresa-
ban otra vez, cada uno por su lado, 
en el respectivo y amoroso seno del 
hogar paterno. Era lo que necesita-
ban para acabar de' criarse. ¿Mora-
,leja? Hombre, es gana de pedir, 
¿No la es tá usted viendo? 
En lo que sí t e n d r í a much í s ima 
razón el paciente lector es en pre-
guntarme: Bueno, y, por f i n , ¿Qué 
opina usted de " L a Comedia Feme-
nina"? Es verdad que hasta aqu í no 
he "opinado" mucho sobre el men-
cionado l ib ro : mas para ello t««go 
mis razones. La primera es que no 
me lleve Dios Por el camino de la 
crí t ica l i teraria y convencido de es-
to j a m á s me meto en honduras. 
Cuando un l ibro me gusta nunca sé 
decir los motivos técnicosi y a r t í s t i -
cos del por qué me gusta. Eso sí, 
puedo asegurar, sin que sea presun-
ción, que el l ibro que a* mi me agra-
da nunca deja de ser aplaudido por 
los entendidos y los discretos. 
La otra razón es que la "Comedia 
Femenina" no necesita, como el cua-
dro de Orbaneja, que venga la crí-
tica a ponerle al pió: "Este es un 
gallo", como les pasa a' otros libros 
muy celebrados, pero que uno no 
sabe a ciencia cierta si son gallos 
o son merluzas. Las intenciones y 
los mér i tos del de Ichaso son tan 
honrados y evidentes que sólo las al-
mas obtusas y mezquinas pudieran 
negarle el derecho de f igurar entre 
las más notables obras literarias de 
nuestros tiempos, 
Y de figurar t ambién en las mo-
destas o ricas bibliotecas de todos 
los hogares en los que d e r r a m a r á 
grandes beneficios, siempre que sus 
lectoras no se parezcan a m i impon-
derable vecina dofia Federica, 
M . Alvares MARRON. 
C H E S E B R O U G H 
M a r c a d e F á b r i c a / 
M e n t o l a d a 
R e f r e s c a n t e y c a l m á ] 
l o s d o l o r e s d e c a b e z a 
P r o d u c e p r o n t o y 
g r a t o a l i v i o e n l o s 
d o l o r e s n e u r á l g i c o s ! 
e t c . 
Rehúsense los substitutos" 
B ü s q u e s e e l nombre de 
¡ C H E S E B R O U G H M F G . C O . ; 
PievaYork Londres Moni re al Moscow 
he venta en todas í»s Boticas y Farmacias 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 
^ c h e C o n d e n s a d a 
E N O u 1-2 A D A 
F L O R E S 
L a L e c h e C o n d e n s a d a L o l i t a e s e l a l i -
m e n t o p e r f e c t o p a r a c r i a t u r a s . P r o v i e n e 
d e v a c a s s e l e c t a s y s e p r e p a r a b a j o l o s 
p r o c e d i m i e n t o s m á s h i g i é n i c o s . C o n -
s e r v a s i e m p r e e l m i s m o a l t o g r a d o d e 
p u r e z a y s u s c u a l i d a d e s n u t r i t i v a s 
y r e c o n s t i t u y e n t e s s e m a n t i e n e n s i n 
v a r i a c i ó n . 
C o n d e n s a d a 
E n d u l z a d a 
C i a . L i b b y , M c N e i l l & L i b b y d e C u b a 
H a b a n a 
I T 
PARA REGALOS 
L t f más selectas y mejoret flore» 
ison las cié "EL CLAVEL" . Es el jar-
jdín más grande y mejor organizado 
de Cuba, 
Bouquets para novias, ramos de tor 
na boda, cestos de mimbre y cajas de 
'flores para regalos, desde $5,00 al de 
mejor calidad, v 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-
te del mundo. 
FLORES Y CORONAS 
Hacemos adoraos de Iglesia» y ^ 
cipas para bodas y fiestas desde 4 
mis sencillo y barato a l mejor y 
extraordinario. 
Centros de mesa artístico» y origy 
nales para comidas y banquetes, dev 
de $3.00 en adelante. 
fispccTaTidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas, Sudario», etc., deid» 
$5.00 a la más suntuosa. 
VISITENOS 0 HAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
ARMAND y HERMANO.—GENERAL L E E y SAN JUUO 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—1-7376—F-3587—Marip.D4i 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS 
S T E I N E R 
MOLINOS ELECTRICOS DE CAFE Y CARNE 
T H O M S O N 
MAQUINARIA PARA PANADERIA Y BATIDORAS DE DULCERIA 
H O B A R T 
TOSTADORES DE CAFE 
H U N T L E Y 
CLASIFICADORAS DE CAFE 
N O R D Y K E 
1 MOLINOS Y CERNIDORES DE HARINAS 
M O N A R C H 
MOTORES DE GASOLINA Y KEROSINA DE 1>< A 12 H, P. 
RAMON VINJOY LAMPARILLA 21 
.PARTADO J728 
HABANA CRTE. DEPTO. MAOUlNARlA AGENTP EXCLUSIVO 
Mientras Ja luna camina en el espacio, y los á r b o l e s 
silenciosos y aguas tranquilas la saludan—la naturaleza 
toda parece buscar reposo. U d . t a m b i é n , d e s p u é s de 
u n día de arduas tareas, o lv idará sus preocupaciones y 
hallará descanso refrescante y tranquilo en una 
C A M A S I M M O N S 
F r e s c a — o A r t i s t i c a D u r a b l e 
L a s camas S i m m o n s sé construyen .para d o r m i r . S u 
c o n s t r u c c i ó n es de m e t a l - h i g i é n i c a , refrescante. N o 
produce ruido alguno. E l bastidor S immons se amolda 
a todos los contornos del cuerpo, s o s t e n i é n d o l o de tal 
manera, que el descanso es completo. 
Gran variedad en diseños y colores. 
Obteng-a U d . una cama Simmons 
para convencerse de que Verdadera-
N mente "se construyen para dormir" . 
T h e S i m m o n s C o m p a n y 
Los fabricantes de Camas de Latón, Bastidores 
y Sillas Plegadizas, mis grandes del mundo 
K E N O S H A , W I S C O N S I N , E . U . ' A . 
R e p r e s e n t a n t e : F . F E R N A N D E Z 
M o n t o r o y B r u z ó n 
R e p a r t o E n s a n c h e d e l a H a b a n a . H a b a n a . 
B a ú l e s 
E s c a p a r a t e s 
I r r o m p i b l e s 
G A R A N T I Z A D O S 
aramounr 
P O R 
2 A Ñ O S 
E X I J A E S T A 
M A R C A 
Se hacen c o n tres tablas superpuestas, 
c o n la veta cruzada, resu l tando p r á c t i c a m e n t e i r rompib le s . 
Siempre c ie r ran bien. 
SE V E N D E N EN L A S PRINCIPALES 
PELETERIAS DE AMERICA 
E x i g i e n d o nuestra marca , se^ ob t iene l o m e j o r e n equipajes. 
A p p o m a t t o x T r u n k & B a g C o , 
Petertburg, Virgrlnla, E. U. A. 
C O M E R C I A N T E S : V i s i t e n nues t ro A l m a c é n y 
e n c o n t r a r á n cons tan te exis tencia de toda clase de 
equipajes Ventas , s ó l o al por m a y o r 
B E R N A Z A 3 4 T E L F . M - 1 9 3 6 
ANUNCIO DE VAÚIA • s - ' V 
S E M I L L A S 
DE HORTALIZA SE RECIBEN TODOS IOS MESES 
ALBERTO R. LANGWIHT Y C0 . 
Obispo, 66. Telf. A-3240 
R E I M E ¿ í s C R É M E S 
JKaravi/Tosa Crema ae J/be/Foza 
I N A L T E R A B L E ^ E I R F U N E S U A V E 
P R O D U C T O DE T O I L E T T E I N D I S P E N S A B L E P A R A S E Ñ O R A S Y C A B A L L t R O d 
L E S Q U E N D I E U , P E R F U M I S T A — P A R I S 
V é n d e s e en ( o d á s /ss buenas ca sa s . 
DI 
C3o&2 alt. 8t-4 7d-5 
A S O X C 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1923 
i 
¡ E S T E M O S A L E R T A ! 
¡Cómo se están imponiendo 
en ci Mundo las mujeres I 
Dentro de poco los hombres 
seremos unos peleles 
sin voz ni voto, y tendremos 
que barrer, cuidar el nene, 
pegamos a la batea 
y hacer el café con leche, 
mientras ellas en la Cámara 
efiscutan y dictan leyes. 
Por el camino que llevan 
otra cosa no parece, 
y es muy triste, caballeros, 
que se cambien los papeles. 
¡San Antonio. . de los Baños! 
¡Con la rabia que nos tienen! 
Porque sí, nos tienen rabia, 
aunque lo duden ustedes. 
Para las mujeres somos 
unos perfectos imbéciles; 
hay que o¡r cómo nos ponen 
siempre que estamos ausentes: 
" l Qué'pesado es Rkardito! 
"¡Qué cursilón es Menéndez!" 
"¡Qué fantoche es Belisario!" 
"¡Qué mal educado es Pérez!". 
y mil frases parecidas, 
que están repitiendo siempre, 
sobre todo si se encuentran 
en grupo de seis o siete. 
Y de que se nos imponen 
es una prueba evidente 
el hecho de que en las tienda» 
al hombre ya no lo quieren. 
¿En las tiendas? ¿Qué me digo? 
En las oficinas tienen 
una inmensa mayoría N 
las condenadas mujeres: 
taquígrafas, mecanógrafas, 
telegrafistas... ¡Si entienden 
de todo, y el pan nos quitan 
dondequiera que se meten! 
Nada, señores: seremos 
los hombres unos peleles 
si nb nos damos a tiempo 
cuenta de lo que sucede. 
¡El peligro se avecina! 
¡Animo y a defenderse! 
¡Tengan en cuenta, señores, 
que somos el sexo fuerte! 
Sergio A C E B A L . 
C A S O S v c o s a s I R r a g t o r p ^ F I T C H 4 0 H . P . 
T R A C C I O N E N L A S C U A T R O R U E D A S 
M O D E L O 1 9 2 3 . A C A B A D O D E R E C I B I R 
N O T I G I ñ S D E L M U N I C I P I O 
n E T B N T A M X ) P R O P I E D A D E S 
M U N I C I P A L E S 
E l señor Andrés Núñez Parra ha 
enviado ayer al Alcalde Municipal 
un exteneo «scrito denunciándole que. 
valiosas propiedades municipales es-
tán siendo detentadas por particu. 
lares e indicándole la mejor mane-
ra de restituir a la Hacienda Muni-
cipal esas propiedades. 
En ese escribo se habla de la de. 
saparlción del Libro Becerro, donde 
están detalladas las propiedades, ase-
gurando el señor Núñez Parra que 
tiene copia manuscrita del mismo, 
que pone a la disposición del Al-
calde. 
P U E D E N V E N D E R 
Se ha dado cuenta a la Admlnls. 
tración del Mercado Unico que los 
mesllleros del mismo no tienen razón 
a pedir que se prohiba a las bode-
gas a que se refieren, el vender ar-
tículos de c o m e r , beber y arder, 
puesto que están, establecidas con 
anterioridad a la creación de la zo-
na prohibitiva, y se encuentran am- ¡ 
paradas por el epígrafe sexto, clase 
13 de la tarifa primera anexa a la 
Ley de Impuestos Municipales. 
D E PERSONAl i 
Ayer repuso el Alcalde, de con-
formidad con resolución de la ComL 
Bión del Servicio Civil, a Andrés Ló-
pez y Herrera, en su plaza de chau-
ffeur del Departamento de Extin_ 
ción de Incendios. 
También de conformidad con re-
eolnción de ese organismo, el Al-
calde ha dejado sin efecto la re, 
posición de Rafael González, chau-
ffeur de Casa de Socorro. 
E l Alcalde dispuso ayer que Juan 
Gomis y Title, del Negociado de L i -
cencias del Departamento de Fo-
mento, pase prestar servicios en - el 
Negociado de Policía Urbana del 
propio departamento. 
E L T E S O R O MUNICIPAL 
L a existencia ayer en las arcas 
municipales era la siguiente: 
Ejercicio Corriente, $160,185.69; 
Resultas $17,008.85; Consejo Pro-
vincial, $32,99 4.63; P. Extraordina-
rio, $0.65. Total, $210,189.82. 
ARQUITECTOS Q U E NO HAN 
PAGADO 
Pendientes en la Sección de Arqui. 
tectura del Departamenín de Fomen-
to por no haberse Uenatío determi-
nado reqiilsito, se encuentran sin ! 
tramitar los siguientes expedientes i 
de obras: 
Santos Suárez solar 15 y 16 metro ! 
38, 2 casas de P. Navarro; Arquítec. | 
to R. Santana, Libertad solar 16 y | 
16 metro 7, Miguel Rodríguez. Arto. ! 
'B. Santana.—Aguíar 26, Almeida y 
Arango. Arquitecto Rui'z Bonich.— | 
Venito 15 y 17, E . López y Oña. Aq. : 
Jo Weis.—E. Villuendas 19- Elvira j 
Pino, Aq. F . Centurión.—Rodríguez 
71, Manuel Lomba, Aq. J . Llinás.— ; 
Av. Italia 12, F . Lámelas. Aq. Max, 
Borgea.—Aldama J34, Mariana Mar-¡ 
tínez, Aq. (i. Goya.—Patrocinio y ¡ 
Revolución. A. Raphll. Aq. M. Ledón. ! 
9̂ entre E y F , J . A. Arcos, Aq. J . i 
L . Echarte.—15 entre Concepción y 
Dolores, G. P. Corrales. Aq. R. L . 
Franklin—Cueto entre Calda. Luya-
nó y Blanquizar, M. Campa 3 casas. 
Aq. R. L . Franklin.—Cueto entre 
Calda. Luyanó y Blanquizar, M. Cam. 
pa 3 casas, Aq. . F Alvarez.—Blan-
quizar enCre Compromiso y Herrera, 
E . Ráluy, Aq. A. Roig.—Ave. Bra-
sil esquina a I . Agramonte Hotel Ro-
ma, Aq. M. Pascual.—Colón y Wash-
ington, E . L . Pérez Aq.. M. Figue. 
roa. 
L I C E N C I A S D E OBRAS 
Relación de las Licencias de Obras 
remitidas por el Departamento al 
de Administración de Impuestos en 
esta fecha, para el cobro de los ar. 
bitrios y eniirega al Interesado de li-
cencias y planos en las taquillas co-
rrespondientes:' 
Figuras 19; Avenida Presidente 
Menocal 90; Bayona 15 altos; San ¡ 
Miguel 18; Dr. Ruiz de Lussurriaga | 
13; Dr. Ruiz de Lussurriaga 96; Ge.; 
neral Carrillo y Lucena; Lealtad i 
231; B entre 25 y 27; Escobar 96; 
Aguiar y Pi Margall; Cárdenas 59; 
H entre Calzada y Quinta; C. Vei-
ga entre Estrada Palma y L . Esté-
vez; Dolores 73; Presidente Zayas 
52; Subirana entre Víctor Muñoz y 
Aguilera; San Cristóbal y Churruca; 
Luz. J . del Monte 28; 27 y Baños; 
Florencia 6; Esperanza 62; N. Sar, 
diñas 58; San José de S. Martín 113; 
S. Buenaventura 31; H entre 20 y 
22, 219; Cienfuegos 58; Someruelos 
55; Beale entre 9 y FonLs; Santos 
Suárez 35 y 37; Calle F , Vedado 11; 
Real Calvario 42; Colón 25; Cárde-
nas 56; General Maceo 85, altos; 
Oquendo 32; Dr. Barnet 179 y 181; 
Paz entre Santa Amalia y Zapotes; 
Gervasio 59; I esquina a 21; Cádiz 
54; Cuba 62; Dolores 75; Dolores 
77; Subirana entre Víctor Muñoz y 
A. Aguilera; San Miguel 230; C. 
esquina a 23; Medina; L . Estévez. 
Goicuria. Lacret y M. Rodríguez; 
Calzada de Puentes Grandes 18; G. 
Lacrei entre Goicuria y J . Delga-
do; Santo Suárez 94; Cárdenas 60; 
M. de la Cruz 3. B . ; Curazao 33; 
República del Brasil 7Í; Perla ô_ 
lar 9 metro 22; Avenida de la Re-
pública 57; Pi y Margall 7. 
R O M P E N U N A C A B A L L E R I A E N S I E T E D I A S . 
S I U S T E D N E C E S I T A A R A R B A R A T O . R A P I D O Y P R O F U N D O , 
A D Q U I E R A E L S U Y O E N S E G U I D A . 
E X I S T E N C I A P A R A E N T R E G A I N M E D I A T A 
T e n e m o s e x i s t e n c i a d e " ^ A C p k , , c o n a , z a a u t o m á t i c a e s - < Í F ^ D ^ C ^ M 7 , 
a r a d o s d e d o s d i s c o s U H O l - r p e d a l e s p a r a t r a c t o r e s 1 V / r \ l ^ v W l l 
H 4 V 4 N 4 
T E N I E N T E R E Y , 7 HABANA 
F R U I T C O M P 4 N Y 
T E L E F . ft-845l. Apartado I62;4 
E D O M I N G O E N H A B A N A P A R K 
Pocas horaa permanecerá abierio 
el Parque hoy domingo y esas 
hay que aprovecharlas, si bien el lu-j 
gar se presta en estos días de tan' 
viguroso calor, * 
Las piezas de fuegos artificiales! 
que quemará eJ pirotécnico del Ha- | 
baña Park señor Funes serán pre-i 
ciosas y superará en mucho los an-¡ 
tenores. 
Y "Jim" el va célebre "León lu-
chador, presentará iiuevoj acLo.s ye: 
Las reform.is para la temporada 
de verano duran comienzo la próxi-
ma semana. 
Las tres Oniuestas del Parque 
amenlr-rán la fiesta y el Parque lu-
cirá una iluminación a la venecia-
ú 
C?J60 ld-29 
D E A B R E U S 
Mayo 2 
Compromiso amoroso 
Por noticias que me dá la bella 
señorita Victoria Martí «llegada re-
cientemente de la capital de la Re-
pública, han contraído conípromiso 
amoroso en la Habana, la simpática 
y agraiciada señorita Mercedes Ruiz 
•(•rallart. con el joven ingeniero ma-
tancero señor Arsenio Besaniila. L a 
señorita Ruiz G-allart pertenece a una 
antigua y • distinguida familia de 
Abreus. la cual goza en el término 
de generales y grandes simpatías. 
Nuestra enhorabuena. 
Próximo Baile. 
Noticias ciertas me permiten ase-
gurar que el día 20 de Mayo se ce-
lebrará en los elegantes salones del 
"Club Liceo", un suntuoso y esplén-
díúo baile ú e sala, en conmemoración 
de esa fecha patriótica. Las señoritas 
todas en ese día llevarán, vestidos 
color rosa y los jóvenes de blanco. 
MI distinguida amiguita la señorita 
María Josefa Fel iú, me pide escriba 
para esa fecha una crónica extra. 
Dios mediante será complacida ' tan 
simpática amiguita. 
Una Niña. 
Desde hace ^oco alegra 
de los estimados esposos Tamayo-
Kuiz. una hermosa niña, la cual re-
cibe las ponstantes caricias de sus 
;aiE„fJ es lUdres, ab^al^é y tícis. 
L a señora Tamayo de Ruiz tuvo un 
feliz alumbramieneo. de lo cual nos 
alegramos sinceramente que así ha-
ya sucedido. 
E l ConpsponsaJ. 
E L J A B O N I D E A L P A R A 
L A M A D R E Y E L B E B É 
L a t i e r n a p i e l d e l b e b é r e q u j e r e 
e s i T } e r a d a a t e n c i ó n . M i l l o n e s d e 
m a d r e s s a b e n Que e l J a b ó n 
P a l m o l i v e e s i n m e j o r a b l e p a r a 
s u p r i m e r b a ñ o . 
E l r e f r e s c a n t e J a b ó n P a l m o l i v e 
b e n e f i c i a a ú n l a p i e l m á s d e -
l i c a d a . E s e l j a b ó n m á s p u r o y 
s u a v e q u e s e f a b r i c a . 
The PALMOLIVE CGMPANY 
Habana 
j a b ó n P a l m o l i v e 
E N B I E N D E L A S A -
L E C H E 
O B S T E T R I C I A Q U I R U R G I C A 
El Dr. EUSEBIO HERNANDEZ, aca-
ba do publicar el libro. Obstetricia Qui-
rúrgica. 
Historia Crítica do laa Pelvlotomlas, 
estado actual según la práctica del 
Autor. 
Indico do Materias: 
Introducción.— Precedentes históricos 
do las Pelvlotomías.—Las Pelvlotomlas 
©n ©1 siglo XVIII .—Las Pelvlotomlas en 
r-l siglo X I X (excepto Italia).—La »ln-
fislotomla preantlséptica en Italia en «1 
siglo XIX.—Experimeritos.-Manual Ope-
ratorio.—Indicaciones.—Pelvlotomlas d*! 
siglo X X (tercera etapa o científica).— 
Resurglmlonto de la Slnfisiotomla o se-
gundo nacimiento de esta operación.— 
Slnf isiotomla subcutánea.—Slhf Islotomía 
a cielo abierto.—Hojas Clínicas.—Indi-
ce de grabados.—Indica Analítico. 
Un grueso volúmen ilustrado con 
6« figuras fuera del texto y en-
cuadernado en tela |6.00 
Franco de porte Interior o Ex-
tranjero.'. . . . „ 6.50 
LA MODERNA POESIA 
Obispo No. 135. T«L A-7714. 
Habana 
v.M\l I///,/ 
l i N O P í / * o g a b ^ t i Z A 0 0 
5 0 0 0 
M A S 
REBAJAS EN 
O F R E C E R A A U S T E D 
E E A 
I n g l e s a s 
P I E Z A S 
de yarda d© ancho, con 27 Taras 
No. 5000. de algodón, fina, 
a $ 7.50 
No. 6000, Unión, superior 
a "12.00 
P I E Z A S 
de.- yarda do ancho con 80 Taras 
No. 2000. puro Lino, a . $ 22.00 
No. 3 000., puro Lino, a. 
No. 4000, puro Lino, a, 
No. 5000, puro Lino, a, 
No. 6000, puro Lino, a. 
NO P I E R D A E S T A OPORTU-
NIDAD D E COMPRAR A P R E -
CIOS TAN C O N V E N I E N T E S . 
L a s G a l e r í a s 
O ' R E I L L Y Y C O M F O S T E L f l 
Anuncios TRUJÍLLO MARIN c3 494 
F O L L E T I N 1 6 
I N C U R A B L E S 
NOVELA 
POB. 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
De venta en la l ibrer ía •'Cervantes" 
<Ie Ricardo Veloso, Galiano y 
Neptuno 
(Continúa) . 
estremecimiento en la mano que sos-
tenía la suya pero éste sonrió con 
la mayor naturalidad y dijo a su 
madre: 
— E s muy bella, ¿no es verdad? 
Berta estrechó a la joven entre, 
sus brazos y le dfjo: 
—¡Cómo te pareces a la pobre 
Luisa! 
Berta acogió a los amigos de su 
hermana, al presentárselos, como de 
familia. 
Una vez en la casa. Berta, ayuda-
da por Elina se despojó de sus abri-
gos de viaje: de estatura elevada, 
conservaba reflejos de una gran be-
lleza: "su tez, blanquísima, hacía más 
notable la expresión de sus ojos ne-
gros, que tenían ese brillo singular 
que dan las luces de la inteligencia 
•u boca,, aunque de labios descolo-
ridos se animaba al mostrar sus blan-
cos dientes: el óvalo de su rostro era 
perfecto y se completaba harmonio-
sámente con las líneas puras de la 
cabeza en cuyos negros cabellos prin-
cipiaban a mezclarse los hilos de la 
nieve de la vida; a todas luces era 
una mujer distinguida, en quien la 
cultura había completado las dotes 
naturales. 
El ina y Margarita desprendieron 
también de sus sombreros los largos 
alfileres; Berta se acercó a ellas y. 
colocándolas juntas, dijo al Sr. F i n -
kler, que la miraba: 
—¡Adorable contraste! ¡no hay 
que escoger! 
— ¡Las dos!—dijo él riendo—; yo 
no las separo de mi corazón—; y 
unió la acción a la palabra. 
Margarita condujo a su tfa a la 
habitación que le estaba destinada; 
seguíala ésta, admirando sus movi-
mientos bajo la luz qû e llevaba en 
la mano que la envolvía en suaves 
claridades Ayudóla Margarita en los 
preparativos de tocador, abrió las 
maletas y colocó en orden todo lo 
que pudiera necesitar, anticipándosi» 
a sus deseos. 
—¿Neces i ta algo m á s ? - - á i j o an-
tes de retirarse. 
— S í — d i j o — ; ven acá; que me 
queras y que veas en mi a tu madre, 
a quien adoraba: ¿será asi? 
— ¡Oh. si, señora!—contestó^ y 
dos lágrimas que no pudo ocultar 
por tener Berta su cara entre sus ma-
no's asomaron a sus ojos. 
— ¿ N o eres feliz?—dijo ésta, sor-
prendida, atrayéndola a su seno. 
— ¡Mucho! Pero siempre el recuer-
do de mi madre. . . qué sé yo - . • se 
me figura, al veros, que como vos 
sería el la—; y separándose dulce-
mente agregó: ¿puede servirrse la 
comida? 
—Sí , hija mía; ya te sigo. 
Reunidos en el pequeño comedor 
Margarita servía los platos ayudada 
por Gustavo, colocado a su lado. Rei-
naldo estaba entre su madre y El ina; 
el Sr. FAikler y doña Angela ocupa-
ban los testeros de la mesa. 
Berta notó que sólo ella, Elina y i 
doña Angela reían. Margarita no ai-1 
zaba los ojos de su plato y tomaba 
a pequeños sorbos la sopa cuyo ea-' 
lor no lograba dar color a su.s la-
bios pálidos. Gustavo, atento a sus 
menores movimeintos. evitábale In-1 
conyenlentes en el servicio. J 
Berta comprendió que la huérfa-
na era el ele de la casa. 
Doña Angela rebosaba ^e dicha y, 
querí' que su hermana no echara da : 
n-Saos su cocitoa española. ; 
E l Sr. Fiijkler miraba tristemente 
B Gustavo y Margarita; golpeaba con I 
el cuchillo el cristal de una copa i 
siguiendo el compás de un aire que j 
no se oía; contra su costumbre, se i 
olvidaba de' llenar su. copa. 
Reinaldo apenas si oía la conversa 
ción de El ina; servía a su madre dis-
traídamente, y ésta observaba de 
reojo a Maragarita-; la veía que era 
objeto de atención; haciendo un es-
fuerzo, dijo al señor Finkler. alar-
gándole su copa: 
—Amigo mío despertad: nos de-
jáis perecer de sed. 
Tpdos se reanimaron con el Rhin. 
ofrecido por el Sr. Finkler como ob-
sequio a la viajera. 
Margarita continuó su papel, ol-
vidado por un momento, ya la anima-
ción hizo a Berta olvidarse de sus 
observaciones. 
Reinaldo tenía miedo; sabía que 
era difícil engañar a su madre, que 
estaba acostumbrada a leer en su 
corazón como un libro abierto; sa-
bía también qug con su gran cora-
zón y su inteligencia todo lo* trans-
parentaba. Por la primera vez de 
su vida iba a cerrar su alma a los 
ojos de su madre. Observaba con un 
triste enternecimiento la" admiración 
y la entusiasta ternura de Berta por 
Margarita, y cuando «la veía entro 
sus brazos apartaba los ojos y pen-
saba que asi unidas vlvian en los sue-
ños de su corazón cuando se desper-
tó en el mundo de las realidades. 
x v n 
Fijado el dia 15 de Septiembre pa-
ra el matrimonio activáronse los 
preparativos. 
Reinaldo tenía . prisa, quería que 
los encontrara el* invierno en Niza. 
hogar 
m 





H a g H O U A % g H 0 L ' A 
ÍOND 
Acostumbrada Berta a las sun-
tuosidades españolas, qu.'so darla 
también a las bodas de su hijo. 
la ola de encajes y aromas principió 
a las ocho de la noche; una escogida 
concurrencia de íntimos amigos cir-
Reina'do alquiló una lujosa casa culaba esperando la novia, 
y su madre se encargó de decorarla! Las dos jóveneg eran muy querl-
lujosamente. das. todos cele5raban ;el breante 
Margarita se anticipaba a. todos matrimonio de El ina; la modestia y 
los deseos y su gusto era consulta- , la boildad de lag j5venes habí sal. 
do con preferencia. vado el escollo que siempre encuen-
iaB^ria.eSíUdÍaba V^?e i Ia niña' ? ? tra la belleza- Cuando Elina apare-
1 ^ v I L i / S1r5 dadf ;nnXPh' ció la admiración, fué unánime: la bles; veíala palidecer y desfallecer 
sm causa conocida; parecía unas vo-
ces que una voluntad superior la 
arrastraba, y se doblegaba: volvía 
como sorprendida de aquella debili-
dad que a toda costa- quería ocultar: 
Margarita, a no dudarlo, tenía un 
misterio y la curios.dad de Berta 
pugnaba por levantar el velo que la 
cubría . 
Como se había fijado el 15 de Sep-
tiembre los salones de la suntuosa 
joven bajo su velo azul parecía u.na 
ondina besada por las espumas del 
mar; el traje de seda blanca con bor-
dados de plata ceñía su talle escul-
tural: a un lado se abría como un 
abanico de crespón de la Ch;na ro-
deado de guirnaldas de azahar, que 
desde la cintura venían a unirse a la 
cola del vestido, el cuello descubier-
to oscurece a las flores que lo be-
san: su larguísimo velo está sujeto 
casa se abrieron; en el principal co- por una Pefll''eña diadema de la% i 
;mo en todos' el buen gusto com- slml,óllcas flores del amor: sus gran-; 
, petía con !a severidad: la mujer que des ojos parecen pedazos de ciel>r 
había dirigido su organización no azul entre copos de nieve; estaba en-' 
había olvidado un detalle, y, acos-¡ canta<lora y su hermosura resplande 
tumbrada a separar lo verdadero j ĉ a ba ja sus virginales atavíos, 
de lo falso, nada había dejado alli' Relnalcío lo contempló largo ra-! 
sin tonos; todo estaba admirable y en to: su mirada de admiración tuvo' 
todas partes esas maravillas que so- el poder de conmover dos corazones-
la encuentran los hijos mimados de el de su novia que se estremeció! 
la fortuna. , • , u . j j , , 
„ . . . de a m o r y felicidad, y el de su ma-
L a luz eléctrica reflejábase en lasjdre, a quien aquella m.'rada quitaba1 
lunas, de Venecia; Reinaldo, su ma- un peso de ei \ ma: cavilaba con las1 
dre y dona Angela esperaban a los distracciones de su hijo,,que acaba-' 
^envidados a la entrada del salón; iba de abrir horizontes a las esperan-' 
zas de futuras felicidades; no había 
duda; su hijo amaba a Elí'na. 
Los coches aguardaban. E l Sr. 
Finkler llenaba, cerca de la que ama. 
ba como a hija, las veces de padre, 
y conducía ala joven a quien envol-
vía la hermosa trinidad de dones.-
juventud hermosura y felicidad, con 
su cortejo castísimo de ilusiones y 
esperanzas. Doña Angela estaba en 
el qui'nto cielo, apenas si podía an-
dar; no tenía ojos sino para su hi-
j a ; no pensaba en otra' cosa que en 
aquella ventura, y si había cruzado 
por su alma preocupación sombría 
aquel instante las borraba todas. 
Reinaldo, arrastrado por la fata-
lidad, no pensó que levantaba el pri-
mero la muralla entre él y su amor. 
Gustavo con la frente pálida, con-
duela a doña Angela: trató de in-
quirir de ella por qué Margarita es-
taba fuera de aquel circulo. 
—¡Pobrec i ta!—dijo ella: ' y su 
frente se oscureció.—Nada es com-
pleto: a última hora, de tanto ufa-
narse y llorar por la ausencia de E l i -
na la cogió una jaqueca y no ha po-
dido moverse; tranquilizaos, pron-
to se repondrá; tomó antiplrina y 
a la vuelta eAará de pie. . . Con esíe 
ejemplo, pronto será vuestro turno. 
Berta seguía a su hijo contando 
las palpitaciones de su corazón^ so-
bre el que apoyaba su mano: pensaba 
en la huérfana que tan misteriosa en-
contraba: pasa ella la jaqueca era 
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H A B A N E R A S 
D E L DIA. 
Durante la mañana. 
Dos bodas 
En la Capilla fle los PadréS Do-
minicos, a las once, la de lá aeñori-
-ta Carmen Gómez y el joven Nicolás 
Quintana y Arango. 
Una hora después, en la nueva 
iglesia de la Calzada de la Reina,,, 
la boda que ecrá el acontecimiento 
eccial del día. 
Hablo de ella por separado. 
E n la otra plana. 
Uü aimuérzo habrá en el Vedado 
TVnnJs Club en honor de las mu-
cbachas que tomaron parte en la 
función del 10 de abril y del team 
de Tiuík vencedor en las competen-
cias nacionales. 
Por la tarde, el t6 del Country 
Club, tan animado todos los domin-
gos. 
Además el Playa y el Sevilla, por 
la noche, con las comidas a la hora 
de costumbre entre ¡a alegría del 
lalle. 
Completaré el programa de las fie-i 
tas del día con el baile de la Aso-
ciación de Dependientes. 
Baile de las flores. 
. Primero de la temporada. 
Al jardín de'. Fénix ha sido con 
fiado el adorno general de los salo 
nes. 
Lucirán preciosos. 
LA EwoBKmn m m m w 
E S P E C T A C U I X ) S . 
Teatros y cines. 
Hay- función én todos hoy. 
De la Opera y su segunda matl 
née, con Amleto, doy cuenta en la 
I-lana siguiente. 
En la Comedia. 
Va E l casto libertino en matinée. 
Por la noche, la chistosa obra dé 
Vital Aza que tiene por título E l 
sonibíaro de r o p i , tan aplaudida en 
la función del viernes. 
E n Payret se repite tarde y noché 
E l mundo en la niami, revista en la 
o. se encuentran reunidos el buen gus 
to. la gracia y el lujo. 
L a representación anoche de E l 
mundo en la mano confirmó el brl 
liante éxito de la víspera. 
Altercará en arabas funciones L a 
nieva del tigre con la nueva revis-
ta. 
Bailará El ia Granados. 
Graciosísima. 
Amalia Molina, después del reso-
nante homenaje de que fué objeto 
anoche, se despide hoy dt>l público 
de Martí, 
Habrá dos funciones por los ar-
tistas de comedias y variedades qué 
han venido actuando en el collceo de 
¡as cien puertas. 
Por breves jdíais quedará cerrado 
el teatro para la temporada de Ma-
ría Marco. 
Temiporada de zarzuela 
Tan deseada! 
Campoamor. 
Las mismas cintas de ayer. 
Esto es, Lí icos opacas, seguida d© 
Sonando el eüero, por ti elogante 
actor y formidable atleta Fleginald 
Denny. 
Fausto anuncia la exhibición dé 
La fruta prohibida en los turnos ele-
gantes. 
Nuevas cintas en Trianóri. 
Y en Neptuno. 
Olymplc, a su vez, anuncia él 
amigo üe su esposo en las tandas 
elegantes de la tarde y de. la no-
che. 
Cinta preciosa 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
NA, en la brillante jornada 
de cultura que por Cuba es tá 
realizando, marca m a ñ a n a un 
nuevo •'alón de arte. Nos re-
ferimos a la e x p o s i c i ó n que 
en sus amplios salones ofre-
cerá de la obra de Pastor 
Argudín , pintor cubano de 
grandes méri tos . 
Un grupo de distinguidas 
damas, a cuyo frente figu-
ra la primera de la Repúbl i -
ca, patrocina esta exposi-
c ión cüya" apertura será ma-
ñana a las 9 p. m. 
E n otra ocas ión , y con m á s 
disposic ión de tiempo, nos 
ocuparemos de tan amable e 
interesante asunto. 
• S A L E O S B E v E & t m m 
Como venimos haciendo desde hace algún tiempo, ofre-
cemos hoy varios saldos de vestidos a precios posibles única-
mente en nuestras ofertas dominicales. Lea ahora los pre-
cios y venga m a ñ a n a a nuestro Departamento de Liquidacio-
nes a ver los vestidos. Recuerde que este Departamento está 
situado en el Segundo Piso. 
Vestidos de crepé de China, en los colores pastel y ver-
de almendra, (color de m o d a ) , en las tallas 16 y 18, (para 
jovencita) , a $12 .75 . 
Vestidos de guarnic ión de malla y punto filet, con borda-
dos del mismo encaje y refajo de georgette, en buen estado, 
a $8 .75 , $ 1 2 . 5 0 y $19 .90 . Estos vestidos estaban marcados 
entre $ 4 0 y $50 . 
Vestidos de encaje de malla con borcíados de có lor y 
refajo de georgette a $21 .50 . 
Vestidos de encaje de seda y refajo de charmause, so-
lamente en los colores negro y brown, a $23 .75 . 
HABANA P A R K . 
Un grán festival. 
Con múltiples atractivos. 
Celébrase esta noche, desde 
primeras horas, en los dominios de 
Habana Park. 
Funee, el hábil pirotécnico, tiene 
a su cargo los fuegos artificiales, en 
los que se quemarán vistosas piezas. 
Luchará Jim. 
Un león pugilista. 
Y, como siemipre, amenizarán tres 
orquestas el fesrlval dé nuestro Par-
que de la Alegría. 
Imposible más atractivos. 
Nos acaban de llegar a nuestro Establecimiento de 
P I A D O | 8 
Son modelos, U L T I M A S - C R E A C I O N E S de las mejores casa^ parisicn-
nes seleccionados por las compradoras de nuestra casa principal de 
P a r í s . 
Los modelos que presentamos a nuestra damas elegantes, podemos ga-
rantizarles libremente que son parisiennes, d i s t inguiéndose perfecta-
mente por la cal iaad de las telas y su esmerada c o n f e c c i ó n . 
E n nuestra E x p o s i c i ó n de P R A D O 96, tenemos, sobre las lindas m u ñ e -
cas, una exh ib ic ión de modelos originales para la Opera, que es digna 
de *dinirar por las preciosidades que encierra. 
P r ó x i m a m e n t e recibiremos una buena cantidad de S O M B R E R O S lo 
que comunicaremos oportunamente a nuestra distinguidas dientas. 
M L L E , ( Í Ü M O N T P R A D O 88 y 9 8 
Alt. i 
L a ópera y los toros en la Habana, recrean dos sentidos cor-
porales. " E L B O M B E R O " recrea tres sentidos, cori su ca fé de clases 
especiales. 
" L A C A S A D E L B U E N C A F E " 
A V E N I D A D E I T A L I A , 120. V í v e r e s Finos. T L F S . A - 4 0 7 6 , A - 9 5 4 3 
V I D A O B R E R A 
E N E L CENTUO O B R E R O . 
Los albañilns. 
E n Ja asamblea celebrada ayer por 
«1 Kindicato de Obreros del ramo de 
Construccioneis, el Comité de ta huel-
ga dió cuenta del movimiento que 
sostiene el sindicato. 
Manifestaron que un crecido nú-
^mero de contratistas, ha firmado; 
ios oradores manifestaron que triun-
íarían en sus aispifaciones de mejo-
ramiento; que en la actualidad ha-
bía obras eoi qie los precios eran irri-
sorios, que la vida estaba encarecicn 
dose de día «m día, sin motivo justi-
ficado, y que entrañaba un principio 
•de equidad y de justicia sus deman-
das por que ningún obrero podía 
hoy soetener una familia con un pe-
co, ni con des,' y había quien que-
ría pagar los peones a peso. 
Combatieron la idea de que los 
eefiores arquitectos e ingenieros re-
tiraran sus firmas, con lo cual se 
pretendía hacerles variar de su acti-
tud.' 
Anunciaron que nna comisión vl-
cltaría al señor Secretarlo de Gober-
inación, para interesar la libertad ba-
jo fianza de los compañeros dete-
nidos. 
Los Panaderos. 
Diariamente celebran su Asam-
blea los Obreros Panaderos, dando 
cuenta de la iiueíga. Acordaron re-
paflllr profusamente un Manifiesto 
dirigido al ' pueblo, exponiendo las 
razones que abonan 6U movimiento, 
•ante la subida inesperada del pan; 
para que el público no se pronvul-
gue contra ellos, creyendo que no les 
asiste la razón. E l Comité de huel-
ga redactó el Manifiesto exponien-
do la dureza del trabajo, sus ansias 
de mejoramiento, y asegurando que 
sus jofnailes fueron mermados in-
justamente, pues hoy la materia pri-
ma permite pagar mejor jornal que 
(uando se pagaba la harina a $166.75 
el saco, pues rus precios sobre poco 
m ñ s o menos son de $9.44, 8,75 y 
$6.50.. 
E l Comité declaró al finalleiar la 
Asamblea de ayer, que seguirá pro-
testando de la rebaja de jornal y 
del aumento del pan. 
Los Torcedores. 
Han celebrado Junta General en 
su local de Figuras 37, 
Presidió el señor Sabino Arbezú, 
cumplimentándose la orden del día. 
Asistieron las representaciones dé 
las sociedades federadas, y los ta-
baqueros en gran número. 
De finí) acuerdos n ú a ocuparemos 
en la próxima edición. 
G. A L V A R E Z . 
P a r a D o s C u t i s D e l i c a d o s 
P a r a la m a m á y para el nene, especial-
mente para el cutis terso y delicado de 
ambos, Mennen fabricó el primer J a b ó n 
Boratado. 
Como todos los productos M E N N E N , 
este exquisito j a b ó n de color perla, esta 
manufacturado con implementos de la m á s 
alta calidad. Delicadamente perfumado y 
cuidadosamente medicinado, hace una es-
puma espesa y blanca que no solo aséa y 
refresca la piel, sino que la suaviza, blan-
quea y perfuma. Uselo U d . para el tocador 
y el b a ñ o . 
J A B Ó N B O R A T A D O 
n«w*RK. flJ. C.VLA. 
1T-Í«SP 
' p r i m e r a s C O M U N I O N E S 
Las úl t imas novedades en estampas para recuerdo de 
este d í i . Devocionarios y Rosarios. 
L I B R E R I A 
NUESTRA SEÑORA DE BELEN 
^ C o m p o s t e l a 1 4 1 , f r e n t e a l C o l e g i o B e l é n J 
"3T"3T03" St-Í!6 
ES UN CORSE! CUBANO, HECHO 
PASA LA MUJiR CUBANA Y 
F/RA TGDÍS IAS DAM*S 
A M T E S DE LA SU-
Sostenedoras de Punto y 





Faja elástica i s í e r c j l a d a 
CómDfla-ElegiDte. l lggra. 
ES EL NOMBRE QÜE VO. 
DEBE INVOCAR EN TO-
DAS LAS TIENDAS AL 
PEDIR UN CORSET, 
FAJA, LTC. 
Q u e r a l t 
F A B R I C A N T E . S A N M I G U E L , 1 7 9 
T~Ü"4 60" Id-S 
S . M . 
E l R e y 
De Jos J a b o n e s -de L l m ó o 
P a r a e m b e l t e c e r e l c u t í * 
Creóc ión de la P e r f u m e r í a 
" S a f i r e a " 
(Alberto C r u s e l l a s 
CORSES, FAJAS 
y Ajustadores 
S S T.Aff AT AMA DAS MARCAS "TREO" 
E "EMPERIAI." 
POSEEN" LAS T R E S CUALIDADES 
Elegancia, Comodidad y Baratara 
Faja rosada y blanca, a. . . 
Faja "Treo", con elisticoa In-
tercalados, a 
Faja "Treo", toda clástica, a. . 
Faja "Imperial", brochada, a. . 
Corsés, de $1.99, $2.50, 54.99 y 
Sostenedores de punto, blancos, 
a $0.99, $1.75 y 
Sostenedores de punto, color 
rosa, de ¡f 1.50 y 
Ajustadores "Treo", do elásti-









En uña de nuestras vitrinas exhibimos 
algunos modelos 
L A E P O C A 
NEPTUNO Y S A N NICOLAS 
C3493 1 d « 
I i i g i t i m ' s 
C t ó a m 
f 
C o m o l e h i c i e r o n a e l l a . . . ' k 
D e s d e p e q u e ñ i t a , s u m a m á le h i z o lo mis-
m o : a c a r i c i a r l a d i a r i a m e n t e c o n los delicados 
p r o d u c t o s H i é l de V a c a de C r u s e l l a s . Y como 
los n i ñ o s h a c e n lo q u e v e n y o y e n , B e b a e m -
be l l ece por las tardes s u g r a c i o s a m u ñ e c a con 
e l j a b ó n y los p o l v o s q u e le f o r m a r o n a ella 
l a p r i m o r o s a c a r a q u e posee . A l t a f u n c i ó n i n . 
f a n t i l , e n l a q u e a s o m a — c o q u e t e r í a y m a t e r -
n i d a d — u n c o r a z ó n de m u j e r . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTAi—Eatamos preparando el primer "Libro Hiél de Vaca". 
Contendrá dato» históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas: biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di-






po su nombre y do-
micilio, escrito con 
c 1 a ridad, preci-
samente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél Je Vaca 
Apartado 2005 
Habí 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
l 
/Vo o/Wcíe a sus a n c i a n o s P a p a s . L e s d e b e f o d o l o que 
e s . A d o r n e s u c a s a c o n s u s r e t r a t o s y s i q u i e r e c b i e n t t 
b u e n a s a m p l i a c i o n e s , b u s q u e u n a f o t o g r a f í a d e R e p u t a c i ó n , 
t a l a d e 
( V I . P I Ñ J E I R O 
S A N R A F A E L 3 2 
s e h a c e n a d m i r a b l e s a m p l i a c i o n e s a p r e c i e s b ? r o t o s . 
P a r a s e r b e l l a > 
C u i d e m u c h o s u c u t í s » 
A NTE todo conserve su tez sana. Crema Milk-weed de Ingram hace 
saludable el cutis, refrescán-
dolo y vigorizándolo. Limpia 
sus delicados poros dándoles 
la'frescura tan necesaria para 
su belleza. Hace desaparecer 
barros, espinillas y pecas. For-
tifica la epidermis contra los 
rigores del sol y el aire, to-
nificándola además. Sus resul-
tados son permanentes. Com-
pre hoy su primer frasco en 
cualquier farmacia o pídalo 
por correo remitiendo un peso 
a los representantes en Cuba. 
E S P I N O y C a . 
( F A R M A C I A ) 
Z u l u e t a 3 6 1 4 , H a b a n a . 
R E N O V A D O R 
d e A . G Ó M E Z 
ASMA. AMOGO.CATA" 
RROS, BRONQUITIS, 
6RIPPE. TOS. ANEMIA 
más de 50 aros de 
Buenos Pesuludos 
OAPANTIZASUSCpETO 
e l f 'rasco indica l a 
FORMA DE TOMARLO 
DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
LAB0RATORIOY DEPOSITO 
L U Z 14 H A B A N A . 
D r . M I Z E L L 
DENTISTA AMERICANO 
O ' R E I L L Y ESQ. A V I L L E G A S 
Redwntemenfc he regresado de ios Estados Unidos y estoy prepara-
do para hacer el trabajo m á s moderno qce se ba podido hacer. Se 
hacen toda clase de trabajos Dentales y Garantizados. 
15224 alt. Sd-19 
" E l C a ñ o n a z o 
} 9 
lEHDVADOF 
E S T A A C R E D I T A D A , ANTIGUA Y B I E N SURTIDA CASA MAN-
T I E N E S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O LOS ESTILOS 
MAS E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
SUPONE UNA NOTA D E B U E N GUSTO H A C E R QUE 
D E C O R E SU GASA 
" E l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l , I T e l í . M - 1 I 2 7 
' e t e z 
w m m D E W O L F t 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c t ó s l v r a 
• - e n l a R e p ú b l i c a - • 
P R A S S E & C O . 
^ — 
T d A - I é 9 4 . . 0 t ) r a p i a , I 8 . - H a 6 a a a 
J U E G O S D E C O M E D O R 
I Exhibimos en nuestro Salón de 
i Galiano y Noptuno, gran variedad en 
estilos de época y modernos, todos do 
[muy refinado gusto, construidos en 
miostros talleres enn valiosae madéras 
del país. Desde $250. CrO a |4,000.00 
L A M O D A 
Almacén y fábrica dr mneblea. 
t-.alianu y Xe»»t?nno. 
c 3283 «¿I 3^.1. 
Fboducto ingles 
E l tuberculoso m á s agotado 
se fortalece con V I R 0 L 
V I R O L en envase de barro, 
siempre está fresco. 
TODAS LAS BOTICAS VENDEN VIROL. 
Vlrol Ltd., Ealíng. Ittfatma. 
MAILLOTS ABDOMINALES 
H u e v a s c r e a c i o n e s , d i s t i n t o s es-
t i l o s , c o n s e r v a n p o r m u y c o n t i n ú o 
q u e s e a s u u s o t o d a 511 buena 
f o r m a y e l a s t i c i d a d . 
O ' R E I L L Y N o . 39 . - T E L F . P í 4 5 5 5 
A N A L I S I S D E O R I Í V 4 
Completo. • • • • . . 4 peios Parcial - . . . . 2 P**0* 
iaíoratorlo analítico del DR. SMIXiIAMO X)CZ.OADO 
S A L U D N U M E R O 6 0 , B A J O S 
(Al centro de la cuadra) 
«̂ parctican ané-lisls químicos. 
Teléfono A - 8683 
C3467 alt. 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O ^ " 
Pldftlo er Botica» y Ferr«t«r(ea 
ENOÍ CHEMICAL CO. CHICAGO. 
Representante»! Espino y Ca., Zulueta 36^. Habana. 
A M x a DíARIO D E L A MARINA Mayo 6 de 1923 
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H A B A N E R A S 
B O D A E L E G A N T E 
E X L A P A R R O Q U I A D E L V E D A D O 
\ MARIA ELENA NUSEZ 
Y CARLOS SANCHEZ 
f Linda n o v i a . ^ 
• Esbelta, fina, a i r o s a . . . 
" Y dotada de una gracia, una espi-
ritualidad y una distinción qne com-
pletan el singular encanto de María 
Elena Núfiez. 
Nunca más Interesante que ano-
che ante el a r a para en boda con el 
distinguido joven Carlos M. Sánchez, 
perteneciente a la numerosa y res-
petable familia .que aparece asocia-
da al Importante central Santa L u -
cía, en Qdbara. 
Boda elegante. 
Solemne y brillantísima. 
Se celebró al dar las nueve y me-
dia según expresaban las invitacio-
nes' en la Parroquia del Vedado. 
Resplandeciente de elegancia, gra-
closfeima con sus galas de despo-
sada, apareció en el templo María 
Elena Núfiez. 
E l vestido que lucía, digno com-
plemento de su belleza, era una crea-
ción de Mario Tentou. 
Una filigrana. 
Por su gusto, por su novedad. 
• L a célebre modista, que figura en 
esta capital en el primer rango, en-
tre las de su clase, se Inspiró en un 
modelo de la Condesa de Gouvlon 
Saint-Cyr, de París. 
Un traje bordado con menudas 
perlas en chiffón sobre fondo de 
tisú de plata. 
Larga cola. 
De chlffon y tul. 
Como el vestido estaba toda bor-
dada en perlas diminutas, relucien-
tes y delicadísimas, semejando un 
rocío. 
Un Chute de azahares remataba el 
vestido, tan lujoso, tan espléndido, 
armonizando en la magnífica coro-
na, que era de azahares de tamaño 
natural rebordeados de plata. 
A la suntuosidad del traje respon-
día la belleza del ramo. 
Procedía de E l Fénix, el famoso 
jardín, que tanto se lució, como 
siempre, en el decorado del templo. 
Ramo de easters Cilios traídos ex-
presamente desde Nueva York y que 
recibió María Elena como ofrenda 
cariñosa de una de sus 4 predilectas 
amigas, la Srta. Margot de Blanck, 
la bella y admirada pianista, 'dulce 
hada del Conservatorio Nacional. 
Fueron padrinos de la boda la 
distinguida señora Encarnación S. 
Viuda de Sánchez, hermana del no-
vio, y el señor Federico Núñez do 
Villavicencio, tío de la encantadora 
desposada. 
Testigos. 
Por la señorita Núñez. 
E l general Mario G . Menocal, ex-
Presldente de la República, los se-
ñores José René Morales y Porfirio 
Franca y el doctor Cristóbal Bide-
garay. 
E l doctor Ambrosio Morales, Pre-
sidente' de la Audiencia de la Haba-
na, firmó cotrto testigo del novio. 
Tres testigos además, que fueron 
el Joven y conocido arquitecto Leo-
nardo Morales y los señores Ar-
mando Núñez y Luús Muzaurrleta. 
Una concurrencia numerosa y dis-
tinguida, a cuya reseña tengo por 
fuerza que renuuciar, se congregaba 
en el hermoso templo del Vedado. 
Camino del Country Club salieron 
los simpáticos novios en pos de su 
primer nido de amor. 
Permanecerán allí hasta el Jueves, 
día en que se proponen embarcar, a 
borbo del Calamares, con rumbo a 
Nueva York. 
En-aquel puerto tomarán pasaje 
el en el Olymplc para dirigirse a E u -
ropa. 
Mis votos para María Elena y pa-
ra Carlos son la expresión fiel da 
un deseo vehemente. 
Votos por su felicidad. 
Y, que sea ésta interminable. 
L A TEMPORA DA D E O P E R A 
Lucrecia Borl . 
Una vez más triunfadora. 
Admirable, exquisita Traviata la 
de anoche por La cantante genial, 
encarnación sublime de una Violeta 
que no podríamos .ya olvidar. 
Fué esa la ópera que cantó L u -
rrocla Borl al conmemorarse el año 
1919 en Buferto el centenario de 
Verdi. 
Doce representaciones se ofrecie-
ron de L a Traviata bajo la dirección 
de Toscanini. 
E l Insigne matestro la eligió des-
pués, entre todas las sopranos del 
mundo, para que cantase el inmor-
tal spartito en la Scala de Milán con 
el tenor Garblni y el barítono Amato. 
L a Borl obtuvo anoche una ova-
ción máxima por parte del gran pú-
blico que llenava en su totalidad, 
sin un claro, sin un vacío, las loca-
lidades del Nacional. 
Fué aclamada. 
Como en la noche de su debut. 
Hubo un momento, entre la tem-
pestad de aplausos desatada en la 
Bala, que la escena se cubrió de flo-
res. 
Cestos y ramos llegaron a la be-
lla y gentilísima artista, llamando 
la atención, entre los primeros, el 
que le dedicó el Conde del Rlvero. 
E r a del jardín E l Clavel, predo-
V A J I L L A S D E C R I S T A L 
Compuestas de 60 piezas distribui-
das como sigue: 
12 copas para agua 
12 " " vino 
12 " champagno 
12 " " Jerez 
12 " " licor 
60 piezas. 
Precio excepcional: $14.00. 
Tenemos otros juegos a $20.00; 
$25.00; $35.00, etc. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo, 68. O'Reilly, 51 . ' (Continúa en la pág. ONCE) 
minando los gladiolos, entre rosas, 
entre jazmines y entre orquídeas. 
E l triunfo de Lucrecia Borl tenía 
que impresionar honda y satisfac-
toriamente a la que es en la San 
Cario su mejor amiga, su mejor 
compañera, María Koussnezoff, la 
bella y elegantísima soprano rusa 
que cantará Carmen en esta tempo-
rada. 
E s la última sorpresa que nos tie-
ne reservada el Comendador Fortu-
ne Gallo. 
Cerrará así su jornada. 
Tan g'.oriosa. 
Un acontecimiento artístico, y 
también acontecimiento social, será 
la matinée de hoy con Hamlct por 
el gran barítono Titta Ruffo. 
L a cantó ya otra vez, con éxito 
brillante, en el mismo Nacional. 
Su brindis, imponderable. 
¿Quién podría cantarlo como él? 
Junto a Titta Ruffo actuarán, en-
tre otros, Stella de Mette, el bajo 
Pavel Ludikar y la be.la y notable 
soprano Josefina Luchese. 
Los bailables que compuso el 
maestro Thomas para su Hamlot, se-
rán ejecutados por el Pavley-
Oukrainsky. 
Matinée ce a'oono. 
Segunda de la temporada 
E N LA SALA E S P A D E R O 
. E l concierto de esta noche. 
Concierto aauai. 
Ha sido organizado por el Conser-
vatorio Nacional para ofrecerlo en 
la Sala Espadero. 
E l maestro Hubert de Blanck, di-
rector de la brillante institución, ha 
combinado el programa con el me-
jor acierto y gusto. 
Hay números de canto. 
Y de violín j " plano. 
Margot de Blanck, la hija del no-
table compositor, presta su concur-
so a la artística fiesta. 
Llamada a un gran éxito. 
C O N S E J O 
Toma d e s p u é s de todas las comidas, c a f é de " L A F L O R D E 
r i B E S " . y quedarás satisfecho. 
B O L I V A R , 37. T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M-7623 
C O N C I E R T O 
en el Malecón, por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor General del 
Ejército, el domingo, 6 de Mayo de 
1923, de 8 a 10 y 30 p. m. 
1. —Paso doble "Las Peinadoras". 
L . Barta. 





C O N S E J O U T I L 
" P a t r i a " y " M i l i b r o d e a m o r " 
(Dr. José Manuel Carbonell) 
Cuando estas líneas se publiquen ya 
quedarán en las librerías pocos ejem-
plares de Patria y Mi libro de amor, 
dos volúmenes de verses que José Ma-
nuel Carbonell ha dado a la estampa. 
Los versos de 'Patria son vibrantes, 
rotundos, épicos. Están inflamados 
del santo amor a la patria. Correspon-
den exactamente al título. 
Les de Mi libro de amor son ver-
sos suaves, tiernos, emotivos, jSon ver-
sos de amor! 
A José Manuel Carbonell—actual 
Presidente de la Academia Nacional 
de Artes y Letras—lo definió así 
Sánchez Bustamante: 
"Poeta-fel icísimo que pone en sus 
versos a menudo hermosos arranques 
tribunicios, y tribuno elocuente por 
cuyas estrofas se ¿ilente pasar el aro-
ma delicado de la poesía. ." 
Conde Kostia dijo: "Carbonell es-
cribe como Mozart anotaba: con plu-
ma de ave regalada por un mago." 
Y el malogrado Muñoz Bustamante: 
"La poesía de José Manuel Carbo-
"Nació para vencer: su musa es 
• (fuerte, 
Al mirarlo pasar, ladra la mofa; 
pero este paladín será, por sue#e, 
el Francisco I de la Estrofa",' 
Billiken—el cáustico ironista de El 
Mundo, que en sus años, aún no leja-
nos, de florida juventud manejaba la 
lira maravillosamente—escribió: 
" . . .Suprimo los adjetivos. ¿Para 
'qué ponerlos si . . .son versos de José 
i Manuel Carbonell? Eetán de venta, 
'sus dos libros, a un peso el ejemplar, 
en las principales librerías. Patria 
lo comprarán, seguramente, todos los 
enamorados del ideal. Mi libro de 
í-jnor con que lo compren todas las 
novias, más o menos, que tuvo José 
Manuel Carbonell. es seguro que se 
agotará la edición", 
M a ñ a n a . . . 
Mañana, lunes, ponemos a la ven-
ta, en la Sección Especial de la plan-
ta baja, una nueva remesa de som 
breros de señora, primorosamente 
adornados. 
Precios: desde $5.00. 
Seguramente no durarán ni dos días. 
¡Son tan bonitos y los precios tan ex-
tremadamente bajos! 
Mañana se inaugura en los severos 
y elegantes salones del DIARIO DE 
L A MARINA la exposición de cuadros 
del notable pintor cubano Pastor Ar-
gudín Pedroso. bajo el patrocinio de 
muy distinguidas damas de la socie-
aad habanera. 
Invita al acto el Conde del Rivero. 
* « * 
En nuestro anuncio de mañana da-
-emos algunos precios de artículos de 
cama, de los cuales ofrece El Encanto 
vina cantidad y una variedad que so-
brepujan a cuanto la imaginación pue-
da concebir. 
Tenemos magníficos Juegos de ca-
ma, desde $13.00. 
^ F L O R S H E I M S H O E 
U S E E L C A L Z A D O F L O R S H E I M 
Y C A L Z A R A B I E N 
Vea en "Lf l M O D ñ " ios selectos estilos que 
se usarán este a ñ o , lo mejor y 
lo m á s elegante 
" L A M O D A " 
d e C A N 0 U R A Y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
nell es elevada, espontánea, armonio- , 
sa y pletórlca de ardiente sangre; I 
pero es. sobre todo, armoniosa, de ! 
una armonía iuimitable, como el can- | 
to de la Sirena, como el trino del 
ruiseñor, como el suspiro del &rpa". 
Y Pedro César Dominici: 
" L a Visión del águila—una de las 
' composiciones de Patria—bonra al 
I poeta que la concibió: por la estruc-
i tura de la forma y por la nobleza del 
i ideal. Algunas de sus estrofas mere-
cen figurar entre las mejores de 
! nuestro lirismo épico". . 
Enrique José Varona dirigió al ilus-
tre orador y poeta cubano las siguien-
tes líneas: 
"Al amigo y al poeta debo hoy al-
gunas horas de gran esparcimiento. 
He recibido su libro Patria, y he reco-
rrido con placer bus paginas. E n cada 
una está su alma de usted, y en 
más de una está la nostalgia de algo 
muy grande que fué, y que bien qui-
siéramos que fuera. 
Naturalmente, mi placer era esté-
tico; y este no desdice, todo lo con-
liario. del sentimiento de melancolía 
que inspiran no pocas de las estrofas 
de usted". 
Y Santos Chocano ensalzó a Car-
bonell en ertos versos; 
L A U L T I M A G R A N N O V E D A D E N 
F I N I S I M A S 
L A A C A B A D E R E C I B I R A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
" L A E L E G A N T E " 
R O P A , S E D E R I A , P E R F U M E R I A , E T C . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A : :-: : T E L E F O N O A - 3 3 7 2 
P a r a g u a s y 
C a p a s d e A g u a 
ONTAMOS con el mas 
completo surtido de pa-
raguas e impermeables ingle-
ses,, acabados de recibir, desde 
lo más barato hasta lo mejor. 
PARAGUAS ' 
ARA caballeros: a $2.00, 
$2.50. $3.00. $3.50. 
$ Í 0 0 . $4.50. $8.50. $10.00 y 
$12.00. con puño de plata y oro 
propio para regalos desde $15.00 
en adelante. 
ARA niños: una especiali-
dad por su tamaño y 
clase a $2.50. 
ARA señoras: modelos ele-
gantísimo con variedad 
de puños a $8.50 y $10.00. En 
sombrillas una gran variedad en 
puños y colores, muy 'bonitos. 
CAPAS DE AGUA 
E este artículo con escla-
vina y capucha propias 
para campo con vuelo suficien-
te para que cubra la montura, te-
nemos de barragan. legítimas 
inglesas, de la casa de Robinson 
Co. Ltd. de Londres, desde 
$15.00 hasta $50.00. También 
las tenemos para población con 
mangas desde $10.00 en adelan-
te. 
T U L I L U S I O N 
Ofrecemos verdaderas gangas en to-
da clase de av ío s para la confección 
y adorno de sombreros. 
Tul I lusión todos colores a 30 cen-
tavos. 
Piezas de paja de seda a 80, $1.00. 
$1.40, $1.80 y $2.25. 
Ramos de flores desde 10 centavos. 
Guirnaldas desde 40 centavos. 
Ramos de cerezas y uvas a 60 y 60 
I centavos. 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y ARANGURE5Í 
(Neptuno y Campanario) 
L A R E G E N T E 
" L o s cuentos de 
Hoffembarch. 
-Parafrase "Die Loreley." Ves-
vadra. 
5.—Fantasía de la ópera "Cár, 
men". Bizet. 
—"Parado of the wooden sol-
diers." L . Jessel. 
7. —Danzón "Trigueña del alma." 
A. Romeu. 
8. —One Step "Holiday". L . Ca-
sas. 
José MOLINA T O R R E S . 
iapltávT Jv^e y Director de la Banda. 
Bastante es el número de perdo-
nas que por sus ocupaciones seden-
tarias, viven en" un constante sufri-
miento, y esto puede decirse que 
es casi porque lo quieren, pues da-
do el adelanto que ha alcanzado la 
terapéutica, hoy en día, no ocurrir a 
casa de un médico o dejar de tomar , 
ruaqulera-de las medicinas que son 
recomendada? por su bondad, es 
querer dejarse apocar por las enfer-
medades. 
Uno de los buenos medicamen-
tos acíuales, es la Salvitae. pues 
sus piaravillosaa propiedades han 
dado su éxito espléndido en todos 
los casos en que ha sido usada. 
Es conveniente proveerse de un 
frasco en la seguridad de que. será 
muy útil, pues dado su precio tan 
bajo cualquiera persona puede ob 
tenerlo. 
A r e t e s G i t a n o s 
Punzó, azul, verde y blanco cor. diseños dora-
dos combinados con otros colores 
P R E C I O P R O P O R C I O N A L A L C O M E R C I O 
E l surtido m á s completo en Collares. Aretes y Pulsos 
de fantas ía así como otra, novedadei ± ™ s o s 
A L M A C E N 
2 6 0 2 
$ 1 . 2 0 
T E L E F O N O 
M - 9 5 4 9 
V 
m 
NEPTUNO Y AMISTAD 
Pronto se celebrará el remate 
que venimos anunciando. Sépanlo 
las personas que tienen en esta 
casa a hajas de más de .seis meses. 
Seguimos favoreciendb a cuantos 
compren en L a Regente con rebajas 
dignas de atención, en alhajas de 
alto precio para señoras, señoritas 
y caballeros. 
Cuanto puedan desear en oro y 
platino con piedras preciosas, de 
primera. 
También alhajas corrientes. 
Seguimos facilitando dinero ebbre 
prendas, con módico Interéa. 
( APIN Y GARCIA 
T O S 
BACIIXIMS 
KAVBNET 
:i. r. V.ap]*, 
PARIS 
P R A D O 1 2 3 
entre 
Monte y Dragones I 












la cnal ha corado 
rm.notnn ~^BBf m"lar** «nfir-
iDirato remiratorlo ^* mo* damperadoi. 
De venta en L a Habana: 
Orognena Ernesto SARRA, D' Manual JOHNSON 
v todas las buenas farmacias 
B f N A V t N Í E , L U C R E Z I A B O R I , 
Y 
L a importante revista Pictorial Review, 
se supera a sí misma todos los meses. Cada 
n ú m e r o aparece mejorado. E l úl t imo de la 
ed ic ión e spaño la —correspondiente a Junio . 
— a c a b a de llegar a nuestro Departamento de 
Modas y Patrones, repleto de interesante ma-
terial literario, soberbias ilustraciones y gran 
cantidad de modelos de vestidos para verano. ^ 
E n la parte literaria merecen especial men-
c ión una "interview" celebrada por Miguel de 
Zárraga con Don Jacinto Benavente, el insig-
ne dramaturgo e s p a ñ o l de quien han dicho los 
ingleses que es el Shakespeare hispano; un 
interesante ar t í cu lo (ilustrado con fotogra-
f í a s ) sobre Mary Picford, la sugestiva actriz 
c i n e m a t o g r á f i c a ; una novela corta titulada 
I L U S I O N y o í r o s trabajos no menos notables. 
T a m b i é n sobresalen dos magn í f i cas fo tograf ías 
de Lucrezia Bori , la admirable y bella cantan-
te valenciana considerada actualmente como 
la mejor soprano l í n ca del mundo. Pictorial 
Review — e d i c i ó n e s p a ñ o l a — la revista ideal 
para el hogar y la mujer , solo vale 35 cen-
tavos. Junto con dicha revista recibimos el 
Fashion Book Pictorial , la famosa publ icac ión 
trimestral. 
Vale 75 cts. A "is personas que nos ha-
cen pedidos desde el interior de la repúbl ica , 
les rogamos env íen 15 cts., extra para poder 
enviarles certificadas las revistas. 
S A R A H E T R E I N E 
Ofricemos una venta especial de vestidos obscuros pro-
pios para las que se embarcan a mitad de precio, T O D O S 
SON M O D E L O S . 
Entre los vestidos rebajados hay unos de vestir para 
tarde y también algunos para la Opera, estos ú l t imos muy 
elegantes y en tonos claros. 
Se espera otra remesa de lindos vestidos blancos que 
l legarán en E l Espagne dentro de pocos d ías . 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
P R A D O l O O 
T E L E F O N O 1-9444 
3d-4 
UNA BUENA NOTICIA PARA LAS DAMAS 
L a apertura de una elegante pe luquer ía de señoras y 
niños en San Rafael 12. 
Bajo la d irecc ión de Mauricio, el cual durante 33 a ñ o s 
pres tó sus servicios primero como empleado y uego como 
socio gerente de la casa Dubic, a c o m p a ñ a d o del muy cono-
cido y muy hábil artista Diego Mora especialista en tintura, 
ondulac ión permanente etc., etc. 
Los gabinetes del instituto de belleza estarán a cargo 
de la muy experta y muy conocida ya María Luisa desde 
el Martes 8 de Mayo, y mientras se finaliza la insta lac ión 
de nuestra nueva p e l u q u e r í a pueden llamar a l T e l é f o n o 
A - 3 2 3 8 para cuaquier trabajo d e . p e l u q u e r í a que será aten-
dido a domicilio o en esta su casa SAN R A F A E L 12. 
"MAISON D E B L A N C " 
17671 id-6 
C L I N I C A A R A G O N 
CIRUGIA, RAYOS X, PARTOS E S P E C I A L I D A D E S 
Director-propietario: D r . Ernesto de Aragón. 
Buena asistencia, confort, moralidad. 
D I E T A S D E S D E $5 A $20 DIARIOS 
Ei i taniadói i y Dolores. Teléfonos 1-2(128 o 1-4687 
J E S U S D K L MONTE 
alt. 10 d—1. 
ANO 
P A G I N A O C H O 
N o f a l t e a l f e s t i v a l H 6 Y D o m i n g o e n H A B A N A P A R K 
NUEVOS ACTOS POR EL LEON JIM. • 3 ORQUESTAS. • FUEGOS ARTIFICIALES Y OTRAS ATRACCIONES' 
NACIOXAX. 
A Jas dos y cuarto en punto, en 
segunda matinée de abono, la San 
Cario Grand Opera Co. Cantará la 
ónera en cuatro actos y eeia cua-
dros, 'ibro de Carró y Barbler, Ins-
pirado en. el <írania de Shakespeare, 
música de Ambrosio Thomas, Ham-
let, con el siguiente reparto: 
Il imlet: Titta Jluffo. 
Clauüins:" PaTel Ludikar . 
L a Sombra del Rey muerto: Na-
lijklt. Cervi. . 
CÍ^ftrude: b^JJa de Mette. 
Ofei-'a; Joserina Luchese. 
Mercólo: Francesco Curcl . 
Después del últ imo acto de la ópe-
ra le Ballet PavieyOukraineky pre-
Bentará los lamosos bailables del 
Sanscn / Dali ia. 
FU martes, en séptima función de 
abono. Tosca. 
P r i n c i p a l d e l a c o m e d i a 
E n maünée elegante a las dos y 
m^dia, la graciosa comedia en tres 
act^s, arreglada por Jesús J . López, 
E l Ca-'to Libertino. 
A las nueve de la noche, la come-
dia en tres actos, de Vital Aza, E l 
Sombrero de Copa. 
P A T R E T 
L a Gran Compañía de Revistas de 
Lujo celebrará hoy dos funciones. 
Matinée a las dos y media y fun-
ción corrida a las ocho y media, re-
presentándose en ambaa la revista 
policiaca de gran espectáculo L a 
Cueva del Tigre y E l Mundo en la 
Mano, revista en un acto y nueve 
cuadros, original de los señores Gon-
zález Pastor y Xavier Navarro, mú-
sic-» del maestro Germán Bilbao. 
ües. i? mañana, lunes, funciones 
por tandas a las ocho y media y a 
laí. nueve y media. 
Se prepara el estreno de la revista 
de Mario Vitoria y Lauro D. Uran-
ga, a Revista Moderna. 
MARTI 
Despedida de la Compañía, con 
des a trayentes funciones. 
E n ridtinéo, el juguete Los Telé-
fonos, debut de Sid Gilmore, bailes 
esnañoles por Estrella Azucena, que 
será acompañada por el notable gui-
tarrista José López. 
E n la segunda parte, el juguete 
L a Cp.'ia de los Milagros y números 
du varieddaes. 
Por noche, en tanda sencilla, 
el juguete cómico Si papá lo man-
da. . . , variedades por Amalla Moli-
na y cantos regionales por Estrella 
Azucena. 
E n segunda tanda doble, el Ju-
guete E l Gallo es el Gallo, presen-
tación de Sid Gilmore en su sensa-
cional actod el trapecio ambulante; 
la comedia Las Codornices y núme-
rrs rFe canto per la genial tonadille-
ra A.\malla Molina. 
L a l ineta c on entrada para la 
tamla sencilla cuesta cincuenta cen-
tavos: para la matinée y tanda do-
ble, unp eso. 
C A P I T O L I O 
Hoy, demingo, día popular, (Te He-
no y de anima, ión en el Capitolio, 
sed eripcTeirá del público habanero en 
las 1 aneas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y media, la 
eminente canzonetista Amalia de 
Isaur?. .an qutíric'a y admirada por 
todos. 
L a bella oancionista estrenará 
graciosos couplets y cantará los que 
má- li.ii. gustado, como son E l len-
guaje de la sombrilla L a hija del 
carcelero y Lo Flamrnco y la Ope-
r a . Para completar estos turnos la 
Empresa ha elegido la hermosa obra 
cinematográfica L a inocencia culpa-
da por Henry B . Walthall, cinta 
esíroñada ayer con gran éxi to . 
L a taida especial de las ocho y 
media ce iá cubierta con la primoro-
sa ci if» Jugando con el destine, r>0t 
Douglaa Fairbanks. 
— L a gran matinée de h o y en el 
Capitullo- * 
La gente menuda encontará hoy 
en el teatro Capitolio el lugar a 
propósito para gozar de gratísimos 
momentos. 
Santos y Arf.igas, los afortunados 
emprefarios cubanos, no descuidan 
un solo instante las grandes mati-
nées espeeiales que brindan regular-
mente! os domingos a stt^ amigos los 
ni •I-ja. 
Insuperables producciones de ex-
traordinario éxito serán exhibidas 
hoy, deL na y media a cinco, entre 
ellas las tituladas Cosas de chicos. 
Atrás de; telón, por Canillita, A ca-
za de ccaos, por el inteligentec him-
pancé Snuky; Jugando con el desti-
no, ñor Douglas Fairbanks; Sangre 
del Oeste, por Tom Mix; E n el Oes-
te, ptn Harold Lioyd. 
E l precio de las localidades será 
& base de 40 centavos luneta. 
Tocará la orquesta del Capitolio. 
— L a s Actualidades del DIARIO 
D E IxA MARINA. 
Ayer, a las once a . m . , se exhi-
bió eu ei Teatro Capitolio las ac-
tualidades cinematográficas del DIA-
RIO D E L A MARINA, en la que 
aparecen los actos celebrados en 
Oriente como homenaje de simpatía 
hacia (rl Ministro de S. M. Católica 
don Alfredo de Mariátegtíl y el di-
rector de este periódico, doctor Jo-
sé I . R^vero. 
Asistieron ambas personalidades 
y representaciones de la prensa. 
Koy se exhibirán a las cinco y 
cuarto y a las nueve y media. 
CAMPOAMOR 
E n la matinée de hoy en el con-
currido Teatro Campoamor se pro-
yectarán magnffisac cintas. 
jas tandas elegantes, Luces 
opacas, por el gran actor japonés 
Sessue Hayakawa, y Sonando el cue-
ro, por Reginald Denny. 
A I HA,MR K A 
E n matinée. Las charlotadas en la 
Habana y L a Conga de Colón, saine-
maestro Anckermann. 
Por la noche, en primera tanda. 
Guapos / matones; en segunda. L a 
Isla de ^s Cotorras, y-en tercera, L a 
Conga de Colón. 
F A U ' - T O 
Matinée Infantil de dos y media a 
cinco, con escogido programa, en el 
que figuran los episodios séptimo y 
octavo de la sensacional serie Aven-
turas do Nlck Cárter, algunas pelí-
culas cómicas, la última producción 
del gran actor Tom Mix, titulada 
Sangro de luchador, y L a fruta pro-
hibida, por Agües Ayres, Theodbre 
Rootrta, athaiyn Williams y Forrest 
Stanley. 
Esta cinta se exhibirá también en 
la tanda de las ocho y media. 
A las siete y media se pasarán 
cintas cómicas. 
Er . laó tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y tres cuartos, 
últimas exhibiciones de lia grandio-
sa p.-oducción de la Paramount, con 
música especial adaptada. Los enre-
dos de Anatollo, por un magnífico 
conjunto de artistas, y un prólogo 
bialablo a colores y el Fox News nú-
mero 12. 
• Mañana, es í teno de Padres culpa-
blos, por Mildred Harrls . 
En bie\e, Para amar y honrar, de 
que ê  protagonista Betty Compson. 
V E R D F N 
L a Empresa ha elegido para hoy 
un magnífico programa. 
L a función empezará a las siete 
con cintasc ómícas . 
A las ocho, la comedia L a doma-
dora de hombres, por la bella actriz 
Gladys Waiton. 
A las nueve. L a nueva maestra, 
coiredia interesante. 
A las diez, ¿Quién dijo miedo?, 
por el notable actor Richard Tal-
macTge.' 
Mañana, la gran serle Robín Hood 
por Dougias Fairbanks. 
R I A L i O 
A las cinco y cuarto y nueve y 
tres cuarto se exhibirá la magnífica 
clrta Magdalena Ferat, creación de 
lag enial Fancesrca Bertinl. 
A las dos, a las cuatro y a las 
ocho y media, una graciosa comedia 
de Harold Lioyd. 
A las tres y a las seite y media, 
estreno de E l Asustadizo, por Dustln 
Faml im. 
A las ocho y media, L a La,drona 
del Atleta y cintas cómicas de Max 
Linder y de Ambrosio. 
Como de costumbre, función co-
rrí ia de una a cinco. 
Mañana, L a Isla del Amor, por 
Julián Bltínge y Rodolfo Valentino. 
E i martes. Robín Hood, creación 
de Douglas Fairbanks. 
WILS^ »N 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y média y de las ocho, reprise 
de E l Zorro, por Harry Carey. 
E n Tas tandas de las tres y medía 
y do las nueve y media, reprise de 
L a suprema dicha, por Norma Tal-
madgo, y E l Doctor Jack, por Ha-
rold Lioyd. 
Mañana, estreno de Regeneración 
de un presidiario, por el notable ac-
tor House Peters. 
I N G L A T E R R A 
E n las tancas de la una y de las 
seis y tres cuartos, cinta cómica por 
Harold Lioyd 1 
A las dos, a las cinco y media y a 
las nueve, reprise de E l salto de ma-
ta, por Ricard Taimadge. 
A las tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y dize y cuarto, estreno de 
Ríase dol náufrago, por el notable 
actor Owen Moore. 
Mañana, Frente a labísmo, por 
Lon Clteney y Blanca Svreet. 
L I R A 
Matinóe dedicada a los niños, em-
pezando a la una y media. 
Por la noche, a las siete y media. 
L a Casa Verde, por Max Neal; No-
ches de espanto, por Edlth Posea, y 
Un liliputiense y otte Lore, estreno 
en Cuba, por Rosa Porten y un con-
junto da estrellas. 
Los niños pagarán en ambas fun-
ciones veinte centavos. 
TRIA NON 
E r la matinée se exhibirá la gra-
ciosa cinta Dichosa adolescencia; la 
que ee repetirá en la tanda de las 
ocho. 
\. las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto, Nupcias trágicas, por Alice 
Joyce. 
Para mañana ee anuncia Los en-
redos di Anatolio, producción Inter-
pretada por uu selecto grupo de ar-
tistas. 
E l martes, Los enredos de Ana-
tolio. . . y 
E l miércoles. E l sombrero azul, 
por Billie Rhodes. 
E i jueves, Corazones ciegos, por 
Hobart Bosworth. 
E l viernes, E l collar dep erlas, por 
James irkwood y Auna "Q. Nilsson. 
E i Ratado, L a Isla del Amor, por 
Rodolfo Valentino y Julián Eltinge. 
Sm anuncian las cintas Ríase del 
naufrago, por Owen Moore; Oportu-
n'dad marávlllosa, por Eugenio O' 
Brlen, Rodolfo Valentino y Martha 
Manafield. 
OLIMPIO 
E n la matinée de la una y media, 
graciosas comedias. 
A liis tres, episodios finales de E l 
Hijo fltft: Circo; episodios 1 y 2 de 
L a heroncia del suicida y E l ídolo 
del villorrio, por Ben Turpin. 
A las cinco y cuarto, estreno de 
L a Princesita Misteriosa, por Mary 
Doro, y SI Amigo de su Esposo, por 
Enid Benuett. 
A las siete y media: episodios fi-
nales do E l hijo del circo y episo-
díns 1 y 2 de L a herencia del sui-
cida. 
D O N D E V A M O S P A P A ? . . . 
a l C A P I T O L I O 
¡QUE A L E G R I A ! . . . A ver la divertida matinée que todos 
los domingos ofrecen SANTOS y A R T I G A S a los niños de la Ha-
bana, cobrándoles solamente 
40 cts. desde la una hasta las cinco de la tarde. 
E n la fiesta de hoy trabajan to-
dos los artistas predilectos de loa 
niños: C H A R L E S C H A P L I N y HA-
ROLD L L O Y D , sostendrán una com-
petencia de comicidad con todas sus 
excentricidades. E L MONO SNUKY 
uno de los más sabios de su espe-
cie se presentará como perseguidor 
de ladrones, en una película que ha-
rá la delicia del público Infantil. 
TOM MIX el héroe Invencible, <?1 
artista que forma con su caballo una 
sola pieza hará prodigios de valor 
y agilidad en su gran película 
"SANGRE del O E S T E . — L A R R Y 
SEMON el hombre de goma, DOU-
GLAS F A I R B A N K S ol de la sonrisa 
eterna y otros héreos de la panta-
lla completarán los atractivos de "es-
ta fiesta de la cual los niños con-
servarán gratos recuerdos. 
m 
A las cinco y cuarto y nueve y media; despedida de la nota-
ble artista AMALIA de ISAURA. Ultima oportunidad de ver a la 
simpática creadora de un género que ha hecho las delicias de to-
dos los públicos. E n las mismas tandas se exhibirá la película: 
"INOCENCIA CULPADA". 
Muy en breve, el sensacional estreno: 
DON JUAN TENORIO 
película de gran mérito presentando todo el drama teatral y las es-
cenas que en él se relatan. Los títulos de esta película están en 
verso de acuerdo con la obra de Zorrilla. 
G S47S 
A las ocho y media, E l Idolo del 
vil'.onJo. 
A las nueve y media: L a Prlnce-
slta Misteriosa. 
Mañana: Los enredos de Anato-
llo. 
E l jueves: Corazones sin rumbo, 
pof Maria Jacobini. 
NEPTUNO 
Matlnéo infantil a las dos y me-
di*, exhibiéndose Héroe fantástico, 
cinta cómica en dos actos. Aventuras 
de Nlck Cárter, por Tom Karrigan, 
y Los Tres Mosquiteros, por el fa-
moso actor Max LInder. 
Esta cinta se repetirá en la sec-
ción de las ocho y media. 
E n las tandas elegantes de las 
cuatro y media y de las nueve y me-
dia se exhibirá Lós enredos de Ana-
tolio, por un grupo de notbales ar-
tistas, y se exhibirá también un pró-
logo bailable en colores con música 
especial.. 
Mañana, última exhibición de E l 
Joven Kajah y Un viaje a la Ciudad 
Pavamount. 
I M P E R I O 
Matinée Infantil ded os y media a 
cinco. 
Se exhibirán Aventuras de Nlck 
Cárter, por Tom Karrigan; el drama 
Coraznofs ciegos, por Hobart Bos-
worth, y la comedia en seis partes, 
por Dorothy Gish, L a Princesita re-
belde. 
io y 
Una- escena de la gran película 
"Matrimonio y Divorcio" interpre-
tada por María Prevost, Monte Bine, 
Mis Dupont, Helen Ferguson, Irene 
Ricke, Frank Kenan y Harry Me-
yers que viene precedida de una fa-
ma estupenda, desde ahora antici-
pamos que es una sensacional. pro-
ducción de atractivo supremo que 
distribuirán los señores González, 
López Portas y Cía. 
C 3441 ld-6 
L A M U J E R D E S N U D A 
OTRO GRANDIOSO E S T K E N O S E I iA 
SIN R I V A L F R A N C E S A B E R T Z N I 
Q U E R E P R E S E N T A R A N RXVAS V OA. 
l̂ a acreditada firma cubana Rlvas y 
Ca. concesionarios exclusivos para Cu-
ba de las granaes y costosas produccio-
nes db la Unión Cinematográfica Italia-
na, después de presentar la gran pelí-
cula Magdalena Ferat por la Bertinl 
presentarán en breve en el gran teatro 
Camr<",amor el grandioso estreno titula-
do LA MUJER DESNUDA por la insu-
perable Bertinl; película que ha llama-
do valerosamente la atención en toda 
Europa por lo bien ajustada a la famo-
sa novela por sus divinas escenas y por 
el luje conque ha sido filmada: Fran-
cesca Bertinl en LA MUJER DESNUDA 
da a conocer una vez más sus inimita-
bles cualidades que le han valido en el 
miT.do entero 'a Justa fama de que 
goza. 
Trm'clén presentarán los señores Rl-
vas y Ca. otro monumental estreno úl-
tima creación "Je la gentil actriz PINA 
M E ^ I C H E L L I titulado LAS TRES I L U -
SIONES. Tanto LA MUJER DESNUDA 
po.' la Bertinl como LAS TRES ILUSIO-
NES por PINA MENICHELLI darán a 
conocer la reconocida validez de las cin-
tas ItaJlanas. 
Ind. 20 Ab. 
Tocia ¡a matinée costará 30 centa-
vos luneta y los niños 20. 
De o^ho a once, también en fun-
ción corrida, la comedia Espíritus 
burlones, por Monty Banks; Corazo-
nes ciegos, por Hobart Bosworth, y 
E l collai de perlals, por James K i r -
wood y Ana K . Nilsson. 
Rige el precio de treinta centavos 
luneta para la función corrida. 
Para mañana ee anuncia Magda-
lena Ferat. 
C A M P O A M O R 
T a n d a s E l e ^ a n l e s ' Q % 
Cari Lapmmle 
presenta a l 
c e l e b r a d o 
a c t o r 




S e s s u e H a y a k a w a 
E n s u n u e v a c r e a c i ó n d e a r t e , t i t u l a d a : 
L U C E S O P A C A S 
" W H E R E L I G H T S A R E L O V ^ ^ ^ 
P o d e r o s o C i n e d r a m a d o ^ r a n a f ú m e n l o , de oscenas 
bnljontgs que robosan g m o f , v i d o d y ¿ u s t o a r í í s í i c o 
E S T R E N O d . i ó 9 r o u n d d© l a j & a o , 
d iosa producción'Universal" i i tu ladaa 
S O N A N D O 
E L C U E R O 
(LEATHER P U C H E R i ) 
C o n <*ycena^ do boxpo profeñonal 
parolaran acfor y formidable alleia 
R E t G I K A L . D 
C T í A I S i O R . Q O B S T A 
P a l c o s ^ ! ) 0 - 0 « i u n G f a <=; $ 0 .80 
/fryxy^r/b 5W^c/o ofo 'THP CfMVFfiJAi P/CrcWfS coa/* _ S a n JOS&A,- 5 
H O Y H O Y 
D o m i n g o 6 d e R a y o 
G R A N D I O S A M A T I N E E 
d e IH a 5 ^ 
PROGRAMA E X T R A O R D I N A R I O 
R E P R I S S del sensacional y emo-
tivo cinedrama, titulado: 
E A U T O M O V I L R O J O 
Por el simpático y elegante actor 
H E B E R T BAWLINSON 
Los episodios 7 y 8 de la gran 
Aserie Universal, titulada: 
E N L O S D I A S D E B U F F A L O 
B I L L 
E l Interesante cinedrama del Oes-
te americano, titulado: 
L O S R E Y E S D E B O S Q U E 
Las divertidas y graciosas cintas 
cómicas: 
Y O Y MI M U L A 
a G O R D I T O S A L E D E C A Z A 
L A C A S A D E H U E S P E D E S 
B A S E B A L L A L A O R D E N 
D E D I A 
Y el hermoso fotodrama: 
E H O M B R E Q U E V E N C I O 
De Interesante argumento, por el 
celebrado y notable actor 
H A R R Y T. M O R E Y 
PALCOS $2.00 L U N E T A S $0.60 
E L DOMINGO 13.—DIA D E L A S MADRES SE E X H I B I R \ 
U DUCCION T I T U L A D A "MARTIRIO DE UXA MADRE" por u¿ A LAS 5,1|4 y 9.1|2 LA S U P E R P R O grupo de estrellas. 
E S L A 
U N C A 
E N L A H A B A N A 
1 A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
L a q u e m á s t iene, y l a q u e m á s B A R A T O v e n d e por sus 
P R E C I O S y E S T I L O S n o v í s i m o s 
Zapatos de PIEL BLANCA y en todas las combinaciones 
< t A 0 0 
J ) T " E N A D E L A N T E 
D E S D E 
ZAPATOS PARA NIÑOS, TIPO SPORT 
m TODOS LOS TAMAÑOS 
Z A P A T O S P A R A H O M B R E S 
Y E Q U I P A J E S E N G E N E R A L 
P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
" L A U N I V E R S A L " 
A G U I L A Y M O N T E 
M a ñ a n a R i a l l o M a ñ a n a 
RODOLFO VALENTINO 
y JULIAN ELTINGE 
en l a g r a c i o s í s i m a co: m e d la 
L A ¡ S L A D E L A M O R 
A d a p t a c i ó n de L a A v e n t u r e r a . L I B E R T Y F I L M C O M -
* PANÍY. — A g u i l a y T r o c a d e r o . — P r o n t o : L A S C A -
L L E S D E N E W Y O R K . 
c 3469 Td-6 
C i n e N i z a , P r 9 a 7 d o 
HOY DOMINGO E N LA MATINEE Y POR LA NOCHE: 
GRANDIOSA CORRIDA D E TOROS. MATADORES: 
G A L L O Y B E L M O N T E 
MATANDO S E V E R S A S . GALLO 
REY. Más de 100.000 personas se 
para presenciar la corrida. 
ADEMAS EXHIBIMOS: E L DRAM 
PARNUN, películas Cómicas. "LAS 
y otras más. ENTRADA Y A8IE2TT 
KL, DIA 8: "LA OVEJA N 
DIA 15: "AMOR TIRANO" 
BRINDA SU PRIMER TORO A* 
quedaron en Madrid sin poder enii»r 
A: " E L HUERPANO" por W I L L l A * 
AVENTURAS DE NICK CARTB» 
O 10 CENTAVOS. 
EQ-RA" por NEAL HART. 





D r . l o s é R . Y a l d é s A n c i a n o 
Profesor Auxiliar de la Escuela de Me-
dicina 
MEDICO DE LOS HOSPITALES 
E N F E R M E D A D E S NERVIOSAS Y 
MENTALES" 
CONSULTAS: De 2 á 4. 
Teléfonos: 1-3436 y M-1794 
Prado No. 20, (Altos). 
C2832 Alt 9d 13 
UN M I L A G R O 
SI, oten puede llamarse rnnugro í 
que hacer las grajeas flamcl. Con C 
brosa rapidez, las grajetas fa^i^o \» I 
vuelven a1 ser más gastado o agotao" 
virilidad en toda su plenitud. I 
Las gi ajeas flamel no dañan «' g. I 
ganismo. ni le ocasionan el menor " 
torno. rNo fallan en ningdn caso. 
Se teman esnecial o niet6dicanien 
Dh vttita tn droguerías y farmac» 

















, agotado « 




A 8 0 x a D I A R I O D E L A M A R I N A 
de 1923 
P A G I N A N U E V E 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
L A T R A V I A T A 
U i i g r a n t r i u n f o d e L u c r e c i a B o r i 
E s p l é n d i d o s u c c ó s d e l a C o m p a ñ í a L í r i c a d e 
F o r t u n a t o G a l l o 
el ' Ad-Jlo del passato" y en • ' T a ' l -
gl o cara" reveló sus poderosas fa-
cu-fadi,.!, su óptima fcdjcación ma-
sical, su buena orientación artística, 
su roipoto a los cánones estéticos, su 
valer extraordinario. 
i'aluvo afortunadísima y se le 
J O S E F I N A IíTJOOHESE 
jiotaMe soprano ligero, que cantará 
esta farde fil "Hamlet" con Titta 
Kuffo. 
E n el Teatro Nacional, el prime-
ro de nuestros coliseos líricos, puso 
anoche en escena la gran Compañía 
lírica italiana de Fortunato Gallo la 
entigua 5 popularísima ópera de 
Verdi titulada " L a Traviata", pro-
ducción que compuso Piave adaptan-
do 3 la escena la romántica novela 
de Alejandro Dumas que hizo llorar, 
con sus conmovedoras situaciones 
amorosas a las señoritas del siglo 
pp.sado y que aburre soberanamente 
a las "demoieelles" futurista» que 
mirarían a Margarita Gautier como 
una inc cente paloma tocada de cur-
ellería incurable. 
Había gran exnectaclón y era natu-
ral el entusiasmo despertado al 
anuncio de que Lucrecia Bori, la di 
ya española, desempeñaba el role de 
Violeta Valery, es decir, el de la 
protagonista. 
Algunas personas se sorprendie-
ron al ver que la Bori iba a encar-
garse de una parte que siempre ha-
cen sopranos ligeros. 
L a allirmación de que es " L a Tra-
Tlata" una de las obras que mejor 
Interpreta la célebre artista valen-
ciana, afiadía interés a la "recita". 
Lucrecia Bori, no sólo no de-
fraudó las esperanzas puestas en su 
labor de cantante y de actriz, sino 
que sorprendió a los más exigentes 
y íes^ontentadizos con una creación 
admirable. 
Fué, en realidad, la "heroína" de 
Dumaa y le Infundió a la figura de 
"la dama de las camelias" una gran 
«xpreslón de humanidad!, de realis-
mo, de vida palpitante. 
CMitó primorosamente, como úni-
camente puede hacerlo una artista 
refinada, de excelentes medios voca-
fles y do exquisito gusto. 
Deüde el momento del brindis con 
«1 tenor "Libram nei lieti colici" a 
la escena de la muerte, estuvo a la 
altura de su fama. 
E n el dúo con el tenor (Un di fe-
lice), en "Ah, fors e lui", en "Sem-
pre libera", obtuvo un ruidosísimo 
triunfo. Igualmente resultó victo-
rlcs». en la parte que cantó con el 
barítono "Díte alia glovine". 
E n "Alfredo di questo core", en 
E L C A R T E D E H O Y E N E P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
E C L I M A D E P A M P L O N A 
" ' E l casto libertino" y " E l som-
brero (\ia copa" llenan e] cartel de 
hoy en e; Principal dé la Comedia, 
el elegr.nte y cómodo teatro, pre-
ferido qe nuestra culta sociedad; 
preferencia explicable, dada la Inten-
sa, atr^yente y continuada tempora-
da de arte, gx acias a la cual hemos 
ido conociendo y poniéndonos al día 
en el movimiento teatral. Todas las 
semrnas se estrenan en ell Principal 
ca, está llena de amenidad e Inge-
nio. 
Termina hoy la brilant© tempora-
da de comedia y varietés. 
Oon la matinée de hoy domingo, 
para la cuaíl se ha combinado un ex-
celente programa. 
A las dos y media dará comienzo 
con el chistoso Juguete cómico de 
Fernández Brochado titulado "Los 
Teléfonos", dosempeñado por el cua-
dro cómico lírico que dirige el aplau-
dido actor cubano Totico L a Presa. 
Despuée un debut. 
Sid GUmore, que en un trapecio 
egeilante hace sensacionales ejerci-
cios manteniéndose en el aire 18 mi-
nutos sin hacer uso de laá manos, 
•ate colosal espectáculo solamente es 
7. ha sido realizado por el famoso 
trapedlsta cubano Robledillo y por 
Bid Giltnore, que debió haber debu-
tado antes, no haciéndolo por un en-
torpeoImie<nto en la tournée, 
I>e9pué3 la gentil Estrella Azuce-
toa bailará sus bailes flamen-
cos acompañada a da guitarra por el 
snaestro López. 
It^termediio de cinco minutos. 
Luego " L a Casa de los Milagros", 
desempeñada por la compañía que 
•dirige Totico L a Presa. 
Y 8)1 final de la fiesta el Incompa-
rable número de cantos regionales 
•apañóles de Amalia Molina en la 
•que la artista genial obtiene fus 
Bnás resonant33 triunfos. 
Por l a noche dos tandas como acos-
tumbró ihasta hcy su despedida 
tete eapectáculo. 
E n la primera sencilla, el Jocoso 
Juguete cómico estrenado con gran 
éxito ©1 día de la función en honor 
del "Gallo' original de Felipe Reyes 
titulado " E l Galio es el Gallo" des-
empeñado por el cuadro cómico de 
la compañía y en la cual se luce 
primordial mente Totico L a Presa. 
E n la primera tanda sencilla que 
comenzará a las ocho y media, el 
Juguete cómico "Si papá lo manda" 
y en el acto de varietés, Amalia Mo-
lina y Estrella Azucena. 
E n la segunda doble a las nueve 
j cuarenta minutos el juguete cómi-
co original dñ Felipe Reyes, estrena-
do en la función de honor del tore-
ro español " E l Gallo" titulado " E l 
Gallo es el Gaillo", en el cual se lu-
ce el aplaudido actor Totico L a Pre 
«a que tiene a su cargo el principal 
Pa^el, 
Hoy, en la segunda matinée, de 
abono, se cantará "Hamlet", céle-
bre obra de Amlrosio Thomas, en la 
que hace una genial creación el pri-
mer barítono á'el mundo: Titta 
Ruffo. 
Nadie ha podido Igualar al divo 
en esta ópera; nadie canta como él 
el célebre "brindis", el sombrío mo-
nólogo y el tierno y apasionado dúo 
del primer acto, "Negar tu poui la 
luco." 
Como actor, Titta Ruffo se eleva 
la altura de Zacconi y de Novell! 
en el drama de Shakespeare. 
Hará la Ofelia Josefina Lucchese, 
soprano ligero notabilísimo que ha 
obtenido ya triunfos magníficos en 
" F l Barbero (Fe Sevilla" y "Lucia di 
Lammormoor". 
Stelle de Motte, excelente mezzo-
soprnao, será la Reina; y Pavel L u -
dikar. valioso bajo, será un Rey 
Impareggiabile". 
Los bailables serán montados por 
el Ballet Pavley Onkrainsky y la or-
qusota será dirigida por el bravo 
maestro Cario PeronI. 
A potlclón del señor Alcalde han 
sido robajados los precios de gale-
ría, quedando reducidos en la si-
guiente forma: cTelantero de tertu-
lia, 0 pesos; delantero de paraíso, 
4 pesos, y entrada a tertulia, 2 .50. 
L a San Cario Grand Opera Com-
pany saldrá rumbo a New York, una 
vez terminada su temporada, el pró-
ximo día 17. 
Después el gran artista del tra-
pecio 8id GUmore en su acto de 
acrobacia solamente ejecutado por 
Robledillo el gran artista cubano. 
Después Estrella Azucena en sus 
'inconupara|blea bailes 'í/iamenóos. 
Un intermedio de cinco minutos 
y el cuadro cómico desempeñará des-
pués "Las Codornices." 
Y como final de fiesta Amalla Mo-
lina. 
Así so despedirá del público esta 
empresa para' dar paso a la Compa-
ñía de Zarzuela española de Julián 
Santa Cruz. 
con toda propiedad y lujo. 
E l piograma de hoy es muy Inte-
resahtu. E n la matinée, a las dos y 
mclia, se repite la deliciosa comedia 
alemana " E l casto libertino", adap-
taba a la e»cena española por el cul-
to y chispeante periodista Jesús J . 
López. Anoche, en la segunda repre-
sontación, se confirmó plenamente 
el buen éxito alcanzado por* esta co-
media el día del estreno. E l público 
rió y aplaudió mucho. 
í o r ?a noche, a las nueve, nueva-
mente' ' E l sombrero de copa", gra-
ciosísima y notable comedia de Vi-
tal Aza, un triunfo Indiscutible e In-
superable de la compañía. 
E l lunes, "Los planes del abuelo", 
obra q '.e, como de Pedro Muñoz Se-
rinuió un gran homenaje haciéndola , 
salir a escena muchas veces, tras do3 ******* en ^ 116 moda' ° í ra9 
atronadores aplausos. I ̂ ue ^ n Interpretadas 
Rcgoiio Baldrich, el tenor argen-
tino que debuvaba en el role de A l -
fredo, se encontraba indispuesto. 
Una aíceción catarral le enronque-
cía la voz y le exponía a un fracaso 
eu los agudos. 
Tuvo que ser sustituido por el te-
nor Tomarchio, que procuró salir 
airoso en el empeño. 
Ricardo Bonelli, que es un barí-
tono de excelentes facultades, que 
posée una voz gratísima, cantó de 
manera magistral "Non rápete", su 
"morceau" con el soprano y espe-
cialmente el "DI Provenza". 
Alcanzar un gran éxito en esta ro-
manza que.se le ha oido aquí a R i -
cardo fitracciari, es muy difícil. E l 
notable barítono debe estar satisfe-
cho de su triunfo. 
L a Merosini, Alice Homer, Luigl 
de Cesare, Francesco CurcI y Nata-
le Cervi, en sus distintos papeles, 
se condujeron plausiblemente, y 
colaboraron oiicazmente en el con-
junto, que resultó excelente. 
L ó s coi os, muy bien. 
L a orquesta, dirigida con la ha-
bilidad que distingue al maestro Bo-
vi, obtuvo los efectos del "spartito" 
vertiiano. 
L a presentación, magnífica. 
E l Ballet Pavley Onkrainsky hizo 
en lo^ bailables gala de sus méritos. 
Andíeas Pavley y las señoritas 
Milar Sherman, Dagmara Elislus, 
Nemeroff Nidova y Leuinova Roma-
ny fuaror muy elogiados y aplaudi-
dos, así como el director de orquesta 
maestro Spadoni. 
" L a Trav>ata" fué, pues, un gran 
triunfo para la Compañía del Co-
mendador Fortunato'Gallo. 
José López Goldarás. 
P a n el marte» está anunciado el 
estreno de otra comedia de Pedro 
Muñoz Seca. Se titula " E l clima de 
Pamplona" y trae una reputación ' 
envidiable. L a crítica la ha elogiado i 
francamente y ha figurado en el car-
tel centenares de noches. 
L a obra ofrece grandes oportunl-
daaes ¿e triunfo a las principales 
y montdaas j fisuras de la compañía, especialmen-
te 8 Amparo Alvarez Segura, que 
encarnará un papel que parece es-
crito er.peclalmente para la notable 
actriz cómica. 
E ! miércoles se celebrará un be-
neficio muy simpático en el Princi-
pal cíe la Comedia, del que daremos 
cuenta y detalles mañana. • 
7 el viernes, día de moda, otro 
estreno* el de una comedia muy In-
teresunte que se titula " L a casa do 
sa'ijd". 
Lo repetimos: nada más Intere-
sarte y airayente que esta larga y 
fructífera temporada del Principal 
de li Comedia. 
Está Justifcládo el constante y 
creciente favor del culto público ha-
banero. 
N O C H E D E A M O R , P O R L U I S A P L A U M Y J O H N G I L B E R T 
w Un estreno Interesante, llaimado a obtener grandicscr éxito, es el que 
cfrecorán mañana en las tandas ele-
gantes del ptpular teatro "Capito-
lio" los activos empresarios Santos 
y Artigas. Nos referimos a "Noche 
de Amor", hermosa obra cinemato-
gráfica on l:i nue desempeñan los 
prlncipnles rapeléa la bellísima ac-
triz I.nlía n.'nura y el talentoso ac-
tor John Gilbert. 
Se advierte gran entusiasmo en el 
público habanero para asistir a tan 
notable estreno. 
$1.000.00 de recompensa están 
ofreciendo por la captura de un con 
victo escapado de la cárcel. Se dice 
que anda vestido de ministró pro-
testante. E n la escapatoria fligura 
una mujer. Por fin cruza Ja fronte-
rá y queda Inmune, Santos y Artigas 
L O S P I A N O S 
E N L A 
" H O W A R D " S E R A N E X H I B I D O S 
E X P O S I C I O N D E M A D R I D 
S E R A N E X H I B I D O S E N L A P R I M E R A F E R I A C O M E R C I A L Q U E 
£ E H A D E C E L E B R A R E N L A C A P I T A L H I S P A N A : 
B A I L A R I N A ESPAÑOLA L O S R E C O M I E N D A 
L a Howard-Stowers Co. Inc., es-
tá e'mbarcando a Madrid, E3paña, 
para su exhibición en el Palacio 
de Exposicones, Mayo 14, Junio 4, 
tres Plañólas R. S. Howard. E l re-
presentante de la R. S. Howard en 
Madrid tendrá un local cerca de 
la entrada principal al piso de la 
exhibición. Juntamente con las pia-
nolas Irán bonitos carteles que han 
sidó confeccionados por Louis 
Bromberg, secretario de la compa-
ñía, bosquejando en Español los 
méritos de los referidos instrumen-
tos, así como grandes fotografías de 
la fábrica en donde fueron cons-
truidos. Esta es la primera feria 
comercial que se celebrará en Ma-
drid, según los Informes que han 
llegado a oídos del Sr. Bromberg, 
También serán enviados con las 
pianolas, souvenlrs y asuntos de 
anuncios. 
L a oficina general de la Howard-
Stowers Company acaba de recibir 
de su representante en Puerto R i -
co dos anuncios Insertados en pe-
riódicos de aquella localidad en los 
cuales se citan personas prominen-
tes con referencia al piano R. S. 
Howard. E n uno de elloa, Francis-
co Bracamente, director de la or-
questa local se expresa como si-
gue: 
"Después de haber oído varios 
pianos de las diferentes marcas 
que se importan en Puerto Rico, 
he escogido el piano R. S. Howard 
para tocar- en las funciones dadas 
por la notable bailarina Española, 
Tórtola Valencia, y ahora que he 
tenido ocasión de apreciar de cer-
ca las cualidades excepcionalmente 
harmoniosas del piano R. 8. Ho-
ward, su dulzura y acabado per-
fecto, no puedo por menos que ex-
presar mi satisfacción y felicitarle 
a usted por su magnífico instru-
mento. 
" E n toda mi larga carrera artís-
tica he oído muchos elogios de es-
ta marca, principalmente en los 
países tropicales por donde he via-
jado, pero no fué hasta mi visita a 
Puerto Rico que fui verdaderamen-
te convencido de la verdad conte-
nida en esos elogios, y desde hoy 
en adelante seré uno de los propa-
gandistas más entusiásticos de los 
planos R. S. Howard". 
E l Sr. R. Hartzell, secretarlo de 
la Radio Corporation de Puerto R i -
co, escribió: 
"A nombre de la Radio Corpo-
ration -de Puerto Rico, deseo expre-
sarle nuestro aprecio por todo 
cuanto ha hecho usted en nuestro 
obsequio en relación con la piano-
la R. S. Howard que ha sido Ins-
talada en nuestra estación trasml-
sora. 
"Hemos estado usando este pia-
no desde la apertura' de nuestra 
estación, y para su gobierno de-
seamos manifestarle que tanto los 
pianistas notables que lo han to-
cado como muchas estaciones re-
ceptoras en los Estados Unidos que 
han oído nuestros conciertos de ra-
dio, se han expresado en términos 
de gran satisfacción acerca de la 
marca R. S. Howard". 
Muslo Trade Indlcator. 
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D O C T O R E S D E L A H A B A N A H A B L A N Y A D E L 
K a l y K o m o s 
P A R A l a S A L I D A d e l C A B E L L O y l a E X T I N C I O N D E L A C A S r V i 
Bien conocidas son las siguientes personalidades de esta Sociedad que recomiendan como 
maravilloso el referido producto, son é s tas los Doctores: 
D E 
o o o o o D O o o a o o o o a o 
» E l DIARIO D E LA ¡ttARI- O 
O NA lu encuentra usted c,t O 
O cualquier población de la C 
» E r ~ D I A R I O D E L A MAJll- O 
FRANCISCO F E L I X L E D O N , ve-
cino de Tejadillo, número 16. 
G U I L L E R M O C H A P L E , vecino de 
Habana 91. 
ALFONSO B E R N A L , Profesor de 
Farmacia en la Universidad Nacio-
nal, vecino de Jesús del Monte, nú-
mero 262. 
J O R G E L E R O Y , vecino de 2, nú-
mero 161, Vedado. 
R O Q U E SANCHEZ QUIROS, reci-
ño de C. número 186, Vedado. 
Sr. RICARDO D E L A T O R R I E N -
T E , Director de " L a Política Cómi-
ca", vecino de Amistad 7 5. 
R E V E R E N D O P A D R E DIEGO, Ca-
pellán de Santpvenla, Cerro, 
Sra. !VLUUA L . Z O R R I L L A 
TORO, Carlos 111, número 161. 
Srta. L U L U MASSAGUER, Infan-
ta y Carlos I I I . 
Dr. J U L I O ME1ÍLIN, vecino de 4, 
entre 17 y 19, Vedado. 
Sr. ORTEGA, Secretarlo del señor 
Pedro Marín. 
Sr. CATALA, Oficinas del Cable en 
Obispo y Cuba. 
Sr. CASAL, de la casa Sánchez Va-
lle, Aguacate 124. 
Sr. L E O P O L D O F E R N A N D E Z , ai-
toa de Payret, calle Zuiueta. 
R E V E R E N D O P A D R E TOVAR, 
Iglesia de la Merced, Cuba y Merced. 
R E V E R E N D O P A D R E APOLINAR 
Capellán de Leprosos, Rincón. 
Todas estas distinguidas persona-
lidades han probado ya 1% eficac;. 
del Kaly Komos. 
N i u n s o l o c a s o h a d e j a d o d e s e r s a t i s f a c t o r i o 
Suplicamos a las personas que lo usen durante unos d í a s , comuniquen los resultados obteni-
dos dando sus nombres a 1̂  farmacia del doctor González . San Lázaro . 2 6 5 ; la cual representa este 
ttüducto en Cuba. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y S E D E R I A S 
E S S E X 
m 
C U A L I D A D E S O C U L T A S Q U E C O N S E R V A N N U E V O E L E S S E X 
! 
D e s d e s u a p a r i c i ó n e n el m e r c a d o , 
g a n ó l a a d m i r a c i ó n de s u s p r i m e r o s 
p r o p i e t a r i o s . 
P e r o los que con m á s e n t u s i a s m o s e 
e x p r e s a n del E s á e x , s o n ios que h a n r o -
d a d o s u s c a r r o s 5 0 . 0 0 0 m i l l a s o m á s . 
Y es que e l los h a n d e s c u b i e r t o s u s c a -
l idades o c u l t a s . 
De ta l l e s de c o n s t r u c c i ó n y de d i s e ñ o 
que p a s a n d e s a p e r c i b i d o s c u a n d o el c a -
rro e s n u e v o , s e m a n i f i e s t a n en s u v e r -
d a d e r a i m p o r t a n c i a , s e g ú n v a r l n d l e n -
BaJón de E x p o s i c i ó n : 
.Prado y Malecón , 
T e l . A-8814. 
do s e r v i c i o . E l l o s s o n los que c o n s e r v a n 
el c a r r o s i e m p r e j o v e n . 
E l E s s e x s e c a r a c t e r i z a en s u s m e n o -
r e s de ta l l e s . 
L o s m e j o r e » t ipos de rol letes que s e 
c o n s t r u y e n s o n u s a d o s l ibera lmente en 
s u c o n j u n t o . E l l o s s i g n i f i c a n en un a u -
t o m ó v i l , lo que l a s p i e d r a s p r e c i o s a s en 
u n r e l o j . 
E l E s s e x , e n s u c h a s s i s y c a r r o c e r í a , 
p o s e e c u a l i d a d e s e s e n c i a l e s que lo h a -
bi l i tan p a r a un duro y pro longado s e r -
v i c i o . 
Oficinas y Tal leres; 
Calle 25 No. 5. 
i Tels . M-7279 y A-3621. 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
que como cubanos que son, ee ma-
tan siempre por encontrar algo sen-
eackmal que mantenga Intrigado a 
su público, se han propue&to ser 
éllos los que descubran la incógni-
ta de la €©ca,patorla con todos sus 
detalles en una función especial que 
para ello darán en Capitolio tan 
pronto como puedan apresar al íu-
Kltlvo. 
A C T U A L i D A D E f 
Eeta noche es la última función 
en Actualidades. 
Después se cerrará algunos días 
para recibir las reparaciones que "he-
mos anunciado y que harán de él nue 
vamente la Bombonera de la calle 
de Moneerrat. 
Y será de nuevo el templo de las 
varietés. 
Esta compr.ñfa en la cual flgur» 
come estrella la artista española Pru 
dónela Griffel actuará en combina-
ción con las varietés y viiudevilles. 
Y con Prudencia Griffel un buen 
conjunto de artlsí-as. 
(Continúa en la pág. ONCE) 
E S T A T A R D E 
P O N E N L A O P E R A 
por el primer B a r í t o n o del mundo que tatito se distingue en la¿ 
Operas fuertes 
T I T A R U F F O 
que solo imprime su maravillosa voz en 
D I S C O S V I C T O R 
No deje de oirlo para que pueda comparar y apreciar mejor los 
siguientes discos que tiene impresos de esta ó p e r a : 
8 8 6 1 9 B R I N D I S . 
8 7 1 5 3 Spettro infernal. 
9 2 0 6 4 Como il remito flor 
9 2 0 4 2 M O N O L O G O . 
8 7 1 5 4 Spetro Santo. 
Si no tiene usted una Victrola l eg í t ima puede adqui-
rirla de nosotros 
A P L A Z O S C O M O D O S 
C í a . C u b a n a d e F o n ó g r a f o s 
AGENTES DISTRIBUIDORES Dt IA 
V I C T O R T A L K I N G M A C H I N E C o . 




P R O N T O L L E G A R A N 
L o s danzones, B O D A N E G R A , L A J A R A , E L P E N A D O , etc. E l 
bolero Q U I E R E M E M U C H O , F R O U - F R O U , etc. impresos en 
D I S C O S p t í S , C O L Ü M B I A 
S í r v a s e pasar a esta casa, l lamar por t e l é f o n o o escribir separando los danzones y 
canciones que desee. 
A-7058 
F o y e r del Teatro Nacional 
F R A N K R Q B I N 5 [ 0 . 
H A B A N A 
I IlliÉl̂ i — ^ ..... 
A-7251 
Edificio R o H n s 
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A K O x a 
n i N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
R O T A R I A S 
E n la última sesión del Club Ro-
tary, celebrad! en el Hotel Plaza y 
bajo la presidencia del doctor Emilio 
L . Lancea, ee tomaron éos siguientes 
acuerdos: 
Designación de los rotarlos doctor 
Isinro de la Uerrán, señores Aureo 
Arr.'aga. A. Me. W. Connolly y Abel 
Marrcro, para que representando el 
Clul» concurrieran a la inauguración 
dei de Santa Clara, acto efectuado el 
domingo último. 
—Que por la Comisión de Recreo j 
se organice una sesión especial cam- ¡ 
pe.-tre éa honor de los Presidentes j 
saliente y entrante, doctores Emilio ¡ 
L . Luacej e Isidro de la Herrán, esco- ¡ 
giéndo-e para eea fiesta el domingo I 
seis del entrante mes de Mayo. 
Asistirá una orquesta, para hacer-
la más amena, terminando con un | 
bailo. 
Las familia.T de los señores rota-
f toe concurrirán y el Secretario del j 
Club leerá una memoria expresiva 
de la labo: que durante el año ha llé-
valo a cabo e:ta institución. 
Este acuerdo fué tomado a moción 
del doctor Justo Lámar. 
—So designó una co.misión forma-
di por los señores A. Mg. W . Cono-
lly y doctores Justo Lámar y Emilio 
L . Luacts, para redactar un informe 
quj «orá presentado al señor Gober-
nador Provincial con copias, que ha-
brán de ser enviadas a las represen-
taciones congresionales de Santa Cla-
ra, Camigüey y Oriente, tendente a 
demand-rr que se prohiba la importa, 
civin de ganado y al mismo tiempo se 
Intcjsifique la campaña contra la 
gan apata hasta hacerla desaparecer 
y se suprima el impuesto de matan-
za que sg paga actualmente a los mu-
nicipios. 
Sobre estos particulares, usó de la 
palabra invitado por el presidente del 
c lu> , el señor Federico Sykes. exper-
to en los asuntos objeto del acuerdo, 
cuya personalidad estaba allí como 
Invitada de honor. 
E l señor Sykes explicó los funda-
mentos razonables en que descansa 
lo solicitado por los rotarios cama-
güeyanos y al final de sus manifes-
taciones, fué muy aplaudido. 
E n esa misma sesión, el Club pro-
cedió a elfcgir el Ejecutivo del mismo, 
resultando proclamados para Presi-
dente, ej doctor Isidro de la Herrán; 
para •Vice-Pre?:dente, doctor Manuel 
Tomé Vorona; para Secretario, se-
ñor Abel Marrero; para Tesorero, 
doctor Emilio García Guerrero; para 
Sargento de Armas, señor Salvador 
Ramos. 
Cada elección mereció calurosas 
saJvas. 
Dándole el doctor Luaces posesión 
de ^u cargo al doctor la Herrán, éste 
hizo uu obsequio de champagne y ta-
bacog a sus compañeros. 
Doctor Domingo de 
nabó Sánchez Batista. Roberto J 
Martínez. 
Pres i íente 
Para. 
Vice-Presidinte: Dr. Ramón Virgi-
lio Guerrero. 
•Secretario: Doctor Alvaro de Ar-
m.ñán. 
Vice-Secretano: Doctor J . M. Su-
birá i s. 
Tesorero: Don Lorenzo Coll. 
\ice-Tesorero: Don Manuel Esté-
! vez. * 
Vcca es: Doctor Manuel Tomé. Dr. 
EmiMc L . Luaces. Sr. Aureo Arteaga. 
Sr. Juan Valles Aguirre. Dr. Pedro 
Valdés de Veiazco. Sr. Esteban de 
Varrna. Sr . Angel Campollo. Sr . 
Agustín Tomé Tomé Varona. 
Apiauio las gestiones que se vie-
nen llevando a cabo a un fin tan loa-
ble, como es uotar a nuestro aban-
donado 'Jamagüey de un Cuerpo de 
Bonibu'Vfc. sonie cuya organización 
constantemente tantas cuartillas he 
escrito. 
Y no dudando que al realizarse la 
ideK que preocupa al referido Comité 
Gestor, no tenga que lamentarse este 
puíblu ^tra voz de haber fracasado y 
que los utensi.'ios del Cuerpo se des-
truyan i or qje no se cuiden y la 
bomoa cxtinguidora pase a prestar 
servicios a pa ticulares después que 
al pueblo le haya costado algunos 
mi'es de pesos, resultando unas ver-
daderas sinecuras o botellas las pla-
zas cicadas para atender los servi-
cios do ese Ci'.erpo. 
Ve confío que ahora será muy dis-
tinto y que es»- Comité Gestor, inte-
grado con personalidades de solven-
cia mor-i bastante, sabrá ser un fis-
calizador celoso del desenvolvimien-
to y organización que se le de a ese 
Cuerpo, i ara que sea útil y responda 
al fin que se le dedica. 
E L C U E R P O D E BOMBEROS PA-
R E C E QUE S E R A U \ H E C H O 
Con el propósito de organizar un 
Cuerpo de Bomberos-en esta Ciudad, 
dei que ha venido careciendo desde 
tiempo remoto por incuria de cuan-
tos Ayuntamientos y Autoridades 
Municipales ha tenido Camagüey, se 
ha constituido un Comité Gestor, que 
es el siguiente: 
Presidentes de Honor: Coronel J . 
M. Quero, Mr. C. F . Reed. Mr. Cari 
G. Giles. Comandante Rogerio de 
Zayas Bazán. Ingeniero Armando 
Prseas. Francisco L . del Rincón. Ber-
L A CAMPAÑA CONTRA E L VICIO. 
—( I K C I L A R D E L F I S C A L D E L A 
AUDIENCIA 
Respondiendo a las excitaciones 
superiores en el sentido de empren-
der una tenaz persecución contra el 
vicio que desee hace algún tiempo 
campea por sus respetos en esta pro-
vincia el Fiscal de esta Audiencia, 
doctor V-iidés Martí, ha dado a la 
pvblicid^d una bien escrita y funda-
menlad--) circular, que viene a ser la 
aecón neróica que cicatrice las lace-
rias, de una parte de la sociedad ac-
tual que se vanagloria de padecerlas. 
Gustosamente reproduciría esa cir-
cular, pues conviene que sea bien 
leída y se reflexione sobre las ideas 
moraliza doras de cada uno de sus pá-
rraroa; pero su gran extensión me 
priva de ello. 
E l Fiscal doctor Valdés Martí en 
un estilo convincente y bello llama 
la atenoon de los médicos, para que 
ellos sean los encargados de comba-
tir el vicio de les productos llamados 
heróicos, empleando medios también 
heroicos sin heroína. 
Y a c.ne respeto, dice el señor F is -
cal: 
"Y si animados de este celo nues-
tro digno cuerpo médico quisiera 
vulgarizar estas cosas, y explicar al 
público ios efectos terribles y com-
probado de estos verdaderos venenos, 
poi medio de una o dos conferencias 
en nuestroc centros de cultura, yo es-
toy seguro que E l Liceo, L a Popular, 
L a Colonia Española, para no citar 
más, les prestarían gustosos sus salo-
nes, y oso sería más eficaz y más be-
r 
N i ñ o s A l e g r e s , R i s u e ñ o s y R o b u s t o s 
s e d e s a r r o l l a n c u a n d o e n l a s 
f a m i l i a s s e t o m a l a 
E m u l s i ó n 
d B S g o é í 
c o m o u n A l i m e n t o - T ó n i c o 
e n l a s c o m i d a s . L a p r u e b a 
d e e s t o e s e l g r a n n ú m e r o d e j ó v e n e s y a d u l t o s q u e 
l a h a n t o m a d o y a t e s t i g u a n e s t a v e r d a d c o n s u 
r o b u s t e z y b u e n o s c o l o r e s . E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N D E S C O T T . 
Scot t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w J e r s e y 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
l = = i r 
T A B L E T A S 
{ m a r c a , r e g i s t r a d a ) 
P A R A 




neticioso para estirpar esa costumbre 
que cuerva y enloquece a nuestra ju -
*entuc!, que la represión del vicio que 
hemos empreudido, aunque no sea 
más que por esa resistencia que ofre-
como" en nuestro país como resabio 
quizás cV la rebeldía colonial, a todo 
lo que st nos presenta con carácter 
guberrativo u oficial. 
Entonces habremos triunfado de 
un mal que no tenemos bastante por-
que lo desconocemos', y los verdade-
ros H E R O E S serán nuestros ilustra-
dos y cignos profesores médicos." 
L a ci/cular', pues, del Fiscal doctor 
Valdés Martí resulta muy oportuna y 
está demás que por ella le consigne-
mos uua felicitación entusiástica. 
Haciendo votos porque dé los re-
suitaaos beneficiosos apetecidos, ya 
que se ha llegado a un extremo en 
ios vicios que de continuar así nadie 
es capaz de calcular basta qué esta-
do caótico se llegará. 
MISA D E ALMA 
E l día 3 de Mayo entrante se cele-
brará en la Iglesia de las Mercedes, 
una misa por el descaneo eterno del 
que en vida llamó Antonio Sifón 
tes de] Toro. 
Su fallecimiento ocurrió en esta 
cuidad ei día 5 de diciembre de 1922. 
L)i(.na misa la ofrecen su esposa e 
hijos. 
Tl iUMIXO SL ZAFRA E L C E N T R A L 
CAMAGÜEY { 
E l día 2S terminó su zafra el cen-
trai "Camagüey", ubicado en la zona 
de Piedrecitas. frl 
Su elaboración ascendióla 130,882 
sa^cs üp azúcar de trece arrobas. 
Ha sido el año que mai*' rendi-
mieato ha tenido este central desde 
que e ¿ t á moliendo. / 
E L SEÑOR MANÓLO TOME, SOCIO 
D E M E R I T O DE LA COLONIA E S -
PAÑOLA 
Una distinción merecida que aplau-
dí con toda mi alma. 
Se trata la de habérsele concedido 
título de Socio de Mérito a mi esti-
mado amigo, al talentoso joven letra-
do, doctor Manolo Tomé Varona. 
¿Quién no prorrumpe en estrepi-
tosos aj-lausoe al conocer ¡a fausta 
noticio ? 
Y nada menos por el Centro de la 
Colonia Española, que es una Institu-
ción social de solidos prestigios y de 
solvencia económica indiscutible. 
L a Junta Directiva, queriendo pre-
miar iot grandes méritos y servicios 
del doctor Tomé, tuvo ese gesto que 
ha sid-j objeto (le encomios por todos 
los elementos de dicho Centro Social 
y del pueblo de Camagüey en gene-
ral, que admira y quiere al doctor 
Tou'é "orno uno de sus hijos predi-
lecío.s. 
i'ara él, mi estimado e ilustre ami-
go, las felicitaciones modestas que 
con placer les dedico; y para la dig-
na Directiva de la Colonia Española, 
mis pa'c^jisnes, por tan acertado 
acuerde. 
Rafael P E R O N . 
Q 
0 m C a i t a i t e 
deleite 
inteligencia del 
los podrá oir usted en su propio hogar con el auxilio de una Victrola y obtener no sólo 
y esparcimiento para su ánimo, sino un conocimiento más perfecto, para 
incomparable arte musical. 
Si usted desea oir las selecciones 





artis-concertados por los más célebres 
o bien prefiere una canción o danza popu-
lar para Solazarse en los ratos de ocio, la V I C T R O L A le proporcionará cuanto usted pueda de-
sear; todo lo que es hermoso, instructivo y divertido regalo para el espíritu y para el oído. 
Visítenos hoy mismo o escríbanos y, con el mayor placer demostraremos 
de adquirir el instrumento V I C T O R que sea más de su agrado. 
a usted la posibilidad 
A PLAZOS COMODOS Y POR POCO DINERO 
E R S A L I S I C & C o . 
SAN R A F A E L No. 1 T E L E F O N O A-2930 
Nuevo modelo de Victrola, tipo con 
tola. Las tenemos de varios tama 
ños y precios 
HABANA 
S U C U R S A L E S : 
Ismael Rosell, Sta. Clara. 
Amadeo Schettino, 
Caibarién. 
Martínez y Menéndez, 
Sagua la Grande 
A. G. Antuña, 
Güines 
Gustavo Pérez Jacomino, 
Matanzas. 
Hemos abierto nna «nenr-
BOX en Cleaíueg-os 
San Carlos núm. 105 
en que vendemos los mis-
mos Instrumentos, v a los 
mismos precios que en 
nuestra 
Casa principal da la 
Habana. 
PIANOS Y AUTOPIANOS AL CONTADO Y A PLAZOS 
Grandes existencias de Discos Víctor, especialmente de Titta Ruffo. Tito Schiona. Lucrezia Bori 
Martinelli. 
C8487 ld-6 
A v i s o a l o s 
d e l i n t e r i o r 
Tardaron, pero llegaron a la "Ca-
dena" de García, las plumas de bam-
bú, con puntos de cristal, precios es-
peciales: una $1.00. doce $8.00 y la 
gruesa $90.00. 
Ligas de plata alemana a $7.00 
y $9.00 gruesa. Y miles de artícu-
los alemanes, de última novedad, ex-
presamente importados de Alemania, 
para revendedores y comerciantes, al 
por mayor. 
17674 , id.6. 
L I Q U I D A M O S 
H A N L O T E D f M U B U S 
en existencia, a fin de dar cabida a nuevas partidas que 
estamos al recibir. 
No desaproveché esta excepcional 
quirir los muebles que pueda por 
oportunidad para ad-
ía mitad de su precio. 
M U E B L E R I A 
N U E V O S I G L O " 
C O M P O ^ E L A , 114, junto al Arco de B e l é n . — H A B A N A . 
c 3471 
VICHY SUFREME PURGANTE" 
(Limonada Gaseosa) 
La Reina de las Limonadas Purgantes: es muy agrada-
ble para beber y sólo produce sus efectos sin ninguna irri-
tación aunque se tome en gran dosis. 
Es la única indicada para combatir los catarros más 
fuertes, inflamaciones de los intestinos, enteritis, apendicitis, 
infecciones congestión del higado, dispepsia etc., etc. 
Pídase en todas las Farmcaias y Droguerías. 
Agentes en Cuba: F. LEROY and Cia. Apartado No. 1143 
Habana. 
17609 id-e 
R E F L E X I O N A D 
sobre estas cosas. Si no podemos 
comer morimos de hambre. Todo 
aquel que no sufre .una muerte 
violenta, finalmente se muere de 
hambre. Xo son las viandas en la 
mesa sino las que coméis y digerís 
las que os nutren. Kn todas las en-
fermedades demacrantes el abas-
tecimiento no llega a igualar a la 
pérdida. E l verdadero remedio 
debe ser uno que al mismo tiem-
po que imparte vigor a las facul-
tades digestivas, sea en si mismo 
una especie de alimento. Debo 
reconstruir el cuerpo más aprisa 
que lo que se destruye y al mis-
mo tiempo suspender la tendencia 
al agotamiento, curando la enfer-
medad. L a ciencia moderna ha 
puesto tal remedio a nuestro al-
cance y aquellas enfermedades de-
macrantes que han sido el terror 
de la raza humana, desde luego 
ceden |inte el poder curativo de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
Es tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracta 
que se obtiene de Hígados Puros 
de Bacalao,combinados con Jarabe 
de Hipofosfitps y Extracto de Ce-
rezo Silvestre^ E l paladar la acep-
ta como acepta el azúpar, los dul-
ces o la crema. Tomada antes de la 
comida, penetra al mismo origen 
secreto de todos los desórdenes de 
la digestión y al enriquecerse la 
sangre se pone en condiciones de 
evitar y curar las Fiebres, Escró-
fula, Tisis y todas las enfermeda-
des que se originan por las impu-
rezas de la sangre. E l Dr. Francis-
co H.Busquet, de la Habana,dice: 
"lie usado desde hace años la Pre-
paración de Wampole con éxito en 
enfermos postrados o debilitados." 
L a original y genuina Preparación 
de Wampole, es hecha solamente 
por Henry K . Wampole & Cía., 
Inc., de Filadelfia, E . U . de A., y 
lleva la firma de la casa y marca de 
fábrica. Cualquier otra prepara-
ción análoga,no importa por quien 
esté hecha, es una imitación de du-
doso valor. E n todas las Boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA M/ 
RIÑA y anúnciese en ei DIARIO DI 
L A MARINA 
M A R C A R E G I S T R A D A 
I D E A L p a r a e l V E R A N O 
« l u j I r e s y j de j r a n « n s l s t é n e l i h c l i i s t a de 
L A S O C I E D A D ^ 
O B I S P O N o . 6 5 
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P A G I N A O N C E 
H A B A I S T E R A S 
Viene de la pág. S I E T E ) 
L A SEÑORA D E CORTINA 
Unas tras otras. 
Así están las despedidas. 
Ha embarcado para el Norte, por 
la ruta de la Florida, la señora Ma-
ría Josefa Corralea de Cortina. 
L a dietinguida dama, esposa del 
doctor José Manuel Cortina, hono-
rable Secretario de la Presidencia, 
ha ido en compañía de su bella hi-
ja Ofelia. 
Va primero a Sannvanah. 
Después a Nueva York. 
E n este puerto, donde estará ya 
reunida con sus otros dos hijos, Ma-
nolo y Esther, seguirá viaje a E u -
ropa para dirigirse a Suiza. ' 
De la señora de Cortina recibo en-
cargo de. despedirla de aquellas de 
süs amistades de x[uienes no haya 
podido hacerlo personalmente. 
¡Tenga un viaje feliz! 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
L A ISAURA 
Un adiós. 
De la Isaura. 
L a genial coupletista sé despide 
hoy de Capitolio, después de su cor-
ta y brillante temporada, para se-
guir viaje a Puerto Rico. 
En las tandas elegantes, én las 
que sé da la exhibición de Inocencia 
culpada, actuará Amalia de Isaura. 
Cantará E l lenguaje de la som-
brilla, L a hija del caícelero. L a be-
lla donna, Su Majestad el Fox, L i s -
son . . . Lissette y Cosas de Senén, 
que tan popular se ha hecho. 
No faltará la matinéé. 
E n obsequio 4el mundo infantil. 
L A BODA D E L DIA 
Un acontecimiento hoy. 
Una boda. 
Primera que se celebra en la nue-
va Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús. 
Es la de la señorita Rosita Sar-
dina y e! joven Marqués de Prado 
Ameno, efectuándose a las doce del 
día, seguida de misa de velaciones. 
Oficiará el Obispo. 
Revestirá la boda el lujo y ele-
gancia que corresponde a la alta dis 
tinción de los novios. 
Asistiré. 
Enriqué F O N T A M L L S . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
UiUlüU 
(Vicao fle la PAGINA WUEVE;1 
L A S R E V I S T A S D E L U J O E N P A Y R E T 
Siguen obteniendo triunfos por 
noches las revistas de lujo que pre-
senta en el Teatro Payret la gfah 
compa'~ía hispano' mejicana dirigida 
por Don Miguel Gutiérrez y en la 
cual figuran artistas de tanto pres-
tigio como Estelviua Rodríguez, de 
Diego: "el chato" Rugama lás en-
cantadoras tiples cómicas Carmen 
Rodríguez, Carmen Tomás y Biían-
quita Mellchers. 
E l estreno de " E l miund» en la 
mano", con la pressntación de la 
hermosa bailarina "El ia" Granados 
fué anoche un ruidoso éxito. E l pú-
blico aplaudió todos lós números de 
la nueva revista, obligando al bis 
a más de uno. Carmen Rodríguez, da 
japonesa, Carmen Tomás, de maja y 
Blanquita Mallchers con otro de los 
bellos grupos de la obra recibieron 
&n palmas calurosas la más franca 
unánime consagración. 
Mcy domingo, tarde y noche, vuel-
ve a escena " E l mundo en la mano". 
Y nuevamente no presentará la bai-
larina de los pies de seda, esa her-
mosa artista, plena de gracia y de 
agilidad, que siempre triunfa por la 
miaravilla de sus brazos y de sus 
piernas. 
L a empresa prepara el estreno de 
" L a revista moderna" en la cual 
se convierte el escenario en un gran 
tanque. 
L O S P R O X I M O S E S T R E N O S E N E " C A P I T O L I O " 
L a Empresa del lujoso .teatro "C& 
•pitolio" tiene en cartera para muy 
pronto distintos estrenos cinemato-
gráficos que motivaran brillantes 
acontecimientos artísticos y sociales. 
E l primero será " E l Peregrino", la 
última producción de Charles Oha-
plln, en la qu'3 ha demostrado el po-
pularísimo ací;.>r cómico su ingéni-
to gracejo. Después seguirá en tur-
no "Las Coquetas", primorosa film 
en la que desempeñan los principa 
ies papeles le bellísima actriz Alice 
•Terry el elegante actor Ramón Na-
varro, y a contiuación se estrenará 
"Don Juan Tenorio", obra maestra 
de la cinematografía española. Se 
advierte en el público interés por co-
nocer estas tros magníficas pelícu-
las que Santos y Artigas anuncian 
para fecha próxima. 
"Don Juan Tenorio" es una magis-
tral adaptación dol célebre drama de 
Zorrilla, y en élla pueden verse mu 
chas escenas que son relatadas por 
el gallardo burlador de Sevilla y que 
sin erobarfo nunca han sido presen 
tadas en el teatro. 
L A T E M P O R A D A D E Z A R Z U E L A E N M A R T I 
Ya se acerca el día del debut de 
la gran Comi-añía de Zarzuela que 
Santa Cruz ha traído para Martí. 
María Marco, la alondra valencia-
na, María Silvestre gran caracterís-
tica, Manolo Villa el aplaudido ba-
rítono uv-iano Salvador Gregóri 
tenor do voz encantadora, Asunción 
Granados Aurelia Celinda Rodiea 
Palfurchi, Juapito Martínez el actor 
cómico favorito de el público haba-
nero en compañía de bellas segun-
das tiples y lindas coristas harán las 
delicias del público habanero con el 
escojido repertorio que traen para 
la reinauguración de Martí. 
Entre las obras que figuran en el 
repertorio está el ruidoso éxito de 
la temporada madrileña del Maestro 
Guerrero: L a Montería, 
Y señalaremos el día dei debut. 
Actualmente es nna delicia entrar en el cuarto de baño moderno. 
Altamente higiénico y sanitario invita a los goces de la inmersión 
bajo un ambiente fresco saludable. 
Paira el suyo insista al comprar en los Incomparables efectos sani-
tarios "^tandafcí" todos llevan la etiqueta verde dorada. 
De venta por: Purdy & Henderson Trading Co, José Alió & Cia., 
S. en C. Pons & Cia. S. en C. Antonio Rodríguez, y principales ca-
sas del Interior. 
^ t a i t d a r d ( S a m t a t s ^ D f e - C o . 
Oficina de la Habana: Banco de Canadá No. 518. Tel. M-3341. 
D E L O S P A L A C I O S 
D E L MUNICIPIO 
Ayer día 28 comenzó el pago a 
Iqs empleados de este Municipio 
del mes de Abril. 
D E L T E L E F O N O 
Encuéntrase entre nosotros el se-
ñor Justo Molina, representante de 
la Cuban Telepfone; dicho señor es-
tá haciendo los planos de las ca-
lles para el Servicio Local én és-
ta. 
C E N T R A L L A F R A N C L I . 
Este Central ha terminado su 
Zafra con un total de 37.000 sacos. 
MISA D E DIFUNTO 
Hoy se efectuó en esta Parroquia 
una misa de requiém, en sufragio 
del alma de la señora doña María 
Cecilio Vda. de Abal, asistiendo in-
finidad de Damas y Damitas y sus 
desconsolados hijos, Miguel José, 
Germán y Antonio, los cuales dan 
a todos las más expresivas gracias 
por su asistencia al templo. 
NUEVA D E L E G A C I O N 
Ayer Domingo 29 se inauguró 
la nueva Delegación del Centro 
Castellano en esta. 
L a Directiva electa ea la siguien-
te: 
Presidente: Isidro López. 
Vicepresidente: José Vara. 
U L T I M A S N O V E D A D E S 
Pouemoa én conocimiento de nuestra 
numerosa clientela que acaban d* lle-
gar el Libro Ségundo del sistema AC-
ME y los Sistemas Chicos, que esta-
ban agotados. Tenemos todos los úti-
les de dicho sistema, el mejor que *e 
conoce hasta la fecha. Son numerosí-
simas las Academias y Colegios donde 
se enseña, siendo su aprendizaje rapi-
dísimo. 
No que olviden para aprender a co-
ser y cortar a la perfección no hay un 
método, más práctico y rápido qué él 
Sistema ACME. 
Los Temas de Besteiro para el in-
greso en el Instituto los únicos para 
alcanzar el sobresaliente a que todo es-
tudiante aspira. 
LA COMEDIA FEMENINA, acabada 
de publicar, uno de los libros más in-
teresantes que se han editado hasta la 
fecha y que no debe dejar dé comprar 
ninguna señora y señorita. 
Precio un péso. s' 
Hagan los pedidos a la "Librería 
Académica", Prado No. 93, bajos de 
Payret, teléfono A-D421. 
Secretario: Petra Castro de Vara. 
Tesorero: .Tomás González. 
Vocales: C. L . Aguaro, Hemoge-
nes Ramos, Jos*» M. Allende, San-
tiago Martín, Julián Zardibal e Hi-
lario Cordero. 
Médico del Centro: Dr. S. Plats. 
Farmacia: Claudio Ferrer. 
Corresponsal. 
1 r — r 
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£ 1 P i a n o W E L T M I G N O N 
es r e c o n o c i d o p o r los g r a n d e s a r t i s t a s , ta les 
c o m o : P U G N O . H O F M A N N , L I S T Z . C A R R E -
R O , B U S S O O N I . C A B R I O L O W I C H , G A N Z ; 
P A D E R E W S K Y , e t c . , c o m o e l ú n i c o r e p r o -
d u c t o r e x a c t o de sus m a g n í f i c a s o b r a s . 
N O G A S T E S U D I N E R O E N C O M P R A R U N 
P I A N O D E M A R C A D E S C O N O C I D A c u a n d o 
u s t e d p u e d e a d q u i r i r los f a m o s o s p i a n o s R . 
S . H O W A R D . J . L . S T O W E R S , y W E L T 
M I N G O N , los c u a l e s son c o n s t r u i d o s espe-
c i a l m e n t e p a r a e l c l i m a t r o p i c a l , c o n c a o b a , 
d e C u b a , t e n i e n d o todas las p a r t e s m e t á l i c a s 
i n t e r n a s d e c o b r e y b r o n c e . 
A I a d q u i r i r u s t e d u n p i a n o d e e s tas m a r c a s 
no s o l a m e n t e lo h a c e a c r i t e r i o p r o p i o , s ino 
t a m b i é n b a j o e l m i s m o j u i c i o de , m á s de 
D I E Z M I L f a m i l i a s , que e n e s t a R e p ú b l i c a 
p o s e e n estos p i a n o s . 
U n o d e estos i n s t r u m e n t o s en su h o g a r , es 
u n a r e p r e s e n t a c i ó n e v i d e n t e d e s u c u l t u r a 
m u s i c a l . 
Howard Stowers Co., Inc. 
r»brloairt»8 A* l o t planos 
R . S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
Bxpoatalda «s Cnb» 
S a n R a f a e l , N o . 2 9 . 
aomoio STOWEBS 
Scpraaentaat» en Zgpa&a 
J . H A Z E N 





"Causar* gra.n placer al 
público en general" 
r»rmoolo BnsonX 
R 
v i s t a B i e n 
a s u s N i ñ o s 
P O R P O C O D I N E R O 
R E G A L O S ! 
V e a n u e s t r o s m o d e l o s e le-
g a n t e s y e c o n ó m i G o s 
^Estoj aamiradísimo-. 
X.ls*x. 
S T O W E 
P a l m - B e a c h $ 1 0 . 5 0 
$ 2 . 5 0 
$ 2 . 7 5 
$ 3 . 5 0 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r c o r r e o 
e n v i a n d o p a r a l a c o n d u c c i ó n 
L A S A Y C A . 
E L E S C A N D A L O 
M . G ó m e z , antes M o n t e , 2 2 1 , 
e s q u i n a a F i g u r a s . T e l . V . - 9 7 6 9 
L A R E I N A 
A v . d e I t a l i a , a n t e s G a l i a n o , 1 4 0 , 
e s q u i n a a R e i n a . T e l . A - 3 6 2 0 
( I M P R E S I O N E S D E U N G A B I N E T E S E L L E R S ) 
C o m o fel iz r e s u l t a d o d e m i o f e r t a en este D I A R I O , l a s e ñ o -
r a X de X tuvo la a m a b i l i d a d de d i s p o n e r m i t r a s l a d o a s u h o g a r . 
M e s iento h e n c h i d o d e s a t i s f a c c i ó n y no p u e d o res i s t ir a l d e s e o d e 
m a n i f e s t á r o s l o . M i a m a , c o n j u s t o orgu l lo , m e c o l m a d e e l o g i o s ; 
m i e s c r u p u l o s a c o n s t r u c c i ó n , m i n a t u r a l r e s i s t e n c i a y s o b r e todo , m i 
d i á f a n a b l a n c u r a , h a c e n el t e m a d e sus entus ias tas a g a s a j o s . 
H o y q u i e r o d a r o s u n a b u e n a n u e v a : e l o p u l e n t o c o m e r c i a n -
te, S r . A n t o n i o R o d r í g u e z , p r o p i e t a r i o d e l P a l a c i o d e l a s N e v e r a s 
B O H N S Y P H O N , e n s i n c e r o r e c o n o c i m i e n t o d e los f a v o r e s d e l p ú -
b l i c o , h a d e c i d i d o o b s e q u i a r c o n u n v a l i o s o r e g a l o a q u i e n e s d u -
r a n t e e l p r e s e n t e m e s c o m p r e n u n g a b i n e t e S E L L E R S . 
EL GABINETE SELLERS. 
Un juego de cubiertos de plata COMUNITY, umversalmente cono-
cida, valuado en $18.50. 
Un juego de utensilios de Alu minio para cocina, compuesto de 
18 piezas, valuado en |20.00. 
Tales son los regalos. 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C I E N F U E G O S , 1 8 , 2 0 Y 2 2 . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 6 3 . 
8 y 5t. 6 m. 
I H S E Ñ O R I I I Á para curar «n enfermedad de la ORINA no balee 
oso de la» 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
con SALES KOCH con-egulrá seguramente hacer il^saparecer esa an» 
tlgua enfermedad secreta que no ha pedido vencer. 
Y SIN SOXDA.TKR. XI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS, CONSEGUI-
RA con las SALES KOCH la dilatación de sus ESTRECHECES, haciendo Qu« 
pueda emitir la orina con facilidad, s.n molestias y sin osa lentitud deses-
perarttóu 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH que Ies MOLESTIAS T DOLORES 
al orinar desaparezoar. calmando al u omento esas punzadas, esos oscozores 
o dolores que al empezar a orinar, l. rante la micción o al fin do ella a us-
ted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCH q«e los CALCULOS T ARENILLAS 
eean difiuéltos, haciendo su expulsión Insensible y modificando la propensión 
de su orina a esas nuevas fcrmaclones calculosas. 
CONSEGUIRA con las ÍZALES KOCH que su catarro a la vejfgri sea cu-
rado, haciendo que su orina qued^ li. pift de loa pô os blancos, rojizos, pu« 
rulentos o de sangre, que a usted ta: to le preocupan. .̂ 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acción rápida y segura para 
curar todos los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalina enérgico. 
LAS SALES KOCH (Sustituyen con ventaja a las aguas minerales da 
indicación al aparato urinario. 
SI desea más expUoaciosM pida p la OXiZK^A MATE O 3, ARENAZi, 1, 
M&SKZZ), ESPAÑA) el método expücítlvo Infalible. I.A3 SAJCES KOCH están 
a la venta en la Habana er. la farmacia Tagnacbel- Obispo, 27, j Droguería 
Barrá. 
B l o c N e É i d í i a q u e C u b a n o p a r a 1 9 2 4 
Páfticipamos a los induatrlales y comerciantes que obsequian 
a sus clientes con almanaques que estamos editando nuestro bloclc 
cubano el que por su cláse y precio compite con el del extranjero. 
S e o a n e y F e r n á n d e z 
C o m p o s t e l a 1 0 8 - 1 2 1 - 1 4 1 
C 5454 
E Q U I P A J E S 
Para viajar cómodo le recomendamos el Nuevo Modelo do Paul 
Baúles y Maletas de todas cla<!»s 
ttEL M O D E L O D E P A R I S " 
Calle Habana, l l f y Amargum. 
C i'SSft ait ' -Ind. I F X 
C 3424 2d-5 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y N e n í a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
mente . U l l e B á r r e l o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
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—Xuestro pe&ar por no admirar 
al divino tororo. 
—Los sentimientos de unas dama.» 
piadosas. 
— E l sacrificio de las roscas man-
sas y los gallos inocentes. 
—l ías madres desvalidas, los pa-
dres sin trabado, los niños anémicos. 
—Los solares, tambas da seres vi-
dentes vergüenza de la Habana. 
—Los señores de Gálvez. 
— C E N T R O D E L I B E R T A D d< 
Güira de Melena. 
—SPORTLN'G L I F E . 
—Una comiBión de damas plado-
eas nos ba privado de toda clase de 
corridas de toros. E l Secretario de 
Gobernación las lia prohibido. ¿Qué 
lo parece, Panchito? 
Le aseguro, porque lo he compro-
bado en la protesta callada, pero uná 
nime de toda la ciudad, que el pue-
blo de la Habana no olvidará nunca 
al señor Iturralde en el mal rato 
que le hace pasar privándole de ad-
mirar y aplaudir en las suertes de 
landerillas, capa y muleta al tore-
ro más grande que ha dado Andalu-
cía ;al maestro del arte taurino. Sí, se 
Cor; no veremos al Gallo. Tendre-
mos ese Inmenso disgusto. 
Todo por la compasión de unas 
damas piadosísimas que coumoyldas 
ante el cansancio de una fiera" bur-
lada por un supremo artista, se ol-
vidan de los cientos de teses man-
tas sacrificadas diariamente, de las 
cuáles exigen al tablejero el filete 
mejor sin ningún remordimiento de 
conciencia; se olvidan de los po-
bres galios do valla, cuyas vidas ino-
centes se sacrifican en ambiente de 
inhumana crueldad y en medio del 
estruendo clamoroso que acrecienta 
una muchedumbre ebria de alcohol, 
enardecida por el vicio y la ambi-
ción. 
Mi interlocutor, con los ojos muy 
abiertos, nervioso, conmovido, con 
las dos suyas apretó mí mano y des-
apareció. 
l O l i E l 
L a nuera residencia de la familia! 
Gálvez, se encuentra en Milagros 43 i 
esquina, a José de la Luz y Caba-! 
llero. ' 
Fortuna y felicidades mil Coro-
nel, mi enhorabuena, señora de Gál-
vez. Srta. Zoila, la tenéis horizonte 1 
apropiado para vuestra mente soña-
dora de artista incomparable en núes; 
tro mundo. E l Parque Japonés y. 
parque de Mendoza, parecerán más 
bellos cuando pasiéj^ por élloa. 
Denrto de breves días verá la luz; 
en nuestra Habana, un Importante • 
periódico .Se llamaráEl Palenque y| 
será dirigido por los señores Floren-
tino Landrina y -Sixto Arango He-
rrera. 
Nuestros mejores votos para los 
éxitos de E l Palenque. 
Los señores de Gálvez han cam-
biado e] ruido atronador y el calor 
sofocante del Centro de la urbe por 
la frescura y el reposo de nuestra 
Víbora elegan-.e. 
E l Centro de la Libertad de Güi-
ra de Melena, mi aldea querida, da-
rá el día 26 del actual una hermosa 
fiesta titulada "Los Flores". Bl en-
tusiasmo es grande y la juventud se 
apresta para acudir a ella en alegre 
y bulliciosa excursión, ¡quién pudie-
ra seguirla! 
G E R C ñ S D E A L A M B R E 
P R S S 
Este automóvil ha sido construido para prestar satisfactorio 
servicio en todas partes del mundo. 
En climas fríos lo preserva a usted contra el mismo. 
En climas cálidos como el nuestro protege a sus ocupantes con-
tra la acción del sol, el polvo y lluvias repentinas. 
El calor resulta eliminado debido a la estructura de acero y 
doble techo. Está dotado de amplias ventanillas y parabrisas de fá-
cil graduación, lo que permite se sienta en su interior una continua 
y agradable ventilación. 
Su vestidura es de piel azul española de una gran duración. 
La popularidad del Sedan de acero Dodge Brothers es cada día 
más creciente en nuestro país, como en otras partes y ello se debe 
a que las personas que saben apreciar encuentran en él un exquisito 
confort, servicio continuo y cierta distinción. 
Los carros Dodge Brothers pueden ser obtenidos en los si-
guientes modelos, Turismo de cinco pasajeros, cnña de dos 
pasajeros, Coupé, Sedan de Acero, Sedan de Lnjo. En los 
tipos Comerciales, desde 3 4 haj":a 1-12 Tns. adecuados a 
cualquier clase de giro o negocios de transpo/tación. 
Hportlng Life celebra el día 20 
de mayo una gran Matinée que se-
rá amenizada por ia reputada or-
questa del profesor Antonio M. Ro-
meu. 
Las Invitaciones para la misma, 
deberán obtenerse en ReylHaglgedo 
5 4, Sociedad Unión Fraternal, de de 
los comisionados de difha Agrupa-
ción, 
Panchito Fernández. 
I A E S P A Ñ A I N C O G N I T A 
ARQUITECTURA, PAISAJE, VIDA PO-
P U L A E S E ESPASA 
Hermosa colección Qe 304 soberbios 
grabados e;; acero, color sepia, repro-
duciendo todo lo más bello que existe 
en Espñaa, en Arquitectura, Paisajes y 
costumbres populares. 
ESPASA INCOGNITA es el produc-
to del trabajo asiduo durante cinco 
años, de Kurt Hielscher, al que no le 
movió otro interés, sino conocer las 
bellezas que en distintos órdenes en-
cierra España, recorriéndola desde los 
Pirineos hasta las playas de Tarifa; y 
desde los bosques de palmeras de Bi-
cha, hasta los olvidados habitantes 
de las Hurdes, dándonos a conocer las 
bellezas que encierran ciudades, como 
Granada, Córdoba. Sevilla, Toledo, Se-
govia. Cuenca, etc. 
ESPAÑA INCOGNITA es una obra, 
que por las bellezas que encierra, debe 
de figurar en la Biblioteca oe todos 
aquellos que sean amantes del arte. 
ESPASA INCOGNITA forma un vo-
lumen en 4o. mayor sólidamente en-
cuadernado en tela, cuyas láminas mi-
den 23 por 32 centímetros, con una In-
troducción del mismo .̂ utor, que cons-
tituye un verdadero poema en prosa. 
Precio del ejemplar $3.00 
NOTA IMPORTANTE: 
AUNQUE EL. PRECIO DE ESTA IN-
TERESANTE OBRA ERA DE J15.00. 
ESTA CASA SE COMPLACE EN OFRE-
CEltT.A Al. PUELICO A 15.00 POR HA-
BERSE HEChO CARGO DE 3 "¿O E L 
RESTO DE KA EDICION 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
INFECCIONES POR GERME-
NES DESCONOCIDOS. 1ra-
tado de Patología médica y 
do Terapéutica aplicada, pu-
blicado bajo la direccló.i de 
los Dres. Sergent, Rlba,rteu-
XVI. 1 tomo pasta español.». . 8.60 
Dumas y Babonnelx. Tomo 
COMPENDIO DE ANATOMIA 
Y DISECCION. Tomo II . Tó-
rax. Abdomen, Pelvis y mlem 
bro Inferior, por H. Rouble- • 
re. 1 tomo en pasta española. B.25 
TRTADO DE MEDICINA L E -
GAL. Tomo I. Por L . Thoi-
not. Segunda edición española. 
1 tomo en pasta española 
ilustrado con 30 láminas. . 5.25 
LOS MEDICOS ALEMANES ' 
EN L A GUERRA MUN-
DIAL. Su actuación y ex-
periencia., Obra publicada por 
el Prof. Dr. W. Hoffmann 
con la colaboración de los 
más eminentes médicos ale-
manes. Edición ilustrada con 
numerosos gráficos, cuadros 
y figuras. Traducción directa 
del alemán. 1 grueso tomo en 
4o. mayor, rústica Í.OO 
LOS FUNDAMENTOS FISICO-
QUIMICOS DE LA BIOLO-
GIA con una Introducción a 
los conceptos fundamentales 
de la Matemática superior, 
por los doctores Elchwald y 
A. Fodor. Traducción directa 
del alemán, ilustrada con 119 
figuras y dos tablas. 1 tomo 
en 4o. rústica 4.40 
MANUAL D E L PRACTICAN-
T E EN CIRUGIA, por el 
doctor Lorenzo García Tor-
nel. Edición profusamente 
ilustrada, 2 tomos encuader-
nados en tela 5.50 
TRATAMIENTO NATURAL. 
D E L TUBERCULOSO. Intro-
ducción al tratamiento (ia 
Infección tuberculosa y las 
relaciones orgánicas).—El cli-
ma- E l reposo. La alimenta-
ción, por Ramón Villegas 
Berraúdez de Castro. 1 to-
mo rústica. '. 2.40 
ARTICULOS. DISCURSO. CON 
FERENCIAS Y CARTAS DE 
FRANCISCO SILVELA. To-
mo II. Edición anotada por 
Félix dá Llanos y Torrglla. 
1 grueso tomo en rústica. . . 1.50 
MAQUINA Y TURBINAS DE 
VAPOR. Descripción de los ti-
pos más modernos de las má-
quinas y turbinas de vapor, 
por H. Dubbel. Traducción 
directa de la quinta edición 
alemana ilustrada con profu-
sión de grabados. 1 tomo en 
4o. mayor, encuadernado. . 8.00 
INSTALACIONES DE T R I T U -
RACION Y MOLIENpA. Es-
tudio y descripción de las má-
quinas más modernas desti-
nadas a la trituración y mo-
lienda de toda clase de pro-
ductos, por Cari Naske. Edi-
ción profusamente Ilustrada 
y traducida directamente del 
alemán. 1 tomo en 1c.. mayor, 
encuadernado 
DUVIONARIO MINIATURA 
DE LA LENGUA CASTELLA-
NA. E l dcclonarlo más pe-
queño que se ha publicado de 
la lengua castellana y que 
a pesar de su tamaño contie-
ne más de 15.000 palabras.de 
voce» usuales en tipos per-
fectamente legibles. Precio 
del ejemplar, encuadernado 
en tela 0.40 
L I B R E R I A "CERVANTES" ¿ E RICAR-
DO VELOSO 
Gallano 62, (esquina a ITeptmioí. Apar» 
tado 1115. Tsléfono A-4958. Habana. 
Ind. 28 m. 
D E S A N T A F E 
( I S L A D E PINOS] 
" E L NAVAJO" 
Mayo S. 
Con este nombre y desde el dta 
27 del próximo pasado, la Compa-
ñía de Transporte Isla de Pinos, ha 
puesto al servicio entre esta isla y 
el Surgidero de Batabanó un cómo-
do y rápido vapor para pasaje que 
hará sus viajes diurnos saliendo de 
Nueva Gerona los lunes, miércoles 
y viernes con escala en el subpuerto 
del Júcaro, deseraharcadero de este 
pueblo, a las 8.30 a. m.; regresando 
del Surgidero d-e Batabanó los mar-
tes, jueves y sábados después de la 
¡legada del tren que sale de la Es -
tación Terminal .a las 6.55 a. m. 
Con este nuevo servicio y el que 
venia y sigue prestando el "Cristó-
bal Colón", saliendo de Nueva Gero-
na los martes, jueves y domingos a 
las 4 p»- m . : la comunicación entre 
esta y esa Is'.a resulta ahora casi 
diaria. 
Sépanlo así los señores témpora-
distas que vienen todos los años a 
este famoso Balneario a disfrutar 
de su delicioso clima unos y otros 
a curar sus males del estómago con 
estas prodigiosas aguas minero-me-
dicinales. 
F U E G O BN E L SUBP. D E JUCARO 
Con motivo do la conflagración 
ocurrida recientemente en la casa-
depósito de frutas situada a poca 
distancia del Subpuerto del Júcaro, 
propiedad del rico hacendado resi-
dente en esta isla Mr. W. D. Mldd-
leton, tanto este señor como los la-
boriosos súbdltos españoles señores 
Antonio Ferrelro y Ceferlno Rcdrí-
guez, dueños de dos Importante ta-
lleres de aserríos próximos a esta 
localidad, han sufrido grandes pér-
didas, la casa y centenares de cajas 
de frutas, el primero y los segundos 
varios miles de pesos de maderas 
que allí tenían depositadas dispues-
tas para emibarcarlaA. 
UN NUEVO C I N E 
L a sociedad "Popular Pinera" de 
Nueva Gerona Inaugurará nvuy 
pronto en eus salones un Cine para 
solaz esparcimiento de sus socios. 
E L P R E C I O D E L SEDAN DE A C E R O 
HABANA 
O R T E G A y f 
E S D E $1850.00 
El más completo surtido de cercas de alambre galvanizado para 
ganado, mayor, menor y aves de corral, 20, 26, 32, 55, 60, 72, 
84 y 96 pulgadas de altura. 
V A L L E J O S T E E L W O R K S 
T E L E F O N O A-9382. APARTADO 1917 HABANA 
S U C U R S A L EN ANTILLA, ORIENTE J 
PRADO, No. 47. HABANA 
D r . I . RODRIGUEZ MOLINA1. 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del Hos-
pital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato 
Urinario. 
Examen directo de los ríñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. 
Al felicitar a los señores eoclos 
que han dotado a su prestigioso y 
floreciente centro social de un es-
pectáculo más, le deseamos muy 
buenos éxitos tanto pecuniarios como 
en la elección de las cintas que lle-
ven la pantalla con el fin de 
que no resulte un lamentable 
contrasentido el asunto o argumento 
de las mismas con el carácter esen-
cialmente moral de tan simpático 
centro. 
Decimos así, por que es deplora-
ble ver como los empresarios de al-
gunos espectáculos del arte mudo 
proyectan,-en sus pantallas, sin nin-
gún escrúpulo películas Impropias 
de salón donde afluye un público 
integrado por personas de buenas 
costumbres. 
D E T E M P O R A D A 
Procedentes del Central Chaparra 
y por motivos de salud vinieron a 
este Balneario en el último vapor 
llegado al Subpuerto del Júcaro, el 
señor Antonio Cabrera y Avila, co-
merciante ^ firma solvente no solo 
de aquella rica comarca si que a la 
vez de toda la República, acompa-
ñada de su apreciable señora esposa 
Caridad Herrera de Cabrera. 
Grata estancia y un completo 
restablecimiento de sus malee les 
deseamos a los distinguidos esposos. 
Herrera-Cabrera. 
E l Corresponsal, 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RelAmpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas, 
R E L A M P A G O 
NO Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a su» 
hijos de dolores de muelas. 
\ S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS, 
B A J O U N A L O S A 
Así siente su pecho el asmático en 
pleno ataque. As! estará, mientras no 
tomo Sanahogo, la medicación del as-
ma, gue la alivia en pleno ataqu». que 
mejora y cura siguiéndose el trata-
miento Sanahogo se vende en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, Xep-
tuno y Manrique. Asmático que tom.i 
Sanahogo, se cura seguramente y sale 
de debajo de la losa que aprieta y as-
fixia 
alt. 6 my. 
P a r a l a P r i m e r a C o m u a í o n 
G R A X SURTIDO E X COROXAS, L I R I O S , LAZOS. L I B R O S , E S T A M -
, P A S , R O S A R I O S Y V E L A S RIZADAS 
P R E C I O S MODICOS 
Antigua casa de Símesl o Soler y Compañia 
S U C E S O R : SAXTIAGO RAMOS. 
O ' R E E L L Y 91 E X T R E V I L L E G A S Y B E R X A Z A . — T E L E F O N O A-G 162. 
P a r a desarrollar la natural belleza 
de sus cabellos 
Sabemos que una cabellera lustrosa deriva 
su hermosura de la esmerada limpieza y salu-
bridad del cuero cabelludo. Y, sabemos ade-
más, que un estado tal de salud, sigue al uso 
regular del jabón de alquitrán Parker's. 




A L B E R T O F E R f l L T ñ 
San Juan de Dios 1. — Habana 




alt. 2d-6 Mayo. 
H A B ANA. 
C 3148 alt. 5t.-28. 
B.00 
S i , S e f í o r -
l o e x t i r p a r a . 
.De venta mundial 
E l P l a c e r d e u n C u t í s 
L i m p i o y S a n o . 
No pierda el tiempo pensando 
?|ue le aliviará. No tiene m á s que riedonarse con M e n t h o l a t u m , y 
se aliviarán muy pronto el eczema, 
la irritación cutánea y la comezón. 
Ha sido una bendición para millo-
nes de hombres, mujeres y n iños . 
mentholatum 
Indispensable en «1 Hogar 
Este remedio de renombre uni-
versal se usa con espléndidos 
resultados para toda clase de erup-
ciones cutáneas, inflamaciones, 
anginas, golpes cpntusos, dolor de 
espalda, neuralgia y manos agrie-
tadas. Le aliviará. Ensáyelo hoy. 
De renta en las Farmacias y Droguería* 
Unicos Fabricantes: 
Th» Mentholatum Co., BuffaJo, N. T -
E. U. A. 
m oosicopox.xTAjr TSAi>nrft 
coMPAirr 
Apartado 1914. Kavana, Cuba. 
Muy seflores retos: Depto. D. M. 
Sírvanse encontrar adjunto una es-
tampilla de tras centavos rara que m« 
envíen una cajtta de nuestro UngrQenta 
"MENTHOLATUM". 
Nombre . . . . • • . > > 
Calle 7 número. . 
Ciudad - * • « • • • • • • 
Provincia. . • • • • • • « « • • 
VARlACm 
COMPLETA 
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L A L U C H A 
Aguila y 
£ 1 m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
= = L e c h e M a t e r n a -
L E E M E 
K E L 
L A L E C H E K E L es la que mejoí digieren los niños, ancianos J 
enfermos. 
L A L E C H E K E L es una l^che <ompietamente esterelizads f 
es i ecomendada poi' todos los médicos. 
L A L E C H E es única. Exl^a Siempre la marca R E L , ' 
Ue venta en todas las Farmacias. 
=2E 
T H E U N I V E R S A ! . C A R . 
S E V E N D E N a u t o m ó v i l e s F o r d tipo Sedan, acabados 
de recibir de f á b r i c a , al p n c i o de costo estricta-
mente. 
( S . A . ) 
Be lascaa in , 1 7 1 . 
c 3443" alt 
Ano x c i D I A R I O D £ L A M A R I N A Mayo 6 de 1923 



















D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
Perjvirio comercia!. 
E l Juzgado Correccional de ia Sec 
cion Tercera, ha elevado al de lus-
tiucción de !a Sección Primera, el 
sumario instruido con motivo de la 
denuncia formulada por el señor Ma 
nuel Cauitrol Méndez, vecino de 
a costa 27, contra José Castro Fer-
uández, residente en Romay 44. por 
que vendió ¡ni establecimiento ase-
gurando ante-Notario no tener du-
das, cuando «j lo cierto que le de-
10 pesos 77 centavos, de mercan-
cías que le suministró. 
Una vougunza. 
En las Oficinas de la Policía del 
Puerto, se presentó el vigilante nú-
mero 10, Bliseo Márquez, conducien-
do a Gallo Soles Estrada, natural de 
Matanzas, de 23 años de edad, veci-
no de Muralla 12. al que arrestó en 
el interior del vapor México a petl 
ción de Gela Dussaq y Alvarado. na-
tural de México, vecina de Sol 112. 
Supone la Dussaq que Solés sea 
ouien le haya sustraído 100 pesos en 
e s t i v o y ropas, cuya falta notó 
ayer en su residencia. 
Solés manifestó que era- una ven-
ganza de su acusadora, por lo que 
Queda en libertad. 
< 'ortifiendo diréápxrecido. 
La Dirección de Comunicaciones ha 
remitido al Juzgado de Instrucción 
de la Sección Primera, el expedien-
te instruido tn osa dependencia con 
motivo de la desaparición del certi-
ficado número 974, que ingresó en la! 
Dirécción, procedente de Sa.n Juan K0¿rjgl.ez' declaró a la 'Pol ic ía que 
v Martínez, consignado a los señores:£U hij0 se caug6 ¡a8 c i tadaí fraotu-
Blanco y Hermanos, apartado 1678.|ra6i ,a,icaerse jugando 
Según consta en ese expediente, elj 
certificado fué recibido por el em- Abrieron con una llave falsa, 
pleado, .=eñor Víctor Manuel Perea, 
vecino de Fábrica 4, quien declaró Denunció a la Policía Mr. Wi-
•f;ue se lo había entregado a su com;1]iama Lan> de los Estado8 Unidos, 
pañero Isidoro Camus, de la mesa¡Ée 25 años de edad, mecánico y ve-
de conductores Se Ignora si se tra'cino do 13 entro 24 y 26, que de 
ta de una sustracción o extravío del;3u domicilio le sustrajeron ropas co-
c?rtificado referido. rrespondencia y un pasaporte apre-
ciándolo todo en $100. Supone el de-
Qucrían robar y lo nmona^iron. , nunciante qua el o los ladrones en-
1 traron en su casa utilizando una lia 
La Policía de Regla conoció ayer! V0 fais.3-
la denuncia formulada por Antonio 
C. Wo-erkemer, vecino de Fresneda! Accidentes casuales, 
y Díaz, quien asegura que el día 
25 de abril ppdo.. 'transitando por! E n la casa de s(>coros del Barrio 
la calle de Céspedes, en ese pueblo, Azui( fué asistido» de contusiones en 
vió cuatro individuos que estaban lag regiones occípito frontal: ante-
cantando, acercándose para oirios, y trazo izquierdo, rótula izquierda y 
tuando estaba junto a éilos uno de pjerna derecha el menor de 10 años 
¡os cantadores trató, violentamente, de edad. Félix Sánchez Rodríguez, 
de introducirle la mano an el bol-,;;ecino de Barrio Azul, que se causó 
sillo, para robarle, lo que no logró,: diCiias lesiones al caerse de una ma-
por lo que tanto él como sus com- ta de mangos. 
pañeros le amenazaron con maltra-; En; la misma casa de socorros fué 
tario. ' asistido G-ustavo Fernández Rodrí-
E l donunciante ignora las gene-jgUeZ4 de 6 años de edad v vecino de 
rales de estos individuos que lo ame-}GtaJflea sin número, de la fractura 
naaaron. ] del radio derecho que se caiuó al 
caerse en su domicilio. 
Procesados, 
Fueron procesados en el juzgado 
de la Sección Cuarta Felipe Tolón, 
v Robo de ropas y alhajas. 
E n la duodécima E¿tación de Po-! 
l-.cía denunció Benigno Mosteiri, es-¡ 
pañol, de 28 años de edad y vecino 
de Indalecio 46, que de la habitación¡ 
que ocupa en el garage de dicha | 
casa le sustrajeron ropas, alhajas y 
objetos por valor de $30. 
Anciana desaparecida. 
Dió cuenta a la Policía de la Sub. 
Estación de Luyanó, Mateo Pérez! 
Cuba, de 29 años de edad y vecino. 
(leLugareño y General Bouza, en eli 
Reparto Batista, que la anciana tíe 
o5 añotí de edad Casimiro Padrón 
Acosta, que í>e hallaba a su abrigo¡ 
salió do su casa el día 30 del pasa-¡ 
do mes y no ha regresado al domi-j 
cilio, creyendo que por su avanzada 
edad le haya ocurrido algún acci-
dente. . I 
Otro tk^aparecido. | 
Feliciano Conde Suárez, español, 
vecino de Máximo Gómez y Colón,! 
Cerro, Planta Eléctrica, denunció la 
desaparición de José Morís Ledo, es-
pañol y de 19 años de edad, temien-
do le haya ocurrido alguna desgra-
cia. 
Menor lesionado; 
E l niño de 7 años de edad José 
Francisco Antón, vecino de ulna bo-
dega del Reparto " L a Esperanza", 
fué ásislido en el Hospital Munici-
pail de la fractura de la clavícula y 
codo derecho en el Hospital Munici-
pal. L a madre dei menor, Mercedes 
L O M A S N U E V O 
y a precios muy reducidos lo e n c o n t r a r á usted 
s iempre en los grandes Almacenes de la popular 
tienda de Novedades 
L A E S T R E W l 
R E I N A N o . 2 3 
Se acaba de rec ibir y y a e s t á n a l a venta, un gran surtido de a r t í c u l o s p a r a la 
temporada de verano que tenemos l a seguridad le ha de l lamar la a t e n c i ó n por 
s u gran novedad 
P a r a economizar dinero le conviene a usted leer las listas de precios que damos 
a c o n t i n u a c i ó n : 
Procesado 
Por el Juzgado de Instrucción de 
la Sección Tercera fueron procesa-
dos ayer, Antonlp Rodríguez y Pé-' 
rez o Andrés Río Valle o Andrés con fianza de $200, y Bartolomé 
Riovalle y 'Qirntafea. Alfredo Gonzá 
lez Valdés o Wifredo Muñoz Valdés, 
en causa por disparo de arma de 
fuego y lesiones, cón fianza de 500 
pf-cs cada uno: estos individuos 
siendo proejados también por el pro 
pió juzgado en otra causa por dis-
paro de arma de fuego, con 300 pe-
tos de fianza. 
E l Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera procesó a José Suá 
rez Ramos, en causa por tentativa 
l'rrutia, y Horacio García por 'lesio-
nes, con $200. 
D E JAGÜEY G R A N D E 
PROXIMAS B R I L L A N T E S F I E S T A S 
Abril 26. 1923. 
Existe extraordinario y justifica-
de robo flagrante, con fianza de 200 do entusiasmo para los festejos que 
en honoí de la Santa Patrona de es-•¡.esos. 
Mi ntras arcillaba la rueda. 
E l vigilante número S86, se pre-
sentó en la tarde de ayer en la Quin 
ta Estación de policía, conduciendo 
a José Maresma Boffil, natural de 
Matanzas, de 37 años de edad, chau 
ffeur número 3419. auto número 
4880 y vecino de Palatino número 
8, en el Cerro. 
Manifieia dicho vigilante. que 
fué llamado por Boffil díciéndole 
que mientras se encontraba debajo ^fidad constüüirá "indudablemente 
de su auto, arreglando una rueda, un triunfo para los señores organl-
en la esquina de Finlay y M. Del-
gado, le robaron el saco que había 
dejado sobre su máquina, en el que 
guardaba distintas prenda*, cuyo 
valor aprecia en 150 pesos. 
t-a localidad, habrán de realizarse en 
los días 4, 5 y 6 del próximo Mayo. 
E l admirable programa confeccio-
nado por directivos del Liceo y Ca-
sino Español, acusa una selección 
variadísima de grandes atracciones: 
Tres bailes de sociedad, riñas de ga-
llos, fuego de artificio, carreras de 
caballos, aviación Juegos de pelota, 
etc. 
E l producto obtenido en la reali-
zación de esto;? festejos será en di-
recto beneficio de ambas sociedades 
y Casa de Socorro. Tan altruista fi-
zadores. 
C I N E "LICEO* 
Meno»' acusado. 
E l vigilante número 70. acompa-
só al prescinto a Modesto Alonso Ra-
Por la pantalla de este magnífico 
cine desfilan muy bellas produccio-
nes del arte silente. Todo ló mejor 
de nuestra sociedad acude a presen-
ciar estas exhibiciones, donde exis-
te la comodidad y el orden tan ne-
E l oto indiscreto de lo i 'abones 
echa a perder la cabellera 
mírez, <3e 67 años de edad y vecino! ce(5arios en esta clase de espectáculo 
de Lagunas número S7. altos, y me-
ror Cándido Iglesias Edrosas, de 14 E l CORRESPONSAL, 
años de edad y del mismo domici-
lio, que el anterior. 1 
Refiere el vigilante, que por ha-' 
borlo solicitado el Ramírez, detuvo 
al menor, a quien acusa aquél de 
que .le ha robado de un escaparate 
su casa, abusando de la confian-
za que como sirviente tenía, Joyas 
por valor de 104 pesos. 
E l menor fué entregado a sus pa- Si quiwe tusted conservar su cab«-
dres a la disposición del Juez de Ins llera, tenga cuidado con el uso de 
trucción de la Sección Tercera. los Jabones. L a mayoría de los jabo-
nea y shampúa preparados contienen 
demaBi«/do álcali. Este deseca el ene-
ro cabelludo, haciendo el cabtllo 
frágil y quebradizo. 
Lo más pruden-
te ee adoptar co-
mo m e d i o de 
limpieza el acei-
te de coco Mul-
sifled, que es pu-
ro y absoluta-
mente Inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
los Jabones cos-
t o s o s o m á s 
cualquier o t r a 
cosa que nsted 
pueda usar. 
Acusado de estafa. 
E n las Oficinas de la Policía Judi-
cial se personó ayer por la mañana. 
Dativo Carmelo García Chavan, te-
niente secretario de la policía muni-
cipal de Guantánamo. solicitando los 
auxilios de un detective para proce-
der a la detención de la ciudadana 
blanca, Elsie Ramos Mundik de L a -
fíipler y vecina de Lealtad número 
106. porque estaba acusada de esta-
fa de dos mil quinientos pesos, por 
el comerciante Angel María Sosa, es-
tablecido en la provincia de Orlen-
te. 
E l Jefe de la Policía Judicial co-
misionó al agente Eleuterio Pestaina 
tiara que auxiliara al teniente Car-
melo eji su cometido, dirigiéndose 
ambos al domicilio de la denuncia-
da, donde fué detenida. 
Presentada ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, de-
claró que la acusación que i-e hace 
el señor Sosa, obedece a una ven-
BSTTT OOKVSOH 
Tamos» actrU dai 
Una o dos cu.'haraditas limpias, 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase on una taza coa 
un poco de agua tibia unas dos • 
tres cucharadltaa áe Mulsífied. Mó-
jese sencillamente el cabello y frí-
telo -con éste. Produce una espuma 
ganza, por tener resuleto ya su ma- y abundante, la cual se enjuaga 
trlmonio con el doctor Juan T L a - fácilmente quitando hasta la última 
tapier, abogado, enlace que efectuó partícula de polvo y caspa. E l cabe-
en esta Ciudad en la tarde del vier- uq Be seca rápida y uniformemente 
nes último. faciendo flexible el c»«t> cabelludo 
Cuando ya estaba dispuesto el tras ¡j el pelo fino, sedoso, lustroso y on-
lado de la acusada a Guantánamo, jdnlado. 
acompañada de una pareja de Or- | E l aceite de cooo Mulelfied puede 
den Público, se recibió en el Juzga- obtenerse fácilmente en cualquier 
do de Instrucción de la Sección Se- botica, droguería, perfumería o pe-
gunda un telegrama del Juez de esa luquería. Es muy económico, pues 
población oriental, donde pide que bastan unas cuantas onzas para to-
se le Instruva de cargos en la Ha- id? una familia durante meses. Cuí-
b na lo qué se hizo, dejándola en /'ose de las imitaciones. Exíjase que 
libertad Mulslíied fabricado por. Watklns, 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Nansú, color entero, fino, a l O y $ 0.12 
Holanes estampados, anchos, pinta firme, a 12 y . . . 0.15 
Voiles estampados y color entero, finos, a 12 y 0.15 
Voiles estampados, anchos, preciosos dibujos, a 20 y 0.25 
Voiles color entero, muy finos y anchos, a 25 y 0.30 
Voiles color entero, doble ancho, f in í s imos , a 40 y " 0.50 
Muselina color entero, yarda y media de ancho, a 25 y . . 0.30 
Muselina color entero, fina, yarda y media de ancho, a 35 y . " 0.40 
Muselina color entero, Suiza, doble ancho, a 50 y 0.60 
Muselina bordada, doble anecio, muy fina, a 40 y 0.50 
Muselina bordada, Suiza, ancha, a 60 y " 0.70 
Muselina Francesa, bordada, f in ís ima, a 1.00 y " 1.50 
Guingbam superior, de pinta firme, a l 5 y . . 0.25 
Warandol color entero, en todos colores, ancho, a K y . . . . • . • • , ' 0 . 2 ° 
Muselina para mosquiteros, yarda y media de ancho, a 9 y 0.15 
M a d a p o l á n superior, ancho, a 12 y . . . . 0.15 
M a d a p o l á n f rancés , doble ancho y fino, a 2Q y 0.25 
Cretonas de pinta firme, preciosos dibujos, a 25 y ' 0.35 
Irlandas catalanas, muy dobles, a 15 y 0.20 
Irlandas, doble ancho, muy fina, a 25 y . " 0.30 
Irlanda francesa de hilo, preciosos dibujos, a 35 y . " 0.40 
Vichy Inglés , de pinta firme, fino, a 40 y " 0.50 
Driles, muy dobles y anchos, a 20 y • • . . . 0 .25 
Driles de superior calidad, muchos dibujos, a 30 y " 0.40 
P a ñ o s ingleses, para muebles, grandes, a 0.20 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $3 .50 y " 3 .75 
Piezas de crea inglesa, con 30 varas, a $4 .00 y " 4.50 
Piezas de tela r ica, con 12 varas, a $1 .75 y . . " 1-90 
Piezas de tela rica, 1 -12 de ancho, con 12 varas, a $2 .25 y " 2.50 
Piezas de tela para novia, con 12 varas, a $3.00 y 3.50 
Piezas de tela Ant isépt ica , " L e g í t i m a " , a $1.90 y " 2,25 
Juegos de punto, para cama imperial, a $3 .25 y " 3.50 
Sobrecamas caladas, cameras, Is leñas, a $4.50 y 5.50 
Sorecamas floreadas de H o l á n , a $1 .35 y " 1.80 
Toallas muy felpudas y grandes, a 25 y " 0.30 
Toallas inglesas, para b a ñ o , a $2.50 y ' 3 .50 
Calcetines, muy dobles, para niños, a 10 y " 0.15 
Medias de muselina, para señora , a 20 y 0.25 
P a ñ u e l o s de seda, orilla de color, para señora , a 20 y " 0.25 
Calcetines finos, para caballero, a 20 y 0.25 
Encajes Egipcios, con una tercia de ancCio, a 2 .25 
Cintas floreadas, en los eclores de moda muy anchas, desde * 0.30 
Medias guarniciones de encaje España , todos los colores, a . . 1 5 0 
Encajes alemanes, para ropa interior, e\ mayor surtido, a . . . " 0.03 
Enrajes alemanes, cuarta de ancho, bonitos dibujos, a " 0.10 
Encajes m e c á n i c o s de calet, el m á s extensa de todos los surtidos, a " 0.03 
Encajes de sombra, una tercia de ancho, f in ís imos , a 0.25 
Encajes de flores, cuarta de ancho, un gran surtido, a " 0.10 
Encajes de crochet, propios para ropa de cama, a " 0.15 
Medias guarniciones estampadas y oriental, f in ís imas , a . . . . " 1.00 
Guarniciones filet, alto de saya, úl t ima novedad, a " 2.00 
Encajes catalanes, muy anchos y finos, gran co lecc ión , desde " 0.05 
Tiras bordadas, con 30 cent ímetros de ana io , f in í s imo, desde " 0.15 
Guarniciones bordadas, alto de saya, los m á s finos, a " 0.90 
Cintas de moaree n ú m e r o 22 en todos colores, muy finas, a " 0.20 
Cinturones de piedras y metal, verdaderas preciosidades, a " 0.40 
Tenemos el m á s completo surtido de art ícu los de mimbre. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A I N T E R I O R P A R A SEÑORA 
Camisones franceses, adornados con encaje de calet, a $ 1.00 
Camisones de l inón, adornados con encajes valenciens, f in ís imos , a " 1.25 
Camisas de dormir, las m á s finas y mejor adornadas, desde " 1.00 
Sayas interiores, adornadas con encajes o bordados, desde " 1.00 
Trajecitos interiores, adornados con mucho gusto, f in ís imos , a . . " 0.60 
Pantalones de l inón, adornados con preciosos encajes, desde. . " 0.90 
Refajos enterizos de l inón, que son verdaderas preciosidades, a " 2.00 
D E P A R T A M E N T O D E V E S T I D O S P A R A S E Ñ O R A 
Vestidos de voal, estampados, venta especial por una semana, a $ 1.25 
Vestidos de p o p l í n , warandol y rat inée , liquidamos, a " 1.75 
Vestidos de quingham, combinados con organdí , finos, a " 2.00 
Vestidos de organdí , voal y ull , ú l t ima novedad, a " «̂ .QO 
Vestidos de organdí , combinados en dos tonos f in ís imos , a " 6.00 
Vestidos de seda, en todos colores y formas, realizamos, a " 12.00 
D E P A R T A M E N T O P A R A NIÑOS 
Baticas de guingham combinadas con organdí , desde $ 0.75 
Baticas de muselina y voal, f in í s imas , de 4 al 14, desde " 1.25 
Baticas de organdí combinada, en dos tonos, f inís imas, desde " 2.50 
Baticas de seda, verdaderas preciosidades, desde " 3 00 
D E P A R T A M E N T O S P A R A NIÑOS 
Realizamos todos los mamelucos, f in ís imos , desde $ q 75 
Boy Scout de Galathea, camisa blanca, lo mejor, a " 1 . 2 5 
Trajecitos de dril Galathea, todos colores, muy finos, a " 1*50 
Trajecitos de Gabardina blanca, con cuellos de c , desde " 2 J 5 
Trajecitos de p o p l í n , lo m á s fino que se fabrica, desde " 3 59 
T R E L L A 
R E I N A N o . 2 3 . e n t r e A g u i l a 
y A n g e l e s . - T e l e f o n o A - 4 ? 3 0 
1 
M A G N I F I C A A P E R T U R A D E 
V E R A N O 
F A N T A S T I C A S 
C R E A C I O N E S 
V e n u s P a b i a 
E X C L U S I V O S D E L A 
A P L A N A D O R A 
E S T I L O S 
Venus PaR'5 
E L E G A N T E S 
Venus Par í» 
P R E C I O S 
m m m s 
Venus Parms 
L A A P L 
R E I N A Y B E L A S C O A I N 
L a P e l e t e r í a Q u e M á s B a r a t o V e n d e 
c 2276 alt 2d-28 
R A N T I A E N A P A R A T O S 
£3 equipo m á s Selectivo del Mundo 
Equipo Regenerativo " R A t t O G R A F T " lfcR-6 
A d e m á s de todas las Estaciones Radio te l e fón icas Norte Ame-
canas, recibe las Estaciones Transoceánicas de Te legraf ía 
Completa Eliminación de toda Interferencia. 
Construido por la Radio Craft Co . Inc. 
Subsidiaría de la "De Forest Radio Te l . & Te l . Co. 
De venta en las Principales Casas de efectos de R a d ú 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
ALMACENES FRIGORIFICOS 
DE LA HABANA, S. A, 
OFICIOS 116 
E L DISEÑO D E L O S A P A R A T O S Y D E L A S P I E Z A S " D E F 0 -
R E S T " Y " R A D I O C R A F T " H A S U R G I D O D E L A I N V E S T I -
G A C I O N C I E N T I F I C A 
Anuncio Vadía. 
ld-6 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
I A MEJOR V MAS S E N C I l l A DE A P U C ^ R 
S i e m p r e f u e y s i g u e s i e n d o l a m e j o r d e t o d a s 
De venta en t o í a s las Droguerías y Farmacias 
> 7108 ind 8 mg 
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M A N I F I E S T O S 
M A M K I K S T O 2.22*.—Vapor í " n ^ s 
• i;spagne-. capitán B^noart pro^den-
le de Saint Nazaire y escalas, consig-
nado a E . Gaye. 
D E S A I N T N A Z A I R E 
V I V E R E S : . . . . 
M Muño/.: 16 raja? I»«>r;^ „ • 
\' Pardo v Có.: 25 id«>ni id^m-
ArgüeMes y Balboa: 25jde,n ídem. 
N. Mfrint>: 50 idem coftac. 
Vngpl v Co.: 15 idem chocolate. 
V 1 > G.: 10 cajafi vino. 
K enissalt: f-OO idcm champagne 
• l'roveednra Cubana: 14 idem ^ 0 « « » » -
J . r.allarreta y Co.: 10 Idem idem. 
.\. C : V idem idem. 
M Muñoz: l'.O Idem chocolate. 
C. Krcbol: 40 cajas vino. „ „ , „ . _ _ 
IV Pardo y Co.: 4 Ide::. consor\as. 
t»)il uIcíi. chocolate. 
V. Domíngutz- 12 idem pi n. 
A. M.: :*. Idem co . ervas / 
j ("narreta y ^. . : I I cajas tapias . 
T. idc . varianlv" i-lem tfh*»>la«»¿ 
R El l i sa l t : 13 idem pepinos, ol idt.m 
7a Montaña y 0>.: .02 cajas chan-,-
pncne, 3 Idem ootellaa. 1 Idem anui.-
F Molla: 10 idem licor. 
n v i % < • 1<8 idem idem. 
(Jarcia "v Po.: f.O idem Idem 
\rgí ic l l¿s v Balboa: 35 ídem Idem. 
F Domínguez: 10 sacos l^-gtimbro.-. 
L z a r ? . Acc.-ta y Co.: 49 cajas l i íor . 
MaranettJ y Focaberti: 62 ntado., . o-
-iac 1 caja cochillos, 11 idem anuncios 
J Rafecas y Co.: 100 cajas sidra. 
B. Bokar: 1 tonel vino. „o4o„ 
F . Dcrov y Co. (Progreso) ^ 11 cajas 
vino. 1 Idem licor. 2 idem cofiac. 4 id. 
| i hampagne. 
ÜISCELANEA: 
J . Morlón: 1 caja libros. 
b¡ Vele: 1 idem muestras. 
R, Sánchez: 1 caja efectos religiosos. 
J.. Cicéraro: 1 idem idem. 
J . Iiauhanser: 1 caja má^'a/üAS, J m. 
• ;cli-icría. 
M. S.: 1 idem motores. 
liamos: 1 idem litros. 
S Muñoz: 1 idem sombreros. 
compaflía l . i tográf ica: 1 idem tercio-
..>l.is. 1 idem cintas. • , . „ 
B. Pujóla y Co.: 3 Idem esfatua». 
Solana lino, y Co.: 1 caja efectos de 
«cri torio. 
K. Cave: 2 cajas ropa. 
.1 Clcerare: 1 idem estuche». 
A. Bartolomé: 1 idcm idem. 
(' niego: 2 cajas lámparas. i 
Romero y Co.: 4 idem juguete». 
.1 V': I idem broches. 
R A. Andrade: 1 Idem, impresos, 
c <;idrol: 1 idem sombreros. 
K de Castro: 1 fardo alfombras. 
Artes Gráficas: 2 cajas libros. 
• Hermanos Fernández: 1 idem Idem. 
l,avín Hno.: 20 sacos cola, 
l i S.: 1 caja , porcelana. 
Señoritas Tapia: f4 cajas sombreros. 
B. Cave: 2 idem idem. 
A. L . : 1 idem pinturas. 
Díaz Alvarez: 3 cajas talabartería, 
c . Menocal: 1 cadáver de la sefíora 
I Bernabeu Hno.: 1 caja flores. 
V. García: 2 Idem sombreros. 
C. A'. 1 idem maquinaria. 
T. Matrat: 1 caja ropa. 
Martínez y Co.: 1 Idem pieles. 
Mcn4ndez Rodríguez y Co.: 1 caja 
tniparas, 2 idem juguetes, 1 idem bo-
icteria. , „ • 
\rtes Gráficas: 1 Idem papel. 1 Idem 
< fectos de sport, 2 cajas limas. 
\ da. Humara l iastra: 4 cajas ferre-
(-^ría. 
«'. A.: 1 caja sombreros. 
A. S.: T fardo tela. 
1-. F . de Cárdenas: 27 bultos barras 
' mas y máquinas. 
R. Dussaq: 1,058 bultos accesorios 
: Uto. 
K. Páez: 1 caja quincalla. 
.1. ly6pez R.: 2 Idem plumas. 
S. Vadla.: 4 idem perfumería. 
A. Miranda: 4 idem idem. 
A. Bar: B bultos cartón. 
,T. <;.: 1 caja tela. 
E . Lecoura: 11 cajas efectos de hle-
: ro. 
.1. C : 1 caja tela. 
R. IT.:: 2 idem alfombras. 
í>. A^: 1 idem Idem. 777 
• E J I D O S : 
Pineda García: 1̂  caja frazadas. 
A. . C. A.: 1 caja ropa. 
1). Peón y Co.: 1 idcm tejidos. 
<\ Hidetraray: 1 Idem tejidos. 
M. F . Molla: 1 idem medias. 
nerulo oraño: 1 Idem tejidos, 
i lan ía Tino, y Co.: 1 idem benetería. 
Carcía Tuftón y Co.: 1 idem idem. 
Vau Cheoiig: 8 idem perfumería. i 
Rango Gutiérrez y Co.: 1 idem bor-
fln'los. 
.1. C. Pim: 7 idem perfumería. 
y . Campa y Co.: 5 idem idem. 
Fernández y Co.: 4 idem idem. 
M. Pérez: 4 idem idem. 
L». Rraña y Co.: 1 idem peines. 
I . G. H . : 22 idem perfumería. 
P. Alvarez Hno.:. 1 idem idem. 
B. Fernández y Cor. 1 idcm tejidos. 
C. Tjebouf: 1 baúl ropa. 
A. Sánchez: 1 idem mercería. 
Pineda García: 1 idem medias. 
Piélago Linares y Co.: 1 idem bonc-
t erla. 
Sánchez Hno.: 1 idem tejidos. 
Fernández y Co.: 1 idem Idem. 
C a r d a fino.: 1 caja bonetería, 2 Id. 
per i umerla. 
Fscalante Castillo y Co.: 1 Idem id., 
3 idem peines. 1 idem tablas.' 
Suárez Rodríguez: 1 idcm peines, 3 
idem perfumería. 
Tan Cheong: 3 Idem idem. 
< >lis Tamargo y Co.: 1 idem Idem 
peines. 
Fernández y Co.: 1 Idem cartón, 1 
ídem perfumería. 
Elapurt y Salup: 4 idem Idem. 
Amado Paz y Co.: 3 idem idem. 
C a r d a Tufión y Co.: 1 tornel porce-
lana. 
A. Eeblanc: 2 cajas tejidos. 
V . : 3 idem Idem. . 
.1. C. Pin: 1 id^in pei fumería . 
A. .B.: 1 idem frazadas. 
DROGAS: 
Rlunschvlg y Co: 11 cajas drogas. 
F . C a r d a : 1 idem idem. 
. Agustín Pejes: 1S idem Idem. 
E . Roelandt: 50 idem idepi. 
O, Alsina: 4 idem idem. 
Murillo Colomer: 11 idem idcm, 33 
Idem idem. 
•t. A. García: 3 Idem idem. 
E . M. 1 idem idem. 
G. O.: 2 idem idem 
. • D E S A N T A N D E R 
E n lastre. 
D E E A CORUÑA -
C. Rodríguez: 6 bocoyes, 2 pipas, 
30 cuartos. 35 cajas vino. 
Amado Paz y Co..- 1 caja encajes. 
M A N T F I E S T t t 2.230.—Vapor america-
no "Cuba", procedente de K e y West, 
capitán White, consignado a R. L . 
Br;innen. 
R. Feo: 3 cajas camarón. x 
A. R íos : 2 ideni- serruchos, 2' idem 
accesorios. 
.1, Z. Horter: 1 idem Idem. 
Y. Chávez: 45 huacales sapadilla. 
Am. R. Express: 11 bultos express 
para varios. 
Suero Co.: 50 idem idem. 
W. H. Smith: 51 cajas licor. 66 Idem 
ginebra, 29 idem licor y anuncios. 
C A. C . : 500 sacos alpiste. 
. Prasse y co.: 2,160 cajas ginebra. 
M. Muñoz: 100 garrafones Idem. 
A. H. Gerlach: 10 cajas conservas. 
F " 285 barriles papas. 
• • Rodríguez; 4 cajas salchichas, 1 
idem muestras. 
C, Hua: 300 cajas vinos. 
i>. SK. Galbán: 2 barriles Idem. 
F . G a r d a y Co.: 28 4 idem papas. 
M I S C E L A N E A : 
. Eicorera Cubana: 3 cajas esencia». 
E . Sarrá: 2 Idem idem. 
Perfumería Thesalia: 6 idem Idem. 
E a Ambrosía Industrial: 3 idem id. 
Vives Fernández: 1 Idem idem. 
I j i ión Detallista: 2 idem idem. 
F . Tamames: 3 cájas muestras. 
S. <\ G. : 100 Idem teñidos. 




C : 14 fardos papel. 
G. Duque: 485 idem idem y car-
Eindner lino. Co.: 3 cajas feroterías 
A. Eeblanc: 3 Idem tejidos. 
E . .1. Collette: 50 barriles vados. 
A. M. r . : 24 9 fardos papel. 
C. B. Zetina: 1 caja maletas 
E . P. C . : 57 rollos papel 
H. C . : 79 idem Idem. 
.1 F . : 20 bultos cáñamo. 
J . W. Stoomblih: 22 bulto» pinturas 
, C. Bohmer: 20 cajas vidrios. 
Thral l E . Co.: 29 cajas lámparas y 
accesorios. 
Oliva G . : 2 cajas almanaques: 
Suárez Soto: 1 barril loza. 
G. Pedroarlas Co.: 2 idem idem. 
Méndez Co.: 4 idem idem. 
.1. Zabala: 6 Idem idem. 
P. Chao Co.: 3 idem idem. 
P. Alvarez: 2 idem Idem. 
F . C. C . : 8 fardos .papel. 
González e Hijo; 500 garrafones va-
cíos, i 
C. M. Vérez lino.: 5on id^m Idem. 
A. Revesado Có.: 5.781 idem idem 
Revll la y «'o.: 1 caja frazadas. 
A. Miranda: 1 Idem idem. 
Prieto Hno. Co.: 2 idcm idem, 1 id ídem. . 
Menéndez Hno.: 2 idem Idem. 
Marlbona Co.: 1 Idem botones. 
D E A M P E R E S . 
V I V E R E S : 
A. C. C . ! 2,350 barriles papas, 200 
sacos judías. 
E . S. B . : 50 cajas legumbres. 
.T V. de la Cámara: 1 caja conser-
vas. 1 idem cuadros. 
A. C. C : 164 cajas papas. 
A I I S C E E A K E A : 
R. . Eópez y Co.: 3 fardos paja. 
Droguería .lohnson: 15 cajas drogas. 
Barañano G. Co.: 410 cajas vidrios. 
M. S. C.: 5 Idem idcm. 
Nacional de Espejos": 59 idem Idem. 
P. M.: 18 Idem idem. 
A. L . : 4 idem idem. 
579—25 idem Idem. 
G. H. 14 idem Idem. 
G. P. C . : 224 idem idem. 
E . ' F de Cádenas: 1 fardo efectos. 
R. Dussaq: 50 tubos. 
V. : 10 cajas vidrios. 
8153.—120 idem idem. 
Droguería Johnson: 75 cajas bote-
llas. 
.1. R. P a g é s : 4 cajas extractos. 
P. Chao Co.: 3 barriles vidros. 
T E J I D O S : 
Bango G. Co.: 1 caja tejidos. 
Eópez R. «"o.: 1 Idem idem. 
R. C : 2 idem bordados, i? idem Id. 
J . Courlel: 1 idem tejidos. 
C. G a r d a : 1 Idem bordados. 
R. M. ('.: 2 idem Idem. 
A'. Campa Co.: 1 idem idem. 
R. Sampeez: 1 Idem pañuelos 
M. E . C.: 1 idem bordados. 
R. C. 1 idem idem. 
C G.: 1 idem Idem 
.1 González: I Idem idem. 
G. C.: 1 idem Idem. 
Celta T. Co.: 2 idem tejidos. 
S. D. N: 1 idem idcm 
F C.: 2 idcm idcm. 
D E B I L B A O 
V I V E R E S : 
Manzabeitla Co.: 58 bultos vinos. 
M. González y Co.: 550 cajas idem, 
25 barriles Idem. 
M. Rodríguez Co.: 25 barriles idem. 
C. Saenz: 20 idem idem. 
B. Alvarez: 10 idem idem. 
H. Azcárate: 50 idem idem. 
A. Fernández: 9 fardos alpargatas. 
E . Juarrero: 10 cajas chorizos, 8 id. 
vinos. 
Braña y Fernández: 15 bultos Idem. 
F . Pardo (Jo.: 50 barriles idem-
B. Alvarez: 20 idem idem. 
M. Muñoz: 25 cajas chorizos. 
J . Damboranea: 6 idem idem. 
R. González: 20 bultos vinos. 
A. del Río Co.: 10 barricas idem. 
Prado Hno.: 25 cualrtos idem. 
M. González Co.: 25 barriles idem. 
Hevia C.: 25 idem idem. 
González y Suárez: 50 idem 1 caja id. 
Viera Hno.: 25 barriles idem. 
González y Hno.: 20 idem idem. 
Novo O.: 40 idem idem. 
G. Celaya: 50 idem Idem. 
M. González Co/: 200 cajas idem. 
A. B. B.: 10 barriles idem 
G. P.: 10 idem Idem. 
V. Cañada: 2 idem idem. 
F Díaz: 17 bultos idem. 
P A R A C T E N F I . ' E G O S 
Robledo Hno.: 25 barriles vinos. 
Fernández Hno.: 20 idem idem 
Pedregal R.: 25 Idem Idem. 
.1. S. Ortiz: 25 Idem Idem. 
E . E . : 35 Idem idem. 
J . Vega: 30 idem Idem. 
M. Alvarez: 15 Idem idem. 
M. Fernández: 25 idem idem. 
A. M. Enteinsa: 25 Idem idem. 
R. G. Nñez: 25 idem idem. 
Caclcedo Co.: 25 Idem idcm. 
F . de la Fuente: 25 idem idem. 
T.. F . Guzmán: 60 Idem idem. 
Torres y Co.: 25 cuartos Idem. 
E . González: 50 idem idem. 
A. M. E . : 40 bultos idem. 
A. F . Masfera: 25 barriles idcm 
/ P A R A MATANZAS 
E . Alba: 25 barriles vinos. 
Erechaga Co.: 25 cuartos idem. • 
S. Linares Co.: 30 Idem Idem. 
P A R A C A R D E N A S 
Garriga y Co.: 25 cuartos vin« 
F . Sedugo: 100 cajas idem. 
P A R A C A I B A R I E N 
P. Osorio: 40 bultos vino, 
l 'rrutia Co.: 75 idcm idem. 
Bisbal G. Co.: 28 cuartos idem. 
A. Labrador Co.: 50 barriles idem. 
J . Vidal: 20 cuartos idem. 
A N A D E R O S 
ñ P L A Z O S E I N S T A L A D O S V G I l d m : 
AMASADORAS, SOBADORAS, GALLETERAS, BATIDORAS, MOTORES, E T C . 
Tostadores de Café de Bola y "RAPIDO IDEAL"; Molinos para Café y Maíz; Má-
quinas para Fábricas de Aguas Minerales, Refrescos .y Licores; Plantas Eléctricas y de Hie-
lo. 
S e e l e r E u l e r C o . , s . a . 
OBRAPIA, 5 HABANA TELEFONO: M-6980. 
Anunc io T R U J I L L O M A R I N . 
* jr 
cedente d<? New Orleans y escalas, i 
consignado a Munson S. Llne. 
D E N E W O R L E A N S 
E n lastre. 
D E M O B I L E 
V I V E K E S : 
Coftipafiía Manufacturera Nacional: 
SO'i sacos harina. 
A. Solana: 583 idem IdeiW! 
R. J , León: 200 Idem Idem. 
J . Ortega: 200 idem idem. . 
F O R R A J E : * 
F . Amaral: 300 sacos maíz. 
M. González Co.: 300 idem idem. 
Plñán y Co.: 300 idem idem. 
G a r d a Fernández Co.: 300 idem id. 
Miranda Gutiérrez; 3j« Idem ¿vena. 
B. Fernández y Co.: 52G Idem Idem. 
Berrueta y Compañía: 100 idem id. 
E l Sustacha: 158 idem idem. 
M. Barrera y Co.: 158 idem idem. 
T E J I D O S : 
Castrl l lón Palomera: 2 cajas papel. 
M. López y Co.: 1 idem medias. | 
M. Isaac: 3 4 idem Idem. 
F . Fernández: 1 Idem Idem. 
Menéndez Granda y Co.: 5 idem Id. 
A'. Campa y Co.: 1 idem Idem. 
García Vivancos y Co.: 1 idem idem. 
Granda Hno.: 1 idem idem. 
.1. González: 3 idem idem. 
Diez García y Co.: 2 Idem idem. 
González Sainz: 1 Idem .idem. 
Ferrelro Llareno y Co.: 1 idem idem. 
M. F . Pella y Co.: 1 idem idem. 
D. D. Mafg Co.: 1 idem idcm 
F . Gacía: 2 Idem idem. 
J . a. S.: 10 Idem Idem. 
Attín Romano: 3 Idem Idem. 
.1. Fernández y Co.: 6 Idem idcm. 
Fernández y Co.: 1 idem idem. 
Cobo Basoa y Co.: 1 idem idem. 
P4rez Sed y Co.: 1 idem Idem. 
Alvarez Pérez: 2 idem camisas. 
E R O G A S : 
R. Gómez Mena McDonald: 2 cajas 
drogas. 
M. Pérez: 6 Idem Idem. 
Droguería Johnson: 6 Idem idem. 
C A E Z A D O : 
Tesar y Co.: 72 pares calzado. 
S. Benejam: 523 idem idem. 
T. Caglgas: 821 Idem Idem. 
L . Marín y Co.: 98 idem idem. 
M. Varas: 25 bultos talabartería. 
A. M. Ruiz: 15 idem idem. 
C M. Ayala: 1 baúl. 
F E R R E T E R I A : 
j ; Aguilera y Co.: 5 bultos vá lvulas . 
E . -Bagley: 575 cajas linternas. 
P. Rodríguez: 67 rollos alambre. 
S. F . Guerra: á0 Idem idem. 
.T. H . Steinhárdt: 50 fardos algodón. 
Aralucc Alegría y Co.: 33 cajas ma-
quinarla, 234 idem hierro esmaltado. 
G a r d a Canosa: 4 8 idem idcm. 
R. Cantón: 31 idem idem. 
Machín Wall y Co.: 30 idem maqui-
naria. 
Darrea y Co.: 17 idem idcm. 
Gorostiza Barañano y Co.: 10 id. Id. 
F . Robblns y Co.: 26 idem idem. 
.1. Z. Hoter: 7 idem accesorios para 
arados 
Suárez Soto: 21 cajas hierro esmal-
tado. 
M. Hermlda: 29 idem idem. 
Capestany C a r a y y Co.: 62 idem id. 
Larrea Hno. y Co.: 735 rollos alam-
bre. 
Roque Franchesch: 1 caja ferelería . 
Marinae Industrial: 2 idem motor. 
Hermanos Alvarez: 151 pares cal-
zado. 
Bagur y García: 84 idem idem. 
M A N I F I E S T O 2,236.—Vapor norue-
go "Almora", capitán Ebbesen, proce-
dente de Norfol, consignado a Daniel 
Baeon. 
Havana Coal Company: 3,552 tonela-
das carbón mineral. 
E X P O R T A C I O N E S 
E X P O R T A C I O N E E A Z U C A R 
Vapor americano "H. M. Flagler", 
para E . Unidos. 
Galbán Lobo Co. para la orden 770 
sacos azúcar del ingenio Toledo peso 
neto 114346 kilos valor fl540(). 
E X P O R T A C I O N D E A E C O H O E E S 
Vapor ing lés "Gemina" para. Canadá. 
Cuba Fabr i l para la orden 2000 ca-
jas o sean 75701) litros alcohol etí l ico 
rectificado do 95 grados peso neto 
6000 kilos valor |5400. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
M A N I F I E S T O 1414 goleta "Plerre" 
procedente de Mariel. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1415, vapor cubano 
"Calbarlén" capitán Lancara proceden 
te de «'albarién consignado a la E m -
presa Naviera de Cuba. 
D E C A I B A R I E N 
T R A S B O R D O 
.1. Lauda. "5 cajas chorizo» 
P Fcrpández 6 id id. 
Díaz Hno. 5 id id. 
C A B O T A J E 
Antlga C<>. 2 cajas efectos. 
A. Sánchez 1 fardo sacos vados. 
C. Tarragona 2 fardos suela , 
C. Unidad Calzado 2 fardos- Id. 
C. A ir P. 2 cilindros vados 
E . Lávale , 28 pacas esponjas. 
E . Naviera 14 cajas chocolate, 4 cilin-
dros vados 
F . Medina 2 l íos suela. 
G Suarez 16 sacos frijoles. 
M Bueno 1 lío suela. 
M Benítez 2 fardos id. 
M. E . 1 caja chorizos. 
P. Inclán, 15 cajas bacalao. 
P. A. Morera 4 btos. vados. 
P. E . 2 fardos suela. 
P. Y , 3 cajas ajos 
O, Gallostra 34 pacas esponjas 
S Castro 4 l íos 2 fardos puela 
S. Jorge 52 l íos hilo majagua. 
B. F . 870 cajas peras. 
West IiTdia 97 barriles 73 tambores 
Nados. 
S A E I D A S 
M A N I F I E S T O 1 440 lanchftn N. 114 
Para L a Playa de Marianao. 
Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1450 goleta "Natalia" 
pára Bañes , con carga general. 
M A N I F I E S T O 1451' goleta "Ligero" 
t¡aia Matanzas, con carga general. 
M A N I F I E S T O 1452 goleta "Juana y 
Mercedes" para Cárdenas, con carga 
general. 
E N T R A D A S , | 
M A N I F I E S T O 1416, goleta "Rosita" 
procedente de Cárdenas. Con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 1419 goleta "Isla de 
Cuba" procedente de Punta Alegre. 
Con carbón. 
S A E I D A S 
M A N I F I E S T O 1453 vapor cubano 
"Polcar", paí-a Sagüa de Tánamo y es-
calas con carga general. 
M A N I F I E S T O 1454, vapor Clenfue-
gos Para Clcnfuegos. Con carga ge-
neral. 
M A N I F I E S T O 1456 goleta "Crisáli-
da" para Cárdenas, Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1456 goleta "Dolores* 
para Cárdenas, Con carga general. 
M A N I F I E S T O 1457 goleta "Gertru-
dis", para Caibarién. Con carga gene-
ral. 
E X P O R T A C I O N D E C U E R O S 
Vapor a l emán "Toledo" para New 
York. 
M. Suarez para la orden 1000 cueros 
peso neto 30520 kilos valor' ?11000. 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O 
Vapor americano ^México" para E . 
Unidos; 
Menéndez Co. para varios 257 bul-
tos tabaco. Para London. F . Duarte 
para la orden 20000 tabacos peso ne-
to 150 kilos valor $525. Para E . Unidos 
Alxala Co. para la orden 67 barriles 
Id. peso neto 3348.kilos valor f6187.15. 
Para Londres Beck T. para New York 
C. Malí 11100 tabacos peso neto CC 
kilos valor Í1500, para E . Unidos R 
del Mundon Cigar para la orden 3000 
id. peso-neto 38 kilos valor $432. V . 
Suarez, para la orden 1143 barriles, 
pacas y tercios atabaco. Para Argen-
tina T. Benitez, para la ordert 50 ter-
cios tabaco peso neto 2426 kilos valor 
$700. Para Inglaterra C . Flores, para 
la orden 25000 id. peso neto 330 kilos 
valor $1850, Para Argentina. Aliones 
Ltd . para Pioardo Co. 50 pacas tabaco 
peso neto 3868 kilos valor $800. Para 
E . Unidos M, A. Pollarck para Bayuck 
Bros 4 9 pacas tabaco peso neto 2571 
kilos valor $7517.43. Para New York. 
Por L a í r a ñ a g a para P. Tilfck. 7000 ta 
bacos peso neto 94 kilos valor $784.50 
Para Londres. Por Larrañaga, para la 
orden 2000 tabacos peso neto 296 ki-
los valor $2475. Para New York Leslie 
Pantin Co. para la orden 7000 tabacos 
peso neto 49 kilo» valor $731.J5 Para 
Boston. Leslle Pantln, para la orden 
36500 Id. peso neto 255 kilos valor 
$3235.09. Para Canadá. Leslie Pantln 
Co. para la orden 15 tercios tabaco 57 
barriles Id id. Para E . Unidos j , r 
tln para la orden 48 barriles 4o t*' 
dos id. Menéndez M. Para Yocun 
47 pacas tabaco peso neto 2100 v\\K 
valor $3481.50. 101 
Vapor americano "Excelslor" p 
E . Unidos. ^ 
M- A. Pollarck para W Mandcll « 
pacas tabaco peso neto 4.168 kilo, .' 
for $7862. 9 pacas Id. peso neto 47! 
kilos valor $256. " 
Vapor Inglés "Toloa" para E . ^ . 
dos. 
V. Suarez para la orden 30 tercios 
pacas tabaco. 
Vapor americano "Cuba" para 1? 
Unidos. K 
V. Suarez para la orden 211 barrl 
les, pacas y tercios tabaco. Para Ta 
pa J . Suarez, para S. Fernández 1̂  
bultos tabaco. 
Para E . Unidos Menéndez Co. para 
la orden 5 pacas tabaco peso neto 341 
kilos valor $269.70. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S T VB 
G E T A E E S 
Vapor americano "Esperanza" pari 
New York. 
I^ópez Peredm, para H . Hendcrson 
1056 huacales pifias. Para E . Enldoa 
Independent F r u i t para F . Opolinski 
800 huacales vegetales 1500 id. pifias 
Vapor americano "México" para Ne^ 
York. 
C. Growcrs para varios S39 bultoi 
vegetales. 
Vapor americano "Estrada Palma" 
para Chicago J . Alcana para West i> 
dles F r u l t 600 cajas pifias. Para p, 
I Unidos l i . E . Gwinn para Mills Bros 
338 cajas toronjas. Pino Box Lumbti 
para West Indles F . 4200 hles. pifM! 
Dardet y Co. para W. I. Frui t 622 
id. A. Calafa.t, para Mills Bros 500 id 
Godine Hno. para W. Lidies Fruh 
100000 id id. 
A'apor americano "IT. M. Flagler" 
para EL tímidos. 
Havana Terminal para F . Opolinskj 
797 hles» toronjas. Para Chicago. Ló-
pez Pereda, para Cuban Am. Femar-
dlng 1204 hules pifias. Para E . l'nidoi 
J . Pérez, pai:a West Tndise 600 híe¿ 
pifias Pino Box para West Indics 463!; 
hiles pifias Dardet y Co. para West 
Indles 1 800 hles vegetales. J . Fernán, 
dez para la orden 300 hles. pifias. 
M A N I F I E S T O 14B8 vapor ^Julián 
Alánso" para Nuevltas y escalas. Con 
carga general. 
M A N I F I E S T O 1 459 vapor "Cayo 
Cristo" para Puerto Tarafa, Con car-
ga general. 
M A N I F I E S T O 1460 vapor "Puerto 
Tarafa" para Nuevtas y escalas Con 
carga general.- • 
M A N I F I E S T O 1461 vapor Calbarlén. 
para Calbarlén con carga general. 
M A N I F I E S T O 1462, goleta "Alman-
sa" para Cárdenas con carga general. 
M A N I F I E S T O 1417 golcíta "Aguila 
de Oro" procedente de Espíri tu San-
to. Con carbón. 
M A N I F I E S T O 1418 goleta "Enrique-
ta" procedente de Espíri tu Santo. Con 
carbóh. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A CON R E -
G I S T R O A B I E R T O 
V^apor americano "H. M. Flagler" para 
Key West. 
Vapor ing lés "Gemma" para Hal l -
fax. 
Vapor americano "Turrlalba" para 
Cristóbal. 
Vapor americano "San Juan" para 
Progreso y Veracruz. 
Vapor español "Cádiz" para Santa 
Cruz y escalas. 
Vapor español "Reina María Crist i -
na" para Cristóbal y escalas. 
Vapor americano "Karmon" para N. 
York y escalas. 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o i i 
Teléfonos: M-6901. M-6902. M-6903. 
OBISPO Y CURA. HABANA. 
P A P E L E R A C U B A N A S . A 
S E C R E T A R I A 
M A N I F I E S T O 2.231.—Vapor america-
no "Estrada Palma", capitán Harring-
lon. procedente de Key "West, consig-
nado a R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Alvarez Lanza Co.: 756 cajas man-
zanas. 
Swift y Co.: 400 cajas huevos. 40 
idem lomo. 250 Idem. 80 tercereólas 
manteca. 22.105 kilos puerco. 
V. Mestre (Cienf uegos): 100 terce- i 
rolas manteca. 
Lindner y Hartman (Matanzas): 100 
Idem idem. 
<"udahy Packing: 60 idem idem, 60 I 
huacales jamón. 
L . Brea y Co.: 400 rajas huevos. 
S A N A D O : 
M. Rt»baina: 106 cerdos. 
LtTkea Bros.: 162 idem. 
M I S C E L A N E A : 
I . ango Motor: 4 aulos, 8 bultos acce-» I 
sorlos. 
Ford Motor: 22 autos. •-, 
Fábrica de Hielo: 2,1 U0 sacos malta. 
A. Figueras: 1.300 piezas tubos. 
No Marca: 2.004 rollos techado. 
Rodríguez y Hno.: 849 piezas tubos 
- Solares Alonso y Co.: 500 rollos alam- i 
bres, 60 cuñetes remaches. 
R. Delgado: 100 huacales botellas 
R. Del Collado: 258 idem Idem. 
Fernández y Co.: 91 carpetas. 
Vapor holandés "Maasdam". capitán ' 
Braun, procedente de Rotterdam y es-
calas, consignado a R. Dussaq. 
D E R O T T E R D A M 
V I V E R E S : 
K. R. Marparlt: 52 cajas queso». 
Su^ro y Co.: 50 idem idem. 
Seeler y Co.: 100 idem cerveza. 
Alonso y Co.: 50 idem fósforos . 
Valea Co.: 5n sacos almidón. 
F . Rosende: 200 Idem fécu las N 
Rodríguez Hno.: 20O idem idem. 
León Regó: 65 barriles vinos. 
R. L&Iaersa: 4 cajas pastel, 12 idem 
mantequilla. 
Soto Co.: 50 Idem ido .m 
II. Astorqui «'o.: 50 idem idem. 
.Vrmou y »'o.: 50 idem idem. 
Hevia Prida: 50 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,233.—Vapor america-
no "H. M. Flagler". capitán Alburv, 
procedente de Key West, consignado "a 
R. L . Branner. 
M I S C E L A N E A : 
. F . Masedu: 27 atados pailas, 27 idem 
tubos 
Larrea y Co.: 4 2 idem Idem, ~2 idem 
paijas. 
C.'HKftany Caray y Co.: 60 id^m id., 
1 s id< m tubos. 
Méndez y Co.: 48 idem idom, (.0 ¡d. 
pal.'as. 
Solares Alonso y Co.: 15 id^m tubos. 
A. Gómez y Co.: 30 idem iilei.i, 24 
idem pailas. 
Cc-rcFiiza Barañano y Co.: E l Idem 
idiir.. .'!_' idem tubos. 
Pel leyá Uno.: 28.123 kilos carbón. 
.MmCnez y Co.: 43,000 botellas l a -
clas. 
Valdesplno Sánchez: 24.224 kilos 
aceit»». 
Ledesma Hno.: 4 huacales acceso-
ríe*:. 
Libby McLibby: 12 cajas efectos de 
escritorio. 
¡Ci B . Zetina: 2 idem cuero. 11 Id. id. ! 
Internacional Drugs Store: l í cajas 
drogas. 
E . Sarrá: 11 idem idem. 
J , S. García: 7 cajas accesorios. 
.1. Blavka: 16 cajas cuadros. 
W. T. Peck.: 2 cajas accesorios. 
Liquido Carbónico Co.: 27 bultos ex-
Irftctoá y cacao. 
Gelabcrt y Domínguez: 1 caja acce-
sorios. 
E . Boher y Co.: 1 caja accesorios 
máquinas. 
Compañía de Accesorios de autos: 
17 atados accesorios. ' 
Hermanos Fernández: 7 cajafi hule. 
l/ovell Teel: 10 cajas accesorios 
eléctricos, 1 caja maquinaria. 
A. M. Puente y Co.: 11 atados rue-
das y accesoios. 
Alvarez López: 1 caja cerrríTíto. 
W. Ti. Romery: 3 Idem calzado. 
Suárez Omoechevarrla Co. (Cárde-
nas): 11,600 ladrillos, 86 sacos barro. 
M A D E R A S : 
Enterprise Lumbcr y Co.: 3,447 pie- ' 
zas maderas. 
<'agigas Hno. y Co.: S6S Idem idem.! 
Henry Clay y Bock Company: 2,247 ' 
idem idem. 
Carr Carbonell (Santa C l a r a ) : 2,055 | 
idem idem, 41 atados idem. 
Babamas Cuba y Co. ( .Camagüeyi: , 
3,569 idem Idem. 
M A N I F I E S T O 2,M4.—Hidroplano ame! 
ricano •'Florida", capitán Rlchardson, 1 
procedente de Cienfuegos, consignado 
a F . Rodríguez. 
Desde el 15 del corriente mes, 
q u e d a r á abierto el pago del segundo 
c u p ó n de estos bonos, en el "Banco 
del Comercio", a cuyas oficinas, 
(Mercaderes 36,) p o d r á u acudir los 
tenedores de dichos bonos, en c u a l -
quier d ía y hora h á b i l e s , a contar 
desde el citado d ía 15 de Mayo. 
Se advierte a los tenedores _ de 
obligaciones que aun no hayan pre-
sentado sus t í t u l o s a l canje, l a con-
v e n i e n í S a de que lo hagan a l a ma-
yor brevedad posible, a fin de que 
resulte u l t imada dicha o p e r a c i ó n , 
de la que solo e s t á n pendientes de 
canje por los bonos hipotecarios 
emitidos al lefecto, i t í tulos de obliga-
ciones por valor de $99.500 nomina-
les. 
Habana , Mayo 4 de . 1923. 
E l Secretario, 
Doctor Domingo M E N D E Z C A P O T E . 
C3495 3d-6 
N . G E L A T S & C o . 
A O t T K A R . I D O - I O S . B x r V Q U B R O a . B L A B A J I A 
t e k d e s o s C H E Q § Z S D E V I A J E R O S v í i b e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D Í T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d ¡ c i e n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j a d e A í i o r t o s M 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n eote « e c c ¿ 6 n 
— p a s c a n d o i n t e r e s e s a i 3 ^ a n u a l . —* 
T o d a s « » t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n i»ar c o r r e o 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
D E M A T A N Z A S 
Habana, Mayo 4 de 1023. 




A continuación tengo el gusto de fa-
cilitarle los detalles de los productos 
brutos estimados en nuestra recauda-
ción durante la semana pasada, corres-
pondientes a ¿sta Empresa y a la H a -
vana Central Rairlroad Company. 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS S E L A 
H A B A N A 
Semana Terminada 28 de 
Abril do 1923. . . . . ? 437.656.21 
E ^ igual periodo del año 
1922 616.224.73 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
Habana, Abril 25 de 1923. 
Sr. Administrador del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy sefior nuestro: 
Tenemos el gusto de participarle que 
por escritura otorgada el día diez y 
nueve del mes y afio en curso bajo el 
número de orden ciento ochenta y dos 
ante el Notario de esta ciudad Dr. 
Esteban Francisco Beci y Ramos, lia 
quedado disuelta la Sociedad que gi-
raba en esta plaza bajo la razón so-
cial do "Peña, Gándara y Compañía" 
domiciliada en la casa n&neíro ciento 
•einte^ y slelc de la calle de Rafael 
María de Labra. 
E n la propia fecha por escritura 
ante el citado Notario Dr. Esteban 
Francisco Beci, y con efectos retroac-
tivos al lo. de Enero del año actual, 
ha sido constituida una rnuesa socie-
dad sucesora, continuadora y liquida-
dora de aquella, bajo la razón de: 
"Peña, Mimcnsa y 'Compañía", dedi-
cada a l propio giro de Almacén do 
Víveres en general, en el estableci-
miento de esa índole denominado "l.a 
Casa Grande", Instalado en la aludi-
da casa callo de Rafael María de L a -
bra número ciento veinte y siete. 
Son gerentes de esta nueva Socio- i 
dad con el uso do la*f irma social, los ! 
señores ' José Peña y García y F r a n - i 
cisco Mimcnsa Dleg.o y socios indus- ; 
tr ía les los señores José Caviedea y | 
Daniel Prado. 
' T a m b i é n nos es grato participarlo 
que por documento otorgado en esta 
misma fecha anfe el referido Dr. E s -
teban Francisco B^cl y Ramos, hemos 
conferido Poder Comercial al Socio I n -
dustrial Sr. Daniel Prado y Veiga, pa-
ra que como Factor do Comercio uso 
de la firma social en .todos los nego-
cios relacionados con el giro a que 
nos dedicamos. 
L o que nos complacemos en comu-
nicar a Vd. esperando so s irva conti-
niTar d i spensándonos l a misma con-
fianza que la dispensada a nuestra an-
tecesora. 
De Vd. atentamente. 
Peña, Mimensa y Compañía. 
noc imlenío que por escritura pública nú-
mero 2S0, otorgada en esta ciudad en -í 
de Iilarz-"» de 1923 ante.el Notario Ldo 
Arturo Mañas y Urquiola, quedó con* 
tituida la sociedad mercantil en eoman 
dita que p,irarA en- esta plaza bajo U 
razón s .clal de " P E D R O ALVAREZ 
MEA'A \ COMPAÑIA. Sociedad en Co 
man Jiia". teniendo su domicilio legal rr 
estu ciudad, en el Paseo do Martí nlj 
mero 04. planta baja, y se dedicará t 
la conríprs y venta de automóviles j 
deiti'.s accesorios de la marca ame 
ricana 'Ford", püdi.endo dedicarse \%wn\ 
menif a '.nalquier otro íicgociádo de íf-
cit'j corntrcio o indusü-ia. 
In'.cj-'rmi la referida sociedad H se 
ñor I'oilr.-. Alvarez .Mena, y el señor lu-
nario González Pentchct, como socios co 
lectivos, gerentas y admlnistradot'ej} 
.con el uso de ia firma social y demí; 
facultades inherentes a la ger'encjá; 3 
el señor Desiderio Céllé y Calvo, en con-
cepto d? «ocio comandiíaHn. 
Etipcrjindo se.- favorecidos con su icra 
ta ord^n y al m£srnó tiempo ropHndoli 
que tome nota tie 1h firma social, i)ueda 
me? de usted muy atentos y S. S. 
Poílro Alvarez Mena y Oomiiañia, S. en C 
Habana, 3 do Mayo de 1923. 
D I A R I O D E L A MARINA. 
Pa-^ec de Martí, número 103. 
Señor: 
Tenemos el gusto de poner en su co-
Habana. mayo 4 «le 1^3. 
Sefior Director del DIA RIO DE liJ 
M A R I N A . 
Muy sefior nuestro: 
Nos es grato poner en conocimiefl 
to de usted que por escritura de es-
ta misma fecha, ante el Notario Dr 
Mario B. de Rojas y Ha 10, ha que-
dado totalmente disuelta la razón iner 
cantil' do "Sucesores de Perháiide2 I 
Compafiía, S. en C , const ituyéndose 
otra, para continuar sus mismos ne-
gocios y opeaciones. con el catáctei 
de sucesora, l|quidadora y adjudica 
taria de ella, bajo la razón social <1» 
F E R N A N D E Z Y COMPAÑIA. S. en C 
de la que son gerentes los sefiofel 
Bernardo Cueto y Suárez. J-osé M. Vi 
llamil, Bernardlno Copzález y P'ernán-
dez, José González y Fernández e Isl 
dro Suárez y Fernández, con el uso d« 
la f irma social, indisfintam'ente. y Co 
manditario el señor Jlernardo Fernán 
dez Valdós. 
Rogándole se s irva tomar nota d» 
nuestras firmas puestas al pie de 1» 
presente, y honrarnos con la misma ron 
fianza que a nuestra anteeesora, que 
damos de usted atentamente, 
Fernández y Co., S. en C. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
• S A N P E D R O . 6. Tlrccoidn T e l e n Aflea: "Empreña ve". Apartado 1641, 
A-B315.—Información General. 
A-4730.—Dpto. de Tráfico y Fle'ML 
A-6236—Contaduría y Pasajes. 
A-nnfiO —-Dpto. de Compras y A.'macé». 
T E L E F O N O S : 
Diferencia de menos este 
afio $ 178.B68.52 
Total desde el 1» de Ju-
• lio. , ?15.355.G90.73 
E n Igual período del afio 
19122. . / . . . , ; . 16.921.771.73 
Diferencia de menos éste 
afio. | B66.027.00 
H A V A N A C E N T R A L R A I I . R O A S 
COMPANY 
Semana temlnada en 28 
de Abril de 1923. . » . $ 65.290.93 
E n Igual período del año 
1922 ; $ B6.917.'60 
Diferencia de menos éste 
año í . $ 1.62G.67 i 
Total desde el 1» de Ju -
lio.' " . . . $ 2.338.749.91 [ 
En Igual período del año , 
1922. .. . .. .. .• . . . $ 2.318.585.84 ! 
I Diferencia de más é^te 
afio % 40.164.07 
Archibald Jack, 
Administrador General. 
MAN1F1KSTO 2.235.—Vapor Ingles 
"Elswick I'ark', capitán Gondles, pro-
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
1 
Se ruega a todos los que sean acreedores de dicho Banco por cualquier concepto o accionistas, se s i r -
van inscribir sus c r é d i t o s durante el" día en las oficinas abiertas a l efecto e ñ las calles Cuba n ú m e r o 90, 
Monte n ú m e r o 205, Re ina n ú m e r o 18. y de 8 a 10 de la noche eu el Centro Gallego al objeto de tener 
l a necesaria i n s c r i p c i ó n de las tres cuartas partes de los c r é d i t o s , par.l pedir y obtener legalmente la en-
trega del Banco a sus l e g í t i m o s d u e ñ o s , y reorganizarlo o l iquidarlo, pero impedir que personas ajenas a 
los acreedores y accionistas sean los aprovechados de esta triste s i t u a c i ó n . 
E n breve se c o n v o c a r á una nueva Asamblea en los salones del Centro Gallego amablemente cedidos 
para este objeto y s e r á requisito indispensable la p r e s e n t a c i ó n del documento que acredite au c a r á t e r de 
acreedor y accionista. 
L o s asociados .podrán pasar por el Centro Gallego, donde se les p r o v e e r á de un ticket de identifi-
c a c i ó n . . -
CLAUDIO KS( A R P K M KR, 
Presidente. 
, ' C 2985 alt. 12d-22. 
C O S T A N O R T E 
Los vapores " P U E R T O T A R A F A " "CAYO C R I S T O " y "T-A F E " saldrán 
de este puerto todas '^s semanas, alternativamente, para los de T A R A F A 
N U E V I T A S , MANATI y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Atracarán al muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CAVO C R I S T O " saldrá, de este puerto el viernes 4 ds Mayo, di-
recto para el de Puerto Tarafa. 
/ Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación con ¡os F. C 
del Norte de Cuba (Vía Puerto Tarafa) , para laa Estacionen siguientes: 
MORON E D E N D E L 1 A . . G E O R G I N A . V I O L E T A . V E L A S C O , CUNAGUA. 
r A O N Á Ó WOODIN DONATO. J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O . SOLA. SENA-
DO L U G A R F.fíO. C I E G O D E A V I L A , SANTO TOMAS. LA REDONDA, C E -
R A L L O S P L ^ A C A R O L I N A . S T L V E I K A . J U C A R O . L A QUINTA, P A T R I A . 
F A L L A JAGUÉYAL. CHAMBA «. SAN R A F A E L . T A B O R . NUMERO UNO. 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . N J S E Z . R A N C H U E L O . A G R A M O N T E T CEá-
P E D E S . • ' ' 
Vanor " P U E R T O T A R A F A " saldrA de esto puerto él vlernés 4 de Mayo 
para los de N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O P A D R E (Chaparra). 
Los vapores "SANTIAGO D E CUBA". "BARACOA", " J U L I A N ALONSO" 
v " G I B A R A " , saldrán da este puerto todos los viernes, alternativamcnt» 
paca los puertos de la Costa Norte. -. ¿ , , . . . 
Reciben carga en el segundo EsplgOn de Paula, hasta :a» 3 p. m. dei 
día de la saJIda. 
Vaoor " J U L I A N ALONSO" saldrá de esto puerto el viernes 4 de mayo, pa-
ra los de G I B A R A . ( H O L G U I N ) . V I T A . B A Ñ E S . Ñ I P E . (Mayarí. Antllla. pre.«-
ton). S A G U A D E TANAMO (Ca^B Mambí), B A R A C O A , GUANTANAMO, (Bo-
qlerón) y S A N T I A G O D E CUBA. 
C O S T A S U R 
Salidas da este puerto todos los viernes, para los de C I E N F U E G O S , CA-
S I L D A T U N A S D E ZAZA. J U C A R O B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L SUR. 
MANOPLA, G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O . BN« 
S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D E CUBA. 
Reclberi enren «t; el ««cundo FsptjrCn de Paula. 
Vapor " C I E N F U E G O S " saldrá do este puerto el viernes 4 de mayo, par» 
los puertos arriba mencionados. ^ 
M N E A D E V U E L T A A B A J O 
" • A P O » AITTO&m D E I . COI.r,AI>0" 
Saldrá de «ate pnerto los día» 10. 20 y 30 de cada raes, a las S p. » 
para los de B A H I A H O N D A R I O BLANCO. N I A G A R A B E R R A COS. PUERTO 
E S P E R A N Z A . M A L A S AGUAS. S A N T A L U C I A MINAS. (d« Matahambre). 
Río del Medio. Dlmas. Arroyo» de Mantua 7 L a Fe. 
Recibiendo carea hasta laa 8 p. m. 
L I N E A O E C A I B A R I E N 
V A P O R "O A.IBAHUSIf" 
Saldrá todo» los sábados de eate puerto directo para Calbarlén, recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alepre y Punta San Juan, desde el mlérco-
(es hasta las 9 a. m. del día da la salida. 
X . r K E A D E CUBA, H A I T I , SANTO D03CNOO T P U E R T O U O O 
(Viajes directos a Onantá&axno y Santiago d* Caha) 
Los vapores "GUANTANAMO" y "HAB/LNA" saldrán de este puerto ca--
l a catorce dtas alternativamente. 
Vapor "HABANA" saldrá de esto puerto el sábado día 11 de Mayo a la» 
10 a. m., directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E C U B A P O R T AÜ 
P R I N C E (Hai t í ) . P U E R T O P L A T A , M O N T E C R I S T Y . S A N C H E Z (R. 1 D.), 
SAN J U A N , M A T A G U E Z Y P O N C E (P . R . ) De Santiago de Cuba saldrá •! 
viernes 1S a las 8 a m. 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá déoste puerto el sábado día 25 de mayo, 
a las 10 a m.. directo para GUANTANAMO, S A N T I A G O D E CUBA. SANTO 
DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS, (R. D.) . S A N J U A N . M A Y A G U E Z . 
A G U A D I L L A Y PONCR (P. R. De Santiago do Cuba saldrá el sábado día 3 








R Í C I O S S E L A B R I R S E E E 
E L L O 
O f I f l R E S 
L U E R E S P O N D I E N D O A L E X 1 E N S 0 M O V I M I E N T O D E L O S C O S T O S P A R A C U B R I R S E , P E R O U N A V E Z C O M P L E T A D A S E S T A S 
E L M E R C A D O V O L V I O A A E L O J A R ' M E R C A D O D E C A M B I O S 
E I N A L E S E S T U V I E R O N I R R E G U L A R E S 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
B O L S A A M E R I C A N A 
CABLKS R E C I B I D O S POR E L H I L O D I R E C T O D E MEXDOA Y CA. 
NOTAS B U R S A T I L E S j metedora; los precios ya ,han llegado 
al máximum, estando en una situa-
Hasta ahora hemos venido hablan- j clón donde se espera que de un mo-
do en nuestras cartas, sobre el mer- ; mentó a otro la ampolla reviente, y 
cario de valores en general, hablen-j cuando esto acontezca es muy posi-
do tratado solo incidentalmente so- j ble que las pérdidas sean muy gran-
bre determinados aspectos; pero aho- .des, trayendo como consecuencia po-
se presenta la oportunidad de dls- | sible un estado en general rie descon-
T R A N S A C C I O N E S , 
Y L O S P R E C I O S 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
ra 
cutir 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW YORK, mayo 5. 
Los traficantes bajistas, procu-
rando al parecer crear un sentimlen 
ampliamente uno^ de los men-¡ fianza en los negocios que se aveci- to de pesimismo en el mercado, ata-
ñan y de los cuales hiay esperanzas. | carón' a Baldvin Locomotive en la 
Este es meramente uno de los ! última hora y la hicieron bajar 1 
aspectos porque atraviesa el merca-: y medio punto, hasta 127 1|4, nuo-
do y que necesita que se estudie de- ¡ vo bajo record del año. 
Las acciones azucareras se repu-
donados aspectos, debido a que pue 
de tener al final .gran conexión con 
los negocios en general y por su-
puesto también con el marcado. 
Hasta ahora hemos estado sopor-
tando una gran prosperidad. Esta 
ha sido el resultado do las influen-
cias que han traído los negocios im-
provisados. 
y esa prosperidad ha sido seguida 
del aumento acaecido en el costo de 
lo? materiales, así como el aumento 
habido en los ¿órnales, siendo en la 
actualidad tan excesivamente altos 
AUMENTA LA PRODUCCION DE ZAPATOS. — SON MAYORES LAS 
GANANCIAS D E L C O B R E EN C H I L E . — M E J O R A L A CONCESION 
D E L CAPITAL EN NEW Y O R K . — T O D O S LOS ESTADISTAS 
DESORIENTADOS E S T E AÑO.—NO HUBO CAMBIOS MA-
T E R I A L E S EN LOS V A L O R E S . 
NEW YORK, mayo 5. 
Esterlinas, 60 dtas.. . 
Esterlinas, ,a la vista. 




bido a estar tan identificado con el 
aspecto general de los negocios en 
que se desenvuelve el mercado de 
valores. 
sieron bastante de su reciente pe-
sadez elevándose 2 puntos Ameri-
can y Cuba American, Cuba Cañe, 
comunes y preferidas y South Por-
to Rican ganaron 1 punto más. 
Los tipos del cambio extranjero 
se mantuvieron bastante sostenidos 
PROMEDIOS D E L MKRCADO 
D E ACCIONES 
ba-
Pesetas 15.24 112 
Francos, a la vista 6.66 1|2 
Francos, cable 6.67 
Francos belpas. a la vista 5.76 1¡2. 
Francos suizos, a la vista 18.05 
Florines, cable 39.09 
. . . 4.88 1¡2 
. . . 4.89 
. . . 0027 1|4 
¡ . . 0027 112 
. . . 0.98 1116 
Liras, a la vista. 
Liras, cable . . . . 
Marcos, a la vista 
Marcos, cable. . . 
Montreal 
Segundo 4 por 100, no se cotizaron. 
Primero 4 1|4 por 100, 97 26132. 
Segundo 4 1|4 por 100. 97 27132. 
Tercero 4 114 por 100, 98 2132. 
Cuarto 4 Ijl por 100, 97 31|32, 
U . S. Victoria 4 3¡4 puf 100, 100. 
\ O T A S A / A X A R E R A S 
NEW Y O R K , mayo 5. 
Hoy se reportaron ventas de 15 
mil sacos, para embarque en mayo, i estando quietos los negocios. La es-
a- 5.90, f: o. b.. habiendo sido el terlina a demanda aflojó levemen-
los precios de fabricación, que todo comprador un refinador. te hasta $4.62 5116. Los francos 
lo relativo a ello que se pueda es-| NEW Y O R K , Mayo 5. franceses se mantuvieron alrededor 
cribir es para decir que es suma-i Ocho centrales acabaron de mo-̂  de 6.̂ 8 1|2 centavos, y los marcos 
mente peligroso a los intereses en ; ler en Cuba, siendo con éstos 1161 alemanes se repusieron un tanto 
general de la nación, pues millones los que se encuentran en iguales con 
de ciudadanos han invertido sus aho- I diciones. E l año pasado sobre esta 
época, hablan solo terminado de mo-
ler 4 4. Cinco de estos centrales que 
han acabado de moler, han termina-
do con una producción final por 
debajo de lo que se habla estima-
do. 
NEW Y O R K , mayo 5. L ™ r vootr 

















Ida su cliente a la propaganda 
jista que se está llevando a cabo|Suecla. 26.67 
en los momentos actuales. Dice que ¡Grecia 1.27 
'todo esto es parte de un bien urdi-j Noruega . . . . 16.97 
do complot por parte de ciertos atre i Dinamarca.' 18.79 
¡vidos manipuladores de acciones, | Brasil 10.62 
para bajar el mercado , ayudados,: Argentina 36.50 
' desgraciadamente, por ciertas orga-: checoeslovakia 
i nizaciones encargadas de recopilar , p0ionla 
1 los datos estadísticos. L a carta co-! 
rriente mensual de esta organiza- Plata en barras 
2.97 
0022 
clón deduce que cuando los médi- pesos ITiejlcan0S 
rros en emisiones de valores, en la 
seguridad de que estas inversiones 
estaban garantizadas, por tratarse 
de bonos hipotecarios sobre edifi-
cios; pero estos bonos han sido emi-
tidos como representativos de hipo-
tecas sobre edificios cuyo valor no 





eos no están de acuerdo, el paciente l E2Ctranjero 





M E R C A D O D E B O N O S 
(Por la Prensa Asociada.) 
iendo este aspecto el que nos da mo- de azúcar de Cuba a un operador • Renovadas compras de bonos 
¡al precio de 29 shellings 9 peniques, j franceses del gobierno y provincia-8 '- -tlvo para referirnos al tono del mer-
cado . 
Una situación así es muy compro-
TAüomsa 
igual a 5.80, f. o. b. Cuab. 
E l tono del mercado es fuerte. 
AMEMCAN B E S T SUGAB 
AVZSZCAH CAJT 
AMERICAN CA» POTTNJJRY 
AMERICAN H. I t . P S E P 
AMERICAN INTER. COR 
AMERICAN I.OCOMOTIVE 
AMERICAN SMEI.TING R E F G 
AMERICAN SXTOAR BEPG CO 
AM. SUMATRA TOBACCO 
AMERICAN WOOIiEN 
AMBR. SHIP BUII.BING CO 
ANACONDA COPPEB BONNINO . . . 
ASSOCIATION OIL CO 
ATCHZSON 
ATLANTIC GUT.P AND WBST I . . . 
BAX.DWIN I,OCOMOTIVB "WORKS' . 
BAETIMORE AND OEIO 
BETHI.BMENT S T E E L 
CALIPOBNIA P E T 
CANADIAN PACIFIC 
CENTRAL L E A T H E B 
CERRO £ 3 PASCO 
CKANDLBB MOTOR 
CHESAPEAJCB AND OEZO BY 
CH.. MILW. ST. PAUL COM 
CH, KZL'W. ST. PAUL PBEP 
CHIC AND N. W 




COL P U E L 
CONSOLIDATED GAS 
COBN FBODUCTS 
COSDEN AND CO 
CBUCIBLE S T E E L 
CUBAN AMEBICAN SUGAB NBW. 
CUBAN CAÑE SUGAB COM 
CUBAN CAÑE SUGAB PBEP, 
DAVXDSOIÍ 




ENDICOTT JOHNSON COBP 
FAMOUS PLAYEBS 







ILLINOIS CENTBAL B. B. 
INSFIBATION 
INTERNATIONAL PAFBE 
INTERNATIONAL T E L AND T E L . . 
INTEBNATL. MEB. MAR. COM . . 
INTEBNATL. MEB. MAB. P B E F . . 
INVINCIBLE OIL 
XANSAS CITY SOUTHEBN 




























































































































































































































































les la mayor parte de los cuales su 
bleron, ganando por acciones bas-
tante considerables, fueron lo que 
más resaltó en la breve y relativa-
mente encalmada sesión del merca-
do de bonos Hoy. 
Las emisiones' del gobierno de los 
Estados Unidos estuvieron firmes, 
avanzando todas las emisiones. ac-
tivas de 2|32 a 8]32 de punto con 
la excepción de los exentos de con-
tribuciones del 3 1|2 que perdieron 
1|32 de punto y los del 4 3|4 de la 
Victoria, que no cambiaron. 
Las obligaciones industriales es-
tuvieron encalmadas sin ningún cam 
bio Importante en el precio. Los bo-
nos hipotecarios ferrocarrileros es-
La producción de botas v 
en marzo en los Estados Unidos fué ! cualquiera que sea el punto de vis 
426,000 de 34.355.833 pares, contra 29 ml-jta en que se coloque uno. 
il íones, 350,306 pares en marzo de ¡ 
'1922. E l total para el primer tri-1 Aunque la semana no trajo nin-
mestre fuj§ de 93.315.574 pares, l gún cambio material ni en la posl-; La más alta 5 
contra 79.021.470 en e] mismo pe- CÍdn estadística ni el precio de! azó- La más b^ja MI? 
rlodo de 1922. car crudo, las acciones azucareras ¡Promedia.. 4 112 
se hallaban entre los objetivos más! Ultimo préstamo . , 5 
E l informe de la Chile Copper c salientes escogidos por aquellos 5uie|^i/rre^ 5 
para el año que terminó el 31 de i vendieron durante el período 
diciembre de. 1922, arroja una renta ;tando bajas sustancia.es 
neta de 4.886,954, después de gas-• K ê perdió más í e 
tos, contribuciones e intereses con-: Parando posteriormente unós 2 pun-
tra un déficit de 983,833 en el, año ¡tos. Cuba Cañe preferidas, otra de 
anterior. Después de deducir la de-1'as emisiones azucareras representa-
tivas, sufrieron aún más con una 
baja exactamente de 11 puntos. 
Ofertas de dinero 
FIRMES 
resul-' Ofrecido. 
Punta AleiLí'ics comerciales 
puntos, re.CU-!Aceutaciones de los bancos.. . . 





predación y avería del mineral el 
déficit para 1922 fué 822,498, con-
tra 5.306,486 en 1921. 
Las nuevas emisiones del capital 
que se ofrecieron en New York es-
ta semana, ascendieron a 93,657,000 
pesos, comparadas con $65.463,000 
hace una semana; 105.810,800 ha-
ce dos semanas; 65.189.000 hace 
tres y €9.236,000 hace cuatro. 
R E V I S T A D E C A F E 
(Por la Prensa Asociada.) 
Los varios servicios 
ca que sirven de guía a los que tie 
NEW Y O R K , mayo 5. 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo muy quieto esta mañana y los 
precios se movieron irregularmente 
de estádísti-1 dentro de un radio de 6 a 7 puntos. 
L a apertura fué de uno a 3 puntos 
Préstamos a 90 días . . ..5 l]4 a 5 112 
Préstamos a 6 mese.3.. ,.5 114 a 5 112 
Papel mercantil ,.5 a 5 114 
BONOS D E U L I B E R T A D 
XKW YORK, mayo 5. 
Libertad. 3 l|a por 100. 101 6132. 
Primero 4 por 100, no se cotizaron. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, mayo 5. 
La Bolsa cerró oy. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 5. 
i Esterlinas 30.38 
Francos 43.6o 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 5. 
DOLLAR 6-66 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, mayo 5. 
Consolidado por dinero, 59 1|4. 
Unidos de la Habana, 70. 
Empréstitp Británico 5 010, 101 114. 
Empréstito Británico, 4 1|2 010, 98 1|2, 
V A L O R E S CUBANOS 
Las cotizaciones para los valores cu-
banos son las siguientes: 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904, . 97 
Cuba Exterior, 5 x 100. 1949. . 85 112 
Cuba Exterior 4 112 x 100, 1949 82 
Cuba Exterior Cs., 5 x 100. 1949 83 
Habana E . Cons., 5 x 100, 1959 88 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
i NEW YORK, mayo 5. 
American Sugar.—Ventas, 200; alto, 
177; bajo, 77; cierre, 77. 
Cuban Amer. Sugar.—"Ventas. 4,700; 
¡alto, 32; bajo. 31 1\2; cierre, 31 112. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas. 2,100; alto, 
14 518; bajo, 14 318; cierre, 14 112, 
Cuba Cañe Sugar, pfd.—Ventas; 4,300; 
'alto, 53 118; bajo, 52 112; cierre, 52 112. 
Punta Alegree Sugar.—Ventas, 200; 
'alto, 61; bajo, 59 1|4; cierre, 60 114. 
D E C I E N F U E G O S 
tuvieron mixtos con una mayoría de nen capitales que invertir y a los más altas con motivos de unas cuan-
valores de la mejor c'.ase, mante-[ especuladores, han tropezado con di tas operaciones dispersas para cu-
I flcultades durante la reciente sema-! brlrse; pero después de venderse a 
na. Uno de los mejores estimados' 9.82, julio reaccionó hasta 9.75, 
que se conocen para el resto de mientras se aflojaba diciembre des-
1923, es firme o indica alza de pre-j de 8.43 a 8.38. E l mercado cerró 
nléndose firmes. 
Las ventas totales, valor a la par 
ascendieron a $6.236,000. 5 
L L U V I A B E N E F I C I O S A 
(Por telégrafo) 
San Antonio Baños mayo 5, las 5 p. m. 
DIARIO, Habana. 
Ayer y hoy ha llovido copiosamente 
en esta zona beneficiando grandemen-
te a cosecheros de tabaco con gran 
contento para los vegueros, porque te-
niendo buena blandura hoy facilita 
las ventas. Lunes comenzará, la esco-
gida de Castañeda por regocijo -gene-
ral el comienzo de las lluvias es pre-
cursora de buenos negocios. 
Corresponsal. 
Mayo 3 de 1923. 
E l vapor Inglés "Medien" conduce 
para Lande End * 5,000 sacos azúcar, 
San Francisco. 3,275 Santa Catalina, 
4.285 Perseverancia, . 377 Parque Alto, 
325 Portugalette, 236 Los Hermanos, 
con 2,005,114 kilos peso y $254,175.30 
valor, embarcados por Cuban Trading 
Co. para Cxarnikow Rienda Co. 5,313 
cios al por mayor y de tipos de in- neto de 4 puntos más bajo hasta 3 ¡ sacos Perseverancia, 3812 María Vic-
terés que son típicos de los negó- puntos más alto. 
cios que se ensanchan en un perío- Las ventas se calcularon en unos 
do de prosperidad. Otro, fechado1 14,000 sacos. 
torla, con 1,317,152 kilos peso 
$173,789.75 valor, embarcados por Cu-
ban Tradingg para Chase National 
Bank, vapor danés "Nordhavett" con 
duce New York 5,000 sacos -Portugale 
te con 729,729 kilos peso y $8000 va-
lor, embarcados por Palmira Sugar Co. 
para Cuba Sales Corporation. 
Iiuis Simón. 
© E l DIARIO DE L A MARINA ^ 
^ lo encuentra usted en cual- & 
quier población de la Repú 
¿& blica 
5> 
unos cuantos días después, dice po-1 
sitlvamente quei ahora empieza el 
curso descendente fundamental en 
el mercado de inversiones y acón-1, 
seja la venta de bonos de largo pía-; 
zo y de acciones preferidas y la com i 
pra únicamente de valores de bre- ] 
ve plazo y de alto grado. Este pun-
to de vista, algo pesimista sobre los 
Mes Cerró 
Mayo, •. , . 10.33 
Julio 9.75 
Septiembre 8.78 
Diciembre' . . . . . . 8.35 
Marzo 1924 8.35 
Café de entrega inmediata quieto. 
negocios y los mercados de valores. Los ŝ de Río de 11 1|2 a 11 518, 
lo comparten dos organizaciones "os 4s de Santos de 14 1|^ a 15 1|2. 
más; pero es vigorosamente recha- Xo se anunciaron nuevas ofertas en 
zado por otra, que llama la atención1 el mercado de costo y flete. 
G a s a s a s i n F i a d o r 
COLEGIO D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
Cotización de Cambios 
L A M O D E R N A P O E S I A 
MAYO 5 
8|E Unidos, cable 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable . . 
Londres, vista. • 
Londres, 60 djv. . 
r'arís. cable.- . . . 
París, vista. . . . 
Bruselas, vista . . 
España, cable. . . 
España, vista. . . 
Italia, vista. . . . 
Zurich, vista . . . 


















1 1|2 D 
00.90 
irOTARXOS S E TUH.NO 
Para cambios, Julio C. Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raoul 
Argüelles y Oscar Fernandez. 
ANDRES R. CAMPIÑA. Sindico Pre-
sidente—EUGENIO E. CARACOL, Se-
cretario-Contador. 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Al cerrar el mercado de New York 
•e cotizaba id algodón como signe: 
MATO 26.65 26.68 
J U L I O -'. . 25.39 25.40 
O C T U B R E . 23.SX> 23.84 
DICIEMBRE 23.38 23.39 
E N E R O (1924). . . . . . 23.08 23.10 
I m a r z o (1924) . 23.10 
í 
Obispo, 135 
RELACION DE LOS ULTIMOS LIBROS 
RECIBIDOS POR ESTA CASA 
(MEDICINA J 
ROUVIERE: Compendio de Ana-
tomía Cuello y miembro su-
perior. Ilustrado con 197 fi-
guras en negro y en color. 
1 tomo pasta española. . > 
ROUVTF.RE: Compendio de Ana 
tomla y Dlsícción. Tomo 11. 
comprende. Tórax. Abdomen. 
Pelvis, Miembro inferior, ilus-
trado con 250 figuras en ne-
gro y en color. 1 tomo pas-
ta española, ' . 
THÓINOT: Tratado de Medici-
na Legal. Tomo I. ilustrado 
con 30 láminas conteniendo 
52 figuras 1923. 1 tomo pas-
ta española. . . . . . . . 
H E R T Z L E R : E l peritoneo.— 
Corurlbución del Laboratorio 
del "Halsttod Hospitau" y 
del departamento de Anato-
tomla de la Unlcersidad de 
Illinois 2 tomos tela. . . . 
P1TTALUA: Enfermedades de 
la Sangre y Hematología Clé-
nlca. Ilustrada con cuatro 
láminas en colores y 82 fi-
guras en el texto. 1 tomo 
tela. . 
A PAGADOR; Los Venenos So-
ciales. Opio, Morfina. Psico-
logía de los intoxicados y 
Tratamiento de la intoxica-
ción: Año 1923. 1 tomo rOs-
tlca. . . 
SCHMIEDBN: Curso de Opera-
toria Quirúrgica para Médi-
cos y Estudiantes, año 1923. 
,1 tomo tela » 
D E Y C K E : Tratado práctico d© 
la Tuberculosis Ilustrado con 
dos. grabados en el texto. 








3.50 C L E A R I N G H O U S E 
• LA MODERNA POESIA 
La* compensaciones efectuadas ayer 
Por «1 cieUring House de la Habana, OBISPO 135- T E L P . A-7714. 
••cendferon a 14.052.715.94. HABAN* 
P o p U n P e s o a l M e s 
Vea las que hemos entregado, s ó l o en el pasado mes de marzo de este a ñ o 
NO OFRECEMOS ENTREGARLAS. - DAMOS P R U E B A S DE LAS ENTREGADAS 
U N S O L A R D E DOS M I L P E S O S , entregado por Escritura Públ ica n ú m e r o T3, de fecha 
2 de marzo de 1923, de la N o t a r í a de Dr. Luis E . Cuervo, P inar del R í o , situado en Cabada y 
Paradero, Pinar del R í o , y en el cual se le fabricará una casa de T R E S M I L P E S O S al suscriptor 
señor Sebas t ián de la Flor, vecino de Colón 19, Pinar del R í o , r or $ 8 . 0 0 que ten ía pagados. 
UNA C A S A D E DOS M I L P E S O S , entregada por Escri tura Públ ica Núm. 9 4 de fecha 2 
de marzo de 1923, de la N o t a r í a del Dr. Ernesto J . Castro, Cárdenas , situada en la Avenida 2 3 
Núm. 354 , Cárdenas , a la suscriptora señora Josefa Torres de Ramos, vecina de Industria 183, 
en Cárdenas por $ 1 0 . 0 0 que t e n í a pagados. 
UNA C A S A D E DOS M I L P E S O S , fabricada y entregada por Escritura Públ ica n ú m e r o 
157, de fecha 7 de marzo de 1923, de la Notar ía del Dr. Claudio R e m í r e z , Cuba 29 , Habana, 
situada en Perdomo 3, en Regla, al suscriptor señor Carlos Chimines, conocido leader obrero de 
Bahía , vecino de la propia casa, por $ 4 . 0 0 que tenía pagados. 
UNA C A S A D E DOS M I L P E S O S , fabricada y entregada por Escritura Núm. 177 de fe-
cha 22 de marzo de 1923, de la Notaría del Dr. Enrique J . Comas, Camagiiey, situada en los 
solares 1, 2 y 3 de la Manzana 12 del Reparto Bella Vista, Camagiiey, a la suscriptora "niña 
de cinco a ñ o s " , Dora Bravo Castellanos, vecina de Enrique J o s é 6 Camagiiey, por $ 2 1 . 0 0 que 
tenía pagados. 
UN S O L A R D E M I L Q U I N I E N T O S P E S O S entregado por Escritura Públ ica n ú m e r o 193, de 
fecha 2 6 de marzo de 1923,4de la Notaría del doctor Claudio Remírez , Cuba, 29 , Habana, situa-
do en el solar 8 de la Manzana 14 del Reparto " E l Azul" , Arroyo Apolo, Habana, al suscriptor se-
ñor J o s é Mart ínez , vecino de Jesús del Monte, 246 , Habana, p e í $8.00 que tenía pagados. 
I N V E S T I G U E L O U S T E D 
Escriba o visite a los suscriptores agraciados; examine las Escrituras i 
compruebe sobre el lugar las propiedades entregadas y se c o n v e n c e r á de que és ta 
pañía que da esas pruebas irrefutables de su cumplimiento. 
R . M a r t í n e z y C í a . 
S e e i l C e 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
Re c i b i m o s c o t i z a c i o n e s y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
C o m p r a m o s y vendemso B o n o s 
e spec ia lmen te d e l a R e p ú b l i c a 
de C a h a . 
C u b a , 7 6 . - T e l f . W - 7 8 9 2 
Nota: E l hilo directo en combl 
naclOn con Mendoza y Ca. 
COMERCIANTES AIiMACBKZSTAS 
EXPORTADORES 
Carbollo y Creosota: para preservar 
caaas de Madera, VIgras. Postes. Tan-
ques y Travesanos. Chapapote, Al-
quitrán, Asfalto y Brea, Pintura 
• Negra para Chimeneas 
Grafito y Oxido de Hierro, varios co-
lores. Aceite Linaza, genuinamente 
puro. Aguarrás, (Trementina) ge-
nuinamente puro 
•LANCO PI.OMO Y ZINC, PINTURA 
S E COBRE, BLANCO ESPAÑA, YESO 
ESCAYOLA, PETROL&TUM PARA 
CONSERVAR MAQUINARIA 
Blo (Bisulfnro de Carbono) Destructor 
de Hormigas y para Pumigar granos 
Sreolinlola: Desinfectante e Insecticida 
Jabón Ballena, Verdín París y Arse-
nlato Plomo 
Asufre, Arsénico, Sulfato de Cobre 
Abonos mezclados y los Ingredientes 
crudos 
BRINDA TODO: para reparar techos y 
coger goteras 
CNSBCTIOZi! para exterminar Oarrap». 
tas y Moscas 
T H O M A S F . T U R Ú L L & C o . 
MATERIAS PRIMAS PARA INSITO-
TRIA 
CH06 alt. 36-d 23 S-
Muralla 8-4, 
140 Liberty St, 
Habana, Cuba. 
New York, N ; 
" E l I R I S " 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O 
E n cumplimiento de lo que dispo-
en 
es 
las N o t a r í a s ; 
la única Com-
A d q u i e r a s o c a s a p o r 
C r é d i t o 
$ 1 . 0 0 A L M E S s u s c r i b i e n d o u n c o n t r a t o e n 
v C o n s t r u c c i o n e s 
Es la única Compañía am ortizadora de casas, premiada con Medalla de Oro y Diploma de 
Honor, en la Expos ic ión Comercial Internacional de 1923. porque fué la única que d ió pruebas de 
haber entregado mas de m ú casas, en toda la Repúb l i lica. 
G E N E R A L C A R R I L L O , 49 , ( A N T E S SAN R A F A E L ) H A B A N A . T E L E F O N O A - 9 0 1 3 . 
C 3479 alt 4d-6 
ne el articulo 35 de los Estatutos, 
cito a los señores Asociados a esta 
Compañía, para la primera sesión 
de la Junta General ordinaria^ que 
tendrá efecto a la una de la 'tarde 
del día 9 del entrante mes de Ma-
yo, en las. oficinas Empedrado nú-
mero 34, en esta capital. 
E n dicha sesión se dará lectura 
a la Memoria de las operaciones 
efectuadas en el sexagésimo octavo 
año social, terminado el 31 de Di-
ciembre de 1922, se nombrará la Co-
misión de glosa de las cuentas de 
dicho año, y se eligirán tres voca-
les propietarios y dos suplentes^ pa-
ra sustituir a los que han cumpli-
do el tiempo reglamentario; advir-
tiéndoles que según dispone el ar^ 
tículo 3 6 de los citados Estatutos, 
la sesión tendrá efecto y serán vá-
lidos y obligatorios los acuerdos 
que en ella se adopten, cualquiera 
que sea el número de señores con-
currentes. 
Habana, 8 de Abril de 1923. 
E l Presidente 
Antonio G O X Z A L E S CÜRQUEJO. 
C2703 3d-8 A6 Sd-G.vlyo. 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
D E L A 
J U N T A G E N E R A L 
CONVOCATORIA 
En cumplimiento del artículo 10 del Reglamento y por acuerdo de la 
Junta Directiva, se convoca a sesiónordinaria de la Junta General, para 
el día 10 de Mayo de 1923, a las cuatro p. m. en el local que, ocupa este 
Centro en el edificio "Cuba", Empedrado núm. 42. 
Los asuntos que se han de tratar son los siguientes: 
Memoria de 1922. 
Elecciones. 
Asuntos generales. 
Para tomar parte en la votación cs indispensable acreditar la condi-
ción de asociado, mediante el último recibo de la cuota trimestral. 
Habana. 30 de Abril de 1923. 
JUAN S. PADILLA 
Secretario Contador. 
M A Y O 6 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 1 0 c e n t a v o s 
V A RESTABLECIENDOSE LA CONFIANZA EN EL MERCADO A Z U C A R E R Í 
L O S T E N E D O R E S S E M A N T I E N E N F I R M E S A N O C E D E R A M E N O S P R E C I O D E 6 3 4 C I p 
PERO LOS REFINA DORES NO SE MUES TRA N DESPUES TOS A COMPLACERLES'' 
HASTA QVEVUELVA LA NORMALÍBAD AL MERCADO DOMESTICO 
L ñ F L A m C E M á . » 
la 
(Por la Prensa Asoc iada . ) 
TEW Y O R K , mayo 5. 
E l Departamento de A g r i c u l t u r a 
j d e los Estados Unidos dlco que la 
E n New Y o r k el barr io chino, es de c a r a color de n a r a n j a uiadurn, i c a ñ a de a z ú c a r necesita cultivo, y 
una ó ñ las m i l curiosidades que so I hace que uiuy poco se sepa de las ¡ el trabajo en los c a ^ v e ^ l e s ^ 
ofrece a l a enorme p o b l a c i ó n f lotan. | coudiclj mes en que han sido contiv.-
tc do l a gran c iudad. E n Vjs puntos tudos, m á s cuando l legaba un lote de 
m á s c é n t r i c o s , en l a pla/xdeta del a s i á t i c o s , y lo veiamos en caravana 
T i m e s , grandes camiones de pasaje- : recorrer nuestras ••alies con sus ces. 
ros esperan a los farasteros p a r a tos de mimbre o b a m b ú a l hombro, 
no hemos dejado de pensar en la é p o -
' b o l s a d e l a h a b a n a 
conducirlos a l C h i n a t o w n pasando 
antrs por e l enorme barr io i tal iano. 
Puede verse que cont inuamente se 
l lenan los enormes coches, lauto, co-
mo los que v a n a Oonoy I s l a n d , el 
famoso lugar de diversiones durante 
zona de L o u i s i a n a e&tá muy atrasa -
do, debido al exceso de l luv ia . 
E n Texas empieza a brotar la ca-
ña y todo indica que h a b r á u ñ a za-
fra uormal . 
E l mercado de a z ú c a r crudo ha 
mejorado de marcada manera , é p 
cuanto al tono latente y va resta- i i» 
Bonos 




ca do la esclavitud y no se nos se-1 b l e c i é n d o s e r á p i d a m e n t e " la confian- * 
para la idea de la monte, ni cuando i z a 
les vemos ei-tablocklns, vistiendo co-
mo nosotros, pero s iempre debajo 
d? un r é g i m e n especial , vedado, pc-
el verano. E l l o demues tra que existe ro que domucs l ra «iue todos so en 
deseo de conocer l a v ida de los chl_ 
no.<, por parte dtei resto del mundo 
civi l izado. 
E l barr io chino do a l l í , no ticno 
nada de raro p a r a los habaneros; 
l a calle de Z a n j a en las pr imeras 
cuadras cercanas a Ga l iano , es m á s o 
menos igual que aquello. A l l í v iven 
los a s i á t i c o s con sns costumbres se-
mi-orfbntaJes; se c a m i n a n c u a d r a s 
y cuadras viendo rostros aceitunos 
y o ins oblicuos, vestidos a l a u s a n , 
za de s n tierra. Sus casas tienen el 
mismo aspecto do l a s de H o n g K o n g 
cu su i n d u m e n t a r i a in ter ior y l a 
a t m ó s f e r a se encuentra cargada del 
cuentran ba i • el control de una or . 
g a n i z a c i ó n perfecta, que les mueve, 
como pueden cambiarse los peones 
sobre u n a mesa de ajedrez. 
Kl comercio latino sufre mucho 
con las plagas de chinos. E U p s se 
Hoy hubo ventas de 15,000 sacos 
do a z ú c a r e s - de C u b a , a cargar eu 
mayo a 5.90 libre a bordo, C u b a , 
Igual a unas fracciones sobre 6 ceu-17 
tavos, costo y flete. É l comprador 6 
f u é un refinador de fuera del puer- , 5 
to.' . 6 
T^as primeras manos aumentaron 5 
pidiendo precios hasta 6 3|4 centa-n'» 
vos, sin ninguna oferta v e r d a d e r a - ¡ S 
mente firme por debajo de ese pre-
cio, al cerrar el d ía . Mientras no me-
introducen en todas las escalas de los jore , s in embarg.o la demanda do-
m é s t i c a do a z ú c a r refinado, no se negocios, abriendo una comp'teneia 
a veces ru inosa para sus colegas, que 
en v a m luchan por seguirles ven-
diendo a los precios por ellos f i ja-
dos sin pssultados las m á s de las 
veces, pues t i ' i i c n a su favor qttp 
su v ida la desenvuelven en un p í a . 
no de r id icu la e c o n o m í a , que pug-
na o i n las necesidades que consigo 
olor pecul iar de s u tabaco, parecido trae l a c i v i l i z a c i ó n . 
E x i s t e n actualmente, verdaderos 
trust, cuya d i r e c c i ó n rad ica en la 
H a b a n a ; que abre bodegas en todos 
los pueblos d«; C u b a , apareciendo co-
mo d u e ñ o s deel las indiv iduos con 
nombres casi todos iguales. E s o s es . 
tablecimientos empiezan a operar 
'On m e r c a n c í a s que se les e n v í a n 
de sus casas matr ices , m á s poco a 
cree que los refinadores puedan co-
rresponder a los puntos de. v ista de 
los vendedores. A l terminar el d í a , 
el precio de entrega i j imediata, de-
recho pagado de loa do C u b a , f u é 
enteramente nominal . 
F U T U R O S D E A Z U C A R ( I l l T K ) 
l l op . Cuba Speycr. . . 95 102 
Jl Cuba (D. Inte.). . . 8 3 ^ 90 
5 I I Cuba (Morgan). . . 89 
* M R Cuba 1909 (4 1|2). . 85 112 90 
TI Cuba 191 7 . (Tesoro) . 95 >4 96^ 
R Cuba 1917 (Puertos) S á ^ 89 ' 
A y i o . Habana la . H i y . 9G 110 
Id. id.'Ja. Hip 83 105 
B Territorial Serie A . NomiivaJ 
I d . id. Serlo ts. . . Nominal 
Cervecera Jntv, l a . Hip 79 83 
Klectric Stgo. de Cuba 76 100 
F . C . U*. ( p e r p é t u a s ) . 75 100 
Gas f Electricidad. . . 101 120 
Ilavana Klectric R y . . 90 Vi ICO 
t i . r . i>. p. co . . . s;; 89 
^ta.im facturera Na . . *0 100 
Matadero, l a . H ip . . . 6i) 85 
T o l í f o n o s 0 83 88 
Calzado 60 100 
ACCIONES 
Cervecera Int . , pref. . Nominal 
Idem Idem com. . . . Nominal 
Cuban Tire, pref. . . 8 
Cuban Tire, com, . . . 3 
Oiba Cañe, pref. . . Nominal 
Cuba Cañe, com. . . . Nominal 
Calzado, pref 16 35 




al ambiente que se r e s p i r a en las ca 
sas de f ieras . 
L a r a z a a m a r i l l a , que hoy es ob-
jeto d3 severas restr icc iones en toda 
A m é r i c a , tuvo en otro t iempo fa-
cil idades inmigrator ias , desde la 
é p o c a do l a esclavitud, e n que algu-
nos negreitos, no conformes con l a 
tra ta a f r i c a n a impuesta c o n t r a toda 
l ó g i c a y h u m a n i d a d , h a c í a n 
r a r sus navios h a s t a e l A s i a y a l l í los almacenes, pagan sus comproml 
encontraban grandes faci l idades pa , sos con escrnpulosidad al principio, de a z ú c a r crudo, junto coa el he 
r a poder c a r g a r sus veleros do ga- , m á s luego, de jan de hacerlo s in que1 cho de que las ofertas de segunda 
nado humano y traer lo a A m é r i c a , se sepa realmente q u i é n es el d u e ñ o i rn^no 86 
E s t e mercado a b r i ó con un alza 
de 10 a 1!) puntos y c e r r ó de 23 a 
27 puntos netos m á s alto con ven-
tas que se ca lculan en 26.000 sa-
cos. 
E l mercado da muestras de que* 
renace la confianza y los cortos se 
han cubierto libremente, han apare-
cido n u e v o á compradores a larpo 
plazo y los intereses cubanos com-
praron los a z ú c a r e s de los meses 
m á s cercanos. L a s ventas procedie-
ron de fuentes var ias . E l sent ir del 
Havaná KlectriQ, pref* 
Ilavana Electric," com. 
Inter. Telephone. . . . 
Jarcia, preferidas . .• . 
Elcorera, pref 
Elcorera, com. . . " . , 
Lonja Comercio, pref . . 
I d . id. comunes . . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem Idem cory. , . . 
Naviera, pref 
Naviera, com 11 
Nueva F e a , de Hielo. 235 
Perfumería, pref. 
Perfumería com. . 
Pesca, preferidas. 
Pesca, comunes. , 
Teléfono, pi'ef. i 
98»^ 100 






















Teléfonos, com, . . . . 82 
Unidos. 
Unión H . A m . Seguros 
Union H. Am. Seguros, 
baneflclarias . . •. 
Union Nacional S y F . 












a v a n - p o c o se van abriendo c r é d i t o entre! ™ e r c a d o f e . d e J Ó inf luenciar bastan-
te por el tono decididamente m á s 
firmo que prevalece en el mercado 
para someterlo a los trabajos de cul -
tivos bajo tratamientos crueles . 
Algunos de aquel los esclavos al 
quedar en l ibertad , fueron introdu. 
ciendo sns in ic ia t ivas en e l comercio 
y gracias a l a v i d a n ó m a d a q u » l le-
van lograron l evantar inmensas for. 
tunas, regresando a sn p a í s cargados 
de oro, habiendo salido de él como 
esclavos. 
L a prodigiosa t i e r r a cubana, exu . 
berante en fert i l idad como ninguna 
de sus h e r m a n a s menores en las 
h a b í a n el iminado "prácti-
camente. 
M e 
desapareciendo por encanto, no te-
niendo los a c r e c i e r e s nada con que 
resarc irse de l a p é r d i d a a no ser las 
pocas existencias que de jan en las May. 
tiendas. | J " n -
Bueno s e r í a que el . comercio c u . 1̂  ' 
b a ñ o y e s p a ñ o l , que conoce perfee-1 gen. 
tamente que cuantió decimos es ver- Oct. 
dad y que sabe que en n i n g ú n orden NOV 
social es deseable la raza ch ina , to. 
me sus medidas p a r a no dejarse en-
g a ñ a r . E l l o s no consumen n a d a de 
Cuba , sus comidas se concretan al 
590 611 5!)0 606 
Ant i l las , es terreno abonado para ] arro?; que casi .siempre Importan y 
poder desenvolver sns e n e r g í a s a las I a legumbres que 'otro chino les s ir -
castas humi ldes tan perseguidas en ve. Sus conservas son traWas de 
Dio. 
E n e . 
Mar. 
A b n ó Alto Bajo ülCtma r e -
venta rró 
600 ; 
. . . • . . . m \ 
cu c. 























A Z J J C A R H K F I N A D O 
H a y indicaciones de que el inte-
r é s en el boycott contra los precios 
del a z ú c a r va disminuyendo y que 
: el mercado de a z ú c a r refinado pron-
C h i n a — p o r q u e h a y quo advert ir que 1 C h i n a , sus vinos, son pasados a la fo r e c u p e r a r á la normal idad, parfi 
C h i n a , a u n en R e p ú b l i c a , es e l p a í s 
donde m á s se a c e n t ú a n l a s diferen 
vista de las autoridad''s como m e d í . I c'i larmento en la fpniporada de iiih-
cinas pagando derechas muy bajos, •vor. cons'imo. Que se avecina.. L a s 
r , , , , i j ^ . 1,, 1 ¡ c o t i z a c i o n e s de la l ista de los refi-
c ias de las clases sociales y donde se su indumentar ia es senci l la . L o que 1lsrjorp^ 
entroniza oon m á s « a ñ a lo de e x p í o - : ganan, no lo invierten en el 
de New Y o r k a h o r a v a -
p a í s j r ian entre 9.50 centavos y 9.90, to-
y explotadores—y vdenen a j p a r a dar desenvolvimiento a nuestras í do menos por o] 2 010 por ej papo 
industr ias . A o fomentan famil ias cu-1 a l contado; pero en estos momentos 
B O L S A D E N E W Y O R K 
New York, mayo 5. 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e l a s t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s en l a B o l s a d e V a l o r e s 
d e N e w TCork. 
B O N O S 
9 , 7 8 3 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
4 1 7 , 6 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r í n g H o u s e " d e 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
COTIZACIONES 
N E W T O K K , cable, . . . . l|32 D. 
N E W Y O R K , vista 3¡32 D. 
L O N D R E S , cable 4.63 
E O N D R E S , vista, 4.63 
P A R I S , cable 6.75 
P A R I S , v is ta . . 6.73 
B R U S E L A S , vista! . . . . 5.86 
ESPAÑA, cable. J5.34 
ESPAÑA, vlata \, 15.32 
I T A L I A , vista . . . . . . . . 4.93 
z U R I C H , vista 1S.15 
AMSTÉRDAM, v is ta . . . *. 39 .2» 
M O N T R E A L 0.08 V-
tadns 
C u b a esos chinos de u n a m a n e r a 
misteriosa, en cuadr i l la s que a ve. 
ees pasan de d e n individnos , mane-
jados por nno quie se l e supone jefe, 
b a ñ a s . K s en s í esta raza , miembros 
i n ú t i l e s rompletamente p a r a l a socie-
dad y s í muy p e r j u d í r i a l para 1̂ otro 
que paga todos sns gastos y es p r ó - i comercio, que vive la vida plena, réa 
digv) en d á d i v a s p a r a b u r l a r las 
yes de i n m i g r a c i ó n . L»a c o n d i c i ó n es 
pecial de e sa r a z a que J a m á s Ne ra l de todos los \ a l o r r s e c o n ó m i c o s 
franquea con otros que no sean los ¡ y sociales. 
la demanda parece satisfacerse por 
conducto de ofertas de segunda ma-
no a precios considerablemente por 
debajo de la l ista do los reflnado-
Por el momento, los negocios 
le . i mente, explotando su negocio, p e r o i G n el refino para la e x p o r l a c i ó u es-
s - a y u d a n d o a l desenvolvimiento Kei,c.1 ¡ ^ / ' - á c t i c a m e n t ó paral izados, espe-
M E R C A D O P E C U A R I O C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
I.A VENTA EN PIE 
Se vendió un lote de novillos de Vuel- ¡ 
ta Abajo al precio de 6 centavos. L a s 
varas fe cotizan de 4 1|2 a 5 y los bue-
yes a 5 112. 
E l ganado de Vuelta Arriba se cotiza 
ya a 7 1|2 centavos, a cuyo precio se 
vendieron unas pocas roses del úl t imo 
lote llegado de Camagiiey. 
L a s operaciones futuras saldrán en 
plaza de 6 1|2 a 7 1|2 centavos y aún 
algunas a 7 3|4. 
Los cerdos se cotizan de 12 a 12 1|2 
los americanos y de 9 a 11 los del país. 
E l ganado lanar, a S centavos. 
Los precios en los Mataderos se sos-
tienen firmes de 26 a 30 centavas y 
aún a 32 por la media res. 
Kn los expendios seguirán los precios 
ñc 0 y 20 centavos respectivamente por 
l'.bra de carne de primera y de segunda. 
MATADERO D7 LEYANO 
L a s reses beneficiadaf en este Mata-
daro se cotizan a los siguientes precios: 
Vnouno do 36 a 30 y 32 centavos. 
»>rda de 45 a 50 centavos. 
Kfpes sacrificadas en este Matadero 
Vacuno. 200, v 
Cerda. "00. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Las reses beneficiadas en este Mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno do 26 a 30 y 02 centavos. 
Corda de 45 a 50 centavos. 
Lanar de 48 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas 011 este Matadero. 
Vacum», 3S2. 
O r d a , 270. 
Lanar. 9S. 
ENTRADAS DE GANADO 
De Camagüey so espera un tren con 
•eses para Serafín Pórez. 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
rando los compradores extranjeros 
un mercado m á s firme. Cuando ce-
rró el mercado hoy, c r e í a s e que to-
dos loe a z ú c a r e s de segunda mano 
que se o frec ían a 9.25 y menos se , 
h a b í a n absorvido, y ]&, creencia ge-
neral , parec ía ser que e l p r ó x i m o 
movimiento de compras h a l l a r l a a | 
los refinadores recibiendo su parte 
del negocio. 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
Edif ic ioa, ' L a Mayor, 3 1 
Banco Nacional . . . . . . Nominal' 
Banco Español . . . . . . . Nominal 
Banco de TJpinann Nominal 
Banco Internacional. , . . Nominal 
Banco de Pcnabad Nominal 
NOTA.—Estos tipos de Éolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend. 
F U T U R O S D E A Z U C A R R E j l Ñ A D O 
| Sil mercado de futuros de a z ú c a r 
¡ r e f i n a d o a b r i ó a precios nominales 




Jun io n '4¿ 
Jul io 
Agosto 9.80 
C e r r ó 
.40 
Banco Nacional 40 41'A 
Banco Español 17 19 
Banco Internacional . . . . Nominal 
Banco do Upmann 15 17 
Banco de Penahad . . . . 15 
Banco do Digón Nominal 
Caja Centro Asturiano. . . 78'^ 81 
P R O N O S T I C O D E 
T I E M P O P A R A H O Y 
Casablanca , Mayo 5. 3.50 p. m. 
DIARIO—Habana 
Ketado del tiempo s á b a d o 7 a. ni. 
Golfo de M é j i c o l igeras pereturba-
ciones en el extremo nordeste en cos-
tas de B^lorida, b a r ó m e t r o en Apa 
¡ a c h i c ó l a 752 mni 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
AZUCARES CRUDOS 
E l morcado abrió hoy con tono fuer-
te, con vendedores indiferentes, aunque 
hablan pequeñas ofertas para embar-
•qua en Mayo a la base de 6 114 costo v 
flete, reportándose solamente una venta 
de 15.000 sacos para cargar en Mayo al 
pr?clo de 6.90 F O B a un refinador de 
Galveston. 
The Lambovn Company. 
I.A M A NT E QUILLA, HUEVOS Y QUE-
SOS EN NEW YORK 
N E W T O R K , mayo 5. 
Los precios de la mantequilla estu-
vientos variables ivereo11 firmes- J-0» cremaíi superiores 
du moderados :'• frescos. i a ,os extras se vendieron de 43 1¡4 a 
P r o u á . U i c o le la: tiempo var iab le ' 44: ,os extras corrientC8 <!,2 scose) a 4 3. 
esta nOche y el domingo, teuiperatu- 1,08 huevos estuvieron Irregulares en 
ras normales, vientos de l a r e g i ó n ¡ s u s colizaclones. Los frescos de pri-
sur en l a mitad orientas y d e l tercer 1 r"®1"» «e vendieron de 27 1|2 a 29; loa 
y cuarto cuadrantes en la ocldental , ¡ de 2a. de 28 Í\X a 27. , 
turbonadas air.tadas. i ' E l precio del queso fué firme. E l co-
OBSERVATORIO NACIONIAIj • rrlente se vendid a 21 112. 
Surte a todas las farmacias.-
Abier ta los d í a s laborables 
hasta xas 7 de ia noche y los 
festivos hasta las diez y me-
die de la m a ñ a n a . 
Despacha T O D A L 4 N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el d ía 
el domingo 3 de junio de 
1923 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
DOMINGO 
O'Re i l l y 32. > 
Santa Cata l ina y Cort ina , 
C o n c e p c i ó n y Porvenir . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 667. 
L u y a n ó n ú m e r o 13i>. 
Concha n ú m e r o 4. 
Cerro 484. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 280. 
F l o r e s y Zapotes. 
Cerro n ú m e r o 668, 
Ca l l e 17. entre E . y F . . ( V e d a d o ) . 
13, entre 2 y 4 (Vedado . ) 
Belascoaln y Neptuho. 
Sa lud n ú m e r o 173. 
S a n Rafae l y Campanar io . 
L o a l t a d y Animas . 
Sitios n ú m e r o 92. 
Monte n ú m e r o 181. 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
Someruelos n ú m e r o 26 
San N i c o l á s y G l o r i a . 
Ga l iauo y Virtudes. 
A n i m a s e Industr ia . 
C o l ó n n ú m e r o 40. 
C u b a y A c o s t á . 
A m a r g u r a n ú m e r o 44. 
Concordia n ú m e r o 200. 
S a n Ra fae l y Hospi ta l , 
10 de Octubre n ú m e r o 7 2 * 
10 de Octubre, n ú m e r o 380. 
Monte 347. 
San Salvador y San Q u i n t í n . 
R o m a y 65 A. • 
Dolores y San L á z a r o . 
G R A B A D O D E P L A N C H A S E 
I M P R E S I O N D E L O S B O N O S 
D E E M P R E S T I T O 
SB DECLARA EXENTO DB SUBAS-
TA ESE SERVICIO 
E n la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el siguiente decreto: 
Por cuanto: tiene que precederse al 
grabado de las planchas e Impresión 
de los Bonos del Emprés t i to exterior 
de cincuenta millones de pesos del cln 
co y medio por ciento de Interés, au-
torizado por ía L e y d* 9 de octubre 
de 1922, de cauerdo con lo. estipulado 
en el apartado quinto de la escritura 
número 43 de 26 de enero de 1923, an-
te el Notario de esta capital señor A r -
turo Gallettl y Valdés . 
Por cuanto: dichos Bonos ascienden 
a 52,350 divididos en las siguientes do 
nominaciones: 48,S50 de mil pesos, de 
color verde 2,000 de a quinientos pe-
sos de color naranja; y 1.500 de a cien 
pesos de color azul, numerados y con 
dos hojas de cupones cada Bono, y 
dichos Bonos deberán sor grabados en 
acero y con materiales que sean acep-
tables por el Comité éde inscripciones 
d'í la Bolsa de Cambio de New Tork. 
Por cuanto: se ha de efectuar la en-
trega de dichos Bonos a los Banqueros 
que los han comprado según la referi-
da 'escritura después del lo de julio 
del año actual, corriendo a cargo de 
la República los gastos de grabado, 
impresión y entrega de los Bonos de-
finitivos a los referidos banqueros, se 
gún los apartados sépt imo y v i g é s i m a 
sépt imo de la citada escritura, y aé 
ha solicitado de la American Bank No 
le Cómpany precio para la realización 
de dicho trabajo, a jus tándose a las 
condiciones requeridas por la Bolsa de 
New Tork para ser admitidos . a ku 
cotización, y - s e g ú n carta de 16 de abril 
ó l t imo de los señores .T. P. Morgan 
y Co. Agentes Fiscales de la R e p ú -
blica, para el servicio de este E m -
prést i to , resulta, que se ofrece reali-
zarlo por la cantidad de cuarenta mil 
pesos, cuyo precio parece razonable a 
los referidos Agentes Fiscales, reco-
mendando la aprobación del contrato 
de impresión a la citada American 
Bank Note Company, por l a expresa-
da cantidad que resulta algo menos 
que la del costo estimado original por 
la referida Compañía Impresora. 
Por cuanto: se trata de un sérv lc lo 
especial y de carácter urgente. 
Por tanto: en uso de las facultades 
que me están conferidas por la Consti-
tución y las Leyes y a propuesta del 
Secretarlo de Hacienda. 
R E S U E L V O : 
Declarar exenta de subasta el c i -
tado servicio y autorizar al Secretarlo 
de Hacienda para que celebre con la 
American Bank Note Company el con-
trato para el grabado e impres ión de 
los Bonos del cinco y medio por cien-
to del Emprés t i to de cincuenta millo-
nes dé pesos autorizado por la L e y de 
9 de octubre de 1922, de acuerdo con 
10 estipulado en la escritura de venta 
de dichos Bonos número 48 de 26 de 
enero de 1923, ante el Notarlo señor 
Arturo Galetth y Valdés de que se de-
j a hecha mención anteriormente, por 
el precio de cuarenta mil pesos, se-
gún ofrece realizarlo la mend^lonada 
casa, cuya suma se abonará con car-
go al produpto de dicho Emprést i to , 
según la autorización concedida por el 
articulo lo. de la Ley de 9 de octu-
bre de 1922. 
E l Secretarlo de Hacienda queda en-
cargado del cumplimiento del presen-
te ^Decreto. 
Dado en el Palacio de l a Presiden-
cia, en la Habana, a dos de mayo de 
mil novecientos veinte y tres. 
A L F R E D O ZATAS, 
Presidente. 
E . Hernández Cartaya, Secretarlo de 
Hacienda. 
I N D I S C U T I B L E M E N T E 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L 
D R . B E L L 
E s e l m e j o r c o n o c i d o . 
O p e r a s u a v e m e n t e s i n 
c a u s a r d e p r e s i ó n , c ó l i -
c o s n i i r r i t a c i ó n d e l 
e s t ó m a g o o i n t e s t i n o s . 
E n l a s m e j o r e s f a r m a c i a s 
UMAKTK 
¿.I PWBMA 
— . . i - - > ? ^ 
LAXANTE 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
MERCADO DE VIVERES 
NEW TORK 
DE MERCADO DE AVES DE CHlCA(j 
35, 
11. 
N E W T O R K , mayo 5. 
E l mercado de v í v e r e s estuvo muy 
firme en todos sus aspectos. 
Trigo No. 2, nominal. 
Trigo de Invierno, duro, 1 
Maíz, nominal. 
Avena, de 55 1|2 a 60. 
Centeno, a 91 lf2. 
Afrecho, de 28.00 a 28.50. 
Ihirina. de 0.75 a 7.15, 
Heno, de 24.00 a 25.00 
Manteca, a 12.95. 
Oleo, a 10 1|2. 
Grasa, a 7 3¡4. 
Aclte do semilla de a lgodón 
Papas, de 2.25 a 3.00, 
Frijoles, a 8.26. 
Cebollas de 1.25 a 4.25. 
Arroz Fancy Hcad d e . í . S O a S.OO*. 
Bacalao de 9.00 a 11.00. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
Los distintos ar t í cu los que enumera-
mos estuvieron cot izándose en este mer-
cado bajo un tono de firmeza. 
Trigo No. 2, duro, 1,24 a 1.24 1|2. 
Trigo No. 2, duro a 1.19 J |4. 
Mafz No. 2, mixto, 83 314. 
Mafz No. 2, amarillo de 82 1|2 a 82 3¡4. 
Avena No. 2, blanca, de 46 1|2 a 48. 
Centeno No. 2, de 86 1|2 a 87. 
Puerco, nominal. 
Manteca, a 11,00. 
Costillas, de 8.87 a 9.87. 
C H I C A G O , mayo 5. 
L a s cotizaciones finales que se regis-
traron en los granos, manteca y cos-
tillas, fueron las siguientes: 
L o s precios a que se estuvieron c 
zándo«e las aves se puedo decir que I 
tuvieron altos. Los guanajos .se coti? i 
ron a 28; los pollos á 30; pollos n, 
asar de 60 a 60 y los gallos a 16. ' 
MERCADO DE PAPAS T CEBOLUj 
C H I C A G O , mayo 5, 
E l tono con que el mercado so ae.̂ on 
vo lv ió fué indeciso. L a s entradas que , I 
reg-lstraron fiiefon 84 carros, siendo' 
las salidas por conceptos de rnibar 
ques habidos durante el día de 45» 
carros. L a s papas de Wiscousin en «. I 
eos y blancas so cotizaron de l.io , 
1.20; las do Minnesota en sacos y naci. 
das de 0.50 a 0.75 quintal; las de Mjn. 
nesota en sacos y algo nacida de 1.51 
quintal. L a s nacidas en Idaho se ven-
dieron de O.S0 a ü.90 quintal. 
L a s de nueva cosecha estuvieron fir. 
mes. L a s de Florida en barril Rose No. l 
en malas .condiciones a 9.50; No. 2 a 
0.50: la No. 8 de 3.50 a 4.00. 
L a s cebollas estuvieron sosteniendo 
un tono de Indecisión, E l mercado se 
encuentra repleto do existencias en no 
muy buenas condiciones. L a s cotiaario-
no» que se dieron en esto mercado fue-
ron las siguientes: 
Por huacales do cebollas en condicio-
nes regulares el precio fué de 3.00 a 
3.25; unos pocos en mejores condiciones 
se vendieron a 3.50 huacal. Cebollas 
amaril las de Bermud»s en buenas eondi-
ctones se vendieron de 2.50 a 2.75; las 
muy malas a 2.25 por hunaosl. 
Por cebollas en peores condiciones ^ 
no de mucho aguante, el precio fn^ $t 
1.50 a 2.00 por huacal. 
Por cobollas en malas condicione!» y 
de poco aguante pe cot izó el préojjp i \ 
0 .75 por huacal. 
MERCADO DE GANADO VACUNO 
C H I C A G O , mayo 5. 
Entraron 3.000 cabezas. Los precio? n* 
TRIGO 
Mayo.—Abre, ].2'0 314; m á s alto, 1.20 
7|8; más bajo, 1.1S 3l4; cierre. 1.19. 
Julio.—Abre, 1.19 3|4; m á s alto 1.20; 
más bajo, 1.17 5¡8; cierre 1.18 1|4. 
Sepflembree.—Abre, 1.18: m á s alto, I ra la p*rne «le ternera fueron alrede^t 
1.18 3|8; m á s bfejo, 1.16 l|4;"clerre 1.16 de 10 a 25 centavos hpás alto que luí 
»|g_k Jde ayer. L o s to-rqs «e estuvieron veo-
MAIZ 
\brc , SO 314; m á s alto, SI ; m á s Mayo 
bajo, SO; cierra SO 3|4. 
Julio.—Abre, 81 SjS; m á s alto, 81 314; 
mba bajo, SO 1¡4; cierre 80 7|8. 
Septiembre.—Abre, 80 7¡8; m á s alto, 
81; m á s bajo, 79 7|S;: cierre 80 1|8. 
AVEBA 
Mayo.—Abre, 43 7|S: m á s alto, 44 1|S; 
m á s bajo, 43 112; cierre 43 1|JL 
Julio.—Abre, 44 518; m á s alto, 44 3|4; 
m á s bajo 44 J |4; cierre 44 318. 
Septiembre.—Abre, 43 7|8; m á s alto, 
43 718: m á s bajo 43 \\%: cierre, 43 114. 
MANTECA 
julio.—Abre, 11.12; m á s alto, 11.20; 
más bajo, 11.12; cierre, 11.15. 
Septiembre.— Abre, 11.37; m á s alto, 
11.45; más bajo, 11.35; cierre, 31,37. 
OOSTIUAS 
Julio.—Abre, 9.60; m á s alto, 9.67; 
más bajo. 9.50; cierre, 9.50. 
Septiembre.—Abre, 9.75; m á s alto, 
9.75; más bajo, 9.75: cierre, 9.75. 
MERCADO DB AVES EN NEW TORK 
N E W T O R K , mayo 5. 
Los precios de las aves no sufrieron 
variación alguna durante el d ía . L o s 
precios siguieron sosteniendo el tono 
con que cerraron ayer. 
e, , 
diendo sobre Í 0 . 3 5 añojos de bi/i-ru 
clase procedentes de Sffsaotirl se. cotiza-
ron a 10.10. 
GANADO DE CERDA 
L a s entradas que tuvo el mercado fue-
ron en total 15.000 carneros. E l pr;-
cio m á s alto que se "pagó fué el de S.10 
los puercos de clase inferior se cotiza-
ron de 6.20 a 6.4 0 y los sacrificados de 
6.70 a 6,86. 
PUERCOS 
' L o s puercos estuvieron ¡roRtrniendo un 
buen tono quieto el día. L a s entradas 
fueron 30.000. E l mercado estuvo en to-
das sus posiciones con 10^, más bajo. 
E l precio que pagaron los encomende-
ros f u é el de 8.20. 
I.A MANTEQDHiIiA T IOS NÜBVO» 
EN CHICAGO 
C H I C A G O , mayo 5. 
C H I C A G O , Mayo 4. 
L o s precios de la mantequilla no va-
riaron. Hay poean existencias. 
Los huevos subieron en sus cotlM-
dones. 
L o s de primera se vendieron de 2S * 
26 112; J o s ordinarios de primera m 
vendieron de 23 1l2 a 24; los no clasifi-
cados de 25 a 26 1)2; los almacenados 
extras a 28 1|2 y los de primera a 2!. 
r 
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¡a de 4}, 
sin en fe. 
1.10 , 
8 cotiza-
L a Frenea Aaoclada es la única 
que posee el derecho de utmzar, 
, ,para reproducirlas, las noticias ca-
J bleyrAflcas que en este DIARIO se 
pabllquen, así como la Información 
local que en el mismo se Inserte. 
D E 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamacMn en el 
serrlcio del periódico en el Vedado, 
llámese al A-6201 
^«ente en el Cerro y Jesús del 
Monte. Teléfono 1-1994 
v _ — J 
A P E L A R A N L O S 
D 1 R C T 0 R E S D E 
L A C A S A K R U P P 
SI E L C O N S E J O D E G U E R R A 
LOS C O N D E N A I R A N A N T E E L 
T R I B U N A L S U P R E M O F R A N C E S 
W B R D E N Alemania, mayo 2. 
Î os directores alemanes de la plan-
ta Krupp tienen determinado apelar 
al Tribunal Supremo do Francia en 
caso do ser condenados en el pró, 
xirao Consejo de Guerra. Esa noticia 
fué comunicada por el abogado sui-
7;) m Moriaud, jefe de los aboga-
dos defensores. L a apelación se ba_ 
-ara en una ley de derecho interna-
cional que promoverá la-cuestión de 
leealidad referente a la orden del 
comandante francés, la cual fué mo-
tivo de la acusación. 
La apelación también contendrá 
una'manifestación en el sentido del 
derecho que Francia p i* le tener en 
el Ruhr. y además el objeto prlncL 
nal de ella, o sea que los directores 
Krupp no puedeu ser responsables 
criminalmente de los actos que co-
metan los obreros de la planta, Los 
defensores tienen mayores esperan-
zas de que tendrán más probabili-
dades de éxito en la apelación (en 
caso de condena) que el grupo Tyssen 
cuya condena dada en Mayence fué 
auseguida confirmada por el T r i -
bunal Supremo de casación. -
M. Morieaud, que en opinión de 
los alemanes es el mejor internacio-
nalista de Suiza, será ayudado en 
la próxima apelación por el doctor 
Grim, que fué quien representó al 
grupo de Thyssen. 
La sesión tercera del juicio oral 
continuará el próximo miércoles, se-
gún se deduce de las manifestacio-
nes hechas por el Tribunal del Con-
sejo de Guerra al concluir la sesión 
anterior. E l fiscal trató de probar 
que los obreros adoptaron una acti-
tud amenazadora antes de que dispa-
raran las tropas. Algunos do los 
testigos dijeron que un grupo por-
taba revolvers, y otros estacas y ca-
bos de mandarrias. Testigos obreros 
indicaron que muchos de ellos esta-
ban muy excitados por creer que las 
ambulancias usadas por muchos de 
ellos para ir y venir a la planta 
desde su casa, serían confiscadas. 
E l fiscal sié basó en lo manifes-
tado por, un funcionario de Krupp 
respecto a que los obreros le habían 
pedido que tocara las sirenas para 
confirmar uno de sus puntos. 
E l presidente del tribunal indicó 
que los funcionarios superiores de-
bían controlar el uso de las sirenas, 
pues en otro caso los obreros no hu-
bieran pedido permiso. 
T E R R E M O T O E N C H I L E 
(Por la Prensa Asociada) 
STGO. D E C H I L E , marzo 5. 
Anoche so sintie»on fuertes 
terremotos en toda la zona de 
la costa, entre L a S?reiia y 
Ooplaco, No hubo pérdida de 
vidas y sólo resultaiDn daños 
de poca importancia. Varias 
l íneas telefónicas y telegráfi-
cas fueron derribadas por la 
sacudida y quedó interrumpi-
da la comunicación por ferro-
carril al ZS'orto de Freirina. 
ALCOHOLISTAS Y SECOS ESTAN II 
UNA TERRIBLE Y DEFINITIVA CONTI 
W A L L A C E R E I D E L 
A R T I S T A Q U E T U V O 
M A S P O P U L A R I D A D 
NUEVA Y O R K , Mayo 5. 
Clarence Arthur Perry dijo hoy 
que Wallace Reid, muerto reciente-
mente en California, ha sido el actor 
cinemiatográfico más popular entre 
los estudiantes. 
Las actrices favoritas son Mary 
Pickford, Norma y Constance Ta l -
rnadge. ocupando después de Reid la 
simpatía pop-ííár, así como Rodolfo 
Valentino y Douglas Fairbanks en-
tre los artistas masculinos siguen en 
popularidad a Roid. E n la opinión 
de las muchachas, Richard Barthel-
mess es más simpático que Douglas 
Fairbanks. 
:. Añadió Mr. Perry que estas deduc-
ciones las ha hecho de 17.000 car-
tas de muchachos y 20.000 de mu-
chachas procedentes de 76 ciudades 
y pueblos del país . 
A S A L T O A MANO ARMADA 
EN N l E V A Y O R K 
N U E V A Y O R K , Mayo 5. 
Hoy fueron asaltadas por bandi-
dos cuatro personas que salían de los 
bancos, logrando aquéllos escapar 
con más de $7. 000. 
Uno de los asaltos concluyó con 
ataque a pistola entre la policía y 
los ladrones, resultando uno de éstos 
muerto y otro capturado, escapando 
el tercero con la mayor parte do los 
$4.700 que le quitaron a" Joseph 
Schepp, pagador de una casa manu-
facturera. 
William DorfmJan confesó a la po-
licía que formaba parte de la banda 
de ocho muchachos que han cometi-
do sobro 2() raterías en una sección 
de Brooklyn. Acusó a Louis Wis-
hinsky como la "cabeza directora de 
la banda" añadiendo que él no par-
ticipaba de las raterías sino que las 
dirigía y repartía el botín, pagando 
a los componentes de la banda. 
Wishingsky fué arrestado negando 
todo conocimiento con la banda. 
L A S N E G O C I A C I O N E S E N T R E 
M E J I C O Y E S T A D O S U N I D O S 
C O M I E N Z A N E L P R O X I M O 14 
WASHINGTON, mayo 5. 
L r s iMigociaclones entro los re-
prescittanties de Washington 
y el gobierno de Obregón, con ob 
^to «le fijar las bases sobra las 
cuál OH so reanudarán las rttla-
maeiones aiuistosas entro am-
bos países se lian fijado para el 
J 4 (I 5 mayo, en la dudad de Mé-
jico. 
Ix>s comisionados que ropre-
semtarán a los Estados Unidos 
Sí es. Charles R, Wrarren y John 
Itarton Payne serán acompaña-
dos a su salida, mañana por la 
noche, hacia la capital mejicana 
por Mathew Hanna, Jefe del 
baneaü de neffocios mejicanos 
rn el departamento de Estado. 
Espolian llegar a Ciudad de Mé-
jico el 11 de mayo. 
eree que Mr. Hanna retorna-
rá a Washington dentro de una 
semana, después de habar comen 
zado las conferencias con- obje-
to do ponerse al servicio del se-
cretario Hughes en vista de la 
capacidad y conocimientos que 
posee y de sec" necesaria aquí 
su permanencia. 
Las confei^ ¡ncii^s celebradasl 
hoy entre el secretario Hughes 
y los tíos comisionados se ba-
saron sobro las dificultades 
existentes entre los Estados 
Unidos y Méjico, discutiéndosei 
todos los puntos que se tocarán 
en las negociaciones, habiendo 
recdbido am|bos ccfmisdonados 
instrucciones e información so-
bre su labor. 
E N E L E S T A D O D E N E W Y O R K , L O S H U M E D O S 
H A N L O G R A D O U N A V I C T O R I A C A S I D E C I S I V A 
" C U E S T E L O Q U E C U E S T E , L A L E Y D E B E C U M P L I R S E " 
A S I D E C L A R O S T E R L 1 N G , U N O D E L O S M A S 
F U R I O S O S A D M I R A D O R E S D E M R . V O L S T E A D 
C I C L O N E N S. S A L V A D O R 
SAN SALVADOR, República 
do San Salva<i)r, mayo 5. 
Noticias recibidas de Cua-
tcíñala dicen que el puerto 
de San José sufrió ayer los 
efectos de un fuerte ciclón. 
l int re los daños causados 
por el meteoro, hay que la_ 
mentar la destrucción íntal do 
Ja oficina del cable oficial 
y do muchos otros edificios. 
L a ciudad se encuentra in-
comunicada telegráficamente. 
" E L S O L " P R E C O N I Z A 
L A E F I C I E N C I A D E L 
G O B I E R N O L I B E R A L 
V I S I T A R O N M L O S 
R E Y E S O E E S P A Ñ A L A 
D E A M B E 
N O T A S E S C O L A R E S 
E S P A Ñ A T I E N E 
(Viene cíe la P R I M E R A ) 
E L C I H S I L I - O T>E A O m C U L T U B A 
L a séptima jornada técnica del 
Cursillo de Agricultura que viene 
verificáudóse en la Quinta de loa 
Molinos, fué una hermosa prueba 
de la capacidad de nuestros educado-
res rurales, de su acendrado amor a 
la causa que han abrazado y de las 
magníficas condiciones de " profesor 
competentísimo y de proteica acti-
vidad del señor Concepción, Jefe de 
Cultivos. 
fíe dedicó toda la sección a la in-
teresante, práctica de los injertos, a 
cuyo fíu fué distcihuldo convenien-
temente el personal y dispuestos con 
antelación los vástagos destinados al 
irabajo. E l señor Concepción, alma 
del Cursillo, explicó y practicó los 
injertos de escudete en forma de T 
y de escudete propiamente dicho, 
en cada uno de los odios grupos do 
maestros de la 'Provincia, labor que 
fué repetida por todos y cada uno 
de loa maestros asistentes, demos-
trando " un perfecto dominio del 
asunto. 
E l orden, el entusiasmo, la fo te-
sonera y sin debilitaciones de los 
educadores rurales y de las. autori-
dades rscolares hacen concebir al 
espíritu la dulce y consoladora es-
peranza de días de verdadero esplen-
dor y gloria para la Patria, cimen-
tada en el culto fervoroso que rinden 
a su carrera estos abnegados servi-
dores <̂e la Escuela Pública Cubana. 
Cuando con mayor entusiasmo se 
hallaban entregados los maestros a 
las prácticas mencionadas hicieron 
su entrada en la Quinta de los Moli-
nos el doctor Francisco Zayas. Se-
cretarlo de Instrucción Pública, y su 
culta y virtuosa'compañera; los doc-
tores Pastor del Río y Ponce. popu-
lares Representantes a la Cámara; 
los doctores Cadenas; Comallonga: 
Pardo; Henares y Santos, lofí cuales 
fueron recibidos con gestos de entu-
siasmo por los señores Concepción, 
de la Vega y Génova de Zayas y de-
más inspectores y maestros. 
Se departió con interés sobra el 
Cursillo y sus beneficios derivados. 
E l doctor Zayas y los señores del Río 
y Ponce hicieron declaraciones y 
.ofertas que deiaron ampUaníente sa-
tisfecho el espíritu de los presentes. 
L a señorita Emilia Martínez, inteli-
gente maestra del i Distrito Escolar 
de Marianao, llevó a cabo la práctica 
de injertos ante los Representantes 
citados, con tal precisión y habilidad, 
quo recibió cumplidos plácemes de 
los expresados señores . 
Para la sesión del próximo sábado 
se anuncian dos puntos importantes; 
la práctica do acodos o margullos 
y una conferencia del ilustre doctor 
Canas sobre los POR QUE de cuan-
to so ha venido tratando por. el Dr. 
Concepción en las distintas sesiones 
celebradas. Para lo primero nos rue-
gan recordemos a los señores maes-
tros <iue deben llevar una vasija de 
hojalata, de tamaño apropiado a la 
naturaleza del trabajo a que se des-
tinan. Se encarece una puntual asis-
tencia. 
! patriando irán 
por voluntarios. 
siendo sustituida» 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N'ew Tork, mayo 5. i* 
rj^pó el Asbenra», de Guantánamo. 
••^•ieron el Rliraflorcs, para Nuevitas 
«"1 l, >ja, para la HaLan.» y el Siboney. 
para. Ta Jüabna. 
S E P R O H I B E A L GEMÍ R A L B B -
REXr'V.UER H A B L A R E N E L 
A T E N E O . 
MADRID, mayo ó. 
E l ex-alto comisario de Marruecos, 
don Dámaso Berenguer, celebró hoy 
una conferencia con el ministro de 
la Guerra, señor Alcalá Zamora. 
E l general Bérenguer defea ha-
l lar en el Ateneo acerca del desas-
tre de Annual, y su entrevista, .can 
el ministro de la Guerra obedeció 
a la idea de pedirle permiso para 
dar la anunciada conferencia. 
E l señor Alcalá Zamora reiteró al 
peiXral. Berenguer .ia prohibición 
de hablar en el Ateneo, ni en* nin-
gún otro sitio. También le prohibió 
escribir en periódicos acerca del de: 
sastre de Aunual. 
E l señor Alcalá Zamora se fun-
da en que las órdenes militares pro-
hiben a los miembros del Ejército 
hacer determinadas campañas. 
Además es deseo del ministro de 
¡a Guerra dejár en completa liber-
tad a los tribunales milltareg en los 
trabajos de depuración que éstos 
vienen realizando. 
S E R E F O R M A R A N LAS F A B R I C A S 
M I L I T A R E S . 
MADRID, mayo 5. 
E l ministro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora, anunció hoy que' 
presentará en breve a sus compañe-
ros de Gabinete un importante pro-
yecto Telacionado con las fábricas 
nacionales de armas." 
E n dicho proyecto se introducen 
varias reformas en dichas fábricas a 
fin de ponerlas en condicioues de 
que su producción alcance mayor in 
tensidad. 
MXTERTK D E L S B C R G T A R I O D E L 
SINDICATO UNIDO. 
B A R C E L O N A , mayo 5. 
Hoy apareció muerto e! secretario 
del Sindicato Unido. 
Se ignora si se trata de un cri-
men o de un suicidio. 
Las autoridades están realizando 
las investigaciones del caso. 
E l secretario de dicho sindicato 
pertenecía al ramo de alimentación. 
. .'. CONSEJO D E G C E R R A . 
ME L I L L A , mayo 5. 
Se ha efectuado consejo de guerra 
contra el alférez Escudero acusado 
de negligencia. 
Hasta ahora se ignora la senten-
cia recaída en la causa contra dicho 
oficial. 
H O M E N A J E A L A G l A R N T C I O N 
D E DAR D R H S . 
MEíLHíLA, mayo 5. 
Se ha celebrado un simpático ac-
to en homenaje a la guarnición de 
Dar Drius por su herólco comporta-
miento durante loa tristes días del 
desastre. 
E l homenaje consistió en un ban-
quete organizado por la oficialidad 
del regimiento de Zaragoza en ho-
nor de la mencionada guarnición. MADRID, mayo 
Todos los platos del menú erani Cotizaciones: 
gallegos en gracia a ser gallegos tam| Ix>s francos . 
bién todos los que componen la guarí Las libras . , 
nición dicha. Los dollars. 
E S T U V I E R O N T A M B I E N E N E L 
G R A N C E N T R O I N D U S T R I A L 
D E C H A R L E R O Y , E N B E L G I C A 
(Por la Prensa Asociada) 
B R U S E L A S , mayo 5. 
Los .Reyes de España que son 
huespedes de la FamiUa Real belga 
visitaron hoy ol centro industrial de 
Oharlenoi, saliendo después para una 
excursión a Amberes. 
Regresarán esta tarde. 
L A V I S I T A D E IvOS R E V E S D E 
ESPAÑA A A M B E R E S 
(Por la Prensa Asociada) 
A M B E R E S , mayo 5. 
E l Rey D. Alfonso y la Reina Vic-
toria de España visitaron hoy do-
rante breve tiempo esta, ciudad, adou 
do llegaron a bordo de un UJrpe-
dero. 
E n la Casa Consistorial una Joven 
ofreció a los Reyes españoles una 
rosa, mientras nn ooro de nesenta 
muchachas entonaba el himno espa-
ñol. Más tarde los Monarcas so dL 
rigieron a la Catedral dundo fuero» 
recibidos con armnniofeos repiques 
de ranipana?». Escucharon nn discur-
so de bienvenida y después se pos-
traron do hinojos ante el altar. Los 
Reyes salieron en tren espescial pa. 
ra el viaje de regreso a Bruselas, 
cíonde deberán asistir a un banquete 
que se dará esta noche en la emba-
jada española. 
E l domingo irán a Ipres y recorre-
rán las regiones devastadas. 
I/OS R E Y E S DI-" ESr .VvA VISITAN 
A C H A R L E R O I 
C H A R L E O I , Mayo 5. 
Durante la visita SS MM demos-
traron mucho interés en la fundi-
ción de metales y otras plantas que 
fueron destruidas por los alemanes. 
Los obreros de una fundición regala-
ron a SS MM una miniatura hecha 
de acero. 
S. M . fué recibido en el Ayunta-
miento por el Burgomaestre Buisset 
donde se le dio una recepción. n 
(Por la Prensa Asociada) 
WASHINGTON, mayo , 5. 
Aunque el Comisario Proüiniclo, 
nlSLa Haynes, declaró hoy que no 
dejaría de aplicarse con todo rigor 
la ley de la prohibición en el Es -
tado do New York, la opinión ge-
neral que hoy imperaba aquí era 
que el haber sidorechazado en New 
York, el código para el cumplimien, 
to de esta ley en el Estado, haría 
más difícil la tarea de las fuerzas 
federales. 
L a opinión de Mr. Raines es que 
esta reBolución de la asamblea le. 
gislativa del Estado de New York 
significaría únicamente que el go-
bierno federal tendrá que crear el 
mayor número posible de agencias 
que compensen de la falca de coope-
ración por parte del Estado. Dijo 
que había disponibles fondos sufi-
cientes para aumentar el personal 
pero indicó que el examen para de-
terminar hasta qué punto debe au_ 
mentarse el número de agentes ten-
dría que posponerae hasta que fuesen 
retiradas las fuerzas del Estado al 
firmar el Gobernador Smith la ley 
aludida. 
L a principal preocupación de las 
autoridades encargadas do hacer 
cumplir el ' prohibicionismo es que, 
retirada la patrulla de la frontera 
del Estado, "la flota contrabandis-
ta de ron que ha desplegado, actlvi. 
dades frente a las coscas de New 
Jersey podría trasladar sus opera-
ciones a las aguas canadienses, en 
la esperanza de hallar fácil acceso 
para susteargamentos en New York, 
al través de la frontera internacio-
nal. Con la cooperación activa del 
servicio de.guardacostas las autorida. 
des prohibicionistas creen que se ha-
llan en buen camino y lograrán al 
fin contener la afluencia a New 
York de los licores procedeniLes del 
mar. 
Mientras tanto, so considera pro-
bable que otra fase de la cuestión 
prohibicionista—el decreto del T r i , 
bunal Supremo prohibiendo que se 
transporten licores a las aguas ame-
ricanas—llegue a ser objeto de un 
cambio de Impresiones diplomáticas. 
E l embajador francés Jusserand dis-
cutió hoy este asunto con el Secre. 
tario Hughes en el Departamento 
de Estado, pero se ignora con qué 
resultados. • 
Las émbájadas de' todos los go-
biernos extranjeros carecían hoy to-
davía de instrucciones relativas al 
fallo del Tribunal Supremo. Copips 
de la parte del decrOLo del Trtbunal 
que se • aplica • a • los barcos extran_ 
jeros,1 les fueron trasmitidas ayer 
por el Departamento do Estado pa-
ra que informasen a sus respectivos 
gobiernos, y no se esperaba ninguna 
protesta en forma mientras no se 
estudiase el valor exacto del texto 
de dicho fallo judicial. 
E l Senador Ktepling, republicano, 
por South Dakola, a cuyo cargo ha 
estado gran parte de la legislación 
prohibicionista ep el Senado, decla-
ró qué no se podía permitir al E s -
tado de Nerw York anular la ley na-
cional. 
"Cueste lo que cueste la ley será 
cumplida"— dijo el Senador. 
E l ire'prte&^ntante Graham, repu-
blicano, de Illinois, que es candida-
to para la jefatura de la mayoría en 
el próximo Congreso, ha declarado 
que el acuerdo de la asamiblea • le-
gislativa de .New York constituiría 
un desac|':o a la Constitución de 
los Estados Unidos peor que el que 
hubiera podido resultar de cualquier 
oüro procedimiento. 
Weyne B. AVIllard, representante 
de la Liga contra los Salones de Be-
bidas, dijo que el acto de la legis-
latura al rechazar el código para el 
curaplimiento de la ley 'prohibicio-
nista es el "único consuelo que han 
podido obtem )S' "mojados" este 
Hablando on nombre de la A-so-
ciación contra la enmienda prohibi-
cionista, W. H Stayton acogió el ac-
to de la asamblea legislativa del E s -
tado de New York como una victo-
ria gloriosa para los defensores de 
la libertad personal. 
E L CON;PLICTO CREADO POR I »-
ACTO ANTIPROHIBICIONISTA D E 
LA ASAMBLEA L E G I S L A T I V A D E 
MAV VOILK. 
NEW Y O R K , mayo 5. Por ia . P. 
Las autoridades federales cncarga-
áas de hacer cumplir la ley prohi-
bicionista en New York, ante la ne-
cesidad en que se hallan de "secar" 
al Estado sin cooperación ninguna, 
si el Gobernador Smith pone la es-
perada firma que sancione el pro-
yecto, derogando la ley Mullan-Ga-
ge, empezó hoy a trazar planes pa-
ra extender sus líneas por todo el te 
rritorio, que hasta aquí han cubier-
to fuerzas federales y del Estado. 
Palmer Canfield, director para «l 
Efítado de New York, dijo que tenía 
ahora 200 hombres a su mando pa-
ra cubrir todo el ( territorio incluso 
la frontera del Canadá, que ahora 
está muy vigilado por la policía del 
Estado para impedir el contrabando 
de licores. 
Agregó que esperaba la autoriza-
ción de Washington para realizair un 
! gran esfuerzo con el personal a sus 
órdenes, aunque deseaba que la po-
, licía continuáse ayudándolo para ha-
cer cumplir el prohibicionismo hasta 
: donde le fuesi posible. 
E n el cuartel general de policía 
l decíase que ya se estaban formuian-
j do planes provisionales para devol-
v e r al servicio do patrulas cerca de 
mil policías que hasta .aquí han es-
tado dedicando la mayor parte de 
su tiempo a la caza de los infracto-
res de ila ley prohibicionista. 
Mientras tanto los "secos" profe-
sionales publicaban declaraciones 
criticando duramente la .derogac ión 
de lá ley "y pronosticandó las más 
terribles calamidades y horrores can 
sados por los contrabandistas, así 
como las horripilantes consecuen-
cias del consumo del whiskey de 
contrabando. 
Orville S. Poland, abogado general 
y representante legislativo de la L i -
ga del Estadq contra los Salones de 
jíebidas, declaró que el acto de la 
asamblea legislativa dejaría a New 
York a merced de los contrabandis-
tas, con menos control sobre la ven-
ta y el consumo del licor del que ja-
más se ha visto hasta aquí en el 
curso de toda su historia. 
."NVillidm H. Anderson, Superinten 
dente de la- Liga en el Estado, a la 
vez que deplora los inmediatos efec-
tos de la derogación, ve en ella "una 
f ucstión quo permitirá a la Liga con-
tra 'los Salones de Bebidas fortifi-
car y dar mayor eficacia a la orga-
nizaedón, lo cual de otra manera tal 
vez no hubiera podido seV posible. 
COMEN TAREOS D E L "TIMKS" so 
B R E LA PROHIBICIÓN A M E R I C A -
NA 
LONDRES, mayo 5. 
"Los principios revolucionarios del 
Soviet y los principios americanos de 
prohibición semejan igualmente ab-
surdos para las naciones sobre las 
cuales se piensa imponerlos. No se 
sabe si Lenine o Trotzky son más 
perturbadores de la buena marcha 
Internacional quo los americanos en 
su esfuerzo por imponer la' prohi-
bición de licorM". 
Estas declaraciones fueron publi-
cadas en "The Times": 
" E l decreto del Tribunal Supre-
mo de los Estados Unidos nos pa-
rece la broma más sin cabeza hecha 
por una nacida sobre sus ciudada-
nos. Tarde o temprano, el humor 
americano será tocado, y la razón 
y la decencia reinarán otra vez". 
MADRID, mayo 5. 
E n el editorial Je " E l Imparcial" 
d'j hoy, al comentarse la rapidez 
con que se suscribieron ayer los 5 
mf-loncs de pesetas en obligaciones 
del Tesoro, a pesar de haberse re-
ducido el interés 3 4% %. llama la 
atención hacia la necesidad de con-
solidar la deuda flotante, que ha 
alcanzado enormes proporciones. 
Asegura " E l Imparcial". que la 
cantidad de dinero disponible en Es-
paña es Inmensa y que el momento 
vactual es propicio para consolidar 
la deuda mediante la suscripción de 
Bonos del Tesoro. 
F U E CORONADA LA V I R G E N DE 
IA>S DESAMPARADOS 
V A L E N C I A , mayo 5. 
Hoy fué coronada la Virgen de 
¡los Desamparados ante un numero-
| so público. L a corona, cuyo peso es 
de-280 gramos, tiene la base de oro 
le incrustada con 8,673 piedras pre-
, ciosas, incluyendo brillantes, dia-
i mantés rosas, perlas, esmeraldas, 
¡ ópalos y zafiros. 
Fueron necesarios seis meses pa-
ra concluir la corona, la cual se re-
: puta como una obra de arte, cal-
| culándose su costo en 600,000 pe-
I setas. 
M UVAS OBRAS D E IKIHGAí ION 
EN NAVARRA 
PAMPLONA, mayo 5. 
Por las autoridades proviríciales 
de Navarra se CiStá estudiando el 
proyecto de trabajo hidráulico. 
E l director del departamento 
agrícola ha concluido un plan de 
canalización para aumentar los rie-
gos y transportes de armas. Las au-
toridades tienen la intención, des-
pués do que se adopte un plan de-
finido, de hacer concesiones a diver-
sas compañías contratando la eje-
cución de las obras. . 
n o a c c e d í ; e l GOBIERNO 
MADRID, mayo 5. 
E'. gobierno ha negado permiso 
al general Berenguer, ex-Alto Comi-
sario en Marruecos, para dar una 
conferencia en el Ateneo de Ma-
drid. . n 
S E CONSTRUIRA UNA NUEVA GA-
SA D E L A MONEDA 
MADRID, mayo 5. 
Hoy anunoió el gobierno quo en 
breve comenzará a construir un nue-
vo edificio destinado a Casa de la 
Moneda. 
Las maquinas y troqueles se han 
comprado en los Estados Unidos, 
donde actualmente se halla el di-
rector do la Casa haciendo un estu-
dio de los diversos procedimientos 
para acuñar. 
E n el futuro, España no tendrá 
necesidad de pedir afuera su papel 
monada ni el metal acuñado. 
T U R Q U I A H A C E 
P R E P A R A T I V O S 
D E P A C I F I S M O 
S E A P L A Z A N L O S D E B A T E S D E 
L A P R O T E C C I O N E X T R A N J E R A 
E N L O S T E R R I T O R I O S T U R C O S 
LAUSANA, mayo 5. 
Se decía esta noche en los círcu-
! los turcos, que Francia no tendría 
de ahora en adelante, justificación 
i para amenazar a Turquía-, debido a 
que ésta, se háMa desimvíiizando 
las tropas que mantenía en la fron-
| tera de Siria. Este asunto será el 
punto culminante en la'nota do con-
testación a la protesta de Fraacia. 
Turquía está desmovilizando di-
chas tropas como paso preliminar 
1 para la probable firma del tratado 
|de paz en Lausaua, y no tiene la in-
tención de amenazar a Francia en 
Siria, comq un medio de ob.igarla 
a hacer más concesiones en Lausa-
na. 
D E C L A R A C I O N E S D E L GOBERNA-
DOR DE CON8TANTINOPLA 
CONSTANT1NOPLA, mayo 5. 
E l gobernador nacionalista de 
Constantinopla, Adnan Bey, conver-
: sando hoy con el alto comisario 
i francés, lo aseguró que el gobierno 
i turco no tiene intenciones hostiles 
| hacia Francia. Añadió que Turquía 
i se da cuenta de que, el concluir la 
I paz dentro de poco asegurará al país 
una próspera era do tranquilidad, y 
I con este objeto se encuentra desmo-
| vilizando sus tropas hasta un lími-
te sufiieente para mantener la paz. 
E l gobernador añadió que el 
acuerdo de Angora está aún sin 
cumplir por parte de Francia, la 
cual no respalda a Turquía en la 
conferencia de Lausana. 
TURCOS Y A LIADOS APLAZAN LA 
CONSIDUK.VCION D E L P R O B L K -
MA D E L A P R O T E C C I O N A LOS 
E X T R A N J E R O S R E S I D E N T E S EN 
TURQUIA 
(Por la Prensa Asociada.) 
LAUSANA, mayo 5. 
Los turcos y los a'lados, aunque 
se adhieren inquebrantablemente a 
sus contrarias opiniones, sobre la 
proposición especial relativa a los 
extranjeros residentes en Turquía, 
han aplazado la consideración del 
problema que amenaza con conver-
tir en un fracaso la conferencia, de-
jádolo para última hora. 
Los aliados, mientras tanto, háp 
organizado una especie dé campaña 
individual"para quebrantar la res i -
tencia otomana a la demanda euro 
pea, de que sus consejeros on Tur-
quía sean consultados o notificados 
antes de efectuarse detenciones, con-. 
fiscaciones o registros que afectan 
a la población extranjera. 
Los representantes aliados dije-
ron esta noche que consideraban hoy 
la situación de la conferencia, me-
nos crítica que ayer, debido al de-
seo de los aliados y de los turcos 
de llegar a un acuerdo. 
• Los círculos aliados están ansio-
sos de averiguar si los representan-
tes americanos emprenderán o no 
un movimiento que tienda a robus-
tecer la posición de los aliados, ins-
tando a la delegación turca para qui 
conceda amplias facultades a l e 
consejeros legales, satisfaciendo asi 
las aspiraciones de los americano?, 
residentes en Turquía. 
C L A U S U R A D E L C O N G R E S O 
P A N A M E R I C A N O 
E l señor José Vidal Varo. Minis-
tro de. Cuba en Santiago de Chile, 
por cablegrama fecha 3 de los co-
rrientes, ha comunicado a la% Sccrc 
taría de Estado lo qutf sigue: 
"Conferencia clasuroee solemne-
mente esta tarde". 
E n el acto reinó el más franco 
entusiasmo p.into con la más sim-
pática camaradería. 
A 'la hora de los brindis se pro-
nuncííuron elocuentes y 'patrióliecna 
discursos enalteciendo a la guarni-
ción de Dar Drius por las pruebas 
de valor y de patriotismo que dió 
en los días de aquella triste jorna-
da de Annual. 
L A E X P O S I C I O N DB MUESTRAS 
D E SA N SUDA S H A N . 
SAN S-EBASTIAN, mayo 5. 
E n breve se inaugurará la Feria 
de Muestras de esta capital. 
Vendrá a presidir el acto Inaugu-
ral el ministro de Comercio francés. 




L A J U N T A D E L 
C O M I T E P R O - C U B A 
Do nuestra redacción cu New York. 
Hotel Waldorf Asteria, mayo 5. 
E n sus oficinas provisionales ha 
celebrado el Comité Pro-Cuba su 
junta ordinaria mensual, adoptando, 
después do leer la adhesión de los 
señores Mario García Mcnocal, Ra-
fael Montoro y Antonio Sánchez de 
Bustamante. los Siguientes acuer-
dos: Admisión del dotor José Ma-
nuel Cortina, como Miembro Bene-j 
factor; 'aprobación del estado de! 
cuentas de la nistitución y, por Alti--
mo, aceptación de diversas adheslo-1 
nes últimamente recibidas. Cambia-' 
ronse impresiones.acerca de las ges-j 
tienes efectuadas para la pronta' 
erección de la estatua de Martí en i 
Nueva York, y dióse ¿tienta de ha-i 
berso ya soliietado por el Municipio' 
neoyorkino el diseño del monumen-
to, para su aprobación definitiva y I 
e.ección del lugar en que ha de al-1 
zarse, en vista de las dimensiones' 
que aquél haya de tener. 
Ese diseño se espera lo envíe de; 
un momento a otro el activísimo 
Delegado Ceneral del. Comité en la i 
Habana, al que con toda urgencia I 
se le pidió días pasados. L a Junta, 
acordó asimismo dirigirse de nuevo: 
a! señor Carricartc, rogándole el In-I 
mediato envío do otros Importantes 
datos necesarios, para que no ee re-i 
A R M I S T I C I O D E 3 
M E S E S E N C H I N A 
P E K I N , m a y ^ r " ' 
El general Wu Pci Fu . opo- 4 
nenie militar contra el Gobierno 
de Pekín, y Chang Tso, virtual 
dictador de la Manchuria, han 
convenido un nuevo armisticio 
de tres meses para discutir con-
diciones de paz. 
trase la tan deseada erección del 
monumento. Quedó sobre la mesa 
una moción respecto si será conve-
niente aceptar o no los ofrecimien-
tos recibidos de varias personalida-
des norteamericanas, que han brin-
dado su concurso para la beneméri-x 
ta obra acometida por el Comité, 
cuyo completo programa tantos y 
tan extraordinarios esfuerzos re-
quieren si se ha. de realizar- con la 
amplitud propuesta. A solicitud del 
señor Betancourt, se acordó aplazar 
para la próxima sesión el acuerdo 
que haya de tomarse sobre este asun 
lo. ' 
F A L L E C I O UN INGENIERO ¿U-
BANO 
Hoy falleció en Nueva York, en 
su residencia de la Calle 157, el in-
geniero cubano, señor José Artola 
y Foutela. 
ZARRACíA. | 
SC POSPONE E L NOMBK.VMIKNTO 
PARA Dos SENADURIAS 
VACANTES. 
MADRID, mayo 5. 
E l gobierno anunció haber fija-
do la nueva fecha para nombrar loa 
Senadores que ocuparán los dos pues, 
tos vacantes en el Senado. Do ocu-
rrir una nueva vacante, los tres nom-
bramlenúos se harán al mismo tiem_ 
po. 
Entre los que más probabilidades 
tienen para dichos puestos ae en-
cuentran Francos Rodríguez, ^parti-
dario de Alhucemas, y Juate' Ortue. 
ta; partidario de Romanones y Cha-
paprieta. 
E n caso de que el Conde Roma-
nones acepte la presidencia del Se. 
nado, lo cual se i¿iene como dudoso, 
se dice que un colega de Melquíades 
Alvarez irá al gabinete en su lu-
gar, con objeto de que todas las 
facciones liberales están represen-
das en él. 
LA P R I M E RA M U J E R CATEDRÁH 
C(> D E LA UNIVERSIDAD D E 
MADRID 
MADRID, mayo 5. 
Por primera vez en los anales 
'de la Universidad de Madrid, ocupa-
rá una mujer una plaza de catedrá-
tico. Esto ocurrirá al ser ocupado 
el puesto d3 profesor de latín de 
dicha Uníversidftd por la señorita 
María Luisa Dorado Montero, que 
resultó triunfante en las oposlcio. 
nes a dicho puesto. 
Esto significa una notable victo-
ria para el feminismo español. E l 
nuevo profesor de Latín es hija de 
Dorado Montero catedrático que fué 
de la Universidad de Salamanca du-
rante muchos años. 
D E S D E AHORA S E VERAN LOS 
RESULTADOS D E L G O B I E R N O 
L I B E R A L 
MADRID, mayo 5. 
E n un editorial publicado por E l 
Sol so dice que ahora* es cuando 
España espera recoger los frutos 
de muchoii años de espera por un go 
bierno > liberal. Sugiere E l Sol qué 
los cinco meses durante los cuales 
los liberales han gobernado no pue-
den ser tomados como ejempo de lo 
que son capaces de llevar a cabo. Di-
cho período se debe interpretar co-
mo el tiempo necesario para conso-
lidar las fuerzas. 
E l actual gobierno ha heredado de 
loa cuatro gobiernos conservadores 
que le precedieron cuafro problemas 
que deben ser resueltos a saber: exi 
gir responsabilidades por el desas 
tro marroquí, el déficit; final, el te 
rrorismo y el problema de educa 
ción. 
E l / (JOBIERNO TURCO S E E L A Td-
l>AS LAS CAJAS DE SEGURIDAD 
DE EOS G R I E G O S R E S I D E N T E S 
EN CONSTANTINOPLA 
j CONSTANTINOPLA, mayo ti. 
Las autoridades turcas han sella-
Ido todas las cajas de depósito y di? 
seguridad pertenecientes a ciudada-
nos griegos, poniéndolas bajo guar-
dia. Créese que ésto, obedece a que 
en Grecia se piensa confiscar las 
propiedades cd ¡os turcos residen-
tes, según rumores recibidos por las 
autoridades turcas. 
E X P L O S I O N D E UNA 
MINA E N C O L O R A D O 
TRINIDAD, Col., mayo 5. 
A causa de una explosión ocurri-
da en una mina de la Rocky Moun-
tain Fuel C , fueron sepultados nue-
ve mineros al medio día de hoy, con 
tinuando aún enterrados al comen-
zar la noche. Tres obreros que es-
taban en la parte superior de la mi-
na, pudieron salir eln novedad. 
Los hombres de las minas cerca-
nas, así como el servicio de salva-
mente del burean de minas de los 
Estados Unidos, están haciendo es-
fuerzos desesperados -para rescatar 
a los obreros. 
L a mina se encuentra como a 3ü 
millas al noroeste de esta ciudad. 
L A LEGACíiON A R G E N T I N A EN 
M E J I C O , E L E V A D A A L RANGO 
D E E M B A J A D A 
(Por la Prensa Asociada.) 
BUENOS A I R E S , mayo 5. 
Una proposición del gobierno pa-
ra elevar la delegación Vrgentlna en 
la Ciudad de Méjico al rango de.Em-
bajada, figura entre'las medidas que 
serán presentadas al Congreso quo 
se reunirá en sesión ordinaria el lu-
nes. 
Esto se desprende del mensaje 
presentado por el gobierno al Con-
greso y está en armonía con el sin-
cero panamericanismo de la Argen-
tina. 
Según asegura el Presidente, es-
te acto serla un rasgo de recipro-
cidad con el deseo manifiesto del 
Presidente Obregón de crear tam-
bién una Embajada mejicana en 
Buenos Aires. 
En caso de que los liberales fra-
casaran on la resolución de es íos 
asuntos, después de haber demostra-
do los conservadores su inhabilidad, 
el país se Verá en una situación 
dificultosa sin políticos hábiles pa-
ra enfrentarse con los problemas na, 
cionales. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 3 
a n o x a 
F a r m e r L o i e F r e n t e a J a c k J o h n s o n e n e l S l a d i n m de M a r i n a [ s t a Nocl ie 
I R I G O Y E N M A Y O R Y M A R C E L I N O G A N A R O N 
E L S E G U N D O A L R E A L I Z A R U N A 
T R E M E N D A O F E N S I V A 
L O S C U A T R O A S E S J U G A R O N E S P L E N D I D A M E N T E . — U N Z U E T A 
Y C H A R R O A L D E S E L L E V A R O N E L V I R G I N A L . 
De los doe partidos celebrados 
anoche en el f r o n t ó n de los Ases e l 
Beffuiwlo fué el estelar, en el que con-
currieron cuatro estrellas del as fa l -
to a defender sus colores de m a n e r a 
N U E V O F R O N T O N 
DOMXfTOO 6 S E MATO 
A las ocho y media p. va.. 
P R l M E I t P A R T I D O A 25 T A N T O S 
JuAlstl y Veg-a blancos. 
Uallaffaxay y noronzo, azulos 
A sacar blancos y aaulos dsl 9 19 . 
• P R I M E R A Q U I N I E L A A C T A N T O S 
BclisTerzia; Martin; Oazaliz Mayor; 
Gabriel; Amsdll lo; Ansola 
' S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
aoheTerría y Martin, blancos, 
ccrtra 
•Cataliz Mayor y ArnefllUo, aznles 
A sacar blancos y azules del cuadro 10 
'p^GiTVDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Onaiadla; Aguiar; TJnsusta; 
Tabermila; Angrel; Cbarroalde. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m e r P a r t i d o ^ 
A Z U L E S 
t ' N Z U E T A y C H A R R O A L D E . L leva -
ban 80 boletos. 
. Loa blancos eran Elorza y Marqukna; 
Quedaron en 21 tantos y llevaban 
IOS holelo» au« se hubieran pagado a 
|3.28 
P r i m e r a q u í n i r l a 
G U T I E R R E Z 
Ar¿«ntlno . 0 311 $ 
$ 5 . 2 0 
B3 
Marcelino 
Cazallt Menor. . . . 
Maitln 
G U T I E R R E Z . . . . 
Ijipoyen Mayor. ., 
A Z U L E S 
I R I G O Y E N MAYOR y M A R C E L I N O . — 
' Llevaban 236 boletos. 
^ Los blancos rran Argentino y Cazalis 
Menor; se quedaron en 26 tantos y lle-
vaban 282 boletos que se hubieran pa-
gado a $3 . 42. 
. 1 319 5 28 
. 0 364 5 07 
4 0 360 5 12 
. 6 355 v 5 20 
. 0 433 4 26 
$ 4 . 0 3 
Segunda O u i p í c I a 
J U A R I S T I $ 5 . 4 0 
Mallagaray 0 299 $ 4. 57 
Caz-.'ix 1 I Í . . ,0 461 2 00 
J u a n s t i . . . . • 6 253 5 40 
Vega 1 128 10 67 
Aguiar. . 5 259 6 27 
Tabernilla i 208 6 67 
maraTi l losa , puea no se puede c a l i -
f icar de otra manera la hermosa la^ 
bor rea l izada por Argentino y Oata-
lia vistiendo Je -oianco, y e l c a t a l á n 
Inigoyen nuayor con Marcel ino t r a -
jeados de azul a lmendaris ta . E l fron 
t ó n abarrotado de f a n á t i c o s entusla* 
tas y g r i t ó n o s a reventar por todo 
10 bueno que v e í a n o f r e c i ó el me-
j o r de sus aspectos desde Que se le-
vantaron las cortinas e s c é n l c a a has-
ta que cayeron estrepitosamente. 
LiOS A Z U L E S D E L A N T E . 
L o s primeroa cuatro tanto* fue-
r a n anotados por los blancos mien-
tras los azules se conformaban con 
uno, y los blancos s iguieron anotan-
do has ta ponerse en 9 por 6, pero 
una 'pifia de Argentino, otra de Caz-
lis y otra pifia, é s t a muy boba, del 
argentino, d ló e l pr imer empate a 
nueve cartones, d e s p u é s repi ten en 
11 y los de color arraiflo se v a n a l 
13. Cazal i s manda una de Paití iplo-
na a la arena y al 12 los azules , 
{>quí tantorraan cuatro cartones loe 
blancos y se ponen en 17^ 
Se pelotea admirablemente, pelo a 
pelo, y -los blancos de jan a retaguar 
dia a los azules que se h a b í a n en un 
principio descarriado carre tera aba-
jo. 
F O R M I D A B L E T A X T O R R E A , 
De formidable puede y debe cali-
ficarse la tantorrea real izada por 
azulea que estando en el tanto 19 
por 24 los oponfentes real izan siete 
cartones seguidos por un r á p i d o cre-
cimiento del c a t a l á n que coloca y 
saca, y Marcolino por no. ser menos 
le secunda, de esos siete tantos son 
irea saques y una colocada del ca-
t a l á n . E s a tantorrea f u é la que des-
c o n c e r t ó a l Argentino y ü a z a l l a , loa 
que ya no pudieron recobrar el te-
rreno perdido y se quedaron en 26 
tantos para 30. E n ese partido se 
j u g ó todo lo que se puede Jugar en 
la pelota t r a s o c e á n i c a , el p ú b l i c o tu-
vo oportunidad de aplaudir u n a vez 
m á s a sus a&ea favoritos. 
A Z U L T A M B I E N F U E E L V I R G I N A L 
E l o r z a y Marqulna se vist ieron de 
color blanco para jugar en el pr imer 
partido de la noche contra Unzueta 
y Charroaldo y d e s p u é s de mucho 
pelotear se quedaron los blancos en 
21 para 25 ilos azulee, los ganadores 
solamente a u n a distancia de cua-
tro cartones. 
^ . r i L L E R M O P t 
E L F O R T U N A C O N S 1 L V I N 0 R Ü I Z E N E L B O X 
D E R R O T O A L L A S A L L E _ C I N C O P O R T R E S 
C A S I TODAS I .AS C A U B M A S T O B T X r H I S T A S PUBROW X)BBII,A8 A 
p r r o m m s n r i o o ' p a b b i i . i . . - i a t k b c b b a a n o t a c i o w ^ 
C A M P E O N E S PITE P B O D U C T O D E U N T H B E B - B A C K J U B B ^ 
MANDO P I O A B O I . A Y UN HBBMOSO " S Q U E E E B - P B A T " DB ^ 
r E B N A N D E S . 
Ayer por la tardé, con la amenaza U N H I T OPOBTUNO DB O A I . ^ ^ 
de una tremenda ducha de agua de 
lluvia, se inauguro brillantemente el 
E n la quinta entrada vlnler 
romper el hielo los muchachos del 
F a r m e r Lodge, e l oponente de J a c k Johnson esta noche, muy J íwen y m u y fuerte, s i vence a J a c k t e n d r á 
andado gran parte de su camino p a r a encontrarse con Dempsey 
U N A L I B R A E N E L P E S O L E L L E V A 
F A R M E R L O D G E A J A C K J O H N S O N 
A Y E R F U E R O N P E S A D O S L O S C O L O S O S D E L R I N G P O R ' L A C O -
M I S I O N N A C I O N A L . — T O D O E S T A P R E P A R A D O P A R A L A 
G R A N L U C H A D E E S T A N O C H E . — D E S D E L A S N U E V E S E V E N -
D E R A N E N T R A D A S E N E L S T A D I U M . 
E s t anoche, por fin. se efectua-
rá en el r ing del "Stadium", e"i el 
Vedado, la gran fiesta b o x í s t i c a que 
tfens en su programa como "star 
boiit", la pelea entre los colosos del 
r ing J a c k Johnson, e x - c a m p e ó ' i del i 
mundo en el peso pesado, y F a r m e r 1 
L c d g e . 
L o s dos boxers se encuentran eri 
sa mejor fordia, d e s p u é s del r.igu- i 
roso tra inning qu? ambos l l evaron' 
a cabo. Todo el dio de axer lo ck-di-i 
c a r ó n al descanso. 
Pocas veces hemos notado entro i 
la a f i c i ó n un cntueiasmo tan gran-; 
de como el que ahora siente por la j 
pelea de esta noche, en el Stadium. 
Nosotros nos suponemos que esta 
noche se va a batir el record de las i 
entradas, ya a estas horas hay mu-
chas vendidas, y para evi tar con- ¡ 
flicto por la noche, los promotores j 
han dispuesto quu se pongan a la 
venta en la taquil la del Stadium, : 
desde las nueve 0=; la m a ñ a n a , en; 
donde e n c o n t r a r á n al m ú . t i p l e V I c - : 
tor Fuente encargado de expedir-
las. 
Los precios para l a gran pelea de 
esta noche no son . nada escandalo-
sos. Otras veces se han pagado ma-
yores, y los pugilistas no eran del 
"carte l" de los que a c t u a r á i esta 
noche. 
L a s entradas del r i n g f l u c t ú a n de 
precio, entre $4 y $8. L a preferen-
cia. ^3 y la Gra da , $2. M á s barato, 
nadie; ni J . V a l l é s , s i se mete a 
promotor. 
A y e r fueron pesados por la Co-
m i s i ó n Nacional J a c k Johnson y 
F a r m e r Lodge. E l pr imero hlao • gi-
r a r la aguja hasta el 214 y el se-
gundo, que no quiere perder ni en 
el peso, l l e g ó a ponnrla en el 216. 
E l r é f e r e e s e r á F e r n a n d o R í o s , y 
el anunciador, ei "heavy -welght" 
"P^pe" H e r n á n d e z . 
Otras de las peleas de esta noche 
que d e s p e r t a r á gran entusiasmo en-
tre la concurrencia, s e r á la del u r u -
guayo J u a n Carlos C a s a l á y Car los 
L I G A N A C I O N A L 
m X S O K S E FTTH S E T B I P U I 
T JTONBON 
F I L . A D B L F I A , mayo B. 
E l New York le gan¿ el segundo de 
la serle al FUadelfla hoy, al abrirse 
paso los Oiganles a trancazo limpio has-
ta alcanzar de 6 por 2. L a estrella al 
bate fué F r i s h Que hizo la primera ca-
rrera del Ney York en al cuarto cuando 
bated de trlpl» y anotó sobro un out 
del I n f l e ü E n el «exto bated un Jon-
ron con nno en base. 
Scorei 
NBTW Y O R K 
V. C. H. O. A E . 
Bancroft. as . M 
Groh, 8b. . . . 
Fr i sh , i b . t im tm 
Stengal, I f . . , 
Young, r í . . „ 
| Kelly, ib . . . 
' O'Connell, cf . . 
; Smlth, o. . . . 
McQuillan, p. . 






Totales. „ « . 82 8 7 27 10 1 
PBUiABB^PBCZA 
V. C. H. O. A. E . 
Rarti, 8b. . , . 
Helke, Ib . . . 
I Williams, cf . . 
! Walker, r f . . 
Dennehy, If . ,̂ , 
I and, as . . . . ., 
1 Wrlghtstone, 2b. 
i Henllne, o. . . 
Í HeaAl. p. . . ^ 
Mitcbel, x , . , , 
M I K E C A S T R O F U E D E S C A L I F I C A D O E N E L 
S E P T I M O R O U N D 
o o 
o o 
T A N P R O N T O C O M O S E D I O C U E N T A D E Q U E N O P O D I A G A N A R 
P E L E O D E M A L A M A N E R A P A R A B U S C A R S U D E S C A L I F I C A -
C I O N , A N T E S D E S E R " N 0 Q U E A D 0 " . 
L.a noche de ayer en ColOn Arena, 
fué una noéhe de boxeo da altura, y 
lo prueba la asistencia dol público que 
Invadió las localidades del conocido 
anfiteatro de la calla da Zulueta.. Una 
demostración más de que cuando se 
anuncian buena* • peleas, la af ic ión co-
rresponde. Vamos a ver si nuestros 
promotores vuelven a dejar caer el 
entusiasmo ahora que ha despertado 
del letargo en que estaTsa eumido. 
' L a primera pelea de anoche fué en-
tre el americano Hurst y el criollo 
Agust ín LlUo. Pelearon seis rounds 
y en todos sacó ventaja el boxeador 
del patio. 
Después pelearon 15 rounds Genaro 
Pino con 108 libras y media de peso, 
contra el negrito "Black Bil l", con 106 
y media. 
E s t a pelea s irvió para conocer lo 
atrasado que está nuestro públ ico en 
cuestiones puglllstlcas. pues al termi-
narse el "bout" Iqs jueces decidieron 
a favor de "Black Bi l l" y la mayoría 
del público, que era partidario de Pi-
no, premio la decisión con una rechi-
fla que hará, época. Nosotros podemos 
decir que el triunfo del negrito fué 
un triunfo decisivo, de esos que no 
admiten discus ión alguna. Superó a su 
contrincante en los rounds 6, 7, S. 9, H 
y 12. Pino, solamente pudo ganar pun-
tos en el round 13. 
Ultimamente se efectuó el match en-
tre Antonio Valdés, un chico muy ca-
liente salido del salón de gimnasia da 
la "Asociación Sportiva Aduana" que 
ahora está dando que hacer mucho a 
los consagrados del profesionalismo en 
Cuba, y "Vike" Castro, el c ient í f ico 
boxer que tantos triunfos lleva anota-
dos en su carrera puglltstlca. 
"Mlke" subió al ring pesando 1(0\ , 
libras y su contrincante 121%, y por 
esta divergencia en el peso no se pudo 
discutir la faja de bantam-welght. 
L a pelea sólo duró seis rounds y 
parte del séptimo, pues al estar en él 
fué cuando Ríos cansado ya de multar 
y requerir a Castro por su manara d« 
pelear, paró la lucha y lo d e s c a n t e ó , 
levantando el brazo da Valdés. Ü-t los 
seis rounds que duró í l bout Va ldés 
habla ganado tres, y empatado los 
restantes. Nuestra Impresión es de que 
Castro al notar que no tenía sane con 
su rival, buscó la descal i f icación pa-
ra evitar el knock-out. 
P B T B R . 
Totales. . . . 88 2 « 27 10 1 
X .—Bateó por Head en el noveno. 
Anotación pop entradas 
Kewr York . * _ . . 000 t i2 001—5 
Phlladelphla « . . . 100 010 000—2 
Samarlo 
Two basa hit: Bancroft. Three base 
hits: Frlah, fténllne. Homa runs: Frisch, 
I Btengel. Doubla plays: Wrlghstone to 
! Sand to Holkei. L»eft on bases: New 
'York , 2: Phlladelphla, 8. Base on balls: 
off MoQQuQlllan, 4; off Head, 2. Struck 
out: by McQuillan, 6. Tiempo del Jue-
go: 1.44. Umplres: Derr y McCormick. 
&OS P I R A T A S B B K K O T A R O N 
Ala OXNCX 
P I T T S B U R G H , mayo B. 
IfOS Piratas le han ganado tres conse-
cutivos al Clncinnatl contando con el 
Juego ds hoy, cuya anotación fué de 
10 por 7, manteniendo limpio su recorJ 
local con • victorias. 
8cora: 
Clnolnnatl. . . . 110 010 400— 7 12 3 
Plttsburgh . . . 100 710 Olí—10 14 1 
Keck. Couch, Rlxey y Hargrave: Coo-
per, Morrlson y Schmidt. 
HZ. BBOOXXtYN OANO A L BOSTO 6x4 
BOSTON, .mayo 5. 
K óftble de Sehlíebner al left en el 
octavo y «1 «Ip ?le de Taylor dieron al 
BrookVn \Á cabera decisiva sobre el 
Boston esta tarden 
Anotación por entradas 
Brooklyn . . . . 201 010 010— 6 11 2 
Boston 200 110 000— 4 9 5 
Orlmes y Taylor; McNamara, Cooney 
y O-Nelll. 
L O S C U A T R O P R I M E R O S B A -
T E A D O R E S 
N E W Y O R K , Mayo 5. Por L a A. P. 
E l slguglenta es el batting averago 
da los cuatro primeros bateadores de 
las dos Ligas Mayores, incluyendo Iom 




Cunnlngham, New York, . .. 





L I G A A M B R I C A N A 
L I G A A M E R I C A N A 
S A N A R O N L O S T A N K E E S 
N E W Y O R K , Mayo 5. Por L a A P. 
Los Yankees empataron la serla con 
el FUadelfla hoy ganando el segundo 
Juego con una anotación de 7 a 3. Los 
Yankees le batearon mucho a Heimach 
en el primer innlngg y continuaron 
acumulando hits durante el resto del 
Juego. 
Score: 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H. O. A. E . 
Campeonato Nacional do Amateurs con rr]0 aristocrát ico anotando dos c -
un buen match entre los clubs " L a | raS( ^ cuales sirvieron para anínT*" 
Salle" y "Fortuna", que resultó un | i0Si pUea desde este momento ,i-^r" 
triunfo para estos últ imos, con ano-
tación de 5 por 3. 
Como a las tres de la tarde se ini-
ció el c lás ico y tradicional paseíto has-
ta el asta del center-field. de él par-
ticiparon lós mús icos de la Marina Na-
cional, quienes iban a la cabeza de la 
procesión deportiva; detrás le seguían 
los campeones del '-Fortuna", quienes 
llevaban abierto el pabellón deportivo 
que había de ser izado por todo ol año 
en el palo mayor de "Almendares 
Park", como para decrle a todos los 
que asistan a esos grounds que fué 
el "Fortuna" quien ganó el año pasa-
do el Campeonato quo con tanto Inte-
rés ahora discuten nada menos que on-
ce teams de base ball. 
También participaron de ese acto los 
clubs "Atlético de la Policía", "Ame-
rican Steel", "Deportivo de Regla", 
" L a Salle" y "Ferovlarlo", los cuales 
se presentaron en el terreno, con su 
mentó adm 
rieron pimienta, y en todos n« adv 
tía una gran esperanza de triunfo 
ta entrada la inició O'Farriu Con 8" 
rolling al pitcher, por lo que ni siqut"1 
ra hizo ademán de correr a la in! .* 
como liaren en la mayoría de los ca 
los lanzadores de las grandes Tj 801 
Blanco le sigue y da su tercer hit éaJI 
secutlvo por el centro, Manrara lo u?.' 
ta, pero esta Vez por el right-ffeig b 
tázo con e! runl l legó a tercera Bla*' 
co e n"hit-arid-run". De la Torre " 
out en foul-fly a Peña, y ya Con ^ * 
outs Manrara aprovechando qu6 ; 
compañero está en tercera, llega i8" 
punemente segunda. ' Entonces m 
aparece Oallardo y con dos strlkís * 
dos bolas malas cazó una recta i u 
pitcher guanabacoense, y le dló un t» 
blazo de rolling por el right que pa] 
recia haber salido del bat de "Babe" 
Ruth. Este batazo produjo las carrer»* 
de Blanco y Manrara, y no hubo 
uniformes de peloteros para darle más 1 mrts porque Suero tomó ponche 
E n el sépt imo episodio Pella ganj 
la inicial por dend-ball, fué a Segundá 
por infleld-hit de Ventura Lago, 
tercera por balo ocupada y anotó por 
"wild" de Silvio O'Farrl l l , a quien y» 
los fanát icos conocen por el sobrenom-
bre de Valentino. (Le auguramos un 
vistosidad a la fiesta. Alrededor del 
asta mayor se reunieron todos y una 
salva de, aplausos acompañada de los 
"cheers" de los distintos clubs mencio-
nados, fué saludada la insignia blanqui 
negra de los campeones. 
Después la comitiva se reunió alre-
dedor del "pitcher's píate", y allí se resonante éxi to en Víbora P a r k ) 
Hellmann, Detroit 
Burns, Boston . ^ 






Rafael Matlnez Ibor, presidenta da la 
Blga Nacional da Basa Bal l Amatanrs, 
que aya Inauguró la contienda lanzan-
do la primera bola. 
M a t t h e w í , 
Perkins, c. . 
Hale, 3b. . 
Hauser, Ib. 
Mlller, Ib. . 
Galloway, ss. 
McGowan, rf. 
Dykes, 2b. . 
Bruggy, x . 
Scheer, 2b. . 
Heimach, p. . 
Welch, xx. . 
Kinney. p. . 
cf. 
Totales . . 
x bateó por D 


















dispuso el presidente de la Liga a ayu 
darle a ganar el Juego al Fortuna, 
pasándole una pelota muy afuera al 
player Blanco, que Valentín González 
contó strlke equivocadamente. E l Jo-
ven Blanco, como player disrlplinádo 
que és, no protestó del abuso y se dis-
puso a sonárse la al más sordo de los 
pltohers. Así fué que logró batear de 
"bunt" al cuadro y convlt ló su batazo 
en hit. Manrara, que era quien le se-
guía en el uso de la palabra bateó de 
two-bagguer por el territorio de Lasa , 
pero de ahí no pasó la hecatombe por-
que los siguientes oradores. Dé la To-
rre, Gallardo y Suero fueron outs fá-
ciles. 
L A S DOS P R I M E R A S C A R R E R A S 
Las dos primeras anotaciones sê  hi-
cieron en el segundo acto por parte I p Blanco ss 
de los fortunlstas, a quienes el pitcher [ JJ ^xanrarai 2b 
O'Farrl l l obsequió con tres bases por j j de 2a Torre c 
bolas, lo cual, con un error del Jardi- ¡ ̂  Gallardo í b 
ñero Consuegra en batazo que mofó de q suero 35 
fly da Silvio Rula, produjo las dos 
primeras carreras. 
U N B O N I T O " S Q U E E Z E - P L A T " 
L a tercera anotación de los chicos 
del Fortuna fué la Jugada más visto-
sa da la tarde. Con un solo out de Tá-
panes en su segundo "ponche" de una 
Serie que parece Interminable, en la 
cuarta entrada, a Flgarola se la ocu-
rra elevar la pelota para el Juegador 
Con-suegra, quien tal vez pensando en 
ella, se movió pqco y por lo cual el 
bateador l legó hasta tercera, después 
de haber realizado un bonito desliza-
miento en esta base para evitar ser 
Otra anotación más hlao al Fortuna 
fué en el oojtavo acto, y 1» hizo «u 
pitcher-estrella Sllvlno, que despuéi d» 
ganar la Inicial por hit al cuadro, fu* 
a segunda por hit da Falo y a hom» 
por single del siempre oportuno Ftr-
nando Lasa , 
También los del L a Salle llevaron 
otra carrera más a su score, en t\ 
inning de recoger los bates. L a realixfl 
Blanco después de obtener dos robos, 
de segunda y tercera, y un error dé 
Armando Flgarola a la tercera, que fué 
lo que podujo la entrada a home d«l 
corredor. 
Véase el score: 
L A S A L L B 
V. C. H . O. A I 
5 2 3-
6 1 3 
4 0 0 
4 0 1 
. . 3 0 1 
R. P. Suárez, If. . . 2 0 <0 
A. Consuegra, rf. . 3 0 0 
.1. Felllpo, cf. . . . 3 0 1 
L . O'Farrl l l , p. . . . 4 0 0 1 í 1 







0 o o 
1 1 o 
Totales. . . 84 8 9 24 1̂  6 
F O R T U N A 
V. C. H. O. A. E. 
R. Fernández, 2b. . 4 
F . Lasa , rf. . . , . 5 
F . Reyes, cf. . . . 5 
A. Rendón, 3b. . . 4 
, A. Peña, Ib. . . . 2 
puesto out por Suero, que. ya tenia en y Lag0 g8 3 
su poder la bola. Entonces tocó en tur-j j ^ ' 'fapanes If ' ' 4 
no batear a Felo Fernández, quien- en A' Fjgaroia c * * 3 
combinación co nFigarola realizó un ' g" ^uix p ' " *•' ' 1 2 
bonito "squeeze-play" que produjo la i Roj^ercJ if, . * . ' . ' * o 
tercera anotación de los fortunlstas. 
1 2 4 0 
2 1 0 1 
0 1 
2 0 





E L B A S E B A L L E N L A S 
G R A N D E S L I G A S 
2 S 24 18 1 
kes en el 7o. 
Imach en ol 80. 
N E W Y O R K 
V. C. H. O. A. R 
H I S P A N O Y C A N A R I A S H O Y 
E N L A S T R E S P A L M A S 
L a L i g a Nacional de Balompié de 
Cuba celebrará esta tarde dos juegos 
en opción al Campeonato da. esa XiiM% 
Esta Campeonato se ha puesto Inte-
resantís imo por el hecho do que algu-
nos da los clubs sa han reforzado con 
| los mejores equiplers de la Federación 
Nacional. E l "onca" da la "Policía" ha 
reforzado mucho su equipo y espera 
obtener el triunfo en-los úl t imos Jue-
gos que le quedan. Sentimos bastante 
j no poder anunciar quienes serán los 
contendientes, pero esta vez no sa nos 
ha mandado. la nota que se acostum-
bra. 
Después da los juegos da la Liga, 
se efectuará el cuarto encuenlro por 
k la Copa "Contreras" entre los equipos 
del "'Deportivo Hispano Amérl¿a" y 
I el del "Canarias" los cuales se en^uon 
. tran actualmeij'a en estas condicio-
nes : 
O. P. 
Hispano 1 3 
Canarias . . . 2 1 
L a Copa Contreras la „ 
equipo que obtengsí mayor número da 
¡ puntos en los primeros cinco Juegos. 
Wltt. cf 4 1 2 2 0 0 
Dugan, ^f 4 0 1 1 2 0 
Ruth, rf. . . . . . 4 1 0 2 0 0 
Pipp. Ib 4 1 2 6 0 0 
Meusel, If 4 1 2 3 1 0 
Schang, c 0 2 0 7 3 0 
Ward, 2b 3 0 0 4 3 0 
Scott, ss 4 . 1 2 1 4 .1 
Bush, p 4 0 1 1 3 0 
Totales . . . . 31. 7 10 27 16 1 
Anotación por entradas: 
Phlladelphla . . . 010 000 010— 2 
New York . . . . 311 010 lOx— 7 
S U M A R I O : 
Two base hits: Maitthews, Dugun, 
Hauser, Bush. Three base hit: Ma--
tthews. Home runr Miller. Sacrlflces: 
Perkins. Ward. Double plays: Bush, 
Schang. Dugan; Scott y Bush; Scott, 
Ward y Pipp (2.) Quedados en bases, 
New York 9; Philadelphia, 5. Bases 
por bolas: Heimach 6; Bush. 3. Struck 
| out Bush 7; Heimach 3. Hits a Hci-
| mach 9 en 7 Innings; a Kinney 1 
1 inning. Golpeados por el pitcher: 
por Heimach OVitt y Schang) Wild 
pitcher: Bueb. Balk IHelmach. Pltchor 
derrotado: Heimach. I'mpir'ea Owen v 
Nallin. 
L O S I N D I O S A C A B A R O N CON E L 
SAN L U I S 
I C L E V E L A N D . Mayo 5. Por L a A. P. 
E l Cleveland lo bateó 12 hits a Koln 
! y a Pruatt, que con 6 bases por bb 
, las y dos errores de Kolp dieron a los 
Indios una victoria da 10 a 3 sobre el 
I San Luis hoy. 
Anotación por entradas: 
C H. 
R I - S r L T A D O D E L O S J l E G O S 
D E A V E R 
L I G A ' NAClf-NTAL 
Now Y o r k 5; F i l a de l f i a 2 . 
b i o o k i y ü 5; Boston 4. 
P : t U b u r g h l ü ; Clnc innat l 7 . 
San L u i e 7, Chicago 6. 4 
L I G A A M E R I C A N A 
, New v o r k t ; F i l ade l f i a 2 . 
Chicago 8; Detroit 7. 
(.•lovejanú" 10; San L u i s 2 . 
Boiton 4; Washington 1. 
K S T A D O h e l o s c l u ' b s 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New Y o r k 14 5 737 
P i n s i m r g h 10 8 55G 
Chrcsgo 10 8 556 
Boston ! 9 8 529 
St L c u i ? . . . . . . . . 9 9 500 
F i l a d ^ l r l a 6 9 400 
Cinc i i lnat l ,. . . 7 11 389 
B r o o k l y n . . . . . . . . 5 12 294 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
Totales . . . . 32 5 8 27 1$ 1 
Anotación por entradas 
L a Salle 000 020 001—< 
Fortuna 020 100 llx—S 
S U M A R I O 
Three base hits: A. Flgarola. Two-
base hits: Manrara. Sacrifico hits: R. 
Fernández. Stolen bases: F . Blanco 3; 
F . Reyes 1; A. Peflal; J . Fellito, L 
Double plays: O'Farl l a Torre a Ga-
llardo; Lago a Peña. Struck cutí: 
O'Farri l C; Ruiz 5. Bases on bailé: 
O'Farrl l l 4; Ruiz 4. Dead balIS: O'Fa-
rrl l l a Ruiz a Pefla. Wllds: O'Farrlll 
Left on bases: L a Salle 8; Fortuna 10. 
Time: 2 horas 7 minutos. L'mpirés: 
González (home) Maglñat (bases). 
Scorer: Peter Fernández». 
E S T A T A R D E S E E F E C T U A R A 
E L U L T I M O P A R T I D O DEL 
C A M P E O N A T O D E FOOT 
B A L L 
New Y o r k 11 
D e t o i t . . . 11 
Clevela uá 11 
Flladefíia g 
Boston 7 
S t . L o ))s 6 
Cnlcngo 6 










3 7 r> 
3 7 5 
G 7 5 
St. Louls 
Cleveland 
. 000 001 100— 2 7 2 
. 200 530 OOx—10 12 0 
J U E G O S P A R A H O Y 
L I G A N A C I O N A L • 
C h cago en S t . L o u i s 
L I G A A M E R I C A N A 
F i l a d e l f i a en New Y o r k . 
Boston en Wash ington . 
Detroit en Chicago . 
S t . Louig en C leve land . 
Bater ías : Kolp, Pruett y Severeid, 
Bililngs, Edwards y Myatt. 
A L D R . 




E L C X I C A O O D E R R O T O 
T R O I T 
C H I C A G O , Mayo 6. 
Por L a A. P. 
E l Chicago le ganó el segundo con-
secutivo al Detroit 8x7. 
Score: 
C. H. K. 
Detroit . . . . . 100 042 000— 7 8 o 
Chicago . . . 300 410 OOx— 8 12 2 
Bater ías : W., Cplllns, Johnaoh, Cola 
y Woodall Leveretta y Schalk. 
G A M R O N L O S C A E / E T E S N A -
V A L E S L A R E G A T A D E L 
L A G O C A R N E G I E 
P R I N C E T O X . N. j . Mayo 5. 
Por L a A. P. 
Navy's varslty derrotó al Prlnceton v 
Harvard en la regata triangular m. 
un curso de i milla y 3|4 en el U » 0 
Carnegle hoy. Los navales e»tuvlero i 
a la cabeza de los Tigres por 6 lar-
gos en el final, mientras que Harvard 
estuvo un largo y cuarto detrás de 
Prlnceton. 
A L A S DOS D E L A T A R D E LTTCRA-
RAM" E N UN" P A R T I D O AMISTO-
SO: " V I G O " Y " V I C T O R I A " . — A 
L A S 3 Y 45, " I B E R I A " Y "OLIM-
P I A " . 
I-'sta tarde será Jugado el último par-
tido del Campeonato Nacional de Foot 
Ball Assoclation. Para que el "Ibe-
ria" retenga en su poder el titulo de 
| Campeón del año pásado tiene forío-
samente que ganarle al "once" A'l 
i "Olimpia", pues si sólo Consigue un 
1 empato, entonces nos eneontraríamoí 
[ con que al final de cuentas se encon-
trarían empatados en el Estado d*1 
Campeonato, "iberistas" y "fortuniS-
j tas". Pero las esperanzas de que 
"Olimpia" pueda hacer algo contra « 
"Iberia" son muy pocas, tan poca qu* 
pór nnllclpado hemos dado por d*«-
í contado el triunfo de los muchacho? 
, de la calle de Prado 10, y hemos pro-
clamado antes de tiempo, Campeón lM 
1923, al "Iberia Foot Ball Club". 
Como entremos tendrán esta tarde 
los amantes del fútbol un encuentro 
entre los . s e g u n d ó o s del '^Vlgo" ^ 
"Victoria", el fual rosultará Interesan-
te como ha sucedido en todos los en-
cuentros que estos equipos han JU* 
gado. 
-pufs de match IrA «1 At 
"Olimpia" e "iberia", en el cual esto* 
harán mucho por ganar. 
V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
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a b a n a a n a t i ay : y M a r í a Coasae 
& ULTIMO PARTIDO LO GANO M A R I A 
CONSUELO, BORDANDO UNA MAGICA 
D E C E N A 
E L PUEBLO SOBERANO LLENO AYER E L HABANA-MADR1D.—A 
CARMENCHU L E ABOLLARON E L MENCHU.—EL SEGUNDO LO 
GANARON DE C A L L E TONTA Y DERECHA ANGELINA Y AN-
TONIA, QUE PELOTEARON MUY BIEN.—HOY, GRAN FUNCION 
POR LA TARDE. 
Como era sábado y la gente del pue-
blo, que tiene su corazonclto, como la 
demás gente, que no es del pueblu, 
pues «1 pueblo, en cuanto que abando-
1,6 los quehaceres y sudores propios 
¿le sus distintas artes laterales, tomó 
«I rumbo pál»á y so colocó de rondón 
llenó el Palacio do la Algarabía co-
,̂,0 jamás lo vimos. Sonreía, el Minis-
tr0 de Hacienda de la casa, don F e r -
nando Seraf ín; sonreía el cajero de los 
sabrosos menudos—onzas cuadradas— 
Angelito del Cerro y Vaaquea, alto, 
«fnplio. árábe, pasacala y sonreía. Re i -
raba la Batdsfacolón, el entusiasmo en 
las chicas, y la a legr ía en todos los 
corazones. T a la hora de todos los 
F R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
2>9VXN<K> 6 X>B MATO 
A Jjmí «ob y trolnta p. m. 
. P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Oarram 7 E n c a m a , blanco», 
contra 
Charlot y E l i s a , á r a l a s . 
^ sacas blancos y azules dsl cuadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Paquita; P i lar ; ZHlsa; 
Angelina; Matilde; Antonia. 
SXi. ' íNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Ulen» y Consnelia, blancos, 
contra 
Kat^de y Antonia, azules. 
A «arar IJanoc? y a-üles del cuad.-o 10 
S K i ü J M ' A Q U j N I E L A A 6 T A N T O S 
Cojisuebn- Angeles; Elbarrosa; 
(Gracia; Josefina; K . Consuelo. 
T 1 I R C E H P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Eibr-j-Tasa y 12. Oousuolo, blancos, 
contra 
Josefina, y Gracia, asuVss. 
A sacp.r blancos y azules del cuadro 13 
días diariamente partía el tren de la 
e m o c i ó n . . . / 
¡Adiós, no. lloren almas mías ! 
T previas las palmas, los himnos y 
los gritos en re sobreagudo, nos me-
timos en el peloteo de la primera tan-
da. Que salieron a disputar por orden 
de BeloqnL el papá de la Sajada, las 
blancas, Carmen y El i sa , contra las 
azules, Pi lar y Carmenchu. E n la pri-
mera quincena, estas n iñas y sus ra-
quetas, nos arrancaron aplausos, por-
que jugando con admirable gentileza 
y dándole al peloteo con aquel feno-
menal, lo empataron en tres, diez, on-
ce y trece. nDagarto, lagarto I Aquí 
anda don Mambró. 
T fuése porque las asulea sean au 
perstlclosas, fuése , porque laa doa se 
encogieron, lo cierto fué que El i sa , 
se desplegó como una generala, caló 
)a raqueta, se fué al ouerpo a cuerpo 
y ganó la batalla. Detrás de E l i s a iba 
Carmen. 
)A la orden, generaUtal 
Das azules se quedaron en tO. 
A Carmenchu le abollaron el men-
chu. A Pi lar no la permitieron rerse 
en el espejo. 
L O S P A G O S D E A Y K R 
P r á n e r p a r t i d o 
B L A N C O S $ 3 . 6 3 
C a R M D M y E L I S A . Llevaban 81 bole-
to j . 
; IJC3 azules eran Pilar y Carmenchu; 
se que'laTon en SO tantos y llevaban 78 
boji-l.>s oue se ubieran pacatlo a 53. 1. 
P m r r n Q t u n i d a 
M A T I L D E $ 3 • 7 2 
l lCH. 7Z,t03. Svdo. 
2 77 ? 9 v8 Pl lcr . 
Cam.<rn -hu 1 77 0 08 
Ango'lni. 2 110 6 35 
E l i s a 3 116 6 03 
Antonia 4 255 2 74 
M A T I L D E S 188 3 72 
TÍO 
B L A N C O S $ 3 . 7 0 
M A T I L D E . Llevaban ANUiOLINA 
lOfi boletos. 
L)£ íizu.'es eran Elena y Antonia; se 
quvüaron en 21* tantos y llevaban 106 
boklor. qno se hubieran pagado a 13.70. 
Segunda n u m i c l a 
JOSEFINA $ 4 . 9 4 Ttos Btos. 7'JVCIO. 
Cvnauoün . . . . . . . . . . 0 143 J 6 15 
Gracia 3 186 4 78 
L-dina 3 9 4 9 36 
Bíoareab 4 263 3 34 
JO&BrttiJk 6 178 4 94 
174 5 08 
$ 3 . 6 1 
M. Coiisuelo. . . , 
Tercer Partido 
AZULES 
V I C T O R I A y M . C O N S U E L O . L l e v a 
ban 99 boletos. 
Lo í blancos eran Charlot y Lol ina; 
•<? quedaron en 21 tantos y llevaban 94 
bMetos qi'e se hubieran pagado a $3.79. 
9j c m í w y v cmfwyp crafwyp cmfwyp 
E l segundo, que fué de 10 tanto», 
sal ló bobo de calle derecha y m á s ton-
to que la tontería. Todo fué blanco; 
blanco el tanto uno; blancas la pri-
mera, la secunda y la tercera decena; 
blanco el tanteo; blanco el dominio y 
blanco el amable y acariciante don 
Camarón. Parec ía que no había al l í 
azules, aunque por allí andaban de 
blusa celestial Elena y Antonia, E n 
cambio las blancas, Angelina y Ma-
tilde, que .también andaban por allí, 
se pasearon como las reinas, jugaron 
las dos muy bonitamente, y ganaron 
oyendo la mús ica do las palmaa, pre-
mio digno a Su faena, que fué esplén-
dida y arrogante. 
Elena y Antonia se mostraron m á s 
flojas que el caldo falso. Maletas las 
dos. Por un casual, jnuy casualmen-
te, quedaron en 21. L o mismo hubie-
ran podido quedar en el aelao y des-
graclao troce. 
— ¡ ¡ L a g a r t o o o ü i 
E l tercero, el del cierre a las seis, 
el de las raquetas formidables, el de 
las raquetlstas fenómeno, fué un par-
tido con rabia en todos los tableros. 
Lo disputaron campana campanita d í 
oro, las blancas, Charlot y tol lna, 
contra las azules. Victoria y María 
Consuelo. Gran peloteo. Y dos decenis 
estupendas con derroche arrogante de 
juego amplio, de manejo admirable y 
de tantos terminados muy c lás icamen-
te. Empates emocionantes, vibrantes e 
inquietantes en dos, cuatro, ocho, do-
c¿, trece, quince, diecisiete y dieciocho. 
Y en cada empate cantar sonoro de las 
manos en un aplauso de locura. 
Luego se puso frenét ica e Iracunda 
María Consuelo y su frenes í y su 
iracundia acabaron con todo. Pidió, 
entró, pegó y donde metió la raqueta 
mágica robó el tanto de manera sober-
bia. Bordó un final tremebundo. De-
jó a S. M. Lol ina en 21. E n la deses-
peración. 
Santa Matilde, que dice Regó, el 
cronista m á s leal y el compañero inte-
ligente y activo, se l levó la primera 
quiniela. 
Y la segunda; ¿quién? 
¿Quién iba a l l evárse la? 
—¡Jose f ina ! 
Y fa l lec ió el poroo. 
Hoy gran, función, por la tarde. 
un. r a s i r A i r s o . 
NUEVO RECORD DE V E L O -
CIDAD 
I O W A C I T Y , May* ó. 
Charles Brooklns estrella de la Uni-
versidad de lowa estableció a l medio 
día de hoy un nuevo record mundial 
al concluir la carrera de 220 yardas 
con obs tácu los en 23 segundos. y 4 
décimos, una quinta de segundo menos 
| que el record anterior hecho por J . I. 
j Wendel y Robert Simpson. 
E n c o n t r a r u n a c a m i s a q u e s e a c o r r e c t a -
m e n t e a d a p t a b l e a t o d a s l a s c i r c u n s t a n -
c i a s , e s s o l a m e n t e p o s i b l e c u a n d o s e c u e n -
t a c o n u n a i n f i n i t a v a r i e d a d d e m o d e l o s . 
El estilo correcto y la calidad irre* 
prochahle, se encuentran en las 
C A M I S A S 
A R R O W 
Cluett, Peabody &. Co. Inc, Troy, N. Y. Fabricante». 
Schechter &. Zoller. —Habana.—Unicos Agente». 
CON E L AUMENTO A 30 TANTOS Y LOS 
PRECIOS POPULARES, LA NOCHE DEL 
SABADO FUE ESPLENDOROSA EN 
E L J A I A L A I 
M1LLAN Y 0DRI0Z0LA, GANARON UN GRAN PARTIDO A ELOY 
Y ARIST0ND0.—HOY GRANDES PARTIDOS POR LA TARDE. 
EN E L FENOMENAL E L DUO DEJO A LOS TRES EN 24. 
J a c k Johnson el formidable e x - c a m p e ó n mundia l de l peso completo que esta noche espera reverdecer sus 
laare les con el gigante de Minneso ta y bat irse d e s p u é s con F i r p o y retar a Dempsey 
LA P E L E A EN LA 
HABANA DE FIRPO Y 
WHTTE EN JUNIO 3 
N U E V A Y O R K , mayo 6. 
Hoy f u é f irmado en é s t a e l con-
trato que contiene los t é r m i n o s por 
los cuales se r e g i r á la pelea que ce-
l e b r a r á n en la H a o a u a , el 3 de j u -
nio p r ó x i m o , los boxeadores L u í s A n 
gol P I r p o , peso completo de la A r -
gentina y Joe Whl te . Se espera que 
F i r p o sa lga para la H a b a n a el 22 
de mayo y W h i t e el 24. 
L a s peleas m á s notables en las 
cuales W h l t e h a ganado, fueron con 
P o r k y F l y n n , con Homar Smith y 
Clem Johnson. Aunque é s t o s no son 
boxeadores de carte l , entre los de 
peso completo, s in embargo, lo su -
ficiente h á b i l e s y fuertes para ha -
car que W h i t e desarrol le toda su 
capacidad p a r a yenoerlos. 
Durante a l g ú n tiempo W h l t e es-
tuvo e n t r e n á n d o s e con H a r r y Wi l l s 
que es un admirador de la habi l idad 
de W h i t e , y dice que é s t e s e r á en 
breve uno de los peso completos 
m á s peligroso del r ing . Todo lo que 
él necesita es pelear cont inuamen-
te. 
Inmediatamente d e s p u é s que W h i -
te f i r m ó el contrato hoy, manifes-
t ó : 
— " Y o , n u n c a hubiera a c e p t a d ó 
la oferta de i r a la H a b a n a , sino 
hubiera sido por la oportunidad que 
tengo en enfrentarme con F l r p o . Y o 
he boxeado con é s t e en el gimnasio 
y conozco de su habi l idad y en par-
t icular la fuerza de sus golpes. E s -
toy convencido de que puedo derro-
tar a l argentino y como deseo pe-
' lear con Dempsey. pienso que é s t e 
es e l mejor medio de conseguirlo, 
si llego a ganar a F i r p o . Durante 
el pasado a ñ o , tuve peleas cas i to-
dos los meses, y yo tengo concerta-
da otra el 22 de mayo p r ó x i m o con 
Al R e i c h . Yo d e s c a n s a r é un día de 
esta pelea y d e s p u é s s a l d r é para la 
Habana , con objeto de ac l imatarme 
a l l á . Y o no necesito hacer mucho 
tralnnig porque me encuentro en 
perfectas condiciones. E n una pala-
b r a : estoy muy satisfecho de haber 
concertado el match con F i r p o y 
tengo conf ianza en que s a l d r é vic-
torioso." 
tnrpo, comentando hoy su próx i -
ma pelea, se e x p r e s ó en estos t é r -
minos: 
—"No tengo la menor idea sobre 
la habi l idad de Whl te , excepto que 
en dos ocasiones hemos boxeado en 
el g imnasio; pero deduciendo de los 
boxeadores a quienes h a derrotado, 
entiendo que él es un buen boxea-
dor. Y o vine a los Estados tlnldos 
con el p r o p ó s i t o de pelear con bue-
nos boxeadores siempre y cuando 
los t é r m i n o s de la p e i « a me satisfa-
cieran y h a r é eso mismo hasta te-
ner la oportunidad de , pelear con 
Dempsey. M i represC-sante , Mr. 
Wldjner , s a l d r á en seguida para la 
Habana , con objeto de prepararme 
a l l í un local en condiciones donde 
hacer el t r a á n i n g ; y de este modo, 
no p e r d e r é e l tiempo en comenzar 
mi training. Yo espero llegar a la 
Habana ocho d ía s antes de la ne-
lea". • i 
E S T A D I U M M A R I N A 
Domingo 6 a las 9 P. M. 
J A C K 
B I L L Y 
J O H N S O N 
V S 
F A R M E R L O D G E 
C A R L O S 
M U R P H Y 
V S 
J U A N C . 
F R A G A 
V S 
E D D I E 
C A S A L A 
K R E G O R 
D I A Z 
F R A N K R O D R I G U E Z 
V S 
S O L D A D O 
P R E C I O S 
Ring , l a ; y 2 a . f i la . $ 8 . 0 0 
Ring , 3 a . y 4a. f i la . 6 . 0 0 
Ring , 5 a . y 6a . f i la . 4 . 0 0 
Preferencia 3 . 0 0 
G r a d a . 2 . 0 0 
Venta tickets: C A S A T A R I N . 
I 
L O S J U E G O S D E H O Y D E L A 
L I G A N A C I O N A L D E B A S E 
B A L L A M A T E U R S 
H O Y POR XiA MAífANA BIT " A L M E N -
D A R E B P A R K " , A L A S DXSZ T P O R 
L A T A R D B E N " V I B O R A P A R K " 
Y E N L O S T E R R E N O S D E "ACU-
« A P A R E " , E N S A N T I A G O E S L A S 
V E O A S . 
Hoy es tá anunciado para "Almcnda-
res Park". a las diez de la mañana, el 
segundo juego d»»l Campeonato Xacio-
nal de Base Bal l amatours. entre los 
clubs "Kerrovlarlo" y "Atlético da Cu-
QUEDO ACORDADO E L 
MATCH DEMPSEY 
GIBBONS 
C H I C A G O , mayo 5. 
Hoy q u e d ó cerrfdo el trato para 
I" pelea que ee c e l e b r a r á en Sbelby 
Ivlontana, el cuatro de jul io , entre 
J a c k Dempsey y T u m Gibbons. 
Durante el medio día f u é í i r m a -
do el documento, reoibiendo e; ma-
nager del c a m p e ó n de peso comple-
to, 100,000 pesos en efectivo, como 
pr'vaera entrega de los 300,OOO pac-
tados a favor de Dempsey. 
M A S S O B R E L A P E L E A D E M P S E Y 
G I B B O N S 
C H I C A G O , mayo 5. 
E l p r ó x i m o 4 de Ju.lo, J a c k Demp-
eey, c a m p e ó n de peso completo del 
mundo, d e f e n d e r á su titulo en la 
y e q u e ñ a ciudad de Sbelby, Monta-
ba, al pelear coa T o m Glbbous. el 
regador de St. P a u l . 
E l c a m p e ó n r e c i b i r á 5300,000, 
igual cant idad que g a n ó en la polea 
de George Carpent ier hace dos a ñ o s , 
rr.ientras que Glbuons, en adicl'Tfl a 
los $2,500 que ee le dan para gaa-
los, t e n d r á la oportunidad do ga-
nar lo que sobra, una vez paga la 
r?.:te del c a m p e ó n y d e m á s gastos. 
A l f inal de lo?, tres d í a s de nego-
ciaoionea entr*; los concertantes de 
lá pelea Mike Coll ina y L o y Mo-
lumby. representantes, l l e g ó un abo-
ga de Montana con ó r d e n e s de los 
p¡ aotores, autorizando a Molumby 
a .que pagara los primeros 100,000 
pesos a K e a r n s . K e a r n s estuvo de 
acuerdo en depositar $50,000, ga-
rantizando la presencia de Dempeey 
en el r ing el d í a de la pelea y E d d i e 
K a e n , d e p o s i t ó en nombre de Gib-
bons $25.0.00 con el mismo objeto. 
A pesar de que K e a r n s estuvo con-
forme en nombrar un nuevo refe-
ree, a d e m á s del ya nombrado J imie 
Como vino el sabio tío Paco con la 
rebaja de precios, y de contra nos tra-
jo el aumento de tantos, elevando a 
los 30, los veinticinco de que se nu-
trían las primeras tandas, el pueblo 
soberano, eternamente noble y eterna-
mente agradecido, concurrió a l Ja l 
Alai, con un medio lleno largo de ta-
lle, la mar de alegre y la mar de vo-
cingler-o. Sumado este medio lleno, al 
otro medio que representan la aristo-
cracia, la burguesía y la clase media, 
que en jamás abandonaron a l venera-
ble Jal en las noches de alta tragedla, 
nos A\6 el total de lleno completo. Una 
noche tan entusiasta y tan alegre y 
tan elegante como las noches Triás es-
plendorosas de la primera década y del 
gran quinquenio actual. Y como si es-
to fuea poco, en el primer partido, se 
dió este admirable axioma: "Que pon-
dréis a cualquier o cualesquleras pe-
lotaris un partido que él o ellos consi-
dere <in« mal que andará, y encima le 
aumentaréis la trayectoria, y tendréis 
que el pelotari o pelotaris, mejor que 
químicos qne andarán, que jugarán ho-
rrores de bien a la pelota y que llega-
rán al final aumentando altivos y te-
soneros, sin fatigarse, sin resignarse 
y sin rendirse retando a guerra sin 
cuartel. 
Eso fué lo que anoche sucedió en la 
primera tanda con los precios corre-
gidos y los tantos aumentados. 
Lo pelotearon los blancos Millán y 
Odrlozola, contra los azules Eloy y 
Aristondo Carabina. Una igualada, sa-
ludo muy salutífero, en una; luego to-
do blanco hasta los 22; porque en 22, 
los azules se rebelaron y se revolvie-
ron y armaron el gran revoltillo de to-
mate para desquitar siete tantos y 
quitar la t»t te a los chalecos y dar un 
empale en los 22 citados, que sacó a 
todos los concurrentes de sus respec-
tivos asientos. ¡Un terremoto! .Uuego 
blanco hasta los 30 del cobren. T to-
do azul hasta los 26 del paguen y no 
se metan con nadie. Igualaron; pero 
no pasaron; si los azules pasan y ga-
nan a estas horas no hay sarcófagos 
para encerrar los fiambres v íc t imas de 
la gran catástrofe . 
Todo esto y todo lo anterior no quie-
re decir que no se haya jugado pelo-
ta como mandan Vizcaya, Dios, los 
cánones y el Mzkaltarra Rey. Jugaron 
mucho, muy bien, con grandes bríos^ 
haciendo un peloteo magníf ico los cua-
tro, demostrando que no hay pelea en 
que se and* mal cuando se pega bien. 
Y que si se aumenta el tanteo, se le 
achica agrandando el amor propio, co-
mo lo hicieron en este partido estos 
cuatro profeslpnales muy castizos blz-
haltarra mente. 
crático y burgués. Todo lo demás no 
fué causa de inquietudes, ni de emo-
ciones, ni de saltos, ni de sobresaltos. 
Se apoderó del pod^r el amo de todos 
los poderes, suscribió y f irmó poder 
al Marqués, y ambos a dos Ingresando 
el uno Su poder fenomenal >•• el otro 
el poder de sus inmensas elegancias y 
habilidades, se fueron por delants y 
sin novedad arribaron con mar pláci-
da y ierens al 30 ganante. 
Uos blancos llegaron a los 24 y hu-
bieran llegado mucho antes al ganant» 
si el chato Uarruscaln no pusiera cha-
ta la cesta cometiendo errores, malas 
entradas y azoramientos poco propios 
en él. Y si Uarrinaga se hublea aso-
mado a la ventana de la trastienda 
cuando le llamaron, que lf llamaron y 
Larrinaga estuvo un poco duermes. 
Machín hizo lo que pudo, aunque po-
co se puede hacer cuando a Euseblo 
se le sube la sangre al coello y el Mar-
qués nos recuerda la grandeza de sus 
tiempos de campeón llustrs. 
Salieron los prohombres. De blanco, 
Larruscaln, Machín y Uarrlnaga. Y de 
azul, don Eusebio y el Marqués de 
Abando y de las aguas cristalinas. Sa-
len los cinco haciendo echar fuego 
la pelota y humo a los mimbres. Los 
blancos se apuntan cuatro limpias y 
los dos les contestan con otras cuatro 
inmaculadas. Ocho tantos brutales, mo-
vidos, furiosos, peloteados con lar-
gueza y con dureza, con tesón y con 
rencor. 
Continúan. Otro avance del dúo que 
canta mejor que la Borl y bastante 
mejor que Tlt ta para ponerse en el 
ocho, suyo afect í s imo cadáver. Y gran 
concertante vagnerlano del trío, que 
peloteando a gran orquesta, empareja 
en el suyo a fec t í s imo a que aludimos 
anteriormente. 
Ovación ruidosa a los dos. 
Ovación calurosa a trío de los tria-
neros. 
Y en los diez pelaos, se repite la ova-
ción, porque se repite el empate. Fué 
el últ imo acontecimiento grande de la 
gran noche del sábado popular arlsto-
Montana, a 60 mi l las del lugar de 
la pelea. E l training d u r a r á seis se-
manas. 
K e a r n s dijo, al s a l i r í u m b o a 
New Y o r k , que Dempsey e s t á ac-
tualmente haciendo un ligero tra i -
ning, e n c o n t r á n d o s e dispuesto a sa-
lir hacia Montana tan pronto se le 
indique. A ñ a d i ó que, el c a m p e ó n , no 
p e s a r í a a l subir a l r ing m á s de 195 
l ibras que es su peso actual , m á s 
bien alrededor de 187 l ibras s e r á 
su peso, debido a l t ra in ing a que 
se s o m e t e r á . 
K a n e , dijo que G i b b ó n s pesarla 
probablemente, diez l ibras menos 
cuando suba a l r ing. 
Jáuregul . el zaguero lírico, fué el ga-
nador de la primera quiniela. Y según 
decía un dllettante de la l írica la sacó 
porque la confundió con la bella sere-
nata de Schubert. 
Cuando nadie pensaba en Ferrer, por-
que estaba bajo cero grados, l legó Fe-
rrer y acabó con la ferretería y con los 
ferreteros. Se la l levó. E r a la últ ima. 
Hoy, por la tarde. 
r . K Z V E B O . 
F R O N T O N J A I A L A I 
ZiOMINCtO 6 DB MAYO 
A las dos p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Kemandorena y G-oltla, blancos, 
contra 
Ferrer y Marqnlnés, azalea. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9 
Pí . lMEi-fA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Salsamendl; Mll lán; Jáuregul ; 
Iiuclo; Aristondo; Srdoza Mayor. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Xinclo y Srdoza Mayor, blancos, 
cotttn 
Salsamendl, J iuregul y ristondo, azules 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Fermín; Karquinés; Ooltla; 
Muñoz; Odrlozola; T e r r t r . 
LOS PAGOS DE A Y E R 
P r i m e r part ide 
B U N C O S 
M I L L A N y O D R I O Z O L A . Llevaban 118 
DO.fetos. 
Los azules eran Eloy y Aristondo; se 
quedaron en 25 tantos y llevaban Í-S 
boletos que se hubieran jagado a %i.l2.-
P r i m e r a Quinie la 
JAUREGÜI $ 6 . 9 2 
Ttos . Btos. Bvdo. 
Machín 0 236 ? 3 G9 
Srdoza Mayor 3 121 7 20 
J A L K E G U I 6 126 6 92 
L a r r i s c a l n 0 265 3 29 
Larinarga 0 96 9 OS 
Lucio 1 182 
S e g u n d o o a r t i d o 
AZULES $ 3 . 8 3 
E R D O Z A M E N O R y A B A N D O . L l e v a -
ban 174 boletos. 
Los blancos eran Larruscaln, Machín 
y Larinaga; se quedaron en 24 tantos 
y llevaban 18S boletos que se hubi;an 
pagado a $'J ¡jV. 
S e c u n d a q u i n i e l a 
F E R R E R $ 4 . 9 4 
Ttos. Btoa. Bvdo. 
M^rquinés 4 85 $ 7 1 5 
Fermín 4 194 3 13 
Mufi.z 1 82 7 4, 
F B H K E R 6 123 4 94 
Hernandorena. . . . . . 3 121 5 02 
Goitia 1 110 5 52 
ba-. E n este juego actuarán los u.n- Daugherty. se tiene por seguro que 
pires Valent ín González, en home, y ! é ^ e s e r á el escogido continuando en 
Quico Magriñat, en base 
Por la tarde, a la una y media, ha-
brá ceremonia en los terrenos de "Ví-
bora Park", en donde se ef* t f r i r ' 
el primer doble-header del Campeona-
Antes de que se efectúe el pri 
su puesto. K a n e p r o t e s t ó del nom-
bramiento de Daugherty desde el 
principio; y dijo hoy que, probable-
mente, s e r á obligado a aceptar a 
Daugherty como e l que a c t u a r á en 
mer match se izará a los reprdes'd.; ' l a Pelea' 0 86 v e r á en peligro de que 
un alegre pasodoble la Insignia do los 'su rePresentado no pueda eufrentar-
"fortunlstas" en el asta del denter se con Dempsey. 
fleld, y el Sr. Rafael Martínez Ihor, 
Presidente de la Liga, lanzará la pri-
mera bola. 
E l primer Juego de la tarde en "Ví-
bora Park" será entre los Campeones 
del Campeonato Vlborefio y el "Loma 
Tennis Club", el team de la aristocrá-
tica sociedad de la barriada de las mu-
jeres bonKas. A segunda hora serán 
contendientes el team del "Deportivo 
do Regla" y el "American Steel", éste 
últ imo club hace su. debut en la L i -
ga Nacional. 
E n los terrenos de "Acufia Park", 
en Santiago de las Vegas, lucharán el 
"Universidad" con la novena local. 
Aquí también habrá ceremonia, y tal 
vez sea el Sr. Rafael Busqué is , Teso-
"Tanto Tora como yo, estamos se-
guros que él g a n a r á y cualquiera 
que sea la persona que a c t ú e de re-
ree, no tiene importancia en el re-
sultado." As í e x p r e s ó el represen-
tante de Gibbons a'.ser preguntado 
sobre el nombramiento del referee 
y su conformidad con dicha elec-
c i ó n . 
A menos de que las recaudacio-
nes no excedan de 300,000 pesos 
Gibbons no r e c i b i r á ni un centavo 
m á s de lo acordado para sus gas-
tos de entrenamiento, a d e m á s de la 
oportunidad de pelear por el cam-
peonato mundial . E n r e l a c i ó n con 
lo acordado en el contrato, Gihbons 
V E A N S E MAS 
NOTICIAS DE SPORTS 
EN LA PAGINA 24 
LA TRIPULACION DE Y A L E DE-
RROTA A LA DE COLUM-
BIA Y PENNSYLVANIA 
D E R B Y , Conn., Mayo 5. 
Una tripulación de remeros blsoftos 
entrenados por Green en. menos de una 
temporada tuvo una resonante victo-
ria sobre los ocho remeros do la Uni-
versidad de Ctflumbla por 3|4 de canoa 
y a la de Pennsylvania por 2 canoas. 
Otra tripulación de Tale también de 
novatos derrotó a los del Instituto tec-
nológico de Massachustts en una ca-
rrera de 2 millas y por 10 canoas de 
ventaja. 
E n la regata de Júnior la tripula-
ción de Tale concluyó en tercer puesto 
después de haber hecho un magní f i -
co esfuerzo. L a tripulación de Penn-
sylvania en esta carrera alcanzó ol 
primer lugar en un regateo con la de 
Columbia que quedó en segundo lugar. 
rero de la Liga, quien sea designado j r€cil>lrá el 50 0|0 de todo el dinero 
para lanzar la primera bola. ¡ q u e se recaude sobre $300.000 has-
Los fanát icos tienen dondo escoger, ta l legar a la cantidad de 5600 000 
Mucho base h a l l . . . y de calidad. D e s p u é s de esta cant idad, t e n d r á ei 
25 0 0 del total, y a d e m á s el 25 0:0 
GANO CORNELL de los derecho*, por e x h i b i c i ó n de la 
p e l í c u l a de la pelea. 
Arabos boxeadores e s t á n ronfor-I T H A C A , N. T . Mayo 6. 
ae entrenamiento en Oreat F a l l a , 
Compañia de Sport y Fomento del Turismo de la Habana, S. A. 
F R O N T O N " J A I - A L A r 
A D M I N I S T R A C I O N . A V I S O 
GRAN REBAJA DE PRECIOS EN LAS LOCAUDADES 
Desde es ta f e c h a r e g i r á n los s iguientes p r e c i o s : 
P a l c o s c o n 6 e n t r a d a s $ 6 . 0 0 
S i l las de l a . f i l a . . • " 1 . 0 0 
I d . d e 2 a . , 3 a . , 4 a . y 5 a . f i la " 0 7 0 
B a l c o n c i l l o s " 0 5 0 
T e n d i d o s n u m e r a d o s . . • " 0 4 0 
D e l a n t e r o s de g r a d a n u m e t a d o s " 0 . 2 5 
G r a d a s a l tas s in n u m e r a c i ó n " 0 . 2 0 
H a b a n a , 2 d e M a y o d e 1 9 2 3 . 
i 
P A G I N A V U N T B DIARÍO D I L A M A ^ N A 
A R O x a 
[ : : A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
UNA POPULAR GOMA QUE ES MEJORADA 
EN CONSTRUCCION 
Por 
FERNANDO LOPEZ ORTIZ 
Mejoras en la banda de rodamien-
to; postafia y en la construcclóa de 
los costados, son los principales ras-
aos de Interés en la nueva goma de 
cuerda Goodyear All-Weather Tread 
chaflanada. i 
Una pequeña rariaclón en el as-
pecto de eata goma es el detalle más 
Interesante pera los dueñoa do au-
tos- E l conocido diseSo Al l Weather 
Tread con sus bloclcs rombales ha 
sido alterado en muy poca cosa, el 
sa exceptúa qno lo 
bordes laterales presentan ahora nn 
ligero deoJlro chaflanado, a Un de 
qa9 la banda da rodamiento y los 
costados se junten en una unión más 
gradual. 
Además, la banda de rodamiento 
es semi-plana, prestando un mayor 
contacto con el piso y proporcionan-
do mejor tracción o agarro al cami-
no. Con otra, que este diseño, al re-
ducir la Tibración do la goma, evita 
e3 esfuerzo excesfro sobra los costa-
dos del neumático. 
de la carga sobre todo el armazón 
de la goma, particularmente cuando 
corre dentro de un surco. 
Las pestañas van doblemente su-
jetas al armazón ne la cubierta de 
una manera más firme que la que 
suele emplearse, por medio de. una 
tira continua de lona. 
Un caucho más grueso en los cos-
tados, y más firme al mismo tiem-
po; más cantidad de caucho en la 
Wocks ^de'loe 11)411 (ia' con blocfe3 m â grandes en 
el diseño antirresbalable. Una mejor 
unión entre las tolas de cordeles y 
entre la banda y el armazón quedan 
asegurados en virtud de lo doble 
cura moldada que se emplea en su 
construcción. 
Un rodamiento más firmo y posi-
tivamente más silencioso; un anti-
rresbalable tan eficiente como siem-
pre, y que no admite parangón. To-
dos éstos detalles Influyen para que 
la nueva goma de cuerda chaflana-
da All Weather Tread constituya un 
nueva goma chaflanada o bise- i verdadero adelanto en la conatruc-
lada produce una mejor distribución ción de neumáticos. 
E TRATAMIENTO DE LOS 
HUELLES DE LOS AUTOS 
Además de tener especial cuida 
do de manténer apretadas las tuer 
cas del perno horquillado que suje 
ta las hojas da los muelles es menes-
ter tener presenta dos defectos que 
interrumpen la buena marcha del ve-
hículo. 
E l primer defecto es la aspereaa, 
resultante de la oxidación. Para re-
mediar esta falta, sin necesidad de 
desmontar el muelle, se recomienda 
la aplicación de un compuesto es-
pedal, que consta de aceite de cilin-
dro, con Igual proporción de kercai-
na (petróleo) y un poco de grafito. 
Usando una aceitera corriente se 
aplica esta substancia al extremo del 
muere; es bueno raspar el extre-
mo antes de aplicar sobre él la mez-
cla. 
Esta penetrará entre las hojas del 
muelle, desalojando el moho y pro-
duciendo por consecuencia, una lu-
bricación propicia para la elasticidad 
del muelle. Este tratamiento debe 
repetirse con frecuencia, hasta que 
los muelles funcionen con toda fle-
xibilidad. 
Después de esto primer tratamien-
to conviene aceitar los muelles, una 
vez por cada dos o tres meses. Por 
supuesto, al tratarse de muelles que, 
por largo descuido, se hallan oxida-
dos, el único remedio es desmontar-
los. 
E l segundo defecto es demasiada 
flexibilidad ¡de los muelles, es decir, 
al tocar el «je, lo que es una Incon-
veniencia cmando éstos al rebotar lle-
gan a molestar a los ocupantes del 
vehículo. Para remediar esta falta 
so recomienda usar un poco de resi-
na en turpentina entre las hojas del 
muelle. 
SE FABRICA UN AUTO 
DE UN SOLO ASIENTO 
El pequeño manómetro 
para los neumáticos 
He aquí un Invento realmente 
práctico. L a mayoría de los neumá-
ticos no duran, por lo general, el 
tiempo que les asignan los fabrican-
tes, y sin embargo, esto no puede 
atribuirse a que sean de calidad de-
ficiente. L a principal causa de este 
prematuro desgaste, reside en la fal-
ta de cuidado de mantener aquéllos 
constantemente en buen estado de 
Inflación. 
Cuando un neumático está perfec-
tamente Inflado, su vida se alarga 
notablemente y al mismo tiempo el 
vehículo y los viajeros sufren me» 
nos durante la marcha. 
Como el procedimiento corriente 
de averiguar si un neumático está 
completamente inflado (quitar el 
sombrerete de la válvula, aplicar el 
monómetro, desencrufarlo después y 
Acaba de ser exhibido en la ciu-
dad de Los Angeles, California, un 
nuevo modelo de automóvil, inventa-
do por el señor Harry Miller, cono-
cido automovilista de aquella pobla-
«i^n. 
L a exhibición de este nuevo auto-
móvil, que consta de un solo asien-
to, alcanzó un éxito sin precedente, 
pues las pruebas que con él se efec-
tuaron dieron un resultado satisfac-
torio, notándose desde luego que con 
la ligereza de su carrocería se lo-
gra una velocidad mayor que con 
cualquier coche ordinario, siendo es-
to una de las ventajas que perse-
guía el señor Miller cuando inició 
la construcción de e85»e automóvil. 
E n las pruebas que se efectuaron 
con este nuevo modelo, se pudieron 
apreciar los méritos que tiene, sien 
EL ALCOHOL COMO COMBUSTIBLE 
MESTÍCO, EN HAWAI 
DO. 
el alcohol de' las pagan en plazos cómodos. Se L a extensión en que 
aho' 
demostrado por el aumento de ra se suministra s b^n al m 
nrodircción de dicho artículo, 11.178 pió se expendían de otras mar 
galones en agosto de 1922 c o n t r a t a s cocinas económicas que 
estufa o cocinas de la Muí Agrlcul-! adoptado como la mejor una estuf 
tura Company está hallando favor i que Heva a marca de fábrica I Tntre to» empleados del ingenio, es-i"Airto Feed' y es la única que ^ 
antea económicas r i 9 r ¿ a l o n e S i r ¡ e p t Í ¡ m b r ¡ de 1921. | consumían leña han sido convenl 
Este alcohol es suministrado y en- das a alcohol mediante la instalad^ 
tregado en las casas de los trabaja- de un quemador de construcción 2 
dores del ingenio libre gasto. Hasta, pecial quo el ingenio fabrica y Ve 
ahora no se ha puesto límite de can-. de. También han sido diseñados S 
tidad si bien se lleva un recordad lentadores de agua efectivoe. 
de la'cantidad tomada por cada co-1 No puede haber duda alguna de 
ciña de marera que pueda eliminar- que el cambio de leña a alcohol co. 
se el desperdicio, o fijarse un lími- mo combustible doméstico ha « j l 
te apropiado cuando se crea conve- \ muy bien •reCiWdO por los empiea. 
niente. L a cantidad promedio consu- dos y los trabajadores están conten, 
mida por las cocinas ahora en fun-; tos al verse libres de picar l»üa 
cionamiento es de unos 20 galones i ra sus cocinas. 
aI mes. E l alcohol posee ciertas ventaja 
Las estufas o cocinas son compra- sobre el kerosene como combustible 
das por los trabajadores a la; tien-¡ para cocina. Quema una llama lim. 
da del Ingenio a precio de costo y ¡ pía, sin humo ni sarro. 
E l Rey d»! lEspafia tírae fama de an toniovlllsta consumado. Aquí le vemos gozando do los primores de su 
nuevo Chandler equipado según «us propias instrucciones por lo que sus fabricantes lo han bautizado con 
el titulo dti Roy al Dl'spatch. 
UNA SILLA MOTOR PARA 
INVALIDOS 
Adelantos introducidos en 
construcción de vehículos 
te perfeccionados, en comparación 
con los anteriores. Y los que ven-
drán dentro de pocos años, van a ser 
Indudablemente, obras admirables 
de la técnica automóvil. • ' 
El engrasado de resortes 
Para que un resorte de suspensión 
iler.e completamente su oficio es ne-
cesario que las láminas puedan desli-
zarse libremente la una sobre a otra 
y que por consiguiente, el resorte es-
té convenientemente engrasado. E n 
efecto, cuando un resorte flexiona se 
produce un deslizamiento de las lá-
minas, unas sobre otras. 
E l desplazamiento relativo de dos 
láminas vecinas puede alcanzar va-
rios milímetros. Este deslizamiento 
sera tanto más fácil cuand'o me es 
fácil concebir que si el resorte está 
plttamente hoja por hoja, en poner 
grasa entre las láminas y en volverlo 
a montar en seguida; evidentemente 
una operación complicada frente a 
cuya ejecución se retrocedía toío lo 
posible. 
Una vez que hubo terminado la 
guerra mundiall los fabricantes de 
aparatos para el uso de los mutilados 
de la guerra, decidieron estudiar :a 
forma en que podrían fabricar sillas 
motores para los héroes Inválidos, 
Un Inventor americano, Mr. Arthür 
M. Van Pense elaer, de la ciudad de mecánicos especialistas. En todos los 
New York, es el Inventor de una s ü i a j trabajos de laboratorio, lo mismo 
Los adelantos Introducidos en la 
construcción de vehículos automó-
viles, adelantos que comprenden 
principalmente el motor y la carro-
cería son de particular Interés no só-
lo para los conductores, sino tam-
bién para los comerciantes vende-
dores, los dueños de talleres y los 
apreciar ios meriios qu« 1 V ,SIt5U" i .ñ^t^r la ' ciinl £ sñmplanra de un (lue en las Pruebas experimentales, do uno de los principales el de la ve- motor, la ciuaJ, a semejanza üe un, d , h(: , tpnrfpncia ñor nar-¡< infoimiVu-n ooití rir.foho Ha un mor-a- preoomina noy ia lenaencia, por pdl locidad con que corrió, que fué ver-
daderamente excesiva, y se cree que 
en uno de los próximos certámenes 
que van a efectuarse, este coche al-
cance un éxito definitivo. 
Otra de las características de este 
coche consiste en la estética. E s una 
carrocería que por su elegancia se 
distingue a primera vista, y que es 
digna de llamar la atención sobre 
este punto, ya que sus líneas, ar-
moniosamente formadas, dan al con-
junto un hermoso aspecto. 
L a construcción de este coche acu-
sa una gran habilidad del señor Mi-
ller, ya que en ella puso todos sus 
esfuerzos para lograr que su coche 
alcanzara una perfección completa. 
En una palabra, el aspecto general 
del carro viene a dar pruebas Inequí-
vocas de la maestría con que obró 
el señor Miller al iniciar el trabajo. 
Cuando quedó terminada la cons-
trucción de efete carro, el autor ma-
nifestó el deseo de que tomara par. 
te en las carreras de automóviles que 
ae efectuarán esporádicamente en 
San Joaquín, y las cuales están pró-
ximas a realizarse, creyéndose que 
ep ellas confirmará, definitivamente 
el triunfo obtenido en las pruebas 
de exhibición. 
volver a- colocar .el sombrerete), es 
bastante prolijo y molesto, al Inven-
tor de este aparato se le ha ocurri-
do colocar un pequeño manómetro 
encima de cada una de las válvulas 
de las ruedas. De esta manera, bas-
tará un vistazo, antes de partir, pa-
ra cerciorarse del estado de Infla-
ción de los neumáticos. 
L a figura adjunta Indica clara-
mente la forma del manómetro M, 
y la manera como va instalado en 
las ruedas. E l sombrerete C, que lo 
protege, es de celuloide, substancia 
a la vez transparente y menos frágil 
que el cristal, y forma cuerpo con 
una tuerca E , que se ve atornillada 
en la válvula V. 
C O J I N E T E S 
REGULACION AUTOMATICA SEGURIDAD DE LA MARCHA ECONOMÍA DE ENERGIA 
C O M P A Ñ I A S K F D E C U B A 
O R E I L L Y 2 1 
H A B A N A 
autcmóvll, está dotada de un meca 
Llamo, el más simple a fin de po-
der manejarlo en la forma que se 
puede manejar el auto; 
E l señor Van Penseelaer, que como 
indicamos anteriormente, es el Inven-
tor de este aparato, fué herido en el 
territorio mejicano durante la Inva-
sión de las tropas del general Pers-
tiing, el año de 1916. 
Esta nueva slha, dotada de un 
notor, vendrá a prestar grandes ser-
vicios a todos los heridos y también 
a los mfuitllados, pues por medio de 
este pequeño carro .ipodrán transpor-
tarse a todos los sitios que deseen. 
DI sistema de esta silla-carro, es 
rruy simple, pues basta mover un pe-
queño resorte que hace funcionar el 
motor, para que la silla se ponga en 
movimiento. L a dirección es Idéntica 
a la de los autos y por las Iniforma-
clones que acerca de este nuevo apa-
rato han llegado a esta capital, se I 
sa/be que moicho l lamó la atención d u j 
rante la exposición de autos que sej 
efectuó en la ciudad de Nueva Y o r t J 
hace menos de veinte días. 
E l inventor de este aparato ha re-
cibido muchas solicitudes de varios 
departamentos americanos, en las 
cuales le piden que les envíe modelo? 
y toda clase de detalles, a fin de ha-
cer conocer la silla-motor a todos los 
mutilados de la guerra. 
te de fabricantes e Ingenieros en 
construir vehículos automóviles me-
jor predispuestos, a fácil conserva-
ción, y servicio prolongado. 
Los Ingenieros y constructores 
están dando hoy día más atención 
que nunca a los detalles de la con-
servación mecánica, lo que es de su-
ma Importancia para todos los que 
se dedican a la venta de automóviles 
y camiones y para los que usan esta 
clase de vehículos, pues han visto 
que el factor capital para establecer 
permanente mercado en beneficio 
de una marca, es el servicio que su-
ministra en la práctica. 
Y para asegurar el buen servicio, 
es Indispensable que el vehículo sea 
susceptible de fácil conservación me-
cánica, o por mejor decir, ser de fá-
cil compostura, de fácil manejo y 
de ahorrativa operación. 
Un nuevo mecanismo reformado 
en el sentido de quedar instalado en 
un punto de muy fácil acceso, sim-
plifica el trabajo de conservación. 
Por ejemplo, al modificar, el sis. 
tema abastecedor de gasolina para 
mejorar el funcionamiento del mo-
tor, se habrá dado un gran paso en 
el sentido de simplificar el trabajo 
de conseivacíón. 
Lo mismo sucederá al usar en la 
construcción del chasis nuevas uni-
dades para librarlo de Indebidas ten-
dencias. Todo adelanto de tal carác-
I herrumbrado las láminas se hacen 
$9H6Hft$$4H0l ^4ft4$46H0l4Hft$fc solidarias unas con otras, el desliza-
® El DIARIO DE L A MARINA miento es imposible y el resorte pler-
,«* i _ _ i . . i i X I de toda su flexibidad: un choque un 
f lo encuentra usted en cual- ^ | poto vlolento y se produce la rotlira 
® quier población de la Kepu- *3? para engrasar bien un resorte el 
^ blica @ mejor método consistía hasta no ha-
Í S í ® © ^ ® ^ ® ^> @ÍSJ@,@,@'®^ I ce mucho tiempo en desmontar com-es magnífico 
He aquí un Instrumento que se 
presenta bajo el nombre de ángulo 
engrasador para resorte" y que sirve 
para facilitar esta operación del en-
granado. L a figura que damos habla 
elocuentemente de la manera de 
usarlo. Es suficiente introducir en-
tre las láminas de los resortes las 
puntas cimentadas del aparato ente-
ramente de acero y en seguida sin es-
fuerzo, sin aflojar los frenos, sin le-
vantar el coche con un cric, apretan-
do simplemente el tornillo, las lámi-
nas se separan algunos milímetros. 
Raspad entonces la herrumbre con 
un cuchillo viejo y después por me-
dio del engrasador colocado frente, 
inyectad la grasa entre todas las lá-
minas. E l resultado; como lo veréis. 
f, hJ P ; eltG°bl6rno m*smojter significa el trabapo de conserva-
ha decidido prestar toda su ayuda a ció-n> \0 que por Bl/parte prolonga 
Mr Penseelaer, a fin de que encuen- la duración y el buen servicio del 
tre los medios necesarios para Que | ye^jcviio 
su Invento sea usado por los mutila- E n los modelos del .presente año 
nos de la guerra mundial, pues como i abundan las modificaciones mecáni-
se sabe existen miles de soldados ame. I cas que tienen por exclusivo propó-
ncanos que perdieron sus piernas sito el simplificar la conservación 
en la guerra contra Alemania. . del vehículo. Son modelos altamen-
g o m a s K E L L Y SPRINGHUD 
A L T A C A L I D A D 
G A R A N T I Z A D A S 
SIENDO SUPERIORES NO CÜESIAN MAS OOE OIRAS 
DISTRIBUIDORES: 
R O D R I G U E Z Y H n o . 
MARINA 16-18 HABANA TELEf. A-6868 
D U R A N T 
• \ N 
4 C I L I N D R O S 
$ 1 3 5 0 - $ 1 5 9 0 
T i p o s t a n d a r d , r u e d a s de d i sco T i p o spor t , c o n e q u i p o e s p e c i a l 
E N E S T O S P R E C I O S Y A E S T A I N C L U I D O E L 1 0 0 
E l e q u i p o d e l t ipo sport c o m p r e n d e : p i n t u r a e s p e c i a l , fuel le k h a -
k i , c u e r o e s p a ñ o l , d e f e n s a , p a r a b r i s a s l a t e r a l e s , p o r t a - e q u i p a j e s 
c o n b a ú l y dos m a l e t a s . S u a s p e c t o es l u j o s í s i m o . 
9 9 
L a Durant es la primera marca del mundo que ha vendido 60,000 
coches en los primeros 15 meses de fabricación. Motor 4 cilindros fa-
bricado por Continental, válvulas en la cabeza. Eje 3|4 flotante con 
rolletes Timken. Largos muelles por debajo del eje. Gomas 31x4. 
Vestidura de k| j í t imo cuero brilloso. Carrocería elegantísima. 
R E P U E S T O S A B U N D A N T E S 
. ü l l o a y C í a . 
A g e n t e s d e los a u t o m ó v i l e s E s t r e l l a , C l e v e l a n d , C h a n d l e r , Pa"--
" k a r d y d e los c a m i o n e s P a c k a r d y F e d e r a l 
P R A D O 3 , 5 y 7. T E L . M - 7 9 5 1 . 
S e r v i c i o y r e p u e s t o s : C A R C E L 19 . 
A L O S C H A U F F E U R S 
A LOS C H A U F F E U R S 
CAMIONES 
1° Premio $100.00 
2' Id $ 50.00 
3y Id $ 25.00 
E S P I R I T U M O T O R 
C O N C E D E N U E V E P R E M I O S 
A LOS C H A U F F E U R S DE 
MAQUINA^PARTICULAR 
ll P r f $ ? $100.00 
í H $ 50.00 
3 Id $ 25.00 
A LOS C H A U F F E U R S DE 
MAQUINA DE A L Q U I L E R 
1' Premio.. . . . . . $100.00 
2' Id $ 50.00 
3' Id $ 25.00 
Un Jurado otorgará estos premios el día 18 de Mavo n i™ ni 
^ ^ ' "i-w... MuxxjWLio vn -su garage. 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i ó n 
AMARGURA N a . 3 . - HABANA. _ T m ^ ^ r J ^ 1 ? » ? " T E L E F O N O S : M.782» j M.7S17 e s 
ANO XCI DírtK.U í)í LA MARiftA Mayo 6 de i 9 ¿ 3 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA A u t o m o v i l i s m o y A v i a c i ó n 
LA EXPOSICION DE FILADELFIA 
refinamientos en les carrocerías.—Mayor popularidad de los mode-
los cerrados 
Se c o r r i ó l a c a r r e r a Rosar io-
Santa F e - R o s a r i o 
Tocos cambios radicales en dlseflos, s© 
• i -ron en la exposlclfln do- automóviles 
Füadelíla, celebrada en la semana 
13 al 20 de enero, bajo los auspl-
de la Asoclaclfln do Comercio de 
>, •onóvllos de Filadelfla. en los salo-
,lel Museo Comertílal. 
•'ara los Qua ban seguido de cerca la 
'ustria • automovilista durante los 
>'os pasados, los nuevos carros son el 
t roducto del crecimiento gradual en re-
i namlento de construcción y en acaba-
que no ba estado notando desde 
hace tiempo- L a evolución del automó-
vil hasta su forma preafnto durante 
loa pasados 20 aftos fué más completa-
mente demostrada por una firma que 
exhibió el primer modelo que constru-
•6 su fábrica hace 25 afios. E l lujoso 
modelo 1923, durante puede ser recono-
Ido como el desarrollo del vehículo 
conoddo hace cinco lustros como el "ve-
hículo sin caballos". 
Concurrieron a la exhibición 2K mar-
cas distintas que exhibieron cerca de 
800 modelos. Carros de colores brillan-
tos Be mostraban en todos los salones. 
Unos estaban pintados en dos colores, 
otros estaban equipados con carrocerías 
de un color brillante con rayas de co-
lores opuestos y guardafangos negros. 
Que completaban una combinación de 
tres colores. Faroles, radiadores, para-
brisas, defensas, manecillas de puertas, 
©te niqueladas, se notaban en muchos 
modelos. E l color negro entero que ca-
racterizó por mucho tiempo las produc-
ciones Standard americanas, casi no se 
xl6. 
Uno do los detalles principales de la 
«posición, fué la gran cantidad de mo-
delos de sport. Parece que los fabri-
cantes están cambiando el rumbo de 
•as esfuerzos que antes se dirigía a los 
modelos abiertos de tourlsmo, y que 
ahora se vuelve hacia el nuevo tipo 
que ha ganado el favor de gran parte 
del público amante del automóvil. Este 
tipo sport, presentado por muchas mar-
cas, es el sustituto del roaster, con un 
asiento más y muchas ocasiones con 
dos, Bin Ber tan largo y de tan abulta-
da apariencia como los modelos de tou-
rismo. Las ruedas de disco aumentan 
su uso y son el detalle obligado en mu-
chos modelos d» alta elegancia. Las 
capotas color kaki hechas usualmente 
de telas gruesas, dan muy hermosa vis-
ta y con los faroles niquelados y los 
estribos individuales, en vez da los co-
trientes, completan el aspecto de.bellé-
za en muchos carros, que son la seduc-
ción del elemento Joven. 
Los modelos sport son casi todos pin-
tado sen dos colores y hay muchos que 
son pintados a tres colores, con la ves-
tidura o la plsl de los asientos de co-
lor armonizante con el tono de la ca-
rrocería 
Otro detalle notable es el aumento 
constante del número de carros cerra-
dos fabricados. Hace cuatro aflos el 
promedio de carros cerrados era tan 
solo de 10 por ciento. Esto promedio 
ha crecido rápidamente y para 1923 se 
estima de 85 por ciento. Aunque las 
ruedas de disco y de alambra se usan 
en estos modelos, muchos fabrlcantpa 
continúan fieles a la rueda de madera 
de apariencia sencilla y seriedad ele-
gante. 
Cerca de la mitad de los exhlbidnres 
presentaron en la exhibición chassis 
terminados en nickel para mejor demos-
1 tración a los visitantes. En cisi to-
¡ dos los stands hablan funcionando, con 
'plgunas piezas quitadas para demostrar 
abiertamente la operación de los mlB-
¡ mnt:, completando la facilidad da vis-
ta con erpejos colocados en diferentes 
ónculos. 
Las rue-das y gomas de repuesto en 
i muchos modelos han sld.i (^.mliírdas de 
'deírás de la carrocería, al lado del 
I motor en los estribos, piira colocar de-
trás de la car-ocería los portabaúlos y 
las cujas de equipajes. 
En cuanto a ventas y a asistencia, 
la 'j^oosiclón de este s l ^ ha sido la 
mejpr que ha celebrado la Asociación 
de Comercio en Filadelfla y cuando los 
salons» del Museo Comercial se cerra-
p n M d!u 2*. un paso de gran a\an-
pe hablan dado los comerciantes de F l -
íidelfla. principales Inter^íAdos tn la 
! t . - p!c ón 
E S A L O N D E B R U S E L A S I C O L E G I O M E D I C O D E C U B A 
¡̂l XVr Salón del AntcmCvll d» T3~.. | 
selas, habiendo sido inaugurado después 
.<•> los de l arls y de Lon.lros. no pudo 
presentar muchas novedades mecánicas, 
pero alcanzó un verdadero suceso des-
de el punto da vista comercial. Du-
rante los doce días de la apertura, dos-
cientas mil personas visitaron la Expo-
sición, y se pudieron registrar muchas 
ventas, especinlmente en los coches de 
preció más moderado. 
La participaolón de la Industria frsn • ^ 
cesa. íimfiicana. italiana e inglesa Úi6 
mi Salón belga do esta afto un carácter i 
nctablemcnte iJiternaclonnl. La "í',ral" 
3 lltr;55 de coirera. que ganó los ú'.h-i 
mos grandes vremios de Francia y de 
Italia, expuesta en "1 "stand" da la Ca-
sa Italiana, despertó el Interés más 
vivo. 
Los coches do fabricación belga, que' 
en su mayor parte no l.abían todavía | 
aparecido en nipgún salón, fueron del; 
más prolijo examen por parte de la 
concurrencia, y todo el mundo pudo ave-
riguar que también por las fábricas bel-
gas fueron abundantemente aplicadas 
las válvulas en la delantera a motores 
de mediana fuerza y a los frenos en las 
ruedas anteriores. Desde luego se pue-
de decir que esta Exposición confirmó 
De acuerdo con lo preceptuado en 
los Estatutos del Colegio Médico de 
Cuba, de orden del señor Presldenite 
se háoe saber a los Colegiados' que 
la Junta General ordinaria ha sido 
señalada para el martes, ocho de 
Mayo de 1923, en un local de la Se. 
cretaría de Sanidad y Beneficencia, 
a las cinco de la tarde, para tratar 
en la orden del día, da los particu-
lares contenidos en el artículo V I I 
de los Eatatiúos. 
Tratándose de una primera' convo-
catoria se hace necesario que estén 
presentes la vigésima parte de los 
Colegiados inscriptos, y en el caso 
de no completarse el quorum volve, 
rá a quedar convocada la Junta Ge-
neral para el día 18 de Mayo del 
corriente año, en el mismo lugar y 
hora, celebrándose la Junta con el 
quorum que hubiere por tratarse de 
una segunda convocatoria. 
Dicha Junta constará de dos par-
tes, tratándose en la final del infor, 
me de la Comisión de Glosa y de 
las elecciones generales. 
en linea general las tendencias mecá-
nicas que so habían ya pronunciado en 
los salones do París y Londres. 
EDUARDO P E D R A Z Z I M , CON 
FOItD, C L A S I F I C O S E P R I M E R O EN 
3 H., 58 M., I S. 4|5 
Frente a la gran expectativa que 
su realización había despertado, se 
corrió el 7 de Enero la carrera Ro-
sario-Santa Fe-Rosario, (Argentina) 
| por la disputa de la copa Alfi^áo Ka-
de. 
Esta carrera, que se realiza anual-
i mente, reúne a los mejores volantes 
' do la República sur-americana y pone 
i a piueba en verdad la calidad de Io« 
corredores, y su resistencia, ya que 
el recorrido del camino se efectúa 
sin descanso en el trayecto de Rosa-
rio. Santa Fe y regreso, en una ex-
tensión de 3 50 kilómetros. Si a esto 
se añade que el paeo de Coronda. un 
puro arenal, es un serio-impedimento 
para hacer buenos tiempos, ya que 
los automóvilfes no pueden marchar 
a más de 30 kilómetros por hora, se 
tendrá una Idea de la importancia 
de esta carrera y de las dificultades 
a vencer para finalizarla. 
E'. desarrollo de la primera etapa 
tuvo un proceso muy reñido e intere-
sante, lo cual se Justifica dada la ca-
lidad de los que intervenían en ella, 
muchos de lo»? cuales son vencedores 
en los grandes concursos realizados 
en el 'país, tales como Federico Serra 
Ll-na, Mariano de la Fuente,, Rodolfo 
O. Crola. 
L a llegad'a de los corredores a 
Santa Fe, en cumplimiento de dicha 
etapa, se registró de la siguiente ma-
nera: 
Vignolo, a las 7 horas y 12 minu-
tos; Serra Lima, a las 7.13; Roatta, 
a las 7.17; De la Fuente, a las 7.24; 
Croia, a las 7.25; Pedrazzini, a las 
7.26; Oronao, a las 7.43. 
I.a segunda etapa, regreso a Rosa-
rio se registró en la siguiente for-
ma: 
Vignolo, a las 9 horas 11 minutos 
4 segundos 3|5; De la Fuente, a las 
9, 22. 44, 1|5: Roatta, a las 9, 51. 
8. 4,5; Serra Lima, a las 9, 12, 12, 
215; Crola, ta las 9, 45, 15; Pedrazzi-
ni, a las 9. 28, 1, 4|5; Oronao, 10, 35. 
E n definitiva, los tiempos emplea-
dob para recorrer el circuito, fueron 
lo:; siguientes: / 
Vignolo, 4 horas, 1 minuto, 4 se-
gundos, 3|5; De la Fuente, 4, 7, 44. 
1|6; Roatta. 4, 31, 8, 4|5; Serra L i -
ma, 3, 47, 12. 2i5; Crola, 4, 15, 15; 
Pearazzlni, 3, 53, 1, 415; Oronao, 5, 
30. 
E l corredor Serra Lima, que según 
propia declaración detuvo la marcha 
(Te su coche a poca distancia de la ra-
ya, inadvertidamente, fué descalifi-
cado. 
E n consecuencia, la carrera pro-
dujo los siguientes resultados: 
Primer premio, copa Alfredo K a -
de: medalla de oro y $200 0, al corre-
dos Eduardo PeoYazzinl, con Ford; 
segundo, Pedro Vignolo, con Dodge, 
medalla de oro y $1000; tercero. Ma-
riano de la Fuente, con Packard. me-
dalfa de plata y $500; cuarto, R. O. 
Crola. con Studebaker. 
E l mejor tiempo en el viaje de ida 
a Santa Fe , lo hizo Serra Lima, en 
1 hora 48 minutos; y el de regreso a 
Rosario, De la Fuente, en 1 hora 58 
minutos 44 segundos 1|5. Premio re-
gularidad, Pedro Vignolo. 
Durante la carrera hubo que la-
mentar la caída del acompañante de 
Vignolo. Nllo Torstein, quien a con-
secuencia de eila sufrió heridas en el 
rostro y en el cuerpo. 
Los corredores Ferreira, Coen, 
Frlgerl y Nery, abandonaron la prue-
ba. 
U n a n u e v a 
G O M A " U . S.w 
Y a l l e g ó l a 
^ G o m a G & J 
de cue rda 
U n a g o m a d e c u e r d a d e s u p e r i o r 
c a l i d a d y d u r a c i ó n , a u n p r e c i o 
m á s b a j o q u e o t r a s d e s u c l a s e / 
F a b r i c a d a p o r l a m i s m a f á b r i c a 
q u e h a c e l a M U . S . " R o y a l C o r d . 
T o d a s l a s g o m a s " U . S . " e s t á n 
g a r a n t i z a d a s c o n t r a d e f e c t o s . 
^ P R E C I O S 
30 x 3 ^ 114.20 
3 2 x 3 H 
31 x 4 , 
32x4 
33 x 4 
34 x 4 
32 x 4 ^ 
33x4)4 
3 4 x 4 ^ 
33 x 5 











U n i t e d S t a t e s R u b b e r E x p o r t C c l t d 
G e n i o s y M o r r o H a b a n i 
S u s c r í b a s e y A n ú n c í e s e en e l D I A R I O D E L A 
C A D I L L A C 
S E L L O D E D I S T I N C I O N 
M O D E L O D E L M U N D O 
E L M O D E L O 6 ) , M A N T I E N E L A S U P E R I O R I D A D M E C A N I C A S I N O -
N I M A D E C A D I L L A C , Y S U N U E V O E Q U I P O L E I M P R I M E M A Y O R 
E L E G A N C I A A S U A S P E C T O 
G . P E T R I C C I O N E C o 
• E X P O S I C I O N : 
MARINA 64 
T E L E F O N O M-4735 
> E S T A C I O N D E S E R V I C I O : 
A R B O L SECO ESQ. A DESAGÜE. 
T E L E F O N O A-7951 
Las fábricas de automóviles de Stude-
baker son las segundas del mundo por 
lo que toca a su importancia y a su 
costo. Ocupan 91 hectáreas y emplean 
20.000 hombres. En 1922, su producción 
fué de 110.000 automóviles valorados en 
$130.000.000. 
Gracias a tan enorme venta, a sus 71 
años de experiencia y éxito en la 
construcción, y a su activo líquido de 
$82.000.000, la casa Studebaker no 
es superada por ninguna por lo que tocaa 
la facilidad de fabricar económicamente 
un producto de gran mérito intrínseco. 
A l comprar un automóvil Studebaker, 
Vd. aprovecha el fruto del cuantioso 
capital y larga experiencia de la empresa 
Studebaker. 
PRECIOS DE LOS AUTOMOVILES STUDEBAKER—ENTRRr; A nrvg' 
LIGHT-SIX 
(5 asientos) 





^4%^!^) Coche de tun«no $1900 
Cupé-Roadster " I Rc«d8ter (2 asientos) 1900 I Speedster (5asientos) "''2765 
(2 asientoi) ! 1840 Cupé (4asientos)? 282S 9upt ^«'entos) Z 3500 
^ 2350.Sedán _ 3075 j g j ^ S asientos) 3825 
Coche de turismo _ $2650 
W I L L I A M A . C A M P B E L L 
E S T E E S E L A Ñ O D E L S T U d ' e B A K E R 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 6 de 1923 
ANO X t l 
Director del 
AUTOMOVIL DE CUBA 





Precauciones de un coche 
nuevo durante los primeros 
kilómetros 
LA ECONOMIA EN 
LA LUBRICACION 
E l automoTlllsta práctico sabe 
Instintivamente la manera cómo de-
be tratar a un coche que acaba de 
salir de la fábrica, pero mucbas ve-
ce» el principiante ee ve obligado a 
adquirir esos conocimientos en la 
amarga fuente de la experiencia. 
Por que no es exagerado afirmar, 
que lo mismo se desgracia un coche 
en los primeros cien kilómetros, 
cuando no se le conduce con cuida-
dado, que se hace de él un excelen-
te vehículo si en loe comienzos ee le 
da el trato que le corresponde. 
E l período crítico 
L a vida de un coche o cochecito 
depende de los mil primeros kiló-
metros que recorren, y como el ór-
gano más propenso a deteriorarse es 
evidentemente el motor, conviene 
tener siempre presente durante ese 
periodo elsaxioma: mnctio aceite y 
poco gas. 
E n la primera saJda no ee ne-
cesario añadir aceite al cárter, pe-
ro la misma alegría que produce al 
dueño el ensayo de su nueva máqui-
na, puede conducirle a correr dema-
siado y aun cuando una o dos pe-
queñas carreras no son en realidad 
peligrosas, pueden sin embargo re-
percutir desfavorablemente en el fu-
turo rendimiento del motor. Bien 
sabemos que en loe comienzos, el 
dueño del vehículo le excede siem-
pre un poco en la velocidad, pero si 
ésta se mantiene alrededor de . los 
40 kilómetros por hora y se emplea 
la segunda velocidad para subir las 
cuestas, no tardará en notarse que 
el motor marcha cada vez mejor y 
que el rodaje de los cilindros co-
mienza a efectuarse de una manera 
satisfactoria. 
No hay que taustarse porque a 
consecuencia de un exceso de aceite 
se engrasen las bujías. SI el aficio-
nado tiene poco oído, la disminu-
ción de potencia del motor y su 
marcha irregular, le advertirán la 
existencia de explosiones fallidas. 
Una vez averiguado cuál es la bu-
jía defectuosa, procederá a limpiar-
la o mejor aún, a cambiarla, porque 
es' poco aconsejable marchar con un 
cilindro que falla sobre todo, cuan-
do c\ motor es de dos. 
Estas paradas Involuntarias con-
viene aprovecharlas para acercarse 
a la trasera del coche y ver si se 
recalientan los tambores de los fre-
nos. Por poco que éstos rocen, pue-
den en ocas-iones llegarse a quemar 
sus guarniciones, y obligar al motor 
a desarrollar un exceso de potencia 
para imprimir al coche una misma 
velocidad. 
Al regreso debe comprobarse la 
temperatura de la parte baja del 
radiador. Cuando el conductor pue-
da colocar bu mano en este sitio sin 
qüemarsé, es señal de que el enfria-
miento se efectúa en buenas condi-
ciones. 
Tanvblén es muy ñtll cerciorarse 
de la temperatura de la caja de ve-
locidades, del cárter, del puente tra-
sero y de los cubos de las ruedas. 
Estos últimos órganos tienen que 
estar completamente fríos. 
E l calentamiento de algunas pie-
zas del mecanismo puede ser debido 
a que el vehículo es nuevo. De to-
dos modos, convendrá vivir preveni-
dos, y comprobar con frecuencia su 
temperatura por si en realidad exis-
tiera un verdadero defecto. E n el 
raso de que dicha temperatura fue-
ra elevándose progresivamente, ha-
brá que consultar con ei construc-
tor o con un garage serio. 
E s práctica excelente presclsdlr 
de las tablas del pavimento de un 
coche durante la primera semana 
que ses le rueda. Así resulta" muy 
fácil apretar todas las tuercas que 
ee vayan aflojando durante la mar-
cha. Ese pequeño detecto no debe, 
sin embargo, alaTmarnos,' pues to-
das las tuercas sin pasador o con-
tratuerca terminan por aflojarse 
más temprano o más tarda. Durante 
esta verificación conviene tener a 
mano una aceitera para engrasar loa 
mandos y las articulaciones. 
E s aconsejable Igualmente, ente-
rarse de cuál es el motivo de ciertos 
ruidos metálicos, semejantes al pro-
ducido por el choque de hierros, 
que en ocasiones se notan durante 
la marcha. Dichos ruidos pueden 
tener su origen en el mecanismo, o 
eer debidos, como ocurre con fre-
cuencia, a que no se han almacena-
do bien las herramientas en su co-
fre. 
E l engrase, enándo y dónde debe 
hacerse 
Los crujidos y rechinamientos 
puedén provenif .de las ballestas o 
de lá carrocería. E n el primer caso 
es fácil remediar el defecto Intro-
duciendo un poco de grasa grafitica 
entre las hojas. Pero es poco pro-
probable que baya necesidad de en-
grasar las ballestas durante los mil 
primeros kilómetros por ya haberlo 
eido abundantemente al realizar su 
montaje en la fábrica. 
Los ruidos procedentes de la ca-
rrocería son mucho más difícllea dé 
suprimir. Lo mejor es aguantar a 
que todo encaje por completo, y que 
aquélla no produzca ruido durante 
la marcha. 
Al terminar los 800 primeros ki -
lómetros puede considerarse al mo-
tor completamente rodado, y antes 
de empezar a trabajarlo de una 
manera seria conyiene vaciar el cár-
ter e inspeccionar todas las Juntas. 
Hay que observar constantemente 
el nivel del aceite en el Interior del 
cárter motor, llenar de grasa los 
Satuffer, y añadir lubrificante al 
puente trasero. 
E n general, el cárter, además 
del orificio de llenado, lleva otro de 
rebase, gracias al cual puede lle-
narse el máximo. Esta operación 
debe hacerse con frecuencia, em-
pleando para e lo aceite de la ca-
lidad recomendada por el construc-
tor del vehículo. 
No hay por qué preocuparse de la 
caja de velocidades durante los 
3.000 primeros kilómetros. Termi-
nado eete recorrido se quitará su 
cubierta, para ver si aún contiene 
bastante grasa o aceite espeso. Tam-
bién entonces será el momento de 
engrasar loa cubos de las ruedas de-
lanteras cuando estas vayan monta-
das sobre rodamiento de bolas, por-
que en el caso en que el cubo se 
EJ uso de Lubrlflcaintes en toda 
maquinaria se hace indispensable 
para evitar en lo posible la fricción 
y para conservar la fuerza. 
Fricción es el resultado del mo-
vimiento en sentido contrario de dos 
superficies puestas en contracto y 
aumenta o disminuye según sean és-
tas más o menos pulidas, % según 
sea la pt-esión a cuo estén sujetas. 
Toda fricción ocasiona un gasto o 
pérdida de energía y se manifiesta 
en cpilor. 
Desgraciadamente, para muaho-s 
drivers la fricción es completamen-
te desconocida o mal apreciada, 
mientras no muestra sus desastrosos 
resultados; y la conservación de 
fuerza se olvida en lo absoluto por 
tener presente tan sólo la lubrifi-
cación económica que se traduce en 
el uso de •lubrificantes baratos, y A 
menudo sucede que por ahorrar unos 
cuantos centavos en costo por litro 
de aceite, se pierden otros tantos 
pesos en consumo o pérdida de 
energía, que es absorbida por la 
fricción, como también por el des-
gaste de la maquinarla, ocasionado 
por un lubrificante deficiente. 
Producir y convertir fuerzas en 
trabajo útil y aprovechable es el 
objeto de toda maquinaria, y lo 
que más cuesta es producir osa fuer-
za por medio de combustible; por 
consiguiente, todo 'osíuerzo deberá 
estar encaminado a conservar fuer-
za imipidiendo que sea consumida 
por la fricción. E n este punto es-
triba la verdadera economía en ma-
teria le lubrificación, pues ya se ha 
calculado que en gran parte de la 
maquinaria complicada, más de 50 
por ciento de la fuerza desarrollada 
es consumida por la fricción, y si 
por lo menos la mitad de osa pér-
dida puede evitarse con el uso de 
un lubrificante de mejor calidad 
Biendo el consumo de ésta veinte 
veces menor que el del combustible, 
se habrá obtenido una verdadera e 
importante economía. Esto, sin con-
tar con que los lubrificantes de alta 
graduación duran más sin quemar-
£©. y evitan el desgaste de la ma-
quinaria, prolongando Inoaloiulable-
mente su duración. Cálculos muy 
exactos se han hecho en una planta 
o,ue desarrollaba 500 caballos de 
fuerza con un costo anual de 70,000 
pesos, empleándose 5,000 litros de 
aceite de buena calidad, que impor-
taban 3,000 pesos, y en la que, al 
usar un aceite más corriente, con. un 
costo de 2,000 pesos, se ahorraron 
en ese concelpto 1,000 pesos, per-
diéndose' en cambio, por aumento de 
fricción, 20 caballos de fuerza, con 
un costo anual de 21,800 pesos, re-
sultando completamente absurda la 
economía en el costo de lubrifican-
tes. 
Diferentes clases de lubrificación 
deben emplearse en diferentes tipos 
de maquinaria, pero en todo caso, 
su calidad deberá ser la mejor que 
pueda adquirirse, si se desea obte-
ner los mejores resultados y una 
verdadera economía, no importa el 
precio del lubrifica.nte ei lo vale. 
Para la lubrificación de motores 
de comibustión interna, un buen lu-
brificante deberá tener las siguien-
tes cualidades características: 
lo E l más alto punto de Igni-
ción y el más bajo punto de conge-
lación posibles, 
2o Cuerpo adecuado suficiente 
para reeistir la presión y mantener 
siempre protegidas las partea suje-
tas a fricción. 
3 o L a mayor alterabllidaxl de su 
cuerpo bajo las diferentes teompera-
turas a que se sujete. 
4o Absolutamente exente ^ e 
ácidos, su'lfuros o asfalta, cuyas ma-
terias dañan ei material, 
5o Estar filtrado para prevenir 
exceso de carbón en los cilindros, 
bujías y válvulas. 
Los aceites rotos baratos, comun-
mente llamaidos red-olls, carecen en 
general de estas cualidades primor-
miales, y producen desastrosos re-
sultados en la lubriflcadóoi de nuo-
torea costosos, ya que lea Impiden 
desarroillar toda su taera»; hacen 
aumenbar el .consumo de combusti-
ble; dejan en los pistones residuos 
de carbón que rayan los dlindros, sai 
como en las válvulas y bujías, todo 
lo cual causa innu/meraiblea naoleej'-
tias y pérdida de tiempo. 
Antiguamente se conocían muy 
pocas clases de lubrificantes; y los 
consumidores se veían obligadoa a 
usar lo único que existía, lamen-
líando sus de£loienc4as, coano» un 
mal inevitable, pero afortunadamen-
te, en la actualidad, la competencia 
entre los manufacturero» y la nece-
sidad imprescindible de producir lu-
brificantes adecuados a las condi-
ciones requerdas por los poderosos 
motores modernos, han obligado a 
etquélls a mejorar constantemente 
cus productos hasta dar al mercado 
excelentes aceites lubrificantes, que 
reúnen las cualidades indispensables? 
para cada tipo de motor, y loa ope-
radores experimentados tienen ya la 
oportunidad de elegir lo que les 
conviene. 
N e r v i o s t r a n q u i l o s : 
Hacen ver las cosaa como mon y no 
como nos parecen. La tranquilidad de 
oapírltu. da ánimo? La calma crea bue-
nas Ideas, el sosiego fomenta la salud. 
Quien se sienta asilado. Intranquilo 
nervioso, debe tomar Elixir Antlner-
vloso del Dr. Vernezobre. ee vende en 
todas las bótlcas y en su depfislto E l 
Crisol. Neptuno y Manrique. Aquieta 16b 
nervios, evita fracasos. 
Henry Ford es el hombre más 
simple y trabajador de los 
Estados Unidos 
E l gran fabricante de automóviles 
americanos Henry Ford, es. como se 
eabe, uno de los amigos más íntimos 
del sabio americano Edison, y am-
bo?, gustan de pasar juntos las vaca-
ciones de verano, por lo que se ha he-
cho popular en todos los Estados 
Unidcs, en Europa, y en la América 
La'ina, la fotografía en que aparecen 
Edison leyendo las noticias de los 
diarios que le llegan hasta su retiro 
campestre y el filantrópico manufac-
turero americano oyendo la lectura 
y de vez en cuando haciendo comen-
tario? acerca de las noticias. 
L a figura de Ford se ha hecho más 
visible en e t̂os días, debido a la pro-
paganda que se ha iniciado en favor 
da eu candidatura para las futuras 
elecciones presidenciales, en la gran 
Unión Americana; pero hasta ahora 
Mr. Ford nada ha dicho acerca de 
sus intenciones ni tampoco ha apro-
bado la formación de un partido que 
inicie los trabajos electorales. 
Henry Ford es un hombre, más 
bien, pudiéramos decir, un tipo que 
no está conforme en poder décir que 
ha prisado unas buenas vacaciones, 
sino hasta que de regreso de éstas 
entra de nuevo en la actividad de sus 
trabajos. Y esto que se afirma res-
pecto de Ford se puede decir de 
Edison, supuesto que debido a su 
amictad íntima, tienen muchos pun-
tos de contacto. Una de las pasiones 
de Ford es aquella de partir la leña 
coii una hacha, en los sitios en donde 
va a veranear; no encuentra mejor 
ejercicio para la compensación de su 
fuerza física y de su equilibrio moral 
que esta práctica que bajo todos con-
ceptos es altamente higiénica. 
Henry Ford es un hombre activí-
simo. Se consagra al cuidado de sus 
grandes Interesés automovilísticos y 
también a sus haciendas en las que 
posee más de d^s mil Jaulas de pája-
ros. 
L a forma en que pasa su existen-
cia en Dearborn es, llena de activi-
dad. Se levanta muy de mañana, ha-
ce sus ejercicios físicos, en seguida él 
mismo arregla todo el mecanismo de 
su coche, que es de la marca que él 
fabrica, y más tarde se dirige a su 
oficina, en donde sus secretarios le 
presentan la correspondencia y le 
dan cuenta de todos los asuntos que 
se tramitan. Inmediatamente después 
va visitando todos y cada uno de los 
departamentos de la gran fábrica de 
su propiedad y uno de los sitios en 
donde mayor tiempo se detiene es 
en el Departamento de Ingenieros, 
en donde se estudian los menores de-
talles de todos los aparatos que for-
man e' mecanismo total de los co-
chea "Ford". 
Mr. Henry Ford es un hombre de 
costumbres simples y de una activi-
dad prodigiosa; prueba de ello es la 
notable popularidad que ha alcanza-
do en el mundo entero la Ford Motor 
Coinpany y las relaciones comerciales 
e industriales que tiene con las com-
pafiíaa americanas, inglesas, norue-
gar.' Italianas y francesas.. 
Henry Ford, es un amigo cordial 
para todos aquellos que le conocen y 
P A C K A R D 
f ^ L n u e v o P a c k a r d " S i n g l e S i x " 
¡Js e s t á c o n s t r u i d o a ú n e n s u s d e -
t a l l e s m á s i n s i g n i f i c a n t e s , c o n _ 
a q u e l l o s i d e a l e s q u e h a n d a d o a i 
n o m b r e P a c k a r d , u n s i g n i f i c a d o d e 
c a l i d a d y s e r v i c i o , d o n d e q u i e r a q u e . 
s e e s t i m e n a u t o m ó v i l e s finos. 
. U L L 0 A Y C í a . 
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seguramente que si en los últimos 
año? ha podido atraerse grandes sim-
patías, es debido a la generosidad que 
posee, y a las grandes obras de be-
nef'ccncia que ha organizado en su 
país. E s un hombre de una enorme 
salud moral y física y ésto ee debe, 
sin duda alguna al equilibrio moral 
que posee. Por naturaleza, Henry 
Ford es particularmente un gran 
amigo. E s , como hemos dicho ante-
riormente, un gran protector • del 
pueblo y de todos aquellos que vi-
ven en la miseria. 
Xo he conocido, dice Mr. Benson. 
un hombre de las cualidades físicas 
y morales d*̂  Henry Ford y segura-
mente, que rucos sou los hombres 
Alt I . 
apoye directamente sobre el huje, 
el engrase ha de ser más frecuente. 
A partir de este momento el pro-
pietario pueda dar prácticamente 
por terminado el rodaje de los di-
vereos elementos de su vehículo, y 
debe conocer loa lugares que con-
viene verificar periódicamente, y 
que caso de necesidad anotará' en 
un cuadreno. 
Por último, para conservar d ve-
hículo en buen estado de presenta-
ción, hay que lavar la carrocería cón 
una esponja y abundante agua, v 
utilizar para el secado la conocida 
piel de gamuza. E l petróleo ni la 
gasolina se emplearán en ningún 
caso para la limpieza exterior del 
coche y jamás se dejará secar el 
barro. 
S T R E L I i 
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que realicen la obra que ha podido 
llevar a cabo este hombre extraordi-
nario. Su vida y su esfuerzo personal 
son un alto ejemplo de moralidad hu-
mana y la prueba de Ta trascendencia 
I de esta aseveración consiste en que 
el pueblo americano, reconocieiíS'o 
su^ grandes virtudes, ha decidido 
lanzar su candidatura como Presi-
dente de los Estados Unidos de Amé-
rica. 
Para el mundo automovilístico la 
figura de Henry Ford tiene un gran 
prestigio. 
E n el grabado .que Ilustra estas 
breves l íneas se puede ver a Ford 
moviendo el mismo el manubrio para 
ha'er marchar su carro y ee sabe 
perfectamente que cuando sufre al-
gún percance él mismo se encarga de 
hacer las reparaciones necesarias. 
D r . F R A N C I S C O F. 
G O N Z A L E Z 
V b b i c o c r a t r j A j r o 
Enfermedades generales: con especíill-
dad la? del aparato digestivo y venero-
eifllftícas. Consultas diarias <5© 1 t l 
Prado, 60, bajos, teléfono A-2603. 
CS24 alt f 1 t 
GRATIS PARA LOS HOMBRES 
Informaré gratis cómo curarw prw 
to y radical con un tratamiento paten-
tado de fama mundial. Enfermedadei 
Secretas, Irritación, Flujos, Gota M1U-
tar. Arenillas, Mal de Riflones y ¡H 
Piedra. Catarros de la Vejiga, Cistitis, 
Uretrltls. Envíe su dirección y tres se-
llos rojos al Representante O. Saba* 
Apartado. 1328, Habana, 
c 3366 
HERRAJES EN INFINITA VARIEDAD 
y en cantidad, es lo que usted siempre encontrará en Mercaderes, 22. 
Pues mantenemos el surtido completo con pedidos constantes a la 
fábrica. Y a medida que vamos conociendo las necesidades del pa». 
pues todos los días uno aprende. 
VAMOS TRAYENDO NUEVOS TIPOS 
de cerraduras, pasadores, pestillos, ti-
radores, en fin, estamos procurando 
tener un surtido 
COMPLETO HASTA EL MINUTO 
Ustedes dirán si lo logramos 
E D G A R A . R E Y N O L D S 
(Representante de Sargcnt & Co.) 
Mercaderes, 22. Apartado 1216 Telefona A.8966. 
c 3472 ld-6 
^ En todas las edades 
h a c e faifa hierro y f ó s -
foro e n a b u n d a n c i a 
para (ener un organis-
mo robusto y evitar que 
la inapetencia , la d e s -
n u t r i c i ó n y la a n e m i a 
U s t e d e v i t a r á 
p destruyan la sa lud 
i I 
h 
e c o s pel igros enrique-
c iendo su sangre y for-
taleciendo s u s huefcos 
con es te acreditado re-
constituyente. 
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F I E S T A P A T R O N A L 
Mayo de 1923. 
E n el nuevo templo de Reina se 
celebrarán los cultos siguientes en 
honor de Nuestra Excelsa Patrón a 
la Virgen María. 
Del 7 al 12, preparación. 
Conferencias Dogmático-Religio-
gas a las 8 y medja de la noche, 
por el R- R- Esteban Rivas, Supe-
rior de la Residencia. 
Día 12. Víspera de la fieSta. Sal-
xe cantada, después de la última 
Conferencia-
Día 13. L a fiesta principal. Co-
munión general a las 7 y media de 
la mañana, celebrará la Misa el 
Kxcmo. Sr. Delegado Apostólico. 
Misa Solemne y Sermón, a las 3. 
a. m.; cantará la Misa el R. P. Rec-
tor del Colegio de Belén, y pronun-
ciará el panegírico da la Virgen el 
mismo orador de las Conferencias. 
Nota l a . — A la Salve, Comunión 
• Misa Solemne, los Congregantes 
asistirán con la Medalla, insignia 
da la Congregación. 
2a . .—El mismo día 13 a las do-
ce del mediodía habrá un Almuer-
zo intimo, recuerdo de la vida del 
Colegio, para Congregantes sola-
mente. 
CUJ/TO C A T O L I C O P A R A HOY 
E l Jubileo Circular en el templo 
parroquial del Santo Cristo. Por 
la mañana Misa solemne. A las cin-
co p. na. procesión del Santísimo Sa-
cramento. 
E n San Francisco, fiesta misio-
nal, predicando el Excmo. y Reve-
rendísimo Señor Obispo do Cama-
güey. 
E n la capilla del Convento de 
San Juan de Letrán, sita en 19 e I, 
la solemne fiesta de la Rosa. 
E n los demás templos las Misas 
rezadas y cantadas de costumbre, y 
los ejercicios piadosos del. mes de 
María, que vienen celebrándose con 
gran solemnidad. 
I G L E S I A D E L SAGRADO CORA-
ZON D E J E S U S D E R E I N A 
DOMINGO 6 D E MAYO 
E l Purís imo Corazón de María 
A las 7. Misa de Comunión Ge-
neral que distribuirá e\ lltmo. Sr. 
Obispo de Matanzas. 
A las 9. Misa Solemne, por los 
RR. PP. Escolapios y Sermón por 
el R. P. Vicario General de las E s -
cuelas Pías. 
A las 4 y media. Exposición, Ro-
sario, Plática por el R. Padre Su-
perior del Colegio de Sagua. Bendi-
ción dada por el Sr. Cura Párroco 
de la Iglesia de la Caridad. 
L U N E S 7 DE MAYO 
Congrcigación de las Animas 
A las 7 y media. Misa de Comu-
nión General, por el M. I. Sr. Pro-
visor Eclesiástico. 
A las 9. Misa Solemne y Sermón, 
por los R R . PP. Paúles. 
A las 8 y media p. m. Comien-
zan las Conferencias Dogmático-
Morales que continuarán hasta el 
día 12, para la Congregación de 
L a Apunciata y demás jóvenes y 
Caballeros de la Ciudad. Termina-
rán el día 13, con Comunión Gene-
ral, Misa de Pontifical y Panegíri-
co de la Congregación. 
DON ANTONIO L O M B A R D E R O 
GONZALEZ 
E l 9 de Abril anterior ha dejan-
do de existir en Valladolid (Espa-
ña) confortado con los Santos Sa-
cramentos y la Bendición Papal, el 
empleado principal de las oficinas 
del ferrocarril del Norte, señor don 
Antonio Lombardero González, her-
mano del estimado sacerdote domi-
nico R. P. Fray Tomás Lombarde-
ro González, tan apreciado por sus 
virtudes y ciencia, lo mismo por la 
sociedb'd católica de Cienfuegos quo 
por la de la Habana, las cuales sen-
tirán profundamente la desgraeja 
que aflije al P. Lombardero. 
Según vemos en la prensa diaria 
de la ciudad de Valladolid. gozaba 
finado de. una alta posición social, 
y lo que es más meritorio el uná-
nime aprecio de sus conciudadanos 
por su acrisolada virtud. 
Su sepelio constituyó una senti-
dísima manifestación de pésame. 
Descanse en la paz del Señor el 
finado caballero, y reciban su es-
posa e hijos nuestro sentido pésa-
me. Sea de un modo especialísimo 
para su hermano P. Fray Tomás 
Lombardero, juntamente con una 
fervorosa oración por el descanso 
eterno de su muy amado hermano, 
para quien al lector pedimos pia-
dosos sufragios. 
E L R O S A L DOMINICANO 
Hemos recibido la revista men-
sual, " E l Rosal Dominicano" co-
rrespondiente al actual meS df Ma-
yo. 
Contiene el siguiente sumario: 
Mes de María por T. L . 
A nuestros amados. Por F r . L . 
Theissting. 
E l V I Centenario, por F r . .T. 
Ortega. • 
L a niña Imeldita (poesía) , por 
Juan Isern Pérez. 
En Santísimo Sacramento, por 
Eladio T. de la Torre. 
Nuevo Catálqgo de Indulgencias. 
E l Sargento Vasallo, por Fr . Me-
nóndez-Reigada. • 
Información.—Crónica Religiosa. 
—Favores. — Cultos. — Indulgen-
cias. 
A UNA C A T O L I C A 
Tíe recibido su limosna de cinco 
pesos. Según su voluntad fueron 
distribuidos - en la siguiente forma 
según los deseos expresados por 
usted: 
Dos pesos al Asilo "Santa Mar-
ta", y tres a las Conferencias de 
San Vicente de Paul. 
E l Asilo Santa Marta está? situa-
do en Altarriba no. 1 (Jesús del 
Monte). 
E n lo sucesivo diríjanse a la en-
tidad a quien desee socorrer. 
Quiero evitar todo comentario y 
suposiciones malévolas. 
Pedir, sí, pero distribuir nos- ; 
otros, eso,no lo queremos hacer. 
A L A S ALMAS PIADOSAS Y CA- i 
R I T A T I V A S 
" L a *,legría y el júbilo rebosa en \ 
los corazones de aquellas personas 
que para cumplir con las obligacio- | 
nes que les imponían esta o áqila-
lia Congregación, acudían diaria- i 
mente al Templo de Belén, llenan-
dp por completo sus naves. — To- ! 
das se trasladan al nuevo templo \ 
de Reina y allí acudirán con la 
misma constancia e igual fervor pa-
; ra cumplir con las prácticas de de-
voción que éstas imponen. Solo nos-
; otras pobres Huérfanas quedamos 
en la Iglesia de Belén con nuestro 
protector, San Antonio y bajo la 
( sombra que nos dará el recuerdo 
de nuestro inolvidable P. Morán,-
l a quien parece escuchamos aún des-
I de el púlpito excitando a los fi3-
les para que no abandonen a su? 
pobres Huérfanas del Colegio de 
San Vicente. 
Almas piadosas, si conserváis en 
vuestro corazón algún resto de ca-
riño a l que fué vuestro Director y 
amigo, no olvidéis a sus* Huerfani-
tas. Acudid a Belén, en donde que-
, da San Antonio con su devoción, 
depositad en el cepillo vuestras II-
mosnas, o haced que en otra for-
l: ma cualquiera ll<|guen a sus ma-
j nos; en memoria de aquél^ genero-
so Padre; cuyas paredes. * en esta 
Iglesia, conservan aún el eco de sus 
pláticas y sermones que tanto bien 
hicieron a vuestras almas. 
E l os dice: no abandonéis a mis 
Huerfanitas, y nosotras repetimos 
sus súplicas. 
Nota.—El P. Rivas, será con ver-
dadero gusto, el depositario de cuan-
to quieran dar, en la Iglesia de Rei-
na, para las Huerfanitas del Co-
legio Asilo "San Vicente de Paúl" 
Cerro 797. 
Las Huerfanitas de San Vicente" 
J O V E N E S CATOLICOS 
En San Felipe Misa a las nueve 
y media. A las diez conferencia apo-
logética en el local social sito en el 
expresado convento. 
UN CATOLICO. 
DIA 6 S E MATO 
Kate mes está consagrado a la San-
tísima Virgen. 
Jubileo Cicular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la iglesia del 
Santo Cristo. 
La semana póxlma estará el Circu-
lar en la Iglesia de Santa Catalina. 
Domingo (V después de Pascua.)— 
Santos Juan AnterPortan Latlnam; 
Juan Damasceno y Pretógenes, confe-
sores; Heliodoro, mártir; santa Benita, 
vlrgein. 
San Protógenes. confesor. Floreció 
en tiempo del emperador Tálente y de-
fendió con santa energía y con celo 
ardiente la religión de Jesucristo. Fué 
obispo en Mesopotamla, asistió a va-
rios concilios, en los cuales hizo bri-
llar su extraordinario saber. Por últi-
mo, lleno de virtudes y merecimientos 
descansó en el Señor. 
San Heliodoro, mártir. Este Santo y 
"tros setenta y cinco compañeros, mu-
rieron en Africa, man i rizados por los 
vándalos. Como no se han encontrado 
las actas de su martirio, se ignoran las 
cirr^bnatancias y la época de su muer-
te. 
Santa Benita, virgen. Educada des-
de su infancia en los preceptos del 
Evangelio, al cumplir los veinte años, 
entró _ en un convento de Roma, del 
orden d,e San Benito. Se distinguió 
desde los primeros días por su humil-
dad y paciencia. Constantemente obser-
vó el mismo método de vida, Siempre 
practicó todas las virtudes, y llena de 
merecimientos descansó santamente 
en el. Señor. 
G O M A S 
L a G o m a m á s e c o n o m í a p o r su d u r a c i ó n y d e m á s l a r g a v i d a . L a 
ú n i c a G o m a e n p l a z a q u e e l 1 0 0 p o r 1 0 0 d e los q u e l a u s a n l a 
r e c o m i e n d a n c o ™ o l a m e j o r . C u a n d o c o m p r e , c o m p r e " F 1 S K " y 
q u e d a r á s a t i s f e c h o . 
F I S K T I R E C O M P f l N y 0 F C U B A 
1 1 
P . Q U I N T E R O y J . R. VftSSftLLO m L A Z A R O 3 7 . t e l e f o n o R ^ . 
m 
estamos represemaaos lesponsa aaones talamos 
D E S A N T O DOMINGO 
U L C E R A D E L 4 L E N G U A 
D l A G t f C S T X A D A D E C A N C E R , 
C U R A D A E X C L U S I V A M E N T E 
C O N E L 
SUERO ANTISinilTICO DEL 
DOCTOR QUERY 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a , M i n u é 
A G U I L A , 1 3 1 
"Durante tres mcises de horrib es 
sufrimientos, seguí varios trata-
mientos ^in ningún resultac^p. Antes 
de someterme a la operación qifc dos 
ciru.anos me aconsejaban comó úl-
timo recurso y sin ninguna eoperan-
za de curación. 
V E L A D A 
Abril 26. 
E n la noche de ayer tuvo lugar 
en el teatro Domenech una velada 
lírico-literaria organizada por la Di-
rectiva de nuestra Sociedad Liceo, 
con 'el fin de recaudar fondos para 
erigir ufi monumento de bronce en 
el amplio patio de la expresada So-
ciedad, perpetuando así el recuerdo 
del galeno desaparecido oítor Gui-
llermo Domenech. 
E l programa escogido fué el si-
guiente: « 
P R I M E R A P A R T E 
1. —Sinfonía por la Banda Muni-
cipal. 
2. —Discurso de apertura por el 
doctor José Comido Peláez. 
3. —Grace "Easy Waltz", recitado 
para piano a cuatro manos 
por las señoritas Antonia 
Tormo y Amparo Moreno 
. — C O U P L E T cantado por la se-
ñorita Dolores Gómez, acom-
pañada al piano por la seño-
rita Esperanza Torres 
.—Romanza prinepsita la de los 
ojos azules, cantada por el 
señor Rafael Sánchez acom-
pañada al piano por el señor 
Pedro Cossi 
.—"Mi sueño dorado", Juguete 
cómico de Vital Aza, desera-
peñado por las señoritas Mar-
ta Fuentes, Mercedes Carras-
cal y Dolores Gómez y los se-
ñores Luis Tormo, Carlos 
Gómez y Belarmino Rubiera 
SEGUNDA P A R T E 
.—"Marche a la Tnrque", (A 
Rublnstein) y "Parafhasse, 
Rigoletto de F . Listz, al pia-
no por la profesora Mlgnon 
Núñez de Larcada. 
. — " L a s codornices" juguete có-
mico de Vital Aza desempe-
ñado por las señoritas Espe-
ranza y Delfina Torres, y los 
señores autsino Martínez. Be-
* Jarmino Rubiera, Enrique 
Hernández y Sergio Gómez, y 
10.—Discurso resumen por el. ju -
risconsulto doctor señor R i -
cardo R. Duval, que fué muy 
aplaudido. 
L a fiesta quedó lucidísima sobre-
saliendo entre otros los números 
aportados por la genial profesora 
de piano señora Mignon M. de Lara-
cada ŷ  el resumen por el doctor Du-
val. 
Mi felicitación a la comisión or-
ganizadora de la fiesta Benéfico-cul-
tural así como a los aficionados, que 
en ella tomaron parte, por haber 
llegado a realizar lo que con tan 
grandes y constantes esfuerzos, se 
propusieron. 
E n el último escrutinio del cer-
támen de simpatías y fealdad, lle-
vado a efecto por la Colonia Espá-
ñola de esta localidad, dió por re-
sultado una inmensa mayoría de 
votos a favor de la distinguida se-
ñorita Maria Laffite, la que desde 
el principio de este certamen se ha 
sostenido en primer lugar. 
E l segümlo lugar lo ocupa actual-
mente la señorita Ana Espinosa, el 
tercero la señorita Silvia Martínez, 
que cuenta con dos grandes comités 
y el cuarto la señorita Marta Pues-
tos. 
•'LOS F E O S " ^ 
Ocupa el primer lugar el señor 
Rafael Nosti, el segundo el señor 
Luis Fernández, tercero José García 
y el cuarto el doctor F . Cazañas. 
Han surgido muevas candidatas 
de gran simpatía; ellas son: seño-
ritas Edilia Rodriguez y Nela Arias, 
esta última, del cercano pueblo de 
Mardazo. 
L a señorita Maria Laffite se en-
cuentra atacada de gripfe, lo que le 
hace guardar cama desde hace va-
rios dias. 
Un pronto y total restablecimien-
to anhelamos para tan distinguida 
a mi guita. 
Rosalina Cavada. 
E l doc tor E N R I Q U E C A S T E L L S . de V I R T U D E S , 7 0 , m e a p l i c ó h s 2 5 i n y e c c i o n e s de S U E R O Q U E R Y 
c o n lo que me he c u r a d o c o m p l e t a m e n t c . 
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(1) Ligera» tubluxacione» de la vértebra en este sitio pueden producir dolores de 
cabeza, enícrmcoades de la vista, sordera, epilepsia, vértigo, insomnio, tor 
ticolis. parálisis facial, Ataxia, etc. 
(2) Una ligera subluxacióh de la vértebra en esta parte del espinazo puede causar 
dolores de garganta, neuralgia, dolor en los hombros y brazos, codo, neuraste-
nia, grippĉ  desvanecimientos, sangr; por la nariz, desorden en las encías, ca-
tarro, etc. 
(3) La flecha marcada no. 3 localiza la parte del espinazo donde las «ubluxaciones 
pueden producir bronquitis, dolor entre lo» hombro.', reumatismo de lo» brazos, 
y hombros, fiebre catarral, calambres en las manos, etc. 
(4) .Una subluxación vertebral en este lugar puede cauvar nervioiidad. dolor del 
corazón, asma, pulmonía, tuberculosis, respiración iorzada y otras dolencias 
pulmonares, etc.1 
(5) Desórdenes del estómago, hígado, crvcimien'o» del bazo, pleuresía y muchas 
otras.enfermedades, suceden como reiul'ado de subluxacione» en esta p¿>rtc del 
espinazo, a vece» tan ligeras que sol¿ mente un Cairopráctico adiestrado puede 
descubrirlas. 
(6) Aquí pfrde estar la causa de cálculos en la vejiga, dispepsia, fiebre», hipo, 
lombrices, etc. 
(7) Mal de Bright, diabetes, ifeón flotante, enfermedades cutáneas, ampollas, 
erupciones y otros desórdenes, pueden acontecer por excesiva, presión sobre 
los nervios en este sitio del espinazo. 
(8) Los ajustes cairopr̂ cticos en e»te lugár ayudan a corregir tale» dolencias, como 
apendicitis. peritonitis, lumbago, etc.. 
(9) ¿Para quo sufrir de estreñimiento, dotore» rectales, ciática, etc.? Los ajus-
te» cairopráctico» en oete luear del espinazo eliminan la causa. 
(10) El más leve resbalamiento de cualesquiera de lo» huesos innominatum. pro-
ducirá también la ciática y otras enfermedades de la pelvis y partes infertortt. 
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D E JUZGADO DE GUARDIA E L D R . G U T I E R R E Z 
B A L M A S E D A , J U E Z En la casa de socorros de Regla fué asisüdo por el doctor Villegas 
Bienvenido Mar.Ünez Chí, de Regla 
de 21 años de edad y vecino de Per, 
' domo 79. Presentaba una herida in-
cisa en la región costal derecha, de 
15 centímetros do extensión que in-
teresa loe tejidos y. müaculos, y otra 
en el hombro derecho. 
Declaró el herido que estando en 
la bodega situada en 10 de Octubre 
y Fresneda, de un tal Prieto y al 
tratar de evitar que un Individuo de 
la raza de color, nombrado Anto-
nio Martínez Ramírez, do la Haba-
na de 43 años de edad y v«ecino de 
Tejedor 16 conocido por "Tataitó 
riñera con Miguel Pérez Trujillo de 
31 años de «dad y vecino de Fres-
neda 31 Tataito le agredió con una 
navaja Wbera dándose a la fuga. 
El vlgilame 18 de la Policía de 
Regla Marcelo Rodríguez ayudado 
por el soldado del Ejército Nacional 
Baldomcro Castro, detuvieron a "Ta 
taito". Este negó los cargos, pero 
Miguel Pérez y el soldado que pre 
senció el hecho declararon en igual 
forma que el lesionado, "Tataito" 
ingresó en el Vivac. 
CAYO D E I j T R A N V I A 
Félix Castañer Salas, español de 
43 años de edad, fué asistido en la 
casa de socorros de Jesús del Mon 
íte de la fractura del peroné izquier-
do, que se caus al caerse de un tran 
vía de la línea Luyanó.Muelle de 
Luz, en Luyanó y Fábrica. 
A G R E D I O A i V I G I L A N T E 
Al intervenir el vigilante 1795 
Hilario Díaz González en una riña 
que sostenían en Príncipe y San 
Francisco José Ramos Gutiérrez, es-
pañol de 19 años de edad Sargento 
de la Marina Nacional y vecino de 
Rodríguez sin número y Clemente 
Medrazo vecino de Zequeira 161, 
Ramos que se hallaba en estado de 
embriaguez/ le agredió causándole 
heridas leves. Ingresó en el vivac. 
D E l a J N S T A N C I A 
OTROS NOMBRAMIENTOS DE 
FUNCIONARIOS JUDICIALES 
FUERON REALIZADOS A Y E R 
Aurelio Alvarez . . . 
Viene de la pág. PRIMERA-
TENENCIA D E U TILES 
ROBO 
PARA 
Al vigilante 1745 J . Tejedor se 
le hizo sospechoso en Zayas y Roo-
seelvelí un individuo y al registrar-
le ocupó una ganzúa y un hierro agu-
zado propio para violentar cerra-i 
duras. E l detenido declaró nombrar-
se Manuel Somanlin Trinen, español 
de 17 años de edad y vecino de Bél-
gica 95. Ingresó en el Vivac. 
ACCEDENTES CASUALES 
Al caerse en su domicilio Aleida 
Pardo Soler vecina de Sol 110 se 
causó la fractura del cúbito izquier-
do. Fué asistida en el primer cen-
tro de socorros. 
INTOXICADAS 
Las menores Zobelda Méndez So-
tolongo y Mercedes Mundo de la O, 
vecina de Santana 9 y 11 fueron 
asistidas en el cuarto centro de so-
corros de una grave Intoxicación por 
haber ingerido aemillaa 'salvado-
ras", 
¿INTOXIOADO? 
E l vigilante de la Policía Nacio-
nal 1325 M. García, halló en la Man-
zana de Gómez tendido en el suelo 
con una fuerte excitación nerviosa 
a Laumirat Rotember de Rusia, do 
20 años de edad y vecino de Egido 
91. Conducido al primer centro de 
socorros, porque declaró haber Inge-
rido substancias venenosas. Fué re-
conocido apreciándole una fuerte ex-
citación nerviosa sin poder precisar 
Si existe o no Intoxicación. 
Declaró que por disgustos fami-
liares había atentado contra su vida. 
Escándalo en el Nuevo Frontón 
En el Nuevo Frontón se promovió 
anoche un fuerte escándalo, por la 
justificada protesta del público ante 
la actitud del sargento de la Policía 
Miguel Cuevas, que con frases Im-
propias, y ademanes violentos arres-
tó al doctor Antonio de la Guardia, 
vecino de la Víbora, llevándoselo de-
tenido al precinto porque protestó 
de la actitud del citado sargento al 
requerir a un espectador que había 
echado su sombrero a la cancha. 
En el precinto hizo el sargento 
una acusación tan formidable centra 
el doctor la Guardia, que por sí sola 
demnestra su falta de base y dé Jus-
ticia. Llamamos la atención del Bri-
gadier Plácido Hernández y del Ca-
pitán de la Séptima Estación de Po-
licía. 
El doctor Manuel Gutiérrez y Bal-
niaseda, acaba de ser nombrado por 
decreto presidencial. Juez de Primera 
Instancia del Centro de la Habana, 
uno de los nuevos Juzgados creados 
en la República. 
Para el Juzgado de Primera Ins-
tancia de Almendares, ha sido desig-
nado el Dr. Guillermo de Montagú, 
que era Juez Municipal del Sur de 
la Habana. 
E l Dr. Gutiérrez Balmaseda se gra-
duó de Doctor en Derecho Civil en 
1910 y fué nombrado Notario de Ar-
temisa donde estuvo ejerciendo 
cargo y la abogacía, hasta 1917, en 
que al reorganizarse la Marina de 
Guerra fué nombrado Teniente Auxi 
liar do Auditoría desempeñando en 
muchas ocasiones la misión de Fis-
cal y Oficial investigador. Después in 
gresó de Letrado Auxiliar del Nego-
ciado de AíJuntas Legales de la Se 
cretaría de Justicia, y en 1918 fué 
ascendido a Jefe del Negociado de 
Atenciones Administrativas de los 
Tribunales. Se le nombró más tarde 
Inspector del Materia! del Poder Ju-
dicial, y formó parte como miembro 
de la Comisión designada para reco-
pilair la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial, como lo dispuso la ley de 15 
de Agosto de 1919. Se ¡le comisionó 
para efectuar la reorganización de los 
Juzgados Municipales y fué ascendi-
do a Director de Justicia, cargo que 
deseirtpeñó hasta 1921 en que por 
decreto del Honorable Presidente de 
la Repúblioa so le nombró Sub-Secre-
tarlo de Justicia. En este puesto 
demostró laboriosidad y competencia. 
cutivas; fundador de dicho Partido 
y su Presidente durante largos anos, 
y hombre a quien sin discrepancia 
alguna, hasta entonües. coMWM»^ 
base excepcionahnenle capacitado 
para gobernar con acierto, per eus 
inclinaciones democráticas y su pro-
clamado extraordinario talento. 
Repetimos, pues, que la'Liga asi 
organizada constituyó un pacto pa-
ra fines exclusivos de gobierno, lia 
mado a desaparecer, o. al »a»¡J*»" 
uo continuar siendo mantenido por 
el Partido Conservador tan pronto 
como quedase sin cumplinuento ei 
noble propósito que lo inspiró 
Constituido el Gobierno actual. 
producto de aquella c ™ } 1 * 1 0 * ' ™ 
mediatamente casi qoiedo i n * ™ ^ 
do el programa de soluciones prac 
t.cas de administración ofrecido a 
país, en lugar del cuar se ^tronuó 
el más espantoso desorden en todas 
Tas esferas oficiales. Este desorden 
el puso en tranco difícil al G^erno. 
1 deaerminando la crisis de Jumo, 
que afectó seriamente nuestra sobe-
13El1 Partido Conservador, entonces, 
aun a trueque de recibir, como lo 
recibiera el contragolpe de los erro-
res del Gobierno, se mantuvo al la-
do de éste, por estimar antipatrió-
tico el dejarlo a solas con sus in-
mensas responsabilidades en w e l l o l 
momentos, en los que, sin el 
sario y oportuno apoyo, 
E L NUEVO SUB-SBCRETARIO DE 
JUSTICIA 
La vacante ocurrida on la Secre-
taría de Justicia, con motivo de la de-
signación del Dr. Gutiérrez "Balmase-
da., para Juez de la Habana, se ha 
cubierto con el joven y cultísimo Dr. 
Adolfo Fernández Junco, que ocupa-
ba la Dirección de Justicia. 
Fernández Junco es nn elemento 
de valer, que durante largos años 
ha venido laborando en la Secretaría 
de Justicia. 
E L NUEVO DfTRECTOR DE JUSTICIA 
Ocupará la Dirección de Justicia 
el distinguido joven Alclbtadea de la 
Peña, prestigioso Abogado orleiütal, 
y amigo personal y político del señor 
Presidente de la República. 
EL HOMENAJE A LOS 
ESCRITORES ESPAÑOLES 
H.R1VAS Y DOMINGO REX 
Ya está fijada la fecha de «ele 
ajeontecimiento atrtfstico y elegido 
el teatro donde ha de verificarse. E l 
próximo miércoles, día 9, a las ocho 
y media de la noche se celebrará en 
el Teatro de la Comedia el homenaje 
a las dos literatos españoles que ta/j 
brillantemente han representado, a 
su país en »Cuba. 
E l espectáculo que los organiza-
dores han preparado es Intereoantísl-
mo. Gustavo Sánchez Galarraga 
romperá el fuego con un recital poé-
tica digno de su Inspirada musa. La 
compañía de 1* Comedia, dirigida por 
el notable actor señor Rlvero, estre-
nará un drama en un acto, original 
de Humberto Rlvas, titulado " E l 
Ausente". Esta obra obtuvo un re-
sonante éxito- en Madrid cuando la 
representó por primera vez el emi-
nente y malogrado trágico José Ta-
llavl. 
Amalla Molina la maravillosa ma-
ja española, interpretará sns más 
selectas canciones, y Norka Rous-
kaya maravillará de nuevo a nues-
tro público con euó geniales crea-
clones. 
Sergio Acebal y Eloísa Trías re-
presentarán un graciosísimo entre-
més de actualidad, que ha de causar 
sensación. 
Tomarán ta^nbién parte en la 
función, que promete ser una de las 
más escogidas, la gentil "Petlt Im-
perio" y el Inquietante "Conde de 
Peñalara". La "Petlt Imperio" ha 
sido consagrada por todos los públi-
cos de Hlspano-Amérlca, y el "Con-
de de Peñalara" consolidará ese día 
su creciente y misterioso prestigio. 
Tenemos entendido que hará ante 
el público extraordinarias revelacio-
nes. 
E l éxito del homenaje a Domingo 
Rex y Humberto Rivas esta descon-
tado . 
E N E L C E N T R O 
G A L L E G O 
LA FIESTA DB ANOCHE 
Anoche tu r ro efecto en loa «alones 
del Centro Gallego, una hermosa 
fiesta, organizada por el Comité re-
presentativo de laa Sociedades Ga-
llegas de Instrucción. 
Abrió el acto el presidente del Co-
mité, reseñando en sentidas frases 
la gran labor realizada a través de 
los catorce años que lleva el Comité 
consagrados a la obra cultural que 
desarrollan las sociedades de Ins-
trucción qne derraman sobre el sue-
lo de Galicia los de «u labor fecun-
da y emancipadora, preparando a la 
Juventud, 
Fueron desfilando dospnés los nú 
meros del programa, luciendo sus 
facultades artísticas la niña Pilar 
Furmier, al plano; acompañada del 
señor Eustaquio López. 
E l doctor José López Pérez, pro-
nunció un hermoso discurso enco-
miando la labor de las sociedades, 
recomendando que perduren en su 
noble misión, la más santa, la más 
grande que pueden llevar a cabo pre-
parando el porvenir de los que lle-
gan a suíctitj^r a las generaclohea 
de hoy. 
Recomtendó la propaganda, la ma 
yor propaganda, por que sin ella 
no prospera nada, todo decae, y se 
precisa que llegue a diario a loa oí-
dos gallegos, el deber en que están 
de preocupararse de la instrucción y 
de ganar adeptos para acrecentar los 
beneficios que ofrendan a la tierra 
de eus amores. 
E l señor Juan Mlendizabal oantó 
"Recóndita Armonía" con sumo 
gusto. 
Le siguió el reparto de los Títulos 
de Honor; el discurso muy aplaudi-
do de la señora Mleroedes Vlelto de 
López, que mereció nutridos aplau-
sos, por la brillantez de sus Imáge-
nes, y la sólida argumentación de 
los temas sociales y da educación 
que expuso, loando los trabajos rea-
lizados, el entusiasmo con que un 
año y otro laboraban los forjadores 
de una nueva y ngoroea juventud. 
La Sección de Filarmonía, muy 
celebrada en las hermosas piezas que 
ejecutó. 
Igualmente los señores Marantes 
y Carretero, Barítono y Bajo del 
Orfeón, y el padre Juan José Robe-
res, que pronunció un hermosísimo 
discurso, pleno de amor para los que 
dedican sus afanes a estas asocia-
ciones benéficas, que llevan a las 
ciudades y a las aldeas de Galicia, 
los tesoros que recaudan, con los que 
realizan una de las más sublimes 
obras de misericordia, que debiera 
ser secundada como ella so merece, 
por cuantos pudieran dedicarles su 
modesta cuota, mi voluntad y su 
cariño. 
Terminó el acto con el entremés 
" E l Agua Milagrosa" de loe Herma-
nos Quintero, desempeñada muy bien 
por la Sección de Bellas Artes del 
Centro Gallego, por esa Sección 
siempre dispuesta a tomad parte en 
todos los actos que como el de ayer 
pregonan el altruismo, la bondad 
de las Instituciones gallegas, y en 
sus trhinfos colaboran. 
Felicitamos al Comité Represen-
tativo de las Sociedades Galleras de 
Instrucción, haciendo votos, porque 
nuevos laureles orlen su triunfal ca-
mino para el futuro aniversario. 
O E l DIARTO DE LA MARI- C 
Cf NA lo encuentra nsred en r 
^ cualquier población de la ' 
m República, r 
x O D B O D O O D O D O O O O g 
hubiera de-
bilitado nuestra línea de resistencia 
nacional frente a la ingerencia ex-
traña, cada vez más ostensible e 
inqnietadora. 
Aquella crisis, la más seria y tal 
vez la más dolorosa para el senti-
miento patrio, ee resolvió sin que el 
Gobierno contara para ello con el 
Partido Consarvador, de cuyo con-
curso y consejo quiso preecindirse. 
No efectuamos la reorganización 
de nuestro Partido, para facilitar el 
cumplimiento de la Base 4a de. las 
que se pactaron al concertarse la 
Liga, y no obstante esto, loa Popu-
lares fueron coligados, generalmen-
te, con nuestros adversarlos a los 
pasados comicios destruyendo de ese 
modo el nexo de unión que mante-
níamos y toda posibilidad de refun-
dirnos en una gran organización poi 
lítica,. base del Gobierno que exal-
táramos al Poder. 
Una nueva crisis, provocada por 
inauditos errores del Gobierno y que 
gravemente parecía afectar otra vez 
nuestra soberanía, dló oportunidad 
a un legislador de extraordinario ta-
lento y político ei más brillante que 
tiene la República, para salvar al 
propio Gobierno de un fracaso deci-
sivo en la situación angustiosa en 
que se hallaba colocado y a Cuba 
do .nuevas e Injustas humillaciones. 
Esta crisis se resolvió al fin, a es-
paldas del Partido Conservador, a 
pesar de los esfuerzos que en sen-
tido opuesto a semejante exclusión, 
hubo de realizar el Senador WLfredo 
Fernántlez, que es la merltísima fi-
gura política a que antes he querido 
referirme, y quien encauzó la crisis 
hacia la única solución posible que 
entonces tenía, con vista a princi-
pios del más puro nacionalismo, cua-
lesquiera que fuesen los anteceden-
tes y móviles que determinaron su, 
origen; 
OI Olvidado siempre por el Go-
bierno, de modo Intencional, el Par 
tldo Conservador y por consecuencia 
sin la posibilidad más remota de 
poder siquiera aconsejarlo en la me-
jor dirección de los asuntos públi-
cos; desconocido el programa que 
sirvió de plataforma electoral do la 
Liga, que fué sustituido por los más 
graves errores administrativos. Im-
posibles de apoyaj', no quedaba ya 
del pacto Popular-Conservador, sino 
una ficción. Esta ficción no podía 
mantenerse sino con desprecio de la 
moral más rudimentaria, porque ig-
norados o rotos los principios fun-
damentales que determinaron el pac-
to, quedaban solo latiendo entre sus 
ruinas los pequeños y bastardos In-
tereses de que no es posible despo-
seer a las más perfectas organiza-
clones humanas. 
Defraudadas las nobles idealida-
des con que el Partido Conservador 
concurrió a la Liga Nacional, ha 
precedido de acuerdo con eu polí-
tica doctrinaria de siempre, al de-
nunciarlo al país con elevada y pa-
triótica resolución. Servirá esto de 
estímulo para que la política nacio-
nal se encauce, por ancha vía. en 
la que continuaremos siendo lo que 
siempre: un reflexivo instrumento 
de opinión, que se reafirma en sus 
tendencias doctrinarias, fiado, más 
que en otras razones, en la virtua-
lidad de las ideas, y puesto sobre 
toda otra conveniencia al servicio 
de la sociedad cubana. 
E l acuerdo del Comité Ejecutivo 
do la Asamblea Nacional del Parti-
do Conservador que nos ocupa, no 
Implica por lo mismo una ruptura 
violenta y destemplada con el Go-
bierno, ni con nuestros aliados, los 
Populares; no anuncia tampoco eL 
Inicio de una oposición fuerte o ai-
rada, ni mucho menos sistemática, 
sino que define una orientación esti-
mada como saludable y patriótica. 
No es posible que mientras el Parti-
do Liberal marcha a banderas des-
plegadas hacia la campaña electoral 
futura, al parecer con horizontes 
desplegadas hacia la campaña electo-
ral futura, al parecer con horizon-
tes despejados, y mientras el Go-
bierno parece tomar cautelosamente 
el torcido camino de la reelección, 
sólo el Partido Conservador se re-
signe a marchar entre sombras, si-
guiendo una política suicida, 'que 
irremediablemente habría de llevar-
lo a su propia disolución. 
E SAN LUIS DERROTO AL 
CHICAGO 
SAX LUIS, mayo 5. 
El San Luis anotó 5 carreras en el 
primero, efecto de un fuerte rally Que 
hizo saltar a Dumovlch y gan6 el jue-
go 7 por 6. 
Homsby bateó su segundo Jonron de 
la temporada en el quinto. 
Seore: 
Chicago. „ „ . , 21Ó 000 120— 6 14 1 
St. Louia „ . « „ 500 010 lOx— 7 11 3 
Luonovlch, Keen, Fussell, Stueland y 
O'Farrell; Dock, Sherdel y Alnsmlth, 
LIGA INTERNACIONAL 
EN TOJIONTO 
C . H . E . 
Jefüy City 6 14 1 
Toionto 4 5 2 
Balerías: lianson y Freitag; Knz-
mann, Bader y Kenyon-
EN ROCHESTER 
C. H. E . 
Newark 3 9 2 
Hocnester 2 10 1 
Baterías* Kreisch, Filis, Schessler y 
Dei i-.e; Bcall y Lake. 
EN BUFFALO 
C . H . E . 
Readlng , 14 14 2 
Butialo 5 13 1 
Bpterías: Rarpp y Ciarke; Reddy. He-
Itmann, Hewilt. Welreke, Boland y 
Mi'Bh. 
EN SYRACUSE 
C . H . E . 
Baltlmore . . . . . . . . 9 10 2 
Syracuse 7 '9 2 
Baterías: »Ienderson. Frank, Grovea 
y Mí Avoy; HUI, Barnes y Nlebergall. 
LIGA DEL SUR 
EN MOBILE 
Primer juego 
C. H. E. 
M A S S P O R T S 
t r i ü n f a r o n T o s f a v o r i t o s 
e n l o s e n c u e n t r o s d e a y e n 
LOS ARTISTAS DERROTAN 
A LAS TRES PALMAS 
ROJAS, CON TTBT OPORTUNO THRUE 
BAGOER FUE QUIEN DECIDIO 
EE JUEGO HOY POR LA T í \ -
«ANA SE EFECTUARA EE SE-
GUNDO JUEGO ENTRE EOS MIS-
MOS CEUBS. 
Ayer, con gran entusiasmo fué Inau 
gurado el Campeonato Semi-Profesio-
nal en los terrenos de "Las Tres Pal-
mas", contendiendo los teams "Artis-
tas" y "Las Tres Palmas", que fué 
el ganador del «trapo el año pasado. 
El Juego resultó espléndido llegán-
dose a terminar el noveno Inning con 
la anotación empatada, tres por tres, 
razón por la cual hubo que jugarse 
extra-innlngs, y en el primero de ellos 
surgió el trlbey de Rojas, que fué el 
batazo que produjo las dos carreras 
de la victoria. 
Además de este player lucieron mu-
cho en el ataque y en la defensa, Ra-
món Martínez, el popular "Saín Me 
Vea", Calderín, "Cuco" Alfonso, Eu-
seblo Jiménez, Angel Pérez y el feno-
menal short stop. Correa. 
A continuación publicamos la ano-
tación por entradas: 
Artistas . . . 100 000 002 2— 5 
Tres Palmas . 101 000 100 0— 5 
Baterías: "Tres Palmas", Abreu, 
catcher Morera y Gómez pitchers; 
"Artistas',' Gámis, catcher y Gámiz e 
Infanzón- pitchers. 
En vista de que el señor Alcalde no 
pudo asistir, el Presidente de la Li-
ga, Sr. Ignacio Domínguez, conocido 
y entusiasta sportsman, lanzó la pri-
mera bola de esta simpática contien-
da. T fué él quien izó en el palo 
mayor de esos terrenos el pabellón 
deportivo de "Las Tres Palmas", que 
fué el ganador de la jusía el afto pa-
sado. 
Hoy por la mafiana, a las diez, se 
efectuará el segundo match del Cam- > 
peonato entre los mismos clubs que 
ayer estuvieron luchando por la victo-
ria durante diez Innings, titánica-
mente. 
JUAN MANUEL DE L A P U E N T E HIZO UNA RESISTENCIA HEKqi. 
C A . - L O S TENNISTAS ORIENTALES LUCIJARON CON DENUi 
DO.—HOY EMPIEZAN LOS DOUBLES DE CABALLEROS. 
Blrmlngham 6 16 0 
Moblle.. 4 7 0 
Baterías: Bates, Wblttehill y Robert-
son; FFulton y Heving. 
Segundo juego 
Birm'.ngham 1 3 1 
Moblle 0 5*1 
Baterías: Stewart y Robertson; Sig-
man y Heving. 
EN» LITTLE ROCK 
Pnmér Juego 
C. H E. 
Nashvllle 1 7 2 
Little Rock .. .. 5 10 2 
Baterías: Me Qulllan y Haley; Drake 
y Vanne. 
Segunde Juego 
C. H. E. 
Nashhvllle.. 4 7 2 
Little Rock 2 5 0 
Baterías: Davls y Haley; Robinson, 
Me Cali y Smlth. 
EN MEMPHIS 
Primer Juego 
C. ÍI. E. 
Chittanooga r , . . . 2 7 1 Memphls '.. 4 7 0 
Baterías: Wlngfleld y Nunamaker; 
Mltchell y Tate. 
Segundo Juego 
C. H E. 
Cattanooga S S l 
Memphls 2 3 1 
Finalizado por acuerdo en el séptimo 
lnnl;ig. 
Baterías: Drake y Morrow; Nemltz, 
Zohnlsn y Lynn. 
EN NEWORLEANS 
C. H. E. 
Atlanta 8 10 1 
New Orleans .. 10 14 3 
Biíerías: Karr, Brady y Mlller; Tho-
ma*. Craft y Dow le. 
EL CLUB CICLISTA NIAGARA 
CHAMPION DE CUBA 
1923-1924 
EN EL DUODECIMO 
GANO EL BOSTON 
WASHINGTON, M«,yo 6. 
Por La A. P. 
Cuatro singles después de 2 outs en 
el 12o. Inning dieron al Boston 3 ca-
rreras y pusieron fin a una batalla de 
pitchers entre Zachary y Ehmke, ga-
nando los Red Sox con anotación de 
4 a 1. Schanks y Piclnich antiguos 
Nacionales Intervinieron en las carre-
ras decisivas. 
Scoro: 
C. H. E. 
Boston . 
Whlngton 
000 100 000 003— 4 10 
000 001 000 000— 1 6 
Baterías: Ehmke y Piclnich Zachary, 
Brillheart y Charrlty. 
Mucho queda todavía por hacer 
en el país; y el Partido Conserva-
dor necesariamente, por bus ante-
cedentea históricos y por la misma 
reepoiDsahálidad que tiene contraí-
da con la patria, será centro que 
cristalice, dé forma e Impulso las 
soluciones todas que demanda el al 
FIESTA DE LOS ROTARIOS 
EN SANCTI SPIRITUS 
(Por telégrafo.) * 
DIARIO.— Habana. 
La sesión Rotaría efectuada ano-
che en el Hotel Plaza, resultó bri-
llantísima. Fueron invitados de ho-
nor don Avelino Pérez, Gobernador 
del 25 Distrito, el Alcalde Munici-
pal Ruperto Pina, el consejero Pro-
vincial Antonio Fernández y otras 
autoridades. 
Los Rotarioe se Identificaron en 
aspiraciones y buenos deseos para 
laborar por la comunidad haciéndose 
mútuas promesas de cumplir con la 
Patria. 
E l Alcalde Pina, muy oportuno, 
ofrece ayudar en sus gestiones a dos 
Rotarlos. 
Alabó don Avelino lae condicio-
nes de Méndez Péñate al frente del 
Gobierno Prorvincial donde ofrece 
laborar con actividad, acabando con 
Habana 5 de Mayo de 1923. 
Sr. Cronista de Spoft del DIARIO 
DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Señor: 
Ruégele me publique en su tan 
leida página de Sport la siguiente 
nota: 
E l domingo 29 de Abril se cele-
braron las tan deseadas carreras de 
Bicicletas por el Campeonato de 
Cuba/de 100 kilmetros que ostenta-
ba el'Club Ciclista 'Azul".y se dis-
cutió con el Club Ciclista Niágara 
su retador ganando el primer pues-
to el corredor de este Club el señor 
Ensebio García cubriendo el recorri-
do en 3 horas 20 minutos por lo 
tanto el Club Niágara es Champion 
de Cuba 1923 hasta 19 24 que lo dis-
cutirá de nuevo, el segundo puesto 
correspondió a este Club ganado por 
el señor Antonio Llop que tardó 3 
horas 23 minutos y el tercer puesto 
fué ganado por el Club Ciclista Azul, 
ganado por el señor Bernardo Ro-
dríguez que tardó 3 horas 28 mi-
nutos-el cuarto lugar le correspon-
dió al Niágara corrido por Raúl 
Gómez pero no obtuvo premio por 
20 segundos, pués este gran corre-
dor se ponchó y se cayó dos veces, 
tardando 3-20-20 el quinto lugar 
perteneció al Club Azul señor An-
tonio Ilarrasa, que tardó 3-32, di-
chos corredores se portaron herói-
camente pues la carretera está en 
pésimas condiciones, sirvieron de 
Jueces los señores Antonio Vílla-
bos Ex-Champion de Cuba, y el se-
ñor Manuel Arreceigol famoso su-
bidor del Calvario. 
Sin más por hoy le damos en 
nombre del Club Niágara nuestras 
mayores expresivas gracias. 
C I A J B NIAGARA. 
Reinando un viento aclclonado que 
crispaba las olas que se dibujaban al 
fondo de los courts, mojados desde la 
víspera y todavía en condiciones algo 
impropias para celebrar encuentros de 
importancia, dló ayer comienzo el tor-
neo anual de tennis en el Vedado Ten-
nis Club con asistencia 'de un grupo 
bastante crecido de fanáticos del aris-
tocrático deporte. 
Sin embargo, aunque la "pista" se 
hallaba a propósito para que surgiera 
la electricidad, no cuajó ésta, triun-
fando los favoritos con gran faclidad, 
al extremo de que ninguno de los en-
cuentros pasó de dos sets, destacán-
dose el que había de resultar vencedor 
desde el primer momento. 
Tres matchs se esperaban fueran re-
ñidos, los de Banet vs. Sánchez; VI-
Ilalba vs. Lageyre y Chacón vs. Hoya, 
pero los tres se desfondaron, yéndose 
de lado. Bebito Sánchez se descompu-
so al serle contada una bola buena 
que creyó mala, desalmidonándose por 
completo y perdiendo Cx2—6x1. 
Lageyre, al abandonar el Indómito 
Oriente, llegó algo conturbado al te-
reno de juego y, aunque mostró un 
buen saque, no le opuso la resistencia 
a Villalba que esperábamos loa que 
teníamos noticia de su actuación en 
Santiago. 
La Hoya se rindió ante los arrestos 
de su compañero de club Raúl Chacón, 
que halló menor oposición de lo que 
esperaba, conociendo los antecedentes 
dt! su contrario, que ha resultado pa-
ra él una nuez dura de roer en otras 
ocasiones. 
El encuento más reñido de la tarde 
surgió entre Oscar Cicero del Lqma 
Tennis y Veloso de Santiago, Inclinln-
dose la victoria ahora hacia uno aho-
ra hacia otro, hasta que por fin se de-
cidió, conliaria a su costumbre de 
mujer bella y elegante, por el viejo 
Cicero, que exnlicaba lo trabajoso de 
su triunfo diciendo que estaba aguan-
tado, aunque por más que miré no le 




La tarde dió comienzo al cruzar sus 
raquets Luis Yip con Mira, y éste, ha-
ciendo bueno el dicho de "quien más 
EL CARDENAS STARS 
SUSPENDE E JUEGO 
mira menos ve", no vló la euya 
el súbdito del exceleste Imperio. 00,1 | 
Después, entre la expectación . 
ral, hicieron su entrada en ios Co ' 
Ignacio Zayas y Juan Manuel (ĵ t̂, 
Puente, el popular médico qu© a ' ^ 
sus amigos de veterinario PorqU6 f*5 
né la amabilidad de admitirles con» 
tas gratis. Llegó Juan Manuel ^ l 
pañado de su señor padre, que vem,.111" 
prestarle alientos a su hijo, qUe í* 4 
los necesitaba. 
Desde el primer momento se vl6 
el galeno no estaba en su día, au ^ 
no se sabe si atribuirlo al cíceso'"" 
"juego" de su contrario o a que 
jos de los patrios lares del Lomá 
podía explayarse con frases aJtison ^ 
tes contra su querido 'Tulmón" v" 
lazco. 
Perdido el match 6x1—6x1, el flo-i/i I 
la Puente no se mostró lo conté0' 
que debía, considerando que le 
ganado dos juegos al campeón. Exmi ' 
có su derrota diciendo que unas ni 
días a rayas de su compañero de pr 
fesión doctor Estévez; una marlnerit 
descolada de Panchito Alxalá y « 
consulta, que podía degenerar en pj"* 
da, que le hacía Toñlto Casuso a do 
Juan de la Puente, el autor dé 
días, le habían hecho perder la «cuan' 
midad. 
En fin. ¡Otro año será, doctorl 
TRIUNFARON EOS SAESO 
Los demás encuentros del día carecí», 
ron de interés, triunfando C. de Zaij. 
A. Maclá y G. de Zaldo por default y 
venciendo en un match familiar Ftr. 
nando Martínez a Prank Lavandeyra, 
siendo los otros victoriosos Borgea j 
Blanco. 
Para hoy los señores tenleta« i t p 
Santiago de Cuba, Lageyre y Veloso, 
eliminados en los singles, pnAneteo 
reivindicar la región que Inmortaliza 
Maceo, venciendo a Luis Yip y La g0. 
ya, que por su parte esperan no rt-
sultar pan comido. Este ha de ser el h 
mejor match de la tarde. 
SAEVATOR. 
Por la presente línea se les notifica 
al manager del Ron Caney B. B. C. que 
el match de base líall, conceptado con 
los reyes del Diamante, Cárdenas Stars, 
paa el Domingo 6 queda cancelado pa-
ra jugarse en su oportunidad, motivo 
de la suspensión las pésimas condicio-
nes de los terrenos de Arenal Park, 
lugar donde Iba a efectuarse el match, 
lo qué hago público para general cono-
cimiento de los players de ambos clubs. 
Habana, sábado 5 de mayo de 1923. 
Gerardo Calderón, Manager del Cár-
denas Stars. 
HARVARD D E R R O T O A COR-
NELL EN E L J U E G O DA-
BASE B A L L 
LAS INGLESAS GANAN E L CAM-
PEONATO DE GOLF 
BURNHAN, Inglgaterra, Mayo B. 
El campeonato Internacional de golf 
fué ganado por el team inglés de mu-
jeres que compitió con los teams de 
Irlanda, Escocia y el País de Wales. 
E DEPORTIVO RED SOX SE 
RETIRA DE LA MANIGUA 
CAMBRIDGE, Mass. Mayo 5. 
Por la A. P. 
Los bateadores del Harvard apa-
bullaron a 3 pitchers del Cornell hoy 
ganando con una anotación de 12 a 2. 
UN TÜBEY EN E L UNDECIMO L E 
DIO LA V I C T O R I A A L 
PENNSYLVANIA 
ElLADELFIA, Mayo 5. 
Por Le A. P. 
Un tubey en el lio. con dos hombres 
en bases dió a la Universidad de 
Pennsylvania una victoria de 4x3 so-
bre el Yale en su juego de baseball 
anual. 
Primer round.—V. Banet venció a J, 
Sánchez 6x2—6x1; Borges venció a Ala-
cán 6x0—6x2; Villalba venció a La. 
geyre 6x1—6x1; Chacón venció a La 
Hoya 6x1—6x1; F. Martínez vencifi a 
Lavandeyra 6x2—6x1; G. dé Zaldo 
venció a E. Sardiñas por default; A. 
Maclá venció a Fernández por default; 
Zayas venció a J. M. de la Puent» 
Gxl—6x1; Blanco venció a Saridoval 
6x4—6x2; Yip venció a Mira 6x0—6x1. 
Segundo round.—Cicero venció a Ve-
loso 8x6—6x4; C. de Zaldo venclfl a 
López por default 
Citaciones para hoy a las 8 p. m.: 
Dobles de Caballeros.—Mira y Sando-
val vs. Banet y, Villalba; Puente y 
Mazorra vs. Cádenas y Rlvero; Alacán 
y Laguardia vs. Zayas y Martíner, La-
geyre y Veloso vs. La Hoya y Tlp — 
Primer round.—Cicero y Chacón vs, 
Sánchez y Borges; Blanco y Alblzurj 
vs. G. de Zaldo y C. de Zb.\Ao.—Se-
gundo round. 
Se supli<*a a dichos señores qu« con-
curran a los terrenos del Vedado Ten-
nis Club con media hora de anticipa-
ción a la fijada para dar comlenio i 
los matchs. 
EN GOMEZ MENA PARK 
TRIUNFO EL "ATLETICO 
D E ANGEL" 
^laCrf0n,alVfn a7VeJa ?onsoli- -.06 juegos de azar, dación definitiva de la República 
Aurelia A. Al/VAREZ, 
Presidente del Partido Conservador. 
Habana, mayo de 1923, 
CAYO D E L PESCANTE 
En el Hospital M-^lclpal fué asis-
tido de contusiones en la región oc, 
clpito frontar conmoción cerebral • 
desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo, el menor Manuel Prado de 
8 años de edad y vecino de la Quin-
ta del Obispo. El menor iba sentado 
en el pescante de un carretón que 
guiaba su padre Valenúín Prado, y 
en Sitios y Angeles cayó al suelo, 
al pasar el carretón por un bache 
causándose las lesiones citadas» 
Tomó posesión la nueva Directiva 
Rotarla: Presidente Agustín Nau-
man, vice Manuel Rojas, Secretario 
Gustavo Quiróa, Tesorero Vttcente 
Tabeada, Presidente anterior José 
Sáncbez Naranjo y vocales Antonio 
Santiesteban, Ernesto Trelles, Sera-
fín Martínez, AiLastasio Fernández. 
En la tarde de boy celebróse una. 
fiesta rotarla consistente en rome-
ría y mierlenida ©n el Acueducto dada 
por los esposos Trelles y Soler y San-
tiesteban y Pérez Camacho. 
Habló el Alcalde Pina y estrechó 
con su discurso las relaciones entre 
t o á c t s loi notadlos, desaipareclendo 
los reentlmientos. Don Avelino em-
barcó para Cienfuegos esta noohe. 
BERRA, 
E l Team de baíie ball "Deportivo 
Red Sox", Ohaimpion de la manigua, 
se retira de la lucha beisbolera o 
mejor dicho, se dcábarata, porque ya 
no existe club maniguero que quiera 
jugar con esa maquinita, por su po-
tencia ya aprobada, y porque la mayo-
ría de sus players van a ingresar en 
los amateurs 
Tres de sus mejores elementos irán 
a prestar sus servicios al Fortuna 
Sport Club en el próximo Chamipion 
Nacional, que e inaugura el sábado 
cinco en Almendares Park, Ellos son: 
Antonio Guillén, pitoher; Miguel 
Sastre (De Pabd), pitcher; Luís Ni-
colau, out-íielider. 
Y los otros playera qüe se van para 
los A A., de las Escuelas de los Her-
manos Cristianos( cuyo team de base 
ball se reorganizará en breve, son: 
EL PITCHER SE LAS "ESTRENAS" 
HOMERO C. PE RUI T PUE SALUD A-
OD CON VN HOME RUM S E L ATLE-
TICO PASELO 
El pasado domingo 29 se llevfl a 
efecto en los terrenos del Arenal Park, 
un match entre los Teams de Base 
Ball "Atlético del Angel" y "Estre-
llas de Urquia" triunfando los boys 
del Atlético quienes castigaron ruda-
mente al pitcher estrella de Urquía, 
Homero C. Peruit que fué saludado por 
Fabelo con un enorme borne rum. 
Véase el score: 
C H E 
. Estrellas de Urquía . 
Atl&tico del Angel . . 
„ El próximo domingo 
Angel" vs. "Concepción 
. 7 5 






Probable Batería del Atlético: 
quez y Vivó. Váz-
SANTA LUCIA STASS VS. KEBCAD0 
UNICO 
Celebraron el pasado domingo nn de-
safío en los grounds de "Gómea Mena 
Park" saliendo victorioso el Mercado 
l'nioo, con entrecho márgen de 9 por 8. 
Kl desafío qu« era ganado de calis 
per les chicos del Santa Lucía, la pa-
nadería y dulcería donde se come el 
buen pan y se toma el mejor café Que 
hay hoy en día en la Habana; pero U 
suerte les fué adversa en el ültimo In-
ning, donde los Mercaderes hacían na 
battlng rolly acompañado de dos erro-
res y dos pases de catcher contrario, 
momentos que aprovecharon para ganar 
el desafío. 
Son todos dignos de menclén: B. 
Calvo, A. Guerra, Pedro Cosls que dié 
un estacazo por el left y jugó una se-
gunda a lo Frlch, G. Méndez, que dlí 
un home run y nuestro pitcher J. V0* 
mínguez. Por los del Mercado UnlcOi 
merece mención solamente el pitcher 
Mongo; porque los demás son todo* 
unos braveros. 
Bl domingo vamos a quemarle lo* 
cuentos a los Cuban Stars de Regla » 
s.u mismo patio. 
Véase la anotación por entradas: 
Baterías: Por el Santa Lucía St&Tti 
Domínguez y Montalvo; por el Merca-




1 Mercado Unico 
030 4f0 010 
021 200 004 
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P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
Caballos 
HIPOSROMO Sfi JAMAICA 
Jookey Sivldendo 
Swecpy Leger© Antonio Pérez, primera base; Ramón IPrince of Umbría Pator. 
Pérez, out-fielder; Ismael Sánohez, 
segunda base. 
Así pues, ei Deportivo Red Sox, se 
retira de la manigua, después de ba-
ber logrado conseguir un honroso re-
cord, record que no podrán igualar 
ninguno de los clubs manigüeros que 
se quedan, que es: 
7. G. P, Ave, 
29 21 8 724 
y oestemtando, por tanto, el título 
de Ohar-pions. 
E l Manager, da desde aquí, laa más 
expresivas gracias a todos loa que 
le laiyudaron en el Deportivo, de cuyo 
resultado »e rfeliclta. 
Y a loa cluba que fueron sus ríctl-
maa, les recomienda resignación. 
Ahora, todos loa manlgueron ten-1 
tlrán un recuerdo de lo que hasta haca1 
poco fué el Deportido Red Sox 
Rlgel . . . 
Grey lag 
Eaglet . . 
Blazes . . , 
Fator . 
• >ando.. 




















HIPOBROMO SE PIHI.ICO 
• Jookey Sivldendo 





Mark Twaln . . . 
Pastorial Swaia 
J''nes 31.40 
Alien . .. 
Bowman , 
Me Atee . 
Mc'n n k 
«e" * m 




HIPOSROKO SE LEXIUGTOW 
Cftl)aUo" Jockey Sivldendo 
TELEFONO A-0221 
Puede usted llamar a ese número 
para asuntos de sports únicamen-
te de esta sección. 
Sumbrae . . . . 
Quotations . . . 
Bo Mo Millan 
Sweetheart . . . 
Best Pal 
Lester Doctor 
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AÑO XCÍ D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 6 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T I C N C O 
A n u n c i o s C l a s i f i c a d o s de U l t i m a H o r a 
F I N C A S U R B A N A S 
NAVE 
F I N C A S U R B A N A S 
E N L A C A L L E D E B A S A R R A T E 
t 10 
9 « 
A L Q U I L E R E S 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
S E O F R E C E N 
Criadas de mana 
j manejadoras 
Se a lqu i l a San R a f a e l , 5 9 , esquina a ^ f * * » 3 ^ 
Campanario, segundo piso, c o n s t r u c - 1 " 
: ion elegante, sala, cua t ro cuartos , 
wle ta , comedor, coc ina de gas, b a ñ o 
intercalado y d e m á s confo r t . $ 1 0 0 ; 
agua abundante , dos meses en f o n d o . 
La l lave en l a bodega. A - 5 8 9 0 . San 
L á z a r o , 199, al tos. 
17584 11 m y 
¡Tv «30.0 S E A I . Q U I I . A C A S I T A COIT 
muí dos habitaciones, luz e l éc t r i c a y 
i emás comodidades. Dos meses en fon-
j o . Palatino 31 . 
17720 •_ 9 m- -
Se 
D1AJTA E D A D , 8 0 I . I -
- - r m a l para lavar, coser o 
nmplar , todo a perfecc ión , coloca un 
n i j o d e 14 a ñ o s para casa o Botica, pre-
f i r i éndolo juntos , en l a Víbora , San 
Mariano S7 casi esquina a San Anas-
tasio, V í b o r a 
17686 
F I N C A S U R B A N A S 
E V E L I O M A R T I N E Z 
H A B A N A 66 
Compro y vend-> fincas urbanas; fac i l i to 
dinero en hipoteca en todas cantidades. 
18 im 
D E S E A C O L O C A R S E "DNA S E S O B A 
peninsular de mediana edad; sabe cum-
p l i r con su ob l igac ión ; es l impia v asea-
da. Para informes calle Acosta 22, ac-
cesoria. 
17714 | „ . 
CRIADOS DE MANO 
a lqu i la u n hermoso y ven t i l ado 
y.so moderno, servicios dobles, come-
dor a l fondo y excelentes hab i tac io -
nes. Para i n fo rmes : Rastro Habanero , 
M o n í e 50 . T e l é f o n o A - 8 0 3 2 . 
17722 10 m.__ 
EN P O R V E N I R 2, C A S I E S Q U I N A A 
( íabana, por donde pasan todos los t ran-
vías, se a lqui lan los altos y bajos pres-
'ándose estos para establecimiento por 
tener 10 metros de frente. In fo rman en 
a misma. 
17724 9 m. 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO E S -
paf.ol de 27 a ñ o s de edad, muy p r á c t i c o 
en el servicio de l impieza y mesa por 
f ino qus sea, no tiene pretensiones v da 
referencias de las casas que ha estado. 
I n f o r m a : Te lé fono F-1351, bodega. 
17G53 •- 8 My . 
ESQUINAS EN VENTA 
A&uacate, de. altos, moderna. $37.000; 
Manrique 130.000; Consulado, con 338 
metros. ?60.000; Indus t r i a $40.000; 
Animas $42 000; Monte, dos cuadras del 
Vf- Íaa d?, Marte' »55.000; Campanario. 
^ 5 . 0 0 0 ; Eyel io Mar t ínez . Habana 66 de 
9 a l l y d e 2 a 5 . 
C A S A S E N V E N T A 
ÜSf: d? aItos ' antigua, 333 metros, agua 
redimida $35.000. Trocadero, altos, mo-
derna, $20.000. Malecón, de altos, con 
-50 metros $46.000. Indust r ia , $30.000. 
u „ i ? - i1!0-000- Maloja. $9.000. O'Rel 
tn -nn r.00' Suá'-ez, $13.B00. F a c t o r í a . 
M i /TTC.oncordia' »17 .000 . Evelio Mar -
t ínez . /Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
Se vende, de reciente y solida cons- c • 
í i .« . . i f . . ^ t a s i esquina a San Rafae l , Vendo par 
t m c c i o n , b ien s i tuada, m u y c lara v — i j ? oo ^ • i 
e n f i l a / ? ! A l ñ • " " ^ * . y cela de 7 por 2 8 metros i g u a l a 196 
vent i lada , 4 5 0 metros, p rop ia para m - ^ q ^ j 
d n s t r í a , a l m a c é n o garage, a l o que se 
ZT^Lc^Lr^u^ I COn |EN L A C A L L E D E S A N R A F A E L E N todo lo necesario para e l l o ; puede en- T R E I N F A N T A Y B A S A R R A T E 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Precio $ 4 2 . 0 0 el met ro . 
tregarse a l realizarse la venta . D i r e c t o 
c o n su d u e ñ o . San J o a q u í n 6 1 a una 
cuadra de l Puente de A g u a Dulce , Cal -
zadas de l M o n t e y J e s ú s del M o n t e . 
I 7 ' " 9 m. 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S 
E L J E F E D E L O S P O P U L A R E S 
E S P I R I T ü A N O S 
C H A L E T , V E D A D O 
1,200 n i t r o s con casa a 33 pesos metro, 
esquina de fra i le , cerca de Paseo y 15 
Jorge Govantes. San Juan de Dios 3 
Te lé fono M-959o, 
175ií6 15 My. 
Ensanche de l a Habana , p r ó x i m o a 
Carlos I H , »e a lqu i l an los modernos 
altos de B r u z ó n 16, compuestos de 
6 habitaciones. L a l lave en los bajos . 
Informan en Carlos H I N o . 2 5 3 . 
17683 10 m- _ 
. " u ñ a c x t a d r a d e m o n t e y d e 
Indio No. 35. se a lqui la el 
come-
C R I A D O , O F R E C E SUS S E R V I C I O S en 
casa de fami l i a , p r á c t i c o en todo lo que 
se quiere, buen servicio, puede presen-
tar referencias de las casas que ha ser-
v ido . I n f o r m a n : Te lé fono A-33a8. ' 17Gd1 9 M y . 
COCINERAS 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
una muchacha del campo. Prefiere el 
Vedaon. In fo rman en Habana, n ú m e r o 
63. 
1-6^ 18 M y . 
D E S l ' A COLOCARSE U N A S E Ñ O R A de 
meuiana edad de cocinera para corta f á -
m u l a . Corrales, 5, a l tos . 
: ' r ' )S 18 M y . 
Aneólos en _ 
primar piso, compuesto de sala 
lor tres habitaciones y d e m á s servicios. 




No. 7, segundo 
17704 • 
AI Comercio. E n m ó d i c o a lqu i le r l a 
planta ba ja de Compoatela 113 entre 
Mural la y Sol , mon tada sobre c o l u m -
aas, con dos grandes puertas m e t á l i -
cas de 2 0 0 metros de .superficie, p u -
diéndose ampl i a r hasta 4 0 0 . 
17713 9 m . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
e s p a ñ o l a de mediana edad de cocinera o 
criada de mano, si son pocos de f a m i l i a 
y prefiere de cocina, sabe cumpl i r con 
su ob i g a c i ó n . Café Escor ia l . L í n e a . 119, 
Vedado. 
_ 1 ^ •__ 8 M y . 
E N E L V E D A D O 
En La calle 23 vendo una casa en $55,000. 
Dos casas en l a calle Dos, media cuadra 
de V e i n t i t r é s a $13.500. Otra en B a ñ o s 
cerca de V e i n t i t r é s en $28.500. Calle 4 
casi esquina a Veint iuno $60.000. En 
Veintisiete cerca de A en $17.000. Una 
esquina en 19 cerca de la Iglesia en 
$70.000. Y un solar de esquina en F 
de 25 por 24 a $35.00 el met ro . Kvel lo 
M a r t í n e z . Habana 66 de 9 a .11 y de 
dos a cinco. 
17672 8 m y 
Casa en B a ñ o s , a l a brisa, cerca de 
2 3 , f ab r i cada en solar comple to de , 
13.66 p o r 5 0 a $32 .20 e l met ro , i n c l u - De 12 a 3. 
yendo l a f a b r i c a c i ó n , o sea en $22 .000 . 1<620 
N E G O C I O S V E R D A D 
Casa, Vedado, media cuadra Parque V I -
l la lón. J a r d í n , por ta l , sala, saleta. 4 
cuartos, comedor, cuarto y servicio 
criados priraerti , $18.000. 
Casa Vedado, calle 27, dos plantas, dos 
garajes, sala, saleta, comedor y 4 cuar-
tos, servicio de criados, las dos p lan-
tits iguales. $25,000. 
Casa calle Rayo, a cuadra y media 
de Reina, dos plantas. 415 metros, sa-
la, saleta, recibidor. 9 cuartos en ca-
d»^ p lan ta . $45.000. 
Casa en l a Víbora , a una cuadra de 
la Calzada, moderna, cielo raso, sala, 
sa le ta 3 cuartos y servicios, p r ime-
r a . $6,000. 
Solar, ganga, esquina, una cuadra Par-
que Mendoza, muy llano 28x40, 1120 
varas, en $4.500. puede dejar $1.500 
en hipoteca, a l 8. 
Parcela de ter reno de 19.50 
p o r 3 8 . 5 0 metros , 750 metros, Pre-
cio , $40 .00 me t ro . I n f o r m a : M . de 
J . Acevedo, Obispo, 5 9 , altos. Of i c ina 13a A l i c i a P a ' « o p e r a r l a de apen 
n ú m . 4 , T e l é f o n o M . 9 0 3 6 . ti8 en u n a c l í n i c a de e8ta ^ 
1 7 6 4 5 - 15 m y 
$ 7 , 5 0 0 , C E R R O 
Vendo en la ^ona Indus t r ia l un solar 
'coíi 16 m a g n í f i c a s habitaciones de 
m a n i p o s t e r í a , con alquileres módicos , 
renta $113. Bar re ra . San J o a q u í n . 46. 
17662 8 my 
Todos» estos negocios y muchos m á s 
tiene B . Vegn,. Corrales. 59. M-4348. 
11 my 
E N L A C A L Z A D A D E C 0 L U M B I A 
Repar to San M a r t í n . E n l a manzana 
n ú m . 3 . Vendo u n solar de esquina, 
que mide 15 po r 4 0 metros, igua l a 
600 metros. Precio $8 .00 . I n f o r m a M . 
de J . Acevedo. Obispo, 59 , altos. O f i -
c ina , n ú m . 4 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
17645 15 m y 
Se encuen t r a en é s t a , e l s e ñ o r 
F é l i x A r i a s Segrera . Jefe de los Po-
pulares de SanctI SpfrRus . 
E l s e ñ o r A r i a s ha t r a í d o a su h l -
d í c i -
CapJtal . 
LOS M A R Q U E S E S J U S T I Z - S A N T A -
N A 
A l c en t r a l A d e l a f u e r o n los s e ñ o -
res marqueses de J ú s t i z - S a n t a n a . 
s e ñ o r Marcos de Z á r r a g a y su d í s -
t i n g u l d a esposa, s e ñ o r a M a r í a F . de 
la C á m a r a . 
[ su p r i m o , e l ailcalde de aque l l u g a r , 
doc to r J u a n B r u n o Zayas. 
C O N G R E S I S T A S 
F u e r o n a Santa C l a r a : e l r ep re -
sentante a l a C á m a r a Car los M a -
chado. A Sanc t I S p í r i t u s : e l r e p r e -
sen tan te a l a C á m a r a San t iago Gar -
c í a C a ñ i z a r e s . A P i n a r de l R í o : Jo -
sé B a l d o r y Oscar de l P i n o . 
E L D I R E C T O R D E L I N S T I T U T O 
D E S A N T A C L A R A 
E l doc to r Sa lvador de l a T o r r e ^ 
D i r e c t o r de l I n s t i t u t o de Santa C la -
ra , e m b a r c ó aye r t a r d e p a r a aque-
l l a c i u d a d . 
T R E N A G U A N E 
E L A L C A L D E D B M A T A N Z A S 
A y e r r e g r e s ó a Ma tanzas el doc-
t o r H o r a c i o D í a z P a r d o , a lcalde de 
aque l l a c i u d a d . 
V E N D O L A E S Q U I N A D E I N E A N T A 
y San Dázaro , para fabricar. Informa, 
Mato, de 2 a 12 en Aldama 62. bajos, 
antes Amistad. 
17721 9 m. 
Po r este t r e n f u e r o n a Guane : e l 
doc to r M a x S m i t h . Los Palacios: ; 
F r a n c k Quevedo; s e ñ o r i t a Z o i l a Ga-
r r i d o : E v e l i o L a g o . San Diego d « 
los B a ñ o s : J u a n a Laza . G ü i r a de 
M e l e n a : A n t o n i o F e r n á n d e z y Joa-
E L J E F E D E L O S I N S P E C T O R E S <Juín Requena . P i n a r de l R í o : R , 
D E L A R E N T A 
A Ja ruco fué aye r t a rde el s e ñ o r 
H o r a d o P i ñ a . Jefe de los Inspec to -
res de la Renta . 
M o t i v a este v i a j e l a g r a v e d a d de 
A U T O M O V I L E S 
M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba, 3 2 , ' " ^ C A S A S 
» a o . 
P A R A F A B R I C A R 0 
R E E D I F I C A R 
U N A S E Ñ O R A ESPA'i íODA DESEA Co-
locarse do cocinera, si se le admite una 
n i ñ a de tres meses. Tiene referencias de 
fami l ias respetables. In fo rman 23 n ú -
mero 202. Te lé fono F-4023. Pregunten 
por Meregllda, 
17726 • 8 m. 
COCINEROS 
VEDADO 
Ü S U S D E MONTE. 
VIBORA Y lUYANO 
»E ALQUILA, PARA BSTABLECI-
niento, la casa Dolores 9 esquina a 
[>awton. Es ampl ia con tres habitacio-
ics. Precedo $070.00 mensuales. I n f o r -
man N o t a r í a de E . L á m a r . Manzana 
le Gómez 343. Te léfono A-4952. 
17717 15 m. 
C O C m F R O REPOSTERO J O V E N ES-
p a i V l , se ofreco para casa par t icu la r y 
de comercio, trabajo en la mejor casa 
de lo. Habana, es hombre solo Te lé fono 
A-7195. Neptunc, 243. Bodega. 
17C14 8 M v . 
Parcelas de esquina en e l V e d a d o : 2 5 
y 6 , comple tando l a manzana 2 3 y 4 , 
2 2 . 3 2 p o r 3 4 a $ 3 0 me t ro . 2 9 y B , 
comple tando 3 1 y T . 2 2 . 6 6 po r 3 6 a 
$ 2 6 met ro . 17 y 2 , 36 .32 po r 5 0 , a 
$ 4 5 m e t r o . 2 y 15, 2 2 . 6 6 p o r 4 0 a 
$ 3 5 me t ro . M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba , 
3 2 , de 3 a 5 . 
Casa en 2 1 , cerca de P á s e o , solar c o m -
ple to , c o n 4 0 0 metros de f a b r i c a c i ó n , 
garage en $ 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
quez, Cuba , 3 2 , de 3 a 5 . 
L A G U N A S , E N T R E P E R S E V E R A N C I A 
Y E S C O B A R 
Mide 12x38.50 met ros . Precio $80 el 
me t ro . 
A n i m a s , d e G a l i a n o a M a n r i q u e 
15 metros . Precio, $15.000. 
V E N D O E N $15,000 U N C U A R T O D B 
manzana de 2,856 varas en el Rep/arto 
Almendares, p r ó x i m o a la casa del doc-
tor Montalvo, punto irtmcjorable. Va-
rias casas en el Vedado de 17,000 a 
125.000 pesos. Terrenos grandes y chi -
cos. Dinero en hipoteca. Amado Nie to . 
Habana 98 entro Obispo y Obrap ía . 
17680 . 8 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Mide E.60x 
met ro . 
M a l e c ó n , cerca de l Prado. Vendo u 
bonit i 
A n i m a s , e n t r e A m i s t a d y A g u i l a 
Mide 5.60x25 met ro . Precio, 4:15,000. 
A N I M A S , E S Q U I N A D E S A N N I C O -
L A S A P E R S E V E R A N C I A 
Mide 868 me t ros . Precio. 38,000 pesos. 
E N L A CALLITdE A G U A C A T E 
igual 
Mide 8 por 26. 
Precio, $25,000. 
a 214 metros, 
buen estado. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E d i f i c i o n u e v o y f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , t o d o a m u e b l a d o d e l o m e -
j o r . Se v e n d e a p r e c i o r a z o n a b l e . 
I n f o r m a n e n e l T e J é f o n o A - 1 0 5 8 . 
17674 , 15 ra. 
S E R E G A L A U N C O L E DB CINCO P A -
sajeros, nuevo, acabado de pintar I n -
for™a infanta 37. Sanatorio Cuba. 
- 1221* S_m__ 
K L A X O N S D E T O D O S T I P O S 
y piezas de repuesto para los mismos, 
se venden, l e g í t i m o s , a precios sin com-
petencia. Hay para a u t o m ó v i l e s gn.tn 
G u t i é r r e z ; l a s e ñ o r a A n a Jerez y 
su h i j a , E s t r e l l i t a Jerez, Las Ca-
ñ a s : c o m a n d a n t e B e l t r á n y s e ñ o r a * 
C o n s o l a c i ó n d e l S u r : R a m ó n F e r -
n á n d e z . A l q u í z a r : D a v i d C u e r v o y 
s e ñ o r a . C a n d e l a r i a : M a n u e l B r a n d e , 
San J u a n y M a r t í n e z : L u í s M a r í a 
P é r e z . Taco T a c o : J . M . Cano. 
T R E N A S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n f u e r o n a Sana C l a -
r a : d o c t o r A n t o n i o B e r e n g u e r , ( P a -
d r e ) ; J u a n C. Z a m o r a ; A n t o n i o C o r -
mides P e l á e z : I s i d o r o R a m ó n . C á r -
denas: J o s é M e n é n d e z y su h i j a H i l -
des, Fords, Camiones, Motocicletas y da tenientes S á n c h e z I b á ñ e z ; M I -





D 0 D G E 
S E V E N D E U N T A L L E R DB F L O M E -
r í a bien surt ido y acreditado por desear 
recirarse su dueño , es negocio. In fo r -
man: Lampar i l l a , 80. 
17653 8 M y . 
DINERO E HIPOTECAS 
e s p a ñ o l a y c r io l l a , 
fono M-9090. 
17677 
Sueldo 50.00. Te l é -
8 m. 
EN L U Y A N O , T R E S P A L A C I O S 7, S E 
i l qu i l a casa de nueva cons t rucc ión , sala, en casa par t icular de comercio. Maneja 
¡res hanitaciones, comedor al fondo, hue 
ios servicios, patio y azotea L a l lave 
m el No. 5. Informes en Reina 10. 
17709 11 m. 
VARIOS 
E N A R R O Y O N A R A N J O 
Para pasar el actual verano se a l q l l l a 
a bonita, casa Quinta calle de 'Luz , es-
lulna a Soto con todas comodidades y 
imueblada; tiene a su alrededor un bo-
i l to ja rd ín , i n s t a l ac ión e l éc t r i c a y abun-
lante agua. Precio doscientos pesos 
nensuales. In fo rman Banco Nacional, 
STo. 3Í>6. Teléfono A-1051. 
17706 10 m. 
a ñ o en los bajos y en los a l -
b o f r e c e c o n b u e n a s tos, sala, comedor , cua t ro cuar tos , 
referencias. Trabaja^ r e p o s t e r í a ; cocina i c u a r t o de b a ñ o y dos cuartos m á s 
en l a azotea, en $ 2 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . 
M á r q u e z , Cuba , 3 2 , de 3 a 5. 
A med ia c u a d r a del Prado , acera de 
l a br isa , vendo lujosa casa de dos 
plantas , c o n 15 metros de frente y ga-
rage, en $ 5 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q u e z 
Cuba , 3 2 , de 3 a 5 . 
boni ta casa de dos plantas , c o n ñ o r - r • i * • 
t a l , sala, comedor tres cuartos Cn*r C a m P a n a r 1 0 » m u y c e r c a d e A n a n a s 
to d , . b á ñ « I k • CUartOÍ' Mide 7.45x20.30. Dos plantas en buen 
IO QC DaUO en IOS hame V I ~ - _1 eatarln In^a nnr r> co i caá 
SF DESEA C O L O C A R 6,000 PESOS E N 
l a . hipoteca. In formes : Set lén, Cerrada 
del Paseo, n ú m e r o 20. 
17630 9 My. 
CHAÜFFEÜRS 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
cumplidor de su deber, desea colocarse 
toda clase de m á q u i n a s , con buenas re 
ferencias de las casas que t r a b a j ó . I n -
forman en el Te lé fono 1-9079 y calle 
4 y 15. Reparto Almendares. J o s é " F e r -
nández . 
17719 8 m. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
IB A L Q U I L A E N CASA M O D E R N A , 
ina hab i tac ión 'amueblada y muy fres-
la. Bernaza 18. pr imer piso, izquierda. 
17729 18 m . _ 
A L Q U I L A S E D E P A R T A M E N T O , DOS 
)alcones, dos grandes piezas, bañaderaí . 
iocina y d e m á s , casa moderna, de es-
iricta moralidad. T a m b i é n h a b i t a c i ó n a 
¡14.00. F . Q u i ñ o n e s 16, antes Poclto. 
>egado a Reina y Belascoain. 
17684 18 m. 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , ESPAÑOL, 
ofrece sus servicios a casa par t icular . 
No tiene pretensiones y muy buenas re-
ferencias. Experto en coches europeos 
y americanos. Te lé fono F-1571. Pregun-
ten por P l a ñ o n . 
_ 17718 [ 8 m. 
C H A U F F E U R ESPAÑOL, J O V E N , B D U -
cado y cumplidor, con varios a ñ o s de 
p r á c t i c a y buenas referencias desea co-
locarse en casa par t icular . Trabaja cual-
quier m á q u i n a . Para Informes en el Te-
léfono F-3144. 
17712 8 m. 
estado, losa por t l ib la . Precio, $23.500. 
E N L A C A L L E D E H A B A N A 
U n lote de 840 metros^ con frente de 
30 metros por Habana con unos 28 
metros de fondo. Precio, $87 met ro . 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo. Obispo, 
n ú m e r o 59, ««Itos. Oficina, n ú m e r o 4. 
T e l é f o n o M-9036. 
17645 15 m y 
Cua r to de manzana en el Vedado , es-
q u i n a a l a Calzada a $ 3 2 me t ro . T a m -
b i é n se f r acc iona , p rev io ciertos r equ i -
sitos. M i g u e l F . M á r q u e z , Cuba , 3 2 , 
de 3 a 5 . 
5 d 6 
VARIOS 
! E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
Jombres solos, muy fresca y vent i lada 
> independiente, con luz e l éc t r i ca en 
Teniente Rey 02 A, azotea. 
17685 19 m. 
HOTEL "LA ESFERA" 
Dragones 12, esquina a Amistad. Ksta 
vasa actualmente adminis trada por el 
•oñqr José Santana ofrece habitaciones 
:on todo servicio privado, b a ñ o s con 
igua f r í a y callente, servicio dee ele-
vador d ía y noche. Comida muy buena 
>ara familias estables; precios de Bl-
:uaclón y t ra to esmerado. 
17673 20 ra. 
OJO. ESPAÑOL 34 AÑOS. HONRADO 
y trab.iiador, con dist inguidas recomen-
d?eiones, ofrece sus servicios a lasas 
par t iculares y comercio de cobrador, 
conserje criado sin mesa, portero, en-
tiende de chofe i . Para informes: Te l é fo -
no M-7967. 
¡ 7<',.i2 8 M y 
P A R A I R A L N O R T E D E S E A C O L O -
carse una muchacha españo la , con fa -
m i l i a de moralidad. In forman Vedado, 
calle H No. 154, Te lé fono F-1318. 
17679 10 ra. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
C A L L E D E A N I M A S , E S Q U I N A 
Ren-
B K C A L L E C O M E R C I A L , V E N D O 
una caaa en 60,000 pesos, renta 4,800 
anuales, un solo recibo. Francisco Fer-
n á n d e z en Monte, 2-D. 
E S Q U I N A E N B U E N P U N T O . V E N D O 
en 17,000 pesos, renta 125 pesos, un so-
lo inqui l inq , p r ó x i m o a San Ignacio. 
Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D. 
V E N D O C A S A S D E S D E 3 M I L A 80,000 
pesos ei' buenos puntos. Calle comer-
cial , vendo una grande, renta 600 pesos 
mensuales, un solo recibo, d e m á s infor -
mes en Monte, 2-D. Francisco F e r n á n -
dez. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 1 2 0 0 A 1 0 0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
Corretaje adicional. Dinero en todas can-
tidades y t i empo. Oficina par t icular 
"SARRA". Teniente Rey y Compostela. 
Te lé fono A-4358. Doctor V a l d i v i a . Se-
ñor Roque o s e ñ o r Falber . 
1740.3 18 My . 
Vendo un Dodgc nuevo, en muy buenas 
condiciones, ruedas de alambre y gomas 
nuevas; lo ^oy muy barato; se puede 
ver en Monte 317 de 9 a 11 y de 1 a 4 
17708 8 m. 
" C A M I O N D E 5 T O N E L A D A S 
Se vende l i s to para t rabajar y prepa-
rado para grandas transportes de taba-
co o a r ú c a r ; sólo t r a b a j ó siete meses. 
A . M . Rodr íguez . T e l . M-5566. Apar-
tado No. 110. 
17687 10 m. 
RESTAURANTS Y FONDAS 
L A K U E V A DUEÑA D E L A CASA D B 
comidas San Ignacio. 86, altos, esquina 
Sol, adjnne abonados a la mesa y re-
parte cantinas a domici l io , comida a la 
e s p a ñ o l a y c r io l la abundante y buena, a 
precios económicoa . Te lé fono M-2351. 
170:-!7 20 My. 
MAQUINARIA 
r r o c a r r l l e s U n i d o s ; L u í a V l l l a n u e -
va ; J o s é C a r a g o l ; D r . J o e ó M a r í a 
V e r d e j a . San t i ago de C u b a : A n t o n i o 
A l f a u ; F r a n c i s c o H o r n i d o y f a m U l a , 
C a m a g ü e y : Leocad io R o d r í g u e z ; I g -
nac io Soler, su s e ñ o r a Rosa Santa-
l l a n a y f a m i l i a r e s ; d o c t o r E d u a r d o 
Car taya . T u n a s : A n t o n i o D o m í n -
guez. Ciego de A v i ' . a : R a ú l de C á r -
denas y Pere, r ep re sen t an t e de l a 
P e r f u m e r í a " T h e s a l i a " . . P e r i c o : D , 
A l z u g a r a y . M o r ó n ; M a n u e l V l l l azó iL , 
Sagua l a G r a n d e : C. A . B r a w n ; J o -
s é L ó p e z R i g o ; J o s é A r g u e l l e s , A g e n 
te C o m e r c i a l a l l á de los F e r r o c a r r i -
les U n i d o s ; d o c t o r M a n u e l de l a 
F u e n t e . M a t a n z a s : J o s é L ó p e z Re -
g ó . 
E L G E N E R A L M O L I N E T 
A y e r r e g r e s ó a C h a p a r r a el A d -
m i n i s t r a d o r de d icho c e n t r a l , gene-
r a l E u g e n i o M o l i n e t . 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
En todas cantidades. Casas y solares. 
Jorge (Jovantes. S>:i,n Juan de Dios. 3. 
Te l é fono M-9595. , 
17596 15 m y 
2 plantas, buena f a b r i c a c i ó n . 
¿o0 pesos. Precio. $35,000. 
M U Y 
A L O S N O T A R I O S . J O V E N M E C A N O -
grafo, con bastante p r á c t i c a . Sabe co-
piar cualquier ídoma . y tiene buena le-
tra. Sol ic i ta empleo. In fo rma : M . N o l -
set. A-0538. 
17705 9 m 
S E N E C E S I T A N 
COCINERAS 
JE S O L I C I T A , C O C I N E R A B L A N C A , 
lolamente para cocinarle a cuatro de fa-
t u l a ; hay cocina de gas y no tiene que 
>acer plaza. Sueldo $255.00. Calle K 191. 
>ajos, entre 19 y 21. Vedado. 
I ra. 







l . í 
1.4 
8.5 
rENDEDORES A COMISION. N E C E S I -
•o vendedores que es tén habituados a 
uchar; pueden ganar $15.00 a $20.00 
l iar los. SI no se consideran aptos, no 
ie p r eáen t en , porque pierden su tiempo. 
Informa H e r n á n d e z . Mercaderes 19. 
Cl lunes de 9 a 11 do la m a ñ a n a , 
17682 8_m-_ 
L A V A N D E R A , S E S O L I C I T A . S U E L D O 
120.00 y comida. Callo 23 No. 385 entre 
t y 4. Vedado. Te lé fono F-5413. 
17710 9 m. 
COMPRO EN EL VEDADO 
V a r i o s chalets desde la Calle 8 hasta 
M y de Ja cal le 2 5 a l a Calzada . Que 
e s t é n b i en construidos y modernos . 
T r a t o directo con los interesados. M . 
de J . Acevedo, Obispo, 59 , altos. De-
p a r t a m e n t o n ú m . 4 . Telefono M - 9 0 3 6 . 
17645 15 m y 
C A L L E S D E L E A L T A D , 
C E R C A D E N E P T U N O 
Mide 7.30x30, IguaJ a 219 metros . E d i -
f i c io de dos pKvntas, sala, recibidor, 5 
cuartos, comedor, baño , cocina y pa-
t i o . Los altos Iguales, con b a ñ o in ter -
calado. Precio, $32,000. 
C A L L E D E " S A N R A F A E L 
Mide 6x22 metros, 2 plantas, sa'a, co-
medor, 3 cuartos grandes, b a ñ o in ter-
calado, cocina y pa t io . Los altos igua-
les, dos h a b i t í c l o n e s en la azotea. 
Renta, $200. Precio, ^23,500. 
E N E L M A L E C O N 
Ed i f i c io para rentar, mide 425 metros . 
3 plantas de portal , sala, recibidor, 4 
cuartos, cu'Wto de criados, buenos ba-
ños , cocina y pa t io . Precio, $90,000. 
Deja el 10.42 l i b r e . 
S A N IVÍ ÍGUEL, A O J A D R A Y M E -
D I A D E G A U A N 0 
Acera de l a sombra, mide 
Dos plantas, 10x38 
buen estado 
E N L O M A S A L T O D E SANTOS SUA-
rez, yendo una gran casa moderna, es 
grande, de 4 plantas como barata, renta 
m á s de 300 pesos para una cl ínica, es-
t á ¿ u o e n o r , se da por la mi tad de su 
va lor . Francisco F e r n á n d e z . Monte, 2-D 
1,627 9 M y . 
V E N D O P O R L O Q U E T E N G O G A S T A -
do una casa de huéspedes , toda alqui la-
da con un buen negocio de comida en la 
misma calle, toda la casa tiene abona-
dos a l comedor y mucho reparto de co-
miaa a domiclMo, antes de hacer neiro-
cio pueden probar sus utilidades L l a -
men a l t e l é fono M-5783. uaae3- ^ ' a 
17650 11 My. 
SOLARES YERMOS 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro t a m b i é n las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio . Compro cualquier 
cantidad. Hago el negocio en el acto 
contra efect ivo. Manzan'u de Gómez, 
211. De 8 a 10 y de ¿ a 4. Manuel P i -
fiol. 
17625 15 m y 
H I P O T É C Á S ~ A L 7 0 ¡ 0 
Este tip"o es exclusivamente para la Ha-
bana, voy a los Repartos a otros t ipos; 
no impor ta la cantidad; dispongo de 
cuatro mil lones; Importe de la venta de 
un Central ; ven^a con sus t í t u l o s para 
no perder el t iempo. Empedrado 13 de 
9 a 11. Ma-^ón. Compro cheques del Na-
cional. 
17681 8 m. 
S E V K N D E U N W T N C K B D B V A P O R 
de tres tambores con su caldera muy 
| barato v una caldera retorno 70 H . P. 
con chimenea, buenas condiciones y ba-
r a t a . Su d u e ñ o : San Miguel , 153, altos, 
de 12 a 2 p . m , 
1762» 8 M y . 
EnOADERA 
GUA MINERAL 
H A G O H I P O T E C A S 
Con g a r a n t í a doble; doy en l a Habana 
y Vedado las siguientes cantidades: $70.000, $30.000, $20.000 y $15,000. Eve-
l io Mar t ínez . Habana 66. Í7672 8 m. 
EN LA CALZADA DE C 0 L U M B I A 
a media cuadra de l a Calzada. V e n -
d o en l a manzana n ú m . 1 1 u n e s p l é n -
d ido solar que mide 4 0 por 40 .50 me-
tros , m u y cerca del G r a n Colegio Bue-
n a V b t a , y rodeados de grandes resi-
dencias. Prec io , $7 .50 me t ro . I n f o r m a : 
M . de J . Acevedo , Obispo, 5 9 . a l tos . 
O f i c i n a n ú m . 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
_ I 7 6 4 5 15 
ENSEÑANZAS 
C A B A L L E R O E D U C A D O E N U N A D E 
las mejores escuelas de Suiza, Acadé -
mico, riesea dar clases en f a m i l i a de 
educac ión , pudiendo t a m b i é n e n s e ñ a r 
varios idiomas. Apartado 1508. Habana. 
1767C 8 m. 
URBANAS 
Agencias de colocaciones 
N E C E S I T O U N C A R P I N T E R O Y UNA 
tocinera; ofrezco criado o camarero, ha-
»Ia Ing lés ; una lavandera y un cocl-
tero. Agencia E l Roque. M-9578 
. 17727 8 m. 
V E N D O C A S I T A S M A M P O S T E R I A 
2 SOü p»sos j un to a l t r a n v í a , calzada Je-
s ú s "del Monte, dos plantas 34,000 pesos, 
una de $6,500 calzada cerca de Toyo, 
otra en San Indalecio, el mejor punto de 
Santos riuárez con 4 cuartos y 3 altos, 
pat io y traspatio a la brisa $13,500, te-
x^enos de esquina de 27 por 11 a 7 pesos, 
muchos terrenos en el Vedado a plazos. 
Seño r G o n z á l e z . Calle de Pé rez , n ú m e r o 
6, ant iguo, entre Ensenada y A t a r é s , de 
2 a 6. Teléfono 1-4667. 
17b62 9 M y . 
C A S A H A B A N A $ 5 , 6 0 0 
Vendo una casa p r ó x i m a a Belascoain 
con sala, comedor, tres habitacione.s 
piso mosaico y azotea, cocina, pat io y 
serv cios. SI el comprador no le alcanza 
el dinero yo so lo fac i l i to . A g u i l a 148 
Te lé fono M-9468. Marcelino Gonzá lez 
4 22 metros , 
metros, en m u y 
So oye una ofer ta Justa. EN LA CALLÉTdE GERVASIO, CERCA DE ANIMAS 
Dos plantas, 6x40 metros . Edi f ic io mo-
derno. Renta, $250. Precio, $28,500. 
EN LA CALLE DE MAZON 
Tres casas de 3 plantas . Rentan, $500, 
f ab r i cac ión moderna, terreno 360 me-
t ros . Precio, $50,000. 
EN LA CALLEDE MANRIQUE 
Gran ediflorfo, 1,700 metros, propio 
para Indus t r i a o almacenes. Precio, 
70 pesos el me t ro . EN LA CALLE DE MAZON, CER-CA DE SAN JOSE 
Mide 7x20, edificio de tres plantas, sa-
la, recibidor, comedor, tres cuartos. 
m y 
SOLARES, VEDADO 
Calle 4, cerca do 23. de 83 metros gan-
ga a 2.i pesos metro. Calle 6, cerca de 
21, dos solares de 16.81 por 50 a 28 ne-
sos metro Garage Govantes. San Juan 
de Dios, 3. Te léfono M-9596. 
1'üt,6 15 M y . R E P A R T O S A N J O S E D E B E L L A 
V I S T A 
E n l a ca l le de San Leonardo . V e n d o 
solar n ú m . 7 , de la manzana n ú m . 12 . 
M i d e 5 0 0 . 8 8 varas. Prec io , $ 2 . 0 0 0 . 
De jo en h ipo teca a l 6 po r c iento 1.000 
pesos. I n f o r m a . M . de J . Acevedo , 
Obispo, 5 9 , altos. Of i c ina n ú m . 4 . 
T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . 
17645 15 
5 a . A V E N I D A , M I R A M A R 
Solares de centro 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A cargo de un experto contador, se dan 
cía ses de contabil idad y cá l cu los mer-
cantiles para j ó v e n e s aspirantes a te-
nedores de l ibros. Curs^ especial para 
auxil iares de escritorio. Método p r á c t i c o 
y r áp ido . Escr ib i r a "Cuba Commercial 
Schoo)', Cuba 99, altos. 17675 2 m. 
T E O D O R O B R O O K 
A y e r r e g r e s ó del c e n t r a l Caracas 
e l s e ñ o r T e o d o r o B r o o k . 
C E N T R A L D E . L A M A Ñ A N A 
L l e g a r o n po r este t r e n de M a n z a -
n i l l o : d o c t o r D e l l o N ú ñ e z . H o l g u l n : ' 
G. A b r i l y f a m i l i a . Ciego de A v i l a : ! 
I s a í a s C a r t a y a ; A r n a l d o M a r t í n e z . 
C a m a g ü e y : B e r n a b é G. A r t e a g a ' y 
A n t o n i o B e t a n c o u r t . 
E L G E N E R A L S A N C H E Z A G K f t . -
M O N T E 
A y e r r e g r e s ó de C a m a g ü e y el ge-
nera l E u g e n i o S á n c h e z A g r a m o n t e . 
T R E N D B S A N T I A G O D E C U B A 
P o r este t r e n l l e g a r o n do J a r u -
co: R a m i r o Cabre ra . C a m a g ü e y : M a -
n u e l A j u r i a ; E d u a r d o V i l l a m í l ; A n -
ton io de l a P e ñ a y f a m i l i a r e s ; Car-
loa T o r r e s C a r v a j a l ; M a n u e l G o n -
z á l e z y f a m i l i a r e s ; A r g i m i r o M a s v i -
d a l ; Enseb io S o r i a n o ; M a t í a s D o r i a 
y Seoane. P lace tas : H i p ó l i t o H e r -
n á n d e z . M a t a n z a s : P e d r o I g l e s i a s ; 
Rafae l V e l i z ; d o c t o r J u a n V a l l h o n -
r a t ; doc to r E z e q u i e l C a b a l l e r o ; A r -
m a n d o S o c a r r á s ; doc to r L u í s D í a z ; 
la s e ñ o r i t a M * C o r o n a d o ; E r n e s t i n a 
B a r r e t o y M a r i c u s a C a p o ; A r t u r o 
Cabre ra y f a m i l i a r e s . C o l ó n : Car los 
A t a l a y . San t i ago de C u b a : d o c t o r 
A r m a n d o R o d r í g u e z ; R a m i r o O ñ a -
t e ; M a r í a O v i o de P e l l ; R o b e r t o 
F l e i t a s ; l a s e ñ o r i t a A n a Dolores G V 
mez y K e m p . H o l g u í n : D a n i e l F u e n -
tes. Ciego do A v i l a : P e d r o G o n z á -
A los O p i k o s . Se vende bara to u n O f . t ] e z v i c t o r I a de las T u n a s : A u g u s t o 
1 Le r r aa . 
L 
EMBOTELLADA^ 
EN EL MISMO 
M A N A N T I A L 
EXIJA SIEMPRE 
LA ETIQUETA 
V E R D E 
C 3500 3d 6 
t a l m ó m e t r c de C - I , completamente 
nuevo . A d e m á s u n lote de a r t í c u l o s 
oe ó p t i c a , armazones, c r i s t i les , e t c . 
etc. " L o s Rayos X ' , Gal iana, 8 8 - A . 
f abana. • 
17655 9 m y 
PERDIDAS 
PARA LAS DAMAS 
m y 
b a ñ o Intercalado, cocina y patio 
d e m á s pisos iguales. Renta, 
sos. Precio, $18,500, 160 pe-
17707 8 m. 
V E N D O 
la cale A L Q U I L A D A 
-a b o n i t a casa e n e l R e p a r t o " L a 
n e r r a " , d e A b e l a r d o E s t r a d a , d e , 
J a y a m o , a M r . E . W . K e e r , d e l ^ V 1 1 " 
Ü u b a n C a ñ e , p o r u n a ñ o e n $ 1 1 0 . 
Jeers a n d C o . O ' R e i l l y 9 1 | 2 . 
V - 3 0 7 0 . j V á m a n o s a !a casa d e 
J e e r s ! 
3498 
COMO OANOA V E R D A D E N 
23 y F, hermosa casa, j a r d í n , 
portal , sala, comedor, tres cuartos, ba-
ño completo y cocina, no admito corre 
I dores. Solo se t r a ta con ol dueño 
la bodega de F y 23 de 8 a 5 
000. 
E N L A C A L L E D E E S C O B A R 
E s p l é n d i d a residencia de dos plantas, 
8 por 25 metros, a todo confort , fa -
b r i c a c i ó n de p r imera . Precio. 445,000. 
E n l a C a l z a d a d e S a n L á z a r o 
7.26x37 metros, dos plantas. E s p l é n d i -
da sala, recibidor, 5 cuartos, come-
dor, b a ñ o , pat io y traspatio, cuarto " 
servicios de criados. Los altos 
Precio, $45,000. les. igua-
En 
U l t i m o 
8 d l6 
A L A A G E N C I A ' L A U N I O N " 
W Marcelino Menéndez es l a ún ica que 
n nneo minutos fac i l i t a todo el per-
onal- con buenas referencias. Para den-
Í S J S fueia (1e ,a "abana. Llamen 
• ^ f o n o ^A-S318. Habana 114. 
8 m . 
SE V E N D E TTN DOTE D E T E R R E N O 
S S d S u ? ^ Cnn 773 metros ^adrados ! 
Calzada de Cerro, casi -esquina T u l i p á n 
en 511500. Tiene edificio de tros pisos 
con seis cuartos ar r iba y abajo- ' tam-
bién otros edif icios. Bcers & Co O ' R ^ . 
l l y -9 1|2. 
3497 
A-3070. 
« d 6 
17715 12 m. 
C A S A N U E V A 
Vendo en Santos S u á r e z una moderna 
casa, aun sin estrenar, techos m o n o l í t i -
cos, pisos muy finos, un pran cuarto de 
bNaofiO30?Te1OÍ a $ V 5 0 - InfCrmeS 5lonte 
EN LA CALLE DE LAGUNAS 
Mide 6.50 por 36 met ros . 2 plantas, 
moderna, sala, recibidor, 4 cuartos, Wi,-
ño intercalado, comedor, cocina y ser-
vic ios . Los altos exactamente Iguales. 
Precio, |29,000. 
EN LA CALLETdE AGUACATE 
E d i f i c i o de tres plantas. moderna. 
6 . 7 5 x i « metros . Renta |375. Precio, 
45,000 pesos. EN LA CALLE RTJFÜGIO, EN-TRE CONSULADO E INDUSTRIA 
Edi f i c io de dos plantas, moderno, dp 
losa p o r tabla, sala, comedor, 3 cuar-
tos . Renta. $160. Precio, $18,000. 
I n f o r m a : M . de J . Acevedo. Obispo 
n ú m e r o 99. al tos. Oficina, n ú m e r o 4 
16 my 
na a $9 75, facilidades""e l & ^ t 
ñe ro en hipoteca. Jorge Govantes. San 





PLEGADOS D E SAYAS Y VUEDOS, 
por una maquina alemana muy potente, 
que no se van ni lavando la tela; do-
bladil lo de ojo en hilo, seda, plata y 
oro; fes tón en todos t a m a ñ o s : forramos 
botones en todas formas. Remito los 
trabajos al in te r io r en el d í a . J o s é M 
Corbat r . E l Chalet . Xép tuno , 44 Su-
cursal Santos S u á r e z y Paz. 
1 20 My . 
MUEBLES Y PRENDAS 
P E R D I D A . D E D A F E R R E T E R I A D B 
los s e ñ o r e s Castclelro y Vizoso se ha 
perdido el d ía 4 un perro de raza c ru -
zada de bul l dog y bul l te r r le r , de color 
blanco con manchas grises en la cabeza, 
tiene rotos los colmi l los inferiores, y 
tiene otras marcas por las que se puede 
identif icar . E l que lo entregue s e r á gra-
tif icado. 
17678 10 OL 
ARTES Y OFICIOS 
V E N D D A P R E C I O S B A R A T I S I M O S , 
sofá , sillones, butacas, sillas, espejo con 
su consola aparador americano, una me-
sa y 4 si l las comedor, fiambrera, neve-
ra, peinador, lavabo extens ión y muchos 
m á s enseres de cocina. Vapor, 24. en-
- y 5 5 9 8 M y . 
M A S B A R A T O Q U E N A D I E 
hago toda clase de trateajos de alba-
ñi lc r la . p inturas e i n s t á l a c i o n e s tengo 
depóaí to de materiales y buenos ope-
rarios, por esta razón puedo Incer los 
trabajos m á s baratos que nadie. Véa -
me o a v í s e m e a San L á z a r o , 207, a l -
tos. Constructor Navarre te . 
17654 8 m y 
AVISOS RELIGIOSOS 
E L P A R R O C O D E H O L G U I N 
A y e r l l e g ó e l P r e s b í t e r o J o s é F e r -
n á n d e z G a s t ó n , p á r r o c o de l a I g l e -
sia de H o l g u í n . 
E N R I Q U E SCHAVEvj 
A y e r l l e g ó de San t i ago de Cuba-
el P re s iden te de l a C o m p a ñ í a que, 
f a b r i c a e l R o n B a c a r d í , s e ñ o r E n -
r i q u e Sclvweg. 
D E S C A R R I L O U N T R E N D E MER-
C A N C I A S 
E n el chuco Tosca, e n t r e las es-
taciones de Guanabacoa y Jove l l a -
nos, a l t r e n de m e r c a n c í a s 611 se 
le d e s c a r r i l a r o n dos ca r ros y se le 
v o l c a r o n o t ros dos, s in que o c u r r i e -
ra desgracia pe r sona l . 
E l t r e n 5, que s a l i ó pa ra Sant ia -
go de Cuba, t u v o que v a r i a r do r u -
ta , s u f r i e n d o re t raso . 
L A S E Ñ O R A V I U D A D E PONVERT 
Como a n u n c i a m o s ayer t a rde , l l e -
g ó en el c o c h e - s a l ó n 5 0 1 , p roceden-
te del c e n t r a l H o r m i g u e r o , l a s e ñ o -
ra v i u d a de P o n v e r t , a la que ¿ c o m -
p a ñ a l a s e ñ o r i t a v i u d a de P o n v e r t . 
E N D E S A N L A C A L Z A D A 
L A Z A R O 
De Belascoa in a In fan t a . V e n d o u n l o -
te de t e r r eno que m i d e 12 metros de 
f rente p o r San L á z a r o , p o r 5 9 metros 
de f o n d o ; dando frente a la calle de 
A n i m a s , c o n medida de 11.70 p o r don-
de f o r m a r á esquina t a m b i é n con l a 
calle de Soledad. Prop io p a r a f ab r i ca r 
cua t ro casas dos por San L á z a r o y dos 
por A n i m a s . Haciendo en t o t a l 705 me-
tros. P r e c i o : $45 .00 e l me t ro . I n f o r -
m a : M . de J . Acevedo, Obispo, 5 9 , 
altos. O f i c i n a n ú m . 4 . Te l f . M - 9 0 3 6 . 
17645 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Los 
I r e s Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles v prendas 
Compramos prendas y muebles Damo4 
? i n e r ^ / i ) b r e , ^ j a s y objetos de va-
I p r . Módico i n t e r é s . Se a v i s á a los quo 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a p ror rogar . Consulado, 94 y 
\ " ^ r t e a la PanaderIa © Diorama 
r j u 
C A M I O N 1-112 T O N E L A D A 
Se vende u n cninión Maxwel l , casi nue-
vo, en perfectas condiciones de mecá-
nica y con gomas de cuerda nuevas. 
TieiiQ c a r r o c e r í a abierta y se garant iza . 
Se vende a l contado o a plazos. Ed-
win W . Mi les . Prado y Genios. 
17640 tj my 
15 m y 
Te lé fono 
11645-
M-9036. 
D O L O R E S Y E N C A R N A C I O N 
y ™ l o s - Teléfono A-22Ó1. 17641 
'rA. S E V E N D E N D O C E S I L L A S 
ones „n so fá . Una consola y f,' 
GANGA 
C s i l l 
marco del espejo 
uso en $15. Mente 
M-1365. 
17667 
8 M y . 
3o0, altos, te léfono 
12 my 
S O L A R D E E S Q U I N A 
en hipoteca $1.000. 
Habana 66, de 9 a 12 
17672 f * " 
17672 
EevHo 
y de Mar t ínez , a 6. 
8 m. 
8 m. 
C A M I O N E S P A I G E N U E V O S 
Se venden camiones de esta m i ^ n i n ^ 
toneladas, completamente 
oíos de 
C A M I O N E S C H I C O S E S P E C I A L E S 
Pvra Reparto. Se venden camiones Max-
we l l de unfi y media toneladas, com-
pletamente nuevos, con gomas maci-
zas o de cuerda, a precios sumamente 
bajos. Motor cuatro ci l indros con mag-
neto Bosch, diferencial s in- f ln gran-
de. Muy económico y eficiente.. A l con-
tado y n. plazos c ó m o d o s . Edwln W . 
Mi les . Prado y Genios. 
17638 '•• 12 my 
MISCELANEA 
T R E N A J A G Ü E Y G R A N D E 
P o r este t r e n f u e r o n a U n i ó n de 
Reyes: P e d r o M a n u e l Q u i n t a n a ; P r l 
m i t i v o R a m í r e z Ros. J a g ü e y G l a n -
de : R a m i r o M o r i r é . G u a r a : M a n u e l 
Barcena . L o s Pa lac ios : B e r n a r d i n o 
P a d r ó n . Melena del S u r : J ac in to 
F l o r e s . B a t a b a n ó : loa j ó v e n e s J e s ú é 
Rafae l de l a T o r t i l l a ; P a n c h i t o San 
M a r t í n y A . de O . ive r . 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
P o r este t r e n l l e g a r o n de P i n a r 
de l R í o : 1% s e ñ o r i t a Rosa H e r n á n -
dez D o v a l ; e l r ep re sen t an t e a l a 
C á m a r a , L u i s E n r i q u e C u e r v o ; e l 
d o c t o r L e ó n C u e r v o ; d o c t o r Car los 
M o n t o r o . C o n s o l a c i ó n del C u r : Pa-
b lo U r q u i a g a . G ü i r a de M e i e n a : 
A m e l l a y C a r o l i n a H e r n á n d e z . Puer-
t a de G o l p e : J o s é S o l a u m . 
T R E N A C A R D E N A S 
Por este t r e n f u e r o n a C á r d e n a s : 
E r n e s t o J . y J u l i o Caa t ro ; l a s e ñ o -
r a M a r í a E l o r d e n de P a l m e r . C a m -
po F l o r i d o : s e ñ o r a D e l i a Ro ja s ; T e -
tó Mesa; M a n o l o L a r l n ; s e ñ o r a de 
C h í a ; Peprt P^rez; R a m o n c i t o Ra-Plomo amer icano, lo mejor en « l á -
pagos de a c ien l ib ras , se venden 5 0 bassa- M a t a n z a s : Oc tav io Suts San 
a $9 .25 q u i n t a l . I n f o r m a A , Sancho ' A,ralía: L a i ™ t i n o G a r r í a . i r . j 
I ^ I M u r a l l a 18 , a l to» . i e í ^ 0 / / C a m p o : J u a n l t a E ™ 
7725 10 m. 
MESA DE CARAMBOLAS, D E ~ P I Z A : 
r rra. p a ñ o nuevo, bolas mar f i l su ta 
- quera, completa en $300.00. I n f o r m : 
cuatro 
competencia, W " ¿ f f i d o * H 
17639 12 my 
A . Sancho 
17728 
M u r a l l a No. 18, 
R E L O J E R O S U I Z O 
Espodalls ta suizo •con relojes de eiií.1 
léfono M-4507. 
17723 6 ¡ 
c h a z u r r e . J a r u c o : A m a d o G o n z á -
lez y su h i j a O n e l i a ; P a u l i n o G ó -
mez ; H o r t e n s i a F u e n t e y R o d o l f o 
de l a Campa , p res iden te de la C á -
m a r a de Comerc io y cor responsa l de 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
E L G E N E R A L M A C H A D O . 
A n o c h e r u é a San ta C a r a el ge-
n e r a l G e r a r d o M a c h a d o , pa ra asis-
i t l t a d o . ¡ t l r a l banque te en h o n o r de l Goher-
Reina 44. T e - L . ^ . _ -




ñ a te. 
doc to r R o b e r t o M é n d e z Pe-
M A Y O 6 D E 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Prec io: 10 centavos 
D E D I A E N D I A 
Y a ustedes deben temer notidaa 
de las manifestaciones del Cónsul 
de Cuba en Piladelfi», señor José 
Antón o Ramos, hechas con ocasión 
de inaugurarse allí una exposición 
comerclaíl, dond? a nuestro país so 
le había reservado un magnífico pa-
bellón. 
E l Sr. Ramos—según cable de 
nuestro colega " E l Mundo"—solici-
tó y obtuvo permiso para hacer él 
resumen en el acto inaugural de re-
ferencia. Y llegado el momento, 
cuando toda la concurrencia agitaba 
palmas y ramos, Ramos, dejando es-
tupefacto a su auditorio, pronunció 
un discurso que puso en berlina a los 
dos países amigos: a Cuba la acusó 
4-5 poseer una industria azucarera 
que tiene esto convertido "en una 
factoría, origen de aontrastes de r i . 
quetea y miserias"; a los Estados 
Cuidos los declaró responsable* del 
*'jazz", del boxeo y do la prensa me-
ramente industrialista, 
A la estupefacción de aquel audi-
torio, se asegura que seguirá pi«o_ 
bablemente la cesantía del señor 
Ramos, como miembro de la carrera 
consular. 
Nosotros no le recomendaríamos 
al Jefo de la Cancillería esa medida 
de previsión, slnó un simple trasla-
do, que podría convenir mucho a los 
intereses de la República. 
E l actual cónsul cubano en F i l a -
delfia, debiera en efecto seguir pres_ 
tando sus servicios en Moscow. 
Hágase la prueba »y verán qué 
contento se pone Lenine. 
Otra noticia de origen inglés: 
Se asegura que el Príncipe de 
Gales piensa Denunciar sus derecho^ 
al Trono en fa^íor d« su hermano 
el Duque de Y'ork, a causa de que 
está decidido a no casarse. 1 
Todo lo cual, si es cierto que eso 
ha manifestado el de Gales, puede 
que no pase de ser un pretexto pa« 
ra quitarse de encima la carga del 
Gobierno, pues él sabe bien que ha 
habido gbemantes, solteros muy bue-
nos gobernantes, mientras otros, 
casados y hasta vueldos a casar, han 
resultado una calamidad; entre sus 
ascendientes mismos se ha dado el 
caso de quie hizo grave daño al 
país, precisanvento por su matrimo-
nio. 
Además, lo que hoy piden los pue-
blos, precisamente, son gobernado, 
res que no se casen con nadie. 
"Cna crisis ministerial amenaza a 
Rusia". 
Aquí, afortunadamente, ya han 
pasado^los peligros de las crisis mi-
nisteriales. 
Líos que nos amenazan ahora son 
los ministeriales de la crisis. 
Sir Thompson, Jefec-de la Policía 
Secreta de londres, concurrió al 
último banquete rotarlo, en calidad 
de invitado de honor y les dirigió la 
palabra a sus amables anfitriones. 
Ixi hizo antes del almuerzo, sin du-
da para que no se dudara de la sin-
ceridad de sus palabras. Y" estas fue_ 
non de franco elogio para nuestro 
país. 
Sin embargo, hubo momentos d̂ el 
discurso en que los comensales aban-
donaron por complejo los cubiertos 
sobre los platos, presentando a Sir 
Thompson una inquiría atención. 
Fué cuando dijo, poco más o me. 
nos: 
"IjO que más me ha llamado la 
atención en Cuba, es la cantidad do 
antecedentes hlstórioos que ustedes 
tienen. Bn los Estados Cuidos, ape-
nas tienen antecedenfces de esa 
clase". 
Es<n, dicho por vm prominente po. 
licía, causó cierto malestar. 
Luego se aclaró que los anteceden-
tes históricos a que aludía el Sir eran 
las edificaciones antiguas que dan 
aspecto típico a l a mayor parte de 
nuestras ciudades. 
Por cierto quo recomendó su oon. 
sorvación, aconsejando que los edifi-
cios mocVrnos los levantemos fuera 
del vioyo casco de la ciudad. 
Tío cual es un diplomático voto 
contrario, de tan prominente extran-
jero, a la proyectada reedificación 
del Convenio do Santa Clara, para 
dedicarlo a oficinas. 
Pueda, en cambio, que ese voto y 
otros más, fueran favorables al esta-
blecimiento de un Museo Históricn 
Colonial, aunque haya algunos per. 
sonajes, tan desprovistos de olfato, 
quo les es Indiferente, cuando too 
moTosto, todo lo que huele a Colo-
nia. 
"Miss Sussio Hetlock, reclamó el 
título de campeona mundial en eJ 
lavado continuo de platos." 
Que se lo den en el acto, aunque 
resulte que no indos los platos fue-
ron lavados por Sussio o por sucios. 
Acreedora es a tal honor, con tíolo 
resultar que haya lavado media do. 
cena, pues a lo que parece, hoy la 
mayoría de las señoras no lavan 
ninguno; por eso tal vez son muchas 
las que aseguran que ellas no rom-
pan un plato. 
Clara Phillips, la "asesina del 
martillo", se metió en Honduras y, 
naturalmente, le dió un nial resul-
tado: en Teguclgalpa, lo echaron el 
guante. 
Por cierto que tuvo un buen ras. 
gn al no dejarse retratar: no se pa-
rece, al menos, a tanto malhechor 
que anda por el mundo, dispuestos 
a poner su cara a disposición de 
los fotógrafos, <nmo afirmando quie 
los sinvergüenzas no son unos des-
carados. 
Hoy "a las dos de la tardeV, se 
celebrarán en la Academia de Cien-
cias los anunciados "Jocss Ploráis 
Catalans". 
Bella oportunidad que aprovecha-
mos para contostar a todos los que 
cortesmient© nos han replicado—a los 
incorrectos, sentimos darles la ca-
llada por respuesta—que nuestra dis-
cusión, giró en realidad sobre un jue-
go de palabras. 
Nosotros estamos conformes en 
que unos Jocs Floráis Catalans, no 
puedan celebrarse en Cuba, ni en Se-
bastopol, usando otiio idioma que el 
catalán. 
E n cuanto a nuestra opinión de 
que unos "Juegos Florales Catala-
nes", pueden tener oí^cto "en caste-
llano", cro?mos que será también 
respetada, aun por los extremistas, 
que nunca faltan en estas cuestio-
nes. 
Y las razones son indiscutibles: 
E n Cataluña, se habla también caa_ 
tellano; y los que no lo hablan, no 
rton seguramente de los quo toman 
parte en esas fiestas del gay decir, 
como organizadores o mantenedores, 
ni siquiera como concurrentes. 
L A D E L I N C U E N C I A I N F A N T I L 
Y L O S R E F O R M A T O R I O S 
L a Delincuencia Infantil y su co-
rrección por medio de los Reforma-
torios, es asunto que preocupa hon-
damente a los que dedican su tiempo 
al estudio del Derecho Penal. 
L a Academia de Derecho, Insti-
tución que cada día agrega un nue-
vo triunfo a la larga serie de los 
ya obtenidos, consecuente con una 
de sus finalidades qu% es la divul. 
gación y esclarecimienito d-e todos 
aquellos problemas y temas jurídi-
cos de relieve, no ha podido perma-
necer Impasible ante tan magno 
asunto y ha aprovechado la llegada 
a nuestra capital, de uno de los más 
Insignes profesores de Derecho Pe-
nal de España, el Rer, P. Claudio 
García Herrero, actual Rector del 
Colegio de Belén, para, que éste, con 
su sabia palabra, diserte sobre tan 
interesante tema, el próximo mar-
fres, a las 5 y cuarto p. m. 
No es necesario que nosotros agre-
guemos palabra alguna sobre la per-
sonalidad y competencia del Dr. Gar. 
cía Herrero: bástanos solamente 
decir que figuró en el cuadro de pro-
fesores de la célebre Universidad 
de los Jesuítas en Bilbao, la de Deus-
to, y que le cabe la honra de haber 
sido el fundador del primer Refor-
matorio Moderno en España, im-
plantado después de profundos es-
tudios hachos personalmente por el 
P. García Herrero, en Alemania y 
Holanda. 
A L S R . I N G E N I E R O 
J E F E D E L A C I U D A D 
Q U E J A A T E N D I B L E 
Una comisión de vecinos de la ca-
lle Cueto y Santa Felicia (Luyanó) 
nos ruega llamemos la atención de 
las autoridades a quienes correspon-
da, sqbre el deplorable estado sani-
tario que en aquel lugar se ha pro-
ducido, a causa de la rotura de una 
cañería del Acueducto. 
Además, el tráfico ea tan difícil 
coiho peligroso y todo clama por la 
inmediata solución que tanto Intere-
sa al vecindario de aquella barria-
da. 
Creemos que tan atendible ruego 
será prestamente atendido por las 
autoridades municipales, y por el 
señor ftigenlero Jefe de la Ciudad. 
L O S DEPOSITOS D E L G O B I E R N O 
MEJICANO E X NUEVA Y O R K 
X U E V A Y O R K , Mayo 5. 
E l gobierno de Méjico tiene de-
positado en los bancos de Nueva 
York dinero suficiente para cubrir 
los pagos de los Intereses debidos en 
,61 próximo vencimiento y está dis-
puesto desde hace algunas semanas 
a iniciar los pagos con arreglo a lo 
acordado anteriormente. E l Sr. Ma-
nuel O. Hernández, agente financie-
ro del gobierno mejicano, dió las-an-
teriores notas por la estación de ra-
dio de la Westlnghouse Company. 
Añadió que las operaciones de pa-
go habían sido demoradas por deta-
lles técnicos, enumerados en un lar-
E L "DIARIO" Y LOS DE-
SAFIOS DE LAS LIGAS 
GRANDES 
E l DIARIO D E L A MARINA 
ofrece todas las noches, a las 
siete, hora que llegan los 
cables del hil odirecto, los re-
sultados de los desafíos cele^ 
brados en las Grandes Ligas 
Americanas. 
E n nuestra cortina anun-
ciadora situada en el segun-
do arco de Teniente Rey, apa-
• recen a esa hora los resulta-
dos de los grandes juegos que 
tanto interés despiertan aquí 
a los fanáticos. 
E n la misma cortina, nues-
tros comerciantes pueden 
anunciar sus productos, apro-
vechando la expectación que 
esas noticias despiertan en 
nuestro público que Incesan-
temente desfila ante la corti-





HARAN LAS DELICIAS DE 
JOVENES Y VíEJOS EN E L 
PRIMER DOMINGO DE MAYO 
( S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S ) 
AC TOS Y F I E S T A S P A R A HOY 
Asociación do Dependientes. Gran 
baile de Flores. 
Los Hijos de Trabada. Banquete 
homenaje al doctor.. Pascual Aenlle, 
en L a Tropical. • 
Los do Salín. Gran almuerzo y 
gran baile, en L a Tropical. • 
Juventud Hispano-Cubana. Matí-
née y baile. 
Asociación de Propietarios e In-
dustriales de Medina y Príncipe. 
Gran matlnée. 
Los de Montorroso y Antas de Ulla. 
Matinée en el jardín " L a Camelia". 
Unión Yillalbesa y su Comarca. 
•Matinée en la Quinta del Obispo. 
Club de la Colonia Leonesa. Ex-
cursión al Central "Hershey". 
LOS JUEGOS fLORAlES C A T A L A N E S J A f * 
FIESTA HUBO EN 
LA UNIVERSIDAD 
HIJOS D E L AYUNTAMIENTO D E 
TRABADA 
L a fiesta de hoy en L a Tropical; 
jardín florido, que fundara aquel 
gran cerebro y gran corazón que fué 
D. Cosme Blanco Herrera y que su 
hijo, el señor Julio Blanco Herre-
ra, digno continuador da su obra, 
ha mejorado, cuidando de embelle-
cerlo, ampliarlo y modernizarlo, te. 
nlendo además la gentileza de po-
ner sus jardines a la disposición de 
las Sociedades Eapafiolas, que allí 
celebran sus fiestas, llevando su ge-
nerosidad hasta obsequiarles con la 
magnífica cerveza Tropical, en esa be_ 
lio jardín, en el salón "Ensueño" 
celebran hoy los nobles hijos del 
Ayuntamiento de Trabada, poético 
rincón de la bella Galicia, una her-
mosa fiesta, en hoimenaje de un 
buen gallego, Presidente de Honor 
de la sociedad, el doctor Pascual 
Aenlle. 
Los trabajos llevados a cabo por 
la conrtelón organizadora, eepecial-
mente por los señores Jesús Romeu 
y Ceferíno Nelra entusiastas apode, 
rados del Centro Gallego, han culmi-
nado en un gran éxito, y el ban-
quete homenaje se verá concurrid!, 
simo. E l menú ea soberbio y el pro-
grama bailable 'ha sido selecciona-
do con gran cuidado, y sabemos que 
numerosas damitas, han ofrecido 
asistir a la fiesta; fodo hace presu. 
mlr pues, que la primera fiesta so-
cial de la novel sociedad "Hijos del 
Ayuntamiento de Trabada", sea es-
pléndida. Así lo deseamos. 
LOS D E L A L I N SUSPENDEN SU 
F I E S T A 
Según atentamente nos comunica 
el señor Manuel Blanco, Secretario 
de la Sociedad Hijos del Partido de 
Lalíu, la gira que .había de cele-
brarse hoy 6, en los jardines de L a 
Tropical, ha tenido que suspenderse 
por causas imprevistas. 
Oportunamente se avisará la fe-
cha en que dicha fiesta haya de ce-
lebrarse. 
UNION Y I L L A L B E S A Y SU CO-
MARCA 
He aquí el programa de la gran 
matinée bailable que celebrará esta 
Sociedad en la Quinta del Obispo, 
el día 6 de mayo, con la orquesta de 
Pabllto Valenzuela: • 
Primera parte: • 
Danzón, L a Elvira; Danzón, Bri-
sas de Calabazar; One Step, Curiosi-
dad; Danzón, Tus lindos ojos; Dan-
zón, E l Cisne Blanco; Paso Doble, 
Todo por Villalbesa; Danzón, E l ve-
rraco está en la yuca.' 
Segunda parte: 
Danzón, Pan con Tiipba; Danzón 
Jabón en la línea; Paso doble. Viva 
el Currillo; Danzón, Habana Park; 
Danzón, María Pepa; Fox Trot, Chi-
cago; Danzón, SI me quieres, te amo. 
ASOCTACION D E N A T U R A L E S D E L 
CONCEJO D E E L FRANCO 
E l domingo 6, a las tres de la tar-
de celebrará esta sociedad su Jun-* 
ta general reglamentarla, en su do-
micilio. Amistad 130. 
Como de costumbre se tratará de 
los asuntos que constituyen la base 
de toda su actuación, esto es, la pro-
tección a la Instrucción y toda clase 
de obras benéficas. 
¡ go contrato unido 1̂ aviso para el 
¡depósito de los Bonq^. Mr. Hernán-
. dez- dijo que tenía enflendido que el 
'aviso para depositar los Bonos en 
el comité internacional será dado el 
,11 de Mayo. 
Para el "Infanta Isabel" tiene 
separado pasaje el querido presiden-
te de esta Sociedad, nuestro buen 
amigo Enrique San Julián. 
Después de algunos años de lucha 
va en busca del descanso y a vléitar 
a su buena madre. 
Con motivo de su viaje está reci-
biendo constantes demostraciones del 
aprecio de que goza entre sus pal-
sanos, y a nosotros también nos es 
grato desearle todo género de satis-
facciones mientras dure su tempora-
da en España. 
Sustituirá al señor San Julián en 
la Presidencia de los Franquinoa/ el 
señor Zoilo López, prestigioso Capi-
tán Inspector de la Empresa Naviera 
de Cuba, y franqulno de los más en-
tusiastas fundadores de la Asocia-
ción. 
"'HIJOS D E GOIRIZ" 
L a Junta Directiva ordinaria se 
celebrará en el local social, el 7 del 
corriente, a las 8 p. m. 
Orden del día: Lectura del acta 
anterior. Balance. Cobros. Corres-
pondencia. Asuntos Generales. 
CENTRO VALENCIANO 
Hoy, por la noche, se celebra en 
este Centro la solemne inauguración 
de un nuevo teatro, obra que consagra 
iB los vailenclanos de artistas admi-
"rables una vez más. 
Hé aquí el brillante programa: 
Primera Parte: 
1 Himno Nacional Cubano, Mar-
cha Real Española. 
2 Apertura deTacl^ por el Pre-
dente Soclál selíór Manuel García. 
3 E l juguete cómico en un » 4o 
de costumbres valencianas, original 
de don Euardo Escalante "La Cha-
la", desempeñado por la señora 
do Saenz, señorita Domínguez y los 
señores Castelló. Gascón, Domenech 
Domínguez y A'louso. 
DeftWida Parte: 
1 L a zarzuela en un acto, origi-
nal del señor M. S. Caballero " L a 
No. 1.—Mossen Trini Ma. TorreTmja Casanovas, poeta premiado tres ve 
tario de la Asociación de Dependientes del Comercio, escritor, quien ha 
Miguel al mejor trabajo ' Inílnancia de los catalanes en el comercio y la 
nuel Marinello, poeta premiado.—No. 4.—Manuel rololi y Torres "Mestre 
6.—Ignacio Iglesias, poeta premiado, con la Flor Natural, medalla y nn 
.fí».- B 
Hoy, a las dos de la tarde, pue- ] tor dramático y poeta exquisito, ha 
de decirse que quedarán Instituidos conquistado la más alta recompen-
en Cuba los Juegos Florales cátala- sa : la Flor Natural, una medalla, 
nes. E l acto, que tendrá efecto en | y premio en metálico. E l poeta pre-
cl salón de la Academia de Ciencias | miado con la Flor Natural, nombra 
coincidirá con el mlemo que se cele- Reina de la Fiesta, a la señora o 
brará en Barcelona, comp siempre I señorita que quiera. E l señor José 
ocurre en el primer domingo de Pineda, quien ostenta la representa-
mayo. ¡ clón del poeta, ha nombrado en 
L a poética fiesta de la gaya nombre de éste, a la señorita E u -
ciencla revertirá ^nusitado, espíen- | lalia Muntal. 
dor, y de ella nos ocuparemos con ¡ Manuel Marinello, otro poeta prc-
la atención y cariño que todos los | mlado, reside en Barcelona en don-
actos culturales inspiran. .• de eg corresponsal del Diario Espa-
Honramos esta página con los flol. H a ' dado su representación a 
retratos de poetas y» autores pre- 1 nuestro querido amigo Carlos Marti, 
miados. • a quien le ha conferido Igualmente 
Ignacio Iglesias, el celebrado au- otro poeta premiado, Manuel Folch 
ees.— No. 2.—D. Carlos Martí, Secre-
obtenido el premio de don Antonio San 
Industria de Cuba".—No. 3.—D. Ma-
en Oay Saber", poeta premiado.—No. 
premio en metálico. 
y Torres que ostenta el título de 
"Mestre en Gay Saber". 
Rvdo. Trini Ma. Torrebaja Ca-
sanovas, tres veces premiado: con 
el* premio del consistorio de los Jue-
gos Élorales, con el de la Benefi-
cencia Catalana", y\ con ,el de tema 
libre elección. 
Finalmente Carlos Martí, Secre-
tarlo de la Asociación do Dependien-
tes, y querido compañero, ha obte-
nido el premio de Dn. Antonio San 
Miguel el mejor trabajo acerca de la 
"Influencia de los catalanes en el 
comercio y la industria de Cuba". 
•Felicitamos cordialmente a las au-
tores premiados. 
L O S V E T E R A N O S Y . L A P A -
G A D U R I A D E P E N S I O N E S 
E n la (tarde de ayer, el actual Pa-
gador de PensicMies, Capitán Ramiro 
Ramírez Tamayo, ,SecretS¡rio del 
Consejo Nacional de Veteranos, pre-
sentó por cuarta vez la renuncia del 
cargo que ocupa y no solo, no le ha 
sí^lo admitida, sino que l̂'el señor 
Secretarlo de Hacienda, al iratificarle 
su confianza, manifestó el .deseo que 
tenía de que prestase su c|'bperación 
y experiencia a un plan g'ehferal, mo-
dificando el ac'-ual sisten^á^f&e pago, 
que resulta deficiente, no [por culpa 
de la referida Pagaduría,«sino por 
defectos de. la Ley Generái' de Pen-
siones." r 
•, • 
Las veces anteriores que el Capi-
tán Ramírez Tameyo, presentó su re-
nuncia fué al General Betancourt, 
Presidente del Consejo de los Vete, 
ranos y al Coronel Despaigne, ex-
Secretario de Hacienda, siendo rati-
ficado en el puesto en cada caso. 
Algún estimado colega ha sido 
sorprendido en efltoa días, i hablando 
de expedientes que al referido Paga, 
dor s-e le instruían, pudle'ndo nos-
otros asegurar categórlcarhente que 
la noticia carece de fundamento. 
Felicitamos al Capitán Ramírez 
Tamayo por la ratificación en el car-
go que tan delicadamente puso a 
disposición del señor Secretario de 
Hacienda, pero por notlci™ que he, 
mos recogido entre los jPeteranos, 
la resolución del Secretarlo'del Con-
sejo Nacional será decisiva en pe-
riodo más o< menos corto, así como 
también su renuncia como Miembro 
de la Comisión de RevislóR de Ex_ 
pedlentes de Pensiones de la cual 
forma parte. ^ 
INSTAUCION DELA CONGREGACION DE LAS HIJAS 
DE MARIA DEL Í E l f LO DE BELEN EN EL DE REINA 
M A N O L O J A R Q U I N 
Guarda cama desde hace varios 
días, víctima de pertinaz dolencia, 
nuestro querido compañero Manolo 
Jarquín, redactor de las amenas y 
leídas "Matanceras", que por los 
sensibles motivos apuntados, no ven 
la luz estos días. 
Hacemos votos por el restableci-
miento del companero Jarquín. 
L a Congregación de las Hijas de 
María que radicaba en la Iglesia de 
Belén, ha sido Instalada en el día 
de ayer, en el nuevo templo del Sa. 
grado Corazón de Jesús de la Aveni-
da de Bolívar (Reina). „ 
Bien conocida es la Congregación 
de las Hijas de María que con sin-
gular acierto dirige le Rdo. P. José 
Beloqul. 
A las 7 y cuarto hizo su entrada 
en el hermoso templo el limo. Sr. 
Obispo de Clenfuegos Mons. Valentín 
Zublzarreta, acompañado del P. E s . 
teban Rivas Superior de Refaa y de 
los P. P. M. Torres y Pedro Ur-
tiaga Coadjutor de Clenfuegos. E l 
órgano ejecutó una marcha. 
A las 7 y 30 dió principio la .misa 
de comunión, oficiando el Bn6t Sr. 
Obispo citado. 
Durante la misa, que fué armoni-
zada por el organista del templo Sr. 
Toribio Azplazu, el P. Manuel A l , 
varez tenor de la catedral da Va-
lladolld, cantó una bellísima Ave 
María y preciosos motetes. 
Al momento de la comunión, se 
acercaron a la Mesa Eucaríscica cien-
tos de Hijos de Marí^ en compactas 
filas, avanzando por el centro del 
templo, portando sua Insignias. 
Cerca de tres cuartos de hora es. 
tuvo el ilustre Prelado distribuyendo 
el Divino Manjar. 
Las Hijas de María y fieles, pasa-
ron a los cafés Inmediatos a desa-
yunar notándose en todos ell,os gran 
animación y orden exquisito. 
A las 9 dió principio la misa 
solemne de ministros. 
E l altar estuvo a cargo de los 
Rdos. P. P.. Dominicos O. P. 
Ofició el Rdo. Félix del Val, actual 
Prior por sustitución, ayudado de los 
P. P. Tomás Sambardero y Manuel 
Velazquez. • 
E l coro, bajo la dirección del 
Maestro Toribio Azplazu, ejecutó la 
gran misa de Parossi, Te.Deum Lau-
damus, al ofertorio Ave María de 
Luig Luzzl y al final la Marcha de 
San Ignacio de Loyola. 
Ocupó la sagrada cátedra el limo. 
Sr. Obispo de Clenfuegos, Mons. Va-
lentín Zublzarreta. 
Habló primeramente del hermoso 
templo levantado por la ilustre Com-
pañía de Jesús, Indicando lo que sig. 
Chateaux Mar^ibaux", desempeñia-
do por las señoritas Cabrera y Prats 
y los señores E . Fernández Suárez 
y M. Fernández. * 
2 Estreno de la humorada cómi-
ca en un acto, orlginail del señor 
Adolfo Galludo "Los Superticlosos". 
Reparto: Obdulia, Sra. de Sala. 
Guadalupe, Srta. C. Baderel; Pas-
cuala, Srta. A. Ruiz, Pérez, Sr. A . 
Galludo; Arturo, Sr. Costa; Pa-
nlagifa, Sr. L . Domínguez; Fiscal, 
Sr. R. Cano; Policía, Sr. E . Soldevi-
lle; D. León, Sr. E Pomares; Plsco-
iavls, Sr J . Rui; . 
Tercera Pmrte 
1 Romanzas valencianas d e l 
maestro Serrano, ejecutadas por la 
&eñora Rosario Iranzo y la señorita 
Margarita prats. 
2 Himno Regional VaJenciano 
cantado a coro por los asociados. 
A las 8 y 45 p. m. 
N A T U R A L E S D E N A V E L G A S 
Por causas de fuerza mayor, la 
sociedad "Naturales de Navelgas" 
se ha vlsCft obligada a suspender 
la matinée. que tenía anunciada pa. 
ra hoy domingo seis en la finca " L a 
Mambisa". 
E n su oportunidad se dará a cono-
cer la nueva fecha en que se ha de 
celebrar, siendo válida para enton-
ces, cualesquier entrada que haya 
sido adquirida para el día de hoy. 
j E L B A I L E D E L A S F L O R E S 
Como previamente habíamos anun_ 
ciado el Centro Asturiano celebrará 
su tradicional baile de las Flores 
el día 13 del corriente, el que re-
sultará un brillante éxito más de los 
"diplomáticos"; uno más que añadir 
a la recientemente terminada serie 
carnavalesca. 
Un triunfo ya obtenido ha sido la 
designación acertada de la comisión 
para el adorno de la entrada, inte-
grada por "diplomáticos" tan' entu. 
siastas como son José Cavia, José 
Cuervo, Aquilino Iglesias, Salustia-
no de la Granda, y Aníbal Rodrí-
guez, los que han confiado este tra_ 
bajo a un acreditado jardín de esta 
ciudad. Como siempre, resultará lle-
no de atractivos y según algunos 
detalles que hemos podido adquirir, 
consistirá en un túnel desde la puer-
ta hasta la escalera completamente 
cubierto de flores. Para la rotonda 
de la escalera, nos tiene la comisión 
reservada una sorpresa, que nos, 
otros no queremos descubrir. 
Oportunanii:ni.e daremos a cono-
cer el programa paía este baile, el 
que está confeccionando una exper-
ta comisión. 
Será ésta una noche que nos ofre-
cen los "diplomáticos" astures, de 
las que dejan gratos recuerdos. 
SOCIEDAD D E CASTRIL^ON 
L a comisión nombrada por la jun. 
ta directiva de esta sociedad, para 
reformar el reglam-jnto social, se 
reunirá el próximo martes, día S, 
en los salones de la "Juventud Astu-
riana. Prado 125, altoa 
nifica un templo como lugar donde 
el hombre encuentra la paz para su 
alma en todas las tormentas de la 
vida,' presentando el templo como 
cátedra de enseñanza de cuyos luga-
res salieron los hombres más nota-
bles en todos los ramos de las cien-
cias, artes, etc., y por último de ma-
nera elocuente demostró la influen-
cia que la mujer tuvo y itiene en la 
construcción de los templos y por 
consecuencia en el cristianismo, pre, 
sentantlo anje el auditorio de ma-
nera que no dejó lugar a dudas que 
en manos de la mujer están los des,-
tinos de la sociedad moderna y que 
sólo a ella están encomendados el 
sagrado deber de reformarla y en, 
cauzacla por caminos rectos y se-
guros. 
E l Ilustre Prelado fué muy felici-
tado. 
Dirigieron las ceremonias de m 
misa el corista Fray Antonio y el 
Hno. José Gómez, ambos Dominf, 
eos. 
Ayudaron como acólitos loa niños 
Manuel y José Soto. 
E l Hno. Celestino Duranter, puso 
especial empeño en el adorno del 
templo; a un lado aparecía la Purí-
sima Concepción, rodeada de un ar-
co de azucenas y lirios artificiales, 
regalo de la señora viuda de Fer , 
nández Valle, Infinidad de focos la 
adornaban;» a sus pies se extendía ri-
ca alfombra azul celeste, ofrenda de 
la Hija de fiaría, la» bella y piadosa 
señora Carmen Fernández de Canto. 
Todaá las flores naturales proce-
dían de los jardines del señor Ma. 
grifiat. 
También en el presbiterio lucía el 
artístico estandarte de las Hijas de 
María, ha poco estrenado. 
L a Iglesia a pesar de su gran ca-
pacidad, • estaba completamente ocu-
pada en su nave central y en las 
laterales. 
A las 11 se Inició el desfile. 
Por la tarde a las 4 y 30 vol, 
vlferon a congregar en el templo las 
Hijas de María, para concurrir al 
último número del programa. 
A las 4 y media fué expuesto el 
Santísimo Sacramento por el Cape-
llán del Templo Rvdo. P. Joaquín 
Torres. 
E l Hermano Celestino Durantez, 
S. J . Sacristán del Templo rezó la 
estación del Santo Rosario. Termina-
do éste ja capilla musical del Tem, 
pío interpretó un motete en honor 
a Jesús Sacramentado y después ocu-
pó la Sagrada Cátedra el Rector del 
Colegio de Belén Dr . . Claudio Gar-
cía Herrero, 
Consideró el docto Jesuíta "el 
templo del Señor como casa de Dios 
lea hace de sentarse a la mesa que 
nos tiene preparada. Asimismo sien-
te uno profunda tristeza al contem-
plar a las wposas, madres y her-
manas recibiendo a Jesús Sacra, 
mentado mientras sus Padres, es-
posos y hermanos viven alejados de 
la casa y mesa del Padre Celes, 
üal . 
Pedidle—dijo—con ardiente fé 
porque también ellos lleguen a esté 
templo a visitar y recibir al Divino 
Corazón de Jesús que amoroso los 
espera. 
También es nuestra casa porque 
en ella habita nuestro Dios v nues-
tro Padre y por eso nos tiene pre-
parado el banquete de vida eterna 
a cual convida a todos sus hijos', 
deparándoles en los confesonarios ios 
medios de presentarse con el traje 
de la gracia al banquete Eucarísti-
co debidamente ataviados. 
Siendo ésta la casa de nu'estros 
padres causa profunda pena el ver 
que muchos la visitan sin aceptar la 
amorosa invitación del Señor. 
Es casa de Dios porque E l reside 
en ella, en el Santísimo Sacramento 
del Altar, y por eso ha venido a to-
mar solemne posesión de ella acla-
mado por todo el pueblo sin distln. 
SE REUNIRAN LOS ALUMNOS 
DE L E T R A S Y CIENCIAS EN 
UN AGAPE DE FRATERNIDAD 
Tuvo efecto ayer tarde en la Sala 
de Conferencias de la Universidad la 
fiesta organizada por la Asociación 
de Estudiantes de Letras y Cien-
cias. E l acto fué presidido por el 
Rector Dr. Aragón quien tenía a 
sus lados en el estrado a los doctores 
Sergio Cuevas Zequelra y Evelio Ro-
dríguez Landlan, y al presidente de 
la Asociación señer Suárez Murías. 
Dando comiendo con el Himno Unil 
veraitarlo ejecutado por la orquesta 
de la Universidad. Acto continuo rué 
I representado el entremés de los Hec-
manos Quintero titulado "Sangre 
gorda", distinguiéndose la simpática 
señorita Carmen Raviña, quien hizo 
una "Candelita", adlmrable. Des-
pués la beUa señorita Piedad Maza 
y Santo* ejecutó do modo magistral 
el Caprice Valse, "Soxees de Viene", 
Schubert-List, en C MInor, fué muy 
aplaudida. 
Le tocó después el turno al jugue-
. te cómico, con proyecciones, titula-
do "Amanecer en el Campo", en el 
cual se hizo aplaudir el joven Juan 
Cardona. A la terminación de este 
número se procedió por el Rector 
doctor Aragón a entregar la Copia 
donada por la Asoc'^ción de Estu-
diantes de Letras y Ciencias para el 
teain que con más puntos resultare 
en las competencias entre Faculta-
des y que este año resultaron ser los 
de Medicina a cuyo presidente señor 
Ramón Calvo, le hizo entrega de la 
copa. E l señor Calvo en breves fra-
ses mostró su agradecimiento e hizo 
votos por el profesorado de la unión 
estudiantil universitaria. 
Después el doctor Aragón prendió 
en el pecho del joven Campuzano 
una bella medalla donada por el doc-
tor Masvidal para el atleta que más 
puntos alcalizara en las competen-
cias. E l señor Suárez Murías expli-
có el objeto de los premios antea 
mencionados. 
Se siguió después el programa con 
unos simpáticos Cuplets dichos con 
gracia y soltura por la señorita Ma-
ría Luisa SomonettI, quien fué muy 
aplaudida. Acto continuo la señori-
ta Alicia Dana cantó magistralmente 
"Vlsl'd'AHe" de Tosca de Puccini y 
la bella canción "Yo te amé" sien-
do acompañada de modo admirable 
al piano por el joven doctor Roberto 
Netto. Una salva de aplausos premió 
su meritíslma labor. Con la proyec-
ción de jocosa película terminó la 
fiesta cerca de las siete. 
• 
L A S O B R A S 1 NJVKKSITArUAS 
E n la mañana de ayer recibió el 
Rector iina comunicación del doctor 
Sandoval, Secretario de Obras Pú-
blicas donde le manifiesta que ha 
dictado las órdenes oportunas para 
que empiecen a la mayor brovédatl 
posible las obras Universitarias. 
ción de clases ni categorías. E n ella 
reside la vida, rfb es casa sin almn, 
no le falta el espíritu como suceda 
en las otras mal denominadas re« 
ligiones que resultan frías porqua 
falta de ellas E l que todo lo vivi-
fica y engrandece con su vida In. 
mortal. 
Es la casa también de nuestra 
Madre, y por eso hoy habéis veni-
do, vosotras Hijas de María a ren* 
dirle homenaje de filial amor. 
E l sabio orador explicó lo que 
es la madre en el hogar, asimismo 
"como la Virgen María ea nuestra 
mediadora por concesión de su divi, 
no hijo. Dios y hombre Verdade* 
ro, que la ha otorgado para su ma-
yor gloria y nuestro bien eterno. 
Seguidamente el llusitre Rector 
de Belén exhortó a las Hijas da 
ÍVIaría a ser Angeles del buen ejein. 
pío en el' Mundo para edificación 
de los hombres trayéndolos por* la 
modestia de sus virtudes a la prác-, 
tica de sus deberes Católicos. 
E l esclarecido Jesuíta estuvo alta-
mente conmovedor en su sapientí, 
simno sermón que fué unánimemente 
celebrado por la selecta concurren-
cia. 
Después del Sermón el cofo inter-
pretó un motete y terminado éste, 
Monseñor Alberto Méndez, Secreta, 
rio de Cámara y Gobierno del Obis-
pado y Canónigo Arcediano, reservó 
el Santísimo Sacramento, finalizan-
do así los cultos con el canto del 
Himno Eucarístico. 
Las Hijas de María, han corres-
pondido noblemente al' llamamiénto 
que les hizo su digno Director el 
•Rdo;.P- Jos5 Beloqui, para la insta-
lación de la Congregación en la 
nueva iglesia del Sagrado Corazón 
de Jesús, ellas como muy bien decía 
el Ilustre Prelado de Clenfuegos, de-
ben conservar incólume la bandera 
de su congregación. 
Después de la devoción a la E u -
caristía ninguna, tan grata a los 
ojos de Dios, como la que se le 'cri-
buta a su Hermosa Madre bajo los 
diversos títulos con que se le rinde 
adoración. 
E l mes de mayo que es el más 
risueño de los del año .es el consa-
grado a María Inmaculada, devoción 
que no debe separarse nunca de nos-
otros. 
Acudimos a ella siempre, pero 
con especialidad cuando las tormen-
tas de la vida hacen zozobrar nues-
tro valor. 
Satisfecho debe estar el P. José 
Beloqui por el triunfo que obtuvo 
en la fiesta de ayer celebrada por 
las Hijas de María, por lo que le fe-
licitamos Sinceramente, felicitación 
que hacemos también llegar al Su-
perior de Reina, P. Esteban Riva?. 
qu<i en cada una de las fiestas veri-
ficadas con motivo de la inaugura-
ción ¿el nuevo templo, vióselé in-
cansable en su trabajo, para la me-
jor organización y máxima brillan, 
te? 
\ Lorenzo BLANCO. 
i 
